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BEVEZETÉS.
Heltai Hálójáról, mely a XVI. század irodalmának 
egyik legérdekesebb terméke s korának hihetőleg egyik 
legolvasottabb könyve volt, a magyar irodalomtörténet 
"eddig alig vett tudomást. Érdemlegesen senki sem 
foglalkozott vele s ha itt-ott történt is róla emlí­
tés, főként az első részében leírt Segesvári disputa 
miatt, vagy egyes különösebb, érdekesebb szavai miatt 
történt. Legelőször, a mint alább látni fogjuk, Carolj 
Péter: «Az eg igaz Istenreol» szóló munkájának ötö­
dik predikácziójában említtetik s azontúl hosszú időn 
keresztül semmi nyoma a magyar irodalom történeté­
ben. Bőd Péter említi Kálmáncsehi Sánta Márton élet­
írásánál a benne leírt Segesvári disputációt (a Magyar 
Athénásban). Aztán Kénosi Tőzsér Jánosnak az erdélyi 
unitárius nyomdászokról szóló kéziratos munkája emlé­
kezik meg róla, hol a szerző bő kivonatot vévén belőle, 
annak a sejtésének ad kifejezést, hogy «e könyvet 
Heltai Aeginaldus Gonsalvus Montanus [!] latin köny­
véből, vagy annak 1569-ben Heidelbergben megjelent 
német fordításából fordította, néhol bővítette is s elő­
szót és végbeszédet írt hozzá.» (Szabó K. : BMKT.
I. 81. sz.) — Majd Weszpréminél fordul elő úgy 
mellékesen az Adrianus Doctorról szóló czikkben s 
nyilván ő is czímlaptalan példányt használt, mert 
Hispániái Vadászság czímen idézi. (Medicorum Centuria
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prima 1.) Az Új Magyar Múzeum 1853-dik évfolya­
mában is találunk egy jegyzetet: «ha kezedre kerít­
heted amaz igen ritka könyvet, mely Kolozsvárott az 
Heltai Gáspár mívhelyében, nyolczad részben Hispá­
niái Yadasság (érts hispanica inquisitiót) nevezet alatt 
jött régen világra; abban a fiscus magyarul mindenütt 
hob zó . . .» Benkő: Erdély kézirati történetíróiról jegy­
zetében. (Új Magyar Muzeum 1853. I. 230.)
A Segesvári disputát magyarul kiadta Eötvös Lajos 
a M. Prot. Figyelmező első évfolyamának 255—259. 
lapjain. E vita latin fordításban már a XYHI. század 
közepén megjelent a Scrinium Antiquarium vagy Mis­
cellanea Gröningana czímű gyűjteményben, németül 
pedig a Bauhoffer Geschichte der evangelischen Kirche 
in Ungarn czímű müvében, utóbb az Archiv des Verei­
nes für Siebenbürgische Landeskunde új folyamának 
tizedik kötetében Fabritius Károly tette közzé (241 — 
250. 1.). Eötvös Lajos a disputa bevezetéséül megemlé­
kezik a Hálóról is. Teljes könyvészeti leírását adja s 
elmondja róla, hogy e munka a mai napság már el­
veszettnek hitt «Hispániái Vadászság», mely az inqui­
sitio történetét tartalmazza. Szerinte nemcsak mint rit­
kaság érdemli meg figyelmünket, hanem mint a múlt 
idők gálád, gonosz tetteinek fenntartója is. Az emberi 
érzés még ma is feljaj dúl bennünk, midőn olvasunk az 
«egyedüli üdvözítő hit bajnokainak véres tetteiről; 
szinte látjuk a kínpadon vonagló embertársainkat, kik 
a tortúrák minden feltalálható módjával és eszközével 
tépetnek szét, Jézus szelid tanának és az Atyának 
nagyobb dicsőségére». Említve van Borbély István: 
Heltai Gáspár életrajzában (67. 1.), mint az unitáriusok­
nak a kálvinisták ellen intézett vitairata, melyet Heltai 
«Keginus Gonsalvus Montanus latin műve után» fordí­
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tott. Lakos Béla: Heltai Gáspár reformátor és kora ez. műve 
pedig a Háló bevezetésében levő polémiát érinti, mely­
nek folytatása Carolj Péter az Eg igaz Istenreol ez. művé­
nek ötödik predikácziója és Dávid Ferencz: Az Egy Attya 
Istennec... (1571) ez. műve. Zsilinszky Mihály Heltai törté­
neti műveiről szóló értekezése foglalkozik vele a leg­
alaposabban; megállapítja róla, hogy nem puszta for­
dítás, hanem «inkább a magyar viszonyokhoz alkal­
mazott rövid kivonat, szabad átdolgozásban, mérges 
reflexiókkal és szemléletes leírásokkal érdekesitve». (Bpesti 
Szemle 1883. XXXVI. 6.1.) A könyv történetéhez említsük 
meg, hogy a kiadáshoz alapul szolgált egyetlen 
ismeretes, a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárában 
levő teljes példányt Szabó Károly szerint (BMKT. I. 
81. sz.) Mike Sándor adta el ifjú korában egy aranyon 
Burján kolozsvári antiquáriusnak, s innen juthatott az 
több más ritka magyar nyomtatvány nyal együtt Janko- 
vicshoz s az ő könyvtárával a M. Nemzeti Múzeumba.
Az a körülmény, hogy a XIX. század közepén még 
«Hispániái Vadászság» czímen ismerik és idéznek be­
lőle, kétségtelenné teszi, hogy a most ismert teljes pél­
dány mellett volt még nemrégiben is egy csonka pél­
dány, a mely, úgy lehet, valahol lappang s egy újabb 
példány előkerülése nem volna meglepetésszerű.
A Háló Gonsalvius Reginaidus Montanus munkája 
nyomán készült és pedig, a mint az élőbeszédből meg­
tudjuk, annak latin eredetije után. Az elöljáró be­
szédben ugyanis ez olvasható : «Észt é kőnyuet, attvámfia, 
Deac nyeluen hosztác wrunknac, á mű felséges és ke­
gyelmes Királyun knac . . . Tetzet . . .  a mű felséges 
Királyunk nac, hogy é konyuet magyar nyelwré tolma- 
czolnac, és ki nyomtatnác: Kólczéget is adót á nyom­
tatásra» (2—3.). A Háló tehát János Zsigmond óhajára
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és költségén jelent meg, mert «Ö felsége . . .  az 6 alatta 
valoinac . . .  és az egész Magyar nemzetnec e kőnyuel 
meg akaria mutatni á meg testessült ördeget, ä  Papa 
An tichristust, kit az elmúlt fdökben minnyáian, tőle 
meg vackitatuán, ayitatoson tiszteltűc, kőuettüc, beczu 
letűc és imádtüe . . . »  (3).
A latin eredeti czíme a következő: Sanctse Inquisi­
tionis Hispanicae Artes Aliquot detectae, ac palam tra­
ductae. Exempla aliquot, Praeter ea quq suo queque 
loco in ipso opere sparsa sunt, seorsum reposita, in 
quibus easdem Inquisitorias artes veluti in tabulis qui­
busdam in ipso porro exercitio intueri licet.
Addidimus Appendicis Vice piorum quorumdam 
martyrum Christi elogia, qui cum mortis supplicium ob 
fidei confessionem Christiana constantia tulerint, Inqui­
sitores eos suis artibus perfidie ac defectionis infama- 
rint. Eeginaldo Gonsalvio Montano authore.
Exurge Deus, indica causam tuam Psal. 74.
Heidelbergse, M. D. LXVII* (297 1.)
* A bécsi Hofbibliothek példányát használtam. E könyv a 
protestánsok között igen népszerű volt s mindjárt megjelenése 
után egy évvel 1568-ban lefordították angolra, 1569-ben pedig 
hollandra és németre.
A Discovery and playne Declaration of sundry subtill prac- 
titis of the Holy inquisition of Spayne . . .  Set forth in Latine, 
by E. G. M., and newly translated (by V. Skinner), London, 
1568. 4°.
De hevlighe Spaensche Inquisitie, met haer loosheyt, val- 
scheyt ende arghelisten ontdeckt, wtgestelt ende int licht ge­
bracht. . .  ende nu eerst in onser Nederlantscher sprake door 
M. M. Taphaea . . . overgheset, etc. Londen, 1569. 16°.
Der Heiligen Hispanischen Inquisition (etliche entdeckte) 
vnd öffentliche an tag gebrachte ránck vnd Prackicken . . .  Alles 
newlich durch Eeginaldum Gonsaluium Montanum in Latein 
beschrieben vnd jetzt erst der hochgelobten Teutschen Nation 
zu gutem verteutschet.- H. e. n. (Heidelberg, 1569), 4°.
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A latin eredetiben a következő fejezetek vannak: 
Rerum capita quae in prima libelli huius parte con­
tinentur : quas eo ordine disposuimus quo ipsi Inqui­
sitores in suis actionibus procedunt.
1. Peculiaris ratio quae ab Inquisitoribus in accer- 
sendis apud eorum tribunal delatis, aut etiam compre­
hendis obseruari solet.
2. Bonorum sequestratio, sequestrum uulgo dictum.
3. Audientiae multiplices.
4. Publicatio (quam uocant) testium.
5. Testium confutationes.
6. Sententiae ad torturas, et earum exequutio.
7. Aliae inquirendi artes.
8. Aliae artes secretiores.
9. Quomodo cum captiuis agatur quoad victus to­
tius rationem.
10. Visitationes carcerum.
11. Actus fidei, seu sententiarum publicatio.
12. Sententiarum interpretationes.
Originem verő Inquisitionis cum alijs rebus scitu 
dignis ex praefatione cognoscit lector.
[13. Példák.]
A magyar átdolgozásban:
( E l ö l j á r ó  bes zéd . )
1. E Könyunec részeiről. Első Részé Az Ordeg Haloia- 
rol, és annac kornyül allo dolgairól. — Ebben hit­
vita (disputa).
2. Minemfec és kiczodác legyenec az Inquisitoroc, Az 
az, A Papa őrdegnec Vadaszoi, kic á Halót for- 
gattyác, és á szegén keresztyéneket ki vadászszág, 
és meg fogiác, ’s meg Őlic,
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3. Mas jdic Eész. Az alnaksagos mesterségöckröl, mikép­
pen ä szeDt Yadászoc a szegény keresztyéneket 
bekőritic az veszedelmes őrdögnec Haloiába etc.
4. II. Eész. Az Jámbor Keresztyéneknec marhamk-
nac és ioszagoknac el foglalassárol a Kobzóba.
5. III. Eész. Az Jámbor Kerestyén foglyoknac elő
állatá8sarol, és soc f l^e Yallatássokrol.
6. I lii. Eész. A Tanubizonsagoknac elő számlálásról.
7. V. Eész. A Bizonsagoknac Yizsgalassarol es pró­
bálásáról és ellenzésséről.
8. VI. Eész. Az Ördögi Kenyozassokról, mellyeckel
meg kényozzac a szegény keresztyén foglyokat.
9. VII. Eész. Az Vadasoknac más és wy mestersé­
gükről, mint Vallattyác a Keresztyén foglyokat.
10. V ili. Eész. Mint Czelekösznec a szent Yadászszoc
a keresztyen beteg foglyockal.
11. IX, Eésze. Mint szoktanac czeleködni á foglyockal
az eledeleknec dolgából.
12. X. Eész. A Fokhaznac Meg Latogatássáról.
13. XI. Eész. A Senténciazásrol. Miképpen és min^mü
ceremoniáckal sentenciazác á szégény keresztyén 
foglyokat.
14. XII. Eész. A Sentenciaknae meg magyarazássa.
15. XIII. Eész. Az Peldackrol, mellyeckböl meg látzic,
miképpen gyakorlyác magokat az Vadaszszoc á 






16. XIIII. Eész. Kulen Jeles Emberekről és Martiro-
mokrol, kiket mikoron szörnyű képpen meg öl-
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téc az Vadászszoc, annac vtánna ászt kői tőttee 
az szent jámborokra, Hogy halalkort meg ta- 
gattác volna az Istennec igeiét, és Igasságát.
XVII. Végező Beszéd.
A latin eredeti preefatiója az inquisitio eredetével és tör­
ténetével foglalkozik, a Háló elölj áróbeszéde pedig hitvitázó 
irat, mely a szentháromság, örök élet stb. problémáin vitat­
kozik a reformátusokkal. (1—621.) — Az első részben a 
Háló elmondja a segesvári disputa lefolyását, melyen 
János király parancsából 1538-ban Szántai István mes­
ter és Fráter György mint vitatkozók, továbbá Kál- 
máncsehi Márton, akkor gyulafehérvári oskolamester, 
Adrian fehérvári vicarius mint arbiterek, Rezenei János 
orvosdoktor, mint hallgató (de később a vitába bele 
elegyedett), vettek részt. A vitán valószínűleg jelen vol­
tak ennek értelmi szerzői is «ama heréit Statilius, Jula 
Feierwari Pispec, á szent szüzeségnec nagy patronusa», 
és «á nagy kápáu Egri Ersee, á Frangapan».
A disputa leírása a 63—80. oldalakat foglalja le s 
a 80—356. oldalon kapjuk a Gonsalvius Reginaidus 
Montanus: Sacrae Inquisitionis Artes ez. latin munká­
nak nem szószerinti fordítását, hanem átdolgozását, 
helyenként rövid kivonatát. A 357—365. lapokon vé­
gező beszéd olvasható, melyben Heltai az inquisitio 
borzalmairól elmélkedik.
Heltainak e munkája a XVI. századnak kétségtelenül 
egyik legérdekfeszítőbb, legszebben megírt s hihetőleg — a 
maga korában — egyik legolvasottabb könyve. Tárgyánál 
fogva érdekelt minden protestáns embert, sőt a régi hit­
hez tartozókat is. Hiszen arról van benne szó, hogy 
mi módon igyekeztek elfojtani Hispániában az új hit 
terjedését, hogy kínozták és vallatták a lutheri tanok
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felé hajlókat, hogy égették meg őket s a katolikuso­
kat bizonyára diadallal töltötte el hatalmuk érzete, 
míg a protestánsok a bennük leírt martyrhalálokból új 
erőt és kitartást merítettek a további küzdelemre. A 
tárgy maga is érdekes volt, — ezért fordították le latin 
eredetijét megjelenése után három év alatt négy külön­
böző nyelvre —, de még kapósabbá tette a könyvet 
Heltai vonzó stílusa; hitvitázó irat is volt benne, egy 
az előtt nem régiben lefolyt disputa is, s ezek kétség­
telenül fokozták az iránta megnyilvánuló érdeklődést. 
Hogy sokat olvasták, ha más nem, bizonyítja a ko­
rukban népszerű könyvek rendes sorsa: elnyúzódnak s 
az utókorra vagy nem, vagy csak csekély példányszám­
ban maradnak meg. A Háló is csupán egyetlen példányban 
ismeretes s ennek az egynek is oly sajátságos kalandos 
múltja van; csak az utolsó huszonöt év alatt is isme­
retlen helyen lappangott.
Azt írja H eltai: «Rendele a Papa nagy soc pilésses 
Papokat: Es azoc mellé ada nagy soc barátot, kic á 
Papoknac mint sugo tanacz adói volnánac. Es azokat 
czoporton ként kűlde Hispania ba . . . # ; s hogy a 
hispániai király jobbakarója legyen a szent inquisitió- 
nak, a jövedelem egy harmadrészét neki Ígérte. így az 
új hit elnyomására rendelt papoknak mi sem állott 
írtjában, hogy a hit és saját érdekükben mennél több 
embert kerítsenek hálójukba, foszszanak meg minden 
földi javaiktól s életüktől. E feladatuknak az inquisi- 
torok derekasan meg is feleltek. A legnagyobb álnok­
sággal és ravaszsággal fogták hálójukba, a ki gyanús 
volt, sötét föld alatti tömlöczökben, szűk zárkákban, 
melyekben se leülni, se fölállni nem lehetett, még 
kevésbbé lefeküdni, — készítették őket elő a valla­
tásra, mely szép szóval kezdődött, folytatódott csigázás-
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sal, tekenezéssel, sütéssel, s végződött a legtöbb 
esetben megégetéssel.
E borzalmak leírása ma is leköti figyelmünket s 
minden elfogultság nélkül — igaz részvéttel fordulunk a 
megkínzott foglyok felé.
* * *
Ki volt ennek a munkának magyar tolmácsolója? 
Hol jelent meg? E kérdésre feleletet maga a könyv nem 
ad. Szabó Károly szerint «A nyomtatás külseje bizo­
nyítja, hogy e könyv Heltai nyomdájában jelent meg», 
Kénosi Tőzsér János pedig rámutatott arra (Hist. Typogr. 
Unitar. Trans. 131— 160.1. Idézi Szabó К. I. 81. sz. a.) 
hogy Carolj Péternek 1570-ben nyomatott 6 beszéde 
közül az 5-ik Heltainak e könyvhöz írott élőbeszédét 
(vitairatát) czáfolja.
Caroljnak említett ötödik beszéde az 1570-ben Vá­
radon megjelent, «Az eg igaz Istenreol» ez. munkájában 
van meg (egyetlen példánya a sárospataki Eef. Főiskola 
Nagykönyvtárában); mindjárt a beszéd első részében 
a következő kifakadás olvasható: «Eg Midas, ki neuet 
el titkolta, az 6 leueleben, melliet az Hispanica inqui­
sitio eleiben irt, kit magiarra fordított, minket Kaku- 
koknak neuez, kik az őreokke való Fiat toituk, az Írás­
nak ellene : mint 6 hamissan Káromlásét szol. De hogy 
az eo alhatatlansaga ki tessek, es hog megh mutatas- 
sek, hog nem religio ha nem kazdag bania, es arani 
légién az 6 lelke, es hog’ hamissan neuez minket is 
kakukoknak az 5 Szentseges Attiasaga halgassa megh : 
mert nem mi találtuk az Istennek órőkke való Fiat, 
mint 6 lelki esmereti ellen mongia, ha nem az Isten­
nek irasaban találtuk». (A T ív 7-ik oldalán.)
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Heltai Gáspár 1568-ban unitáriussá lett s ezentúl 
régi hitsorsosait támadja, gúnyolja, kicsinyli. A Halo elől* 
járóbeszédében a «fiú» születéséről elmélkedvén, ezt 
mondja: «Ászt mondiác óc. Ez á születés [Krisztus 
születése] né jár emberi emélkódés szerént, Ha titkos 
Isteni dolog, Mellynec miképpen hogy kezdeti ninczen, 
azonképpen vége sintsen. Mert miképpen hogy orőktől 
fogua született, Azonképpen mostan is szűletetic. lm 
lásd, io attyamfia keresztyén, Miczoda tudománt val- 
nac ezec. (Halo 31 31.). Carolj idézett munkájának Z 
lapján a következőképen szól Heltai támadásáról: 
«Czufol minket Heltai, hogy az Christus Jesusnak 
őröktől foguan való születését, oly mysteriomnak mon- 
.g ii^  ..melynek az ember ez meg romlot természetben 
végén teliesseggel nemmehet . . .  Az Torokok es az 
Sydok móuetik az keresztieneket, hog az Istennek 
Fiat tulajdonitonk, kinek Felesege nem volt, de ezek­
nek meueteseket mi semminek alittiuk, sőt ezert itelliük 
igaznak lenni, mert az Poganok es Istentelenek meg 
Cziufolliak es meuetyk.»
Más helyütt így ír Heltai: «Ezekből nyiluán vagyon, 
hogy nem igazat mondnac az Papás predicatoroc, mi­
koron ászt mondiác, Hogy senki meg nem értheti az 
Istennec dolgát . . . (Halo 32.) . . . Ászt mondiác: Hund 
be á szőmedet, és hid el. Az Isten nem akaria, hogy á 
Keresztyén ember bolond legyen» (U. o. 33.)
«Gzuffol ezertis Heltai, — írja Carolj — hogy mi 
azt mongiuk, hog az Isten felől való tudomannak tó- 
kelletessen vegere ez romlot természetben nem mehetőnk. 
Azt mongia, hog mi erre tanitiuk az embereket, hogy 
az szemeket be hunniak, es mindent el higgienek.» (Eg 
igaz Istenreol Za).
«az őrőc életnec meg nyeréssé esmeretben ál, —
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írja Heltai — Hogy az üduőzulendöc meg esmeriéc az 
egy bizony Istent . . . (Halo 32.)
Carolj azt feleli rá: «Hog ha Heltai immár min­
deneket tud, es áltál lat, es az őrök eleiben adandó to- 
kelletessegnel-kül nem szűkölködik, 6 am lassa, mi 
nem iregkedönk reá, mi ászt nem szegenilyük vallani». 
(Eg igaz Istenreol Z 2 a.)
«Vay vay ördegtöl meg vackitot és bolonditot sza- 
maroc: Ha az Isten olly veghetettlen és meg fokhatattlá 
állat, hogy ö felöle az ember semmit nem tanolhat és 
tudhat, Miért magyarazátoc tű tehát olly bizonyos szol- 
lasoknac modiaval az Istent ? Hogy Allattya szerént egy, 
Szöméllyi szerént pediglen harmas legyen?» (Halo 19.)
«De észt ez embert tagadiác szömélnec lönni, Noha 
nyiluán vallyác, hogy ä Christus igaz és bizony ember. 
Mit mondhatunc? Ollyanoc mint a czikoc, Akar mint 
fogiad, Mindenkoron kiczusz markodból: Es ollyanoc 
mint á Szallai kasza, melly mint elöl, ’s mind hátra 
fog: Auagy mint á matska: Akar mint, s’akar honneg 
vessed alia, . . . mindenkoron labára esic» (Halo 29/30.)
«Vegezetre Heltai tudatlan Szamaroknak, Szalai 
Kaszáknak, Maczkaknak, es Czikoknak neuez minket, 
azért hogy az két egienetlen Istent nem akariuk es- 
merni . . . Neuez bennönk Pápistáknak, es ez Palast 
alat minden szidalommal illet, de az Isten megboczassa 
neki, mert it lattiuk igaznak lenni, az mit az Georgius 
Maior ellen való irasnak az margoiara irt, Senes bis 
pueri. Tudatlan szamaroknak azért neuez, hog az ö 
almokat . . . nem akariuk esmerni . . . Czikoknak neuez, 
mert boszonkodik, hog Isten igeieuel szánkat be nem 
dughattia: De ha czikok vagionk, Szoricz iol meg cziak, 
nem cziuszonk ki az kezedből, mert az Pataki czikot vg 
szoktak meg győzni. Az te markodból byzoni igen kőnnien
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ki cziuszonk, mert arra való kezed nincze, melliel erössen 
minket megszorithas. (Eg igaz Istenreol Z 3 a—Z 4).
Heltai e művének élőbeszédében a katholikusokat, 
lutheránusokat és reformátusokat már egy kalap alá 
veszi, mert a szentháromság kérdésében az unitáriu­
sokkal ellentétben vannak. Ezért mondja Carolj Péter 
ötödik beszédének végén: «Minket neueznek Papaknak, 
de byzoniara az Papai hatalmat 6 bennek mint eg 
tűkeorbe meg lathatod» (Eg igaz Istenreol Ее iija); 
azért védelmezi Melius Pétert,1 mert ő reá is tesz 
Heltai gúnyos megjegyzést «Es vgy zurtác zauortae észt 
az 6 tudományokat (a szentháromságról) egybe, hogy 
omagoc sem értik a mit mondnac, Nem hogy más, 
kiuáltképpen Peter Biro, auagy valami egyeb együgyű 
keresztyen. . .  (Halo 18.)
A reformátusokat nagyon elkeserítették azok a tá­
madások, melyekben előbbi hitsorsosaik, Dávid Ferencz 
és Heltai Gáspár műveiből részesültek s Carolj az Eg 
igaz Istenreol-ben számos helyütt fakad ki ellenük, 
sőt még a Halairól (Várad, 1575) ez. művében is meg­
emlékezik róluk, ezt írván: « . . .  kik Szent Lelek ellen 
vetkeznek, az meg esmert igassagot tuduan, zanzan- 
dekkal gonozul Lelkek esmereti ellen mind végig ron- 
tiak, es az hamisságot, az ördög alkotmaniat építik, 
mint Julianus Apostata, Arius, Samosatenus, Valenti­
nus Gentilis, Blandrata, David Ferencz, Heltai Gaspar 
cum cseteris fecibus, kiknek iob volt volna soha az 
igassagnak vtat meg nem esmerni: hog nem mint dizno 
módra az fertőre terni (Halairól Jiij).
1 Carolj : Az eg igaz Istenreol utolsó lapjai Melius Péter­
nek s az ő — szentháromságról vallott nézeteinek — védel- 
mezóse.
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Heltai szerzőségére ez egykorú adaton kívül más 
külső bizonyítékunk ninos, de e nélkül az egy nélkül 
is kétségtelen volna; a Háló s Heltai bármely későbbi 
munkájának elolvasása maga bárkit meggyőzhet róla, 
hogy a Háló elejétől végéig a Heltai Gáspár színes, ötletes, 
üde és könnyed nyelvén: a magyar népmesék nyelvén 
van írva. Az Aesopus meséinek s az Inquisitionak 
«művészi» átdolgozása egy toll munkája.
Heltai Gáspár a XVI. század legkiválóbb prózaírója. 
Olvassa el bárki egymás mellett Melius Péternek, Carolj 
Péternek, Székely Istvánnak, Sztáray Mihálynak stb. és 
Heltai Gáspárnak munkáit (Részegségről és Tobzódásról, 
Aesopus, Háló). Az előbbiekét (kivévén Károlyi Biblia-fordí­
tását) nehézkességük, darabosságuk miatt hamar elunja, fá­
rasztónak, nehezen érthetőnek, sok helyen értelmetlennek 
fogja találni, míg a Heltai Gáspár hajlékony, síma, szemlé­
letes, képekben gazdag, kifejező stílusán legfeljebb ha ré­
giességük s idegenszerűségük miatt fog itt-ott megakadni. 
Heltai-féle szöveg, mai helyesírással, mai interpunctioval 
sem fejtörést, sem boszszankodást nem okoz, míg a korabeli 
prédikátoroké így is kellemetlen, erőlködésnek látszik, 
mintha vagy tárgyukkal nem volnának tisztában, vagy az ő 
magyar nyelvük volna szűk és erőtelen gondolataik kifeje­
zésére. Azonkívül ők nem tudják a bibliából, szent atyáktól 
vett érveiket beleilleszteni előadásuk folyamatába, mon­
dataik, melyek kereken indulnak, megzökkennek s egy 
hosszabb vagy rövidebb utalással, hivatkozással, vagy 
idézettel kátyúba ragadnak. Sajátságos körülmény, hogy 
a magyarul tanulni 16 esztendős korában [?] kezdő Heltai 
Gáspár nyelve forog s a magyar ajkú prédikátoroké 
akadozik; ezek «dadognak» s ő beszél és ír folyéko­
nyan. A prédikátorok stílje darabos s Heltai megtalálja 
gondolataihoz a kellő formát. Még különösebb dolog,
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hogy ez a «szász» pap, a kinek felnőtt korában kellett 
megtanulnia a ty, gy, ly, zs hangok kiejtését, az é 
(mai é), nyílt hosszú é (nála e), vagy éi, e, és ё hangok 
közötti külömbséget, írásaiban, s a nála készült kiad­
ványokban oly következetes helyesírást alkalmaz, melyre 
а XVI. században Sylvester bibliájának első kiadásán 
kívül példa nincs.
Gondosan ügyelt rá, hogy kiadványaiban ne legyen 
más nyomdai helyesírás, mint az övé,1 tehát tudatos 
volt nála, írásaiban és kiadványaiban minden papírosra 
tett jel s nem kerültek kiadványai szövegébe egyes be­
tűk csak azért, mert a nyomda készletében megvoltak. 
Hihetőleg tudatosabb volt nála a stilus is, mint ma­
gyar ajkú írótársainál; hisz ő nem írhatta le rögtön 
nyomda alá, a mit elgondolt, úgy a hogy először el­
gondolta, mert talán érezte, hogy nincs egészen magya­
rul s attól tartott, hogy nem értik meg. Neki a gon­
dolatot meg kellett forgatni, hányni-vetni s ebben a 
meg forgatásban csiszolódott, formálódott ki nála az oly 
kerekre; ez az oka annak, hogy kora prózaíróinál stí­
lusának hiába keresnők versenytársát. Az ő ötletes 
stilja színes, képekben, hasonlatokban, szólásokban 
gazdag p l: (az idézett részek mind az élőbeszédből 
és végező-beszédből, valók, melyek nem lehetnek 
fordítások.) Olyanok, mint a csíkok: akármint fog­
jad, mindenkoron kicsúsz markodból; és olyanok, 
mint a szallai kasza, mely mind elől s mind hátra 
fog; avagy mint a macska : akar mint s akar honnég
1 Heltai 1571-ben újra kiadja a Werbőczi-féle decretum ma­
gyar fordítását, melyet Veres Balázs készített s Debreczenben 
1565-ben sajtó alá is bocsátott. E kiadás élőbeszédében azt mondja 
H eltai: «el hántam á nehez Orthographiat, auagy irásnac módiat. 
és á szokottra hosztam» (Vő. továbbá NyK. XXXVIII. 1 — 62. 1.).
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vessed alá, mindenkoron lábára esik . . . Háló. Elöljáró- 
beszéd 29/30. Undokságos hazugság ez, a mit a pápás 
prédikátorok Ágoston barát felől prédikállottak: hogy 
erősen gondolkodván az háromságnak titkai felől, a 
tenger mellett talált volna egy gyermecskére, mely ka- 
lánkával hordott volna vizet a tengerből egy kis ver- 
mecakébe, melyet a parton váj ott volna a fövenybe. 
A gyermecskét megszólítván, ezt mondotta volna: mit 
művelsz fiacskám? Az felelt volna az Ágoston barát­
nak : im az egész tengert behordom ebbe ez vermecs- 
kébe. Mondott volna Ágoston: fiacskám lehetetlen do­
logra ügyeközel, mert igen nagy a tenger, a vermecske 
pedig igen kicsiny hozzá. Felelt volna a gyermecske: 
inkább lehetséges ez, hogy én a tengert ez vermecs- 
kébe behordjam, hogynem te végére mehess annak, 
amire te ügyeközel. Mert nagy tenger az a titok, me­
lyet te fejedbe forgatsz, kinek végére soha nem mehetsz. 
Miképen lehessen és legyen az, hogy az Isten egy, de 
azért ugyan három. Nem pedig három, hanem csak 
egy. Szoros a te fejed ehhöz Ágoston. És annakutána 
a gyermecske elenyészett volna. — Bezzeg szép tarka­
barka pap, avagy barát macskája ez. Bezzeg szép palást 
ez. (Előljáróbeszéd 33—34.)
Elő Isten, minden állatoknak teremtője! Mű nem 
evégre teremtetted az emberi nemzetet . . . Miért enge­
ded tehát kegyelmes Űr Isten, hogy ez vadkanok, med­
vék, farkasok etc. oly igen elvesztik a te juhaidat . . . 
Pásztoroknak mondják ez kegyetlen monstromok ma­
gokat. Úgy vagyon, hogy pásztorok, de olyanok, mint 
kikről panaszolkodik szent Ezekhiel próféta: nem a te 
szegény nyomorult nyájadat legeltetik, hanem magokat; 
nem nyirik a szegény juhokat, hogy gyaptyokat elven­
nék, hanem ugyan megmetszik szarvokat te juhaidnak
Heltai Gáspár: Háló. 2
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és megnyúzzák őket kegyetlenül. Nem fejik meg őket, 
hogy elvennék csak a tejét, hanem véreket is kiszíjják 
és megisz^zák, nemcsak a kevéreket eszik meg, hanem 
az erőtleneket, betegeket, nyavalyásokat is sem kímélik. 
l^ Haló Yégezőbeszéd 362.) Ügyesen alkalmazott bibliai 
reminiscentia.
Helyesírása:
á, é: a határozott névelő, mely nála magánhangzó 
előtt az, mássalhangzó előtt a alakban van meg, min­
denütt á nak van írva, dőlt ekezettel. Dőlt ékezettel 
írja továbbá az e, ez mutatónévmás rövidebb alakját: 
e ; pl. ezeket é harmat 15., é bolondságba 41. mind e széles 
világot 42. észt e keresztyéni . . . vallást 57. e hitnek 
57. e nagy . . . aiandocért 62. e bolondságba 41. észt 
e neuet 43.
e: első szótagban: eg (eget) 194, érsekség 280, ehel 
272, ert-(intellígo) 17, 17, 18, 21, 23 . . ., ertelem 28, 
fel (mind á két fel elleni 105, fele 3, 45, 46, 66, 67, 
hét (septem) 86, hét (Woche) 91, 98, két (duó) 67, 68, 74, 
kétség 92, kéz 180, kérd (interrogo) 74, 74, 87, kerdesz- 
kód- 108, légy (musca) 169, mer (nem mer hertelen- 
kodni) 254, (mi)nemü 3, 4, 11, . . . new 54, predicál- 
342, szék- 107, tel 202, tér [valamire rátérni a be­
szédben] 58, 325, térd- 62, vet (kereszteket) 225. többi 
szótagban: berbetel 225, Berbetelésseknec 42. eger 138, 
egyeb 14, 18, 7 1 , . . .  Erdei- 68, 360, eszteuer 320, 
esztekel- 106, henger 149, hoher 143, keues 318, 323, 
leder 169, 186, leuel 264, 360, meg peczetli 56, szőm- 
leltéc 193. El vdezéc (idéz) 345, verfellyez- 7, vetelkód- 
141, 334. vitéz- 323, 323, 333. továbbá: nélkül, 16, 
69, 8 2 . . .  ; nek(i)- 7, 13, 13, 23 . . . vele- 70, 94, 94 . . . 
eytóttel 92, ertótel 88, kéredzel 109, vetettel 111;
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berhet 146, entzebentzet 198, gyermetsket 33, köny- 
uetsket 193, megyes 342, Misset 82, 259, varmegyeknec 
80, peczenet 197, szerenczere 99, szűlec 122; á nagy 
terhet 109. Következetlenségnek látszik: sert 285, kere 
319, eles késsél 225, egész 218, és 9. 
e : a mai nyílt és zárt rövid e jele. 
é: mindenütt a zárt hosszú é jele. 
к : szó elején és közepén &-val, végén c-vel írva.
V és u: szó elején v és wt-vel, szó közepén w-val. 
(Vocalizmusának nincs egységes Charaktere. Nem 
lehet azt mondani, hogy í-ző, vagy ő-ző, vagy hogy 
általában a nyíltabb hangzókat kedveli. Sőt még 
ugyanazon szavak írásában sem mindég következetes. 
Pl. azt írja: ördög 76, de ördeg 116, 123, ördögnec 
74, 85, 90, de ördegnec 77, 78, 80, 90, 90, ör­
dögi 121, de ördögi 89, 116, 117, ördögét 85, ördeg- 
nel 116 stb., vagy7 tömlötzbe 109, tömletzbe 90, 110, 
112, tömlötznec 105, tömlötzeket 100, de tömletzeböl 
99, tömletzivel 90, temlöcz- 126, 127, 128, temlecz- 
128, 132, 133; könyörög 107, könyöreg 107. etc. A sok 
ö-s alak mellett nagyon sok ё s alak van várt ö-s 
helyett: pl. Pispek- 71, 72, 75, pispekség 113, dűhöskedic 
84, [a többi] közét 86, 119, öremmel 88, meg kötezic 
90, fell pores 106 stb.
Több helyütt zárt magánhangzót találunk nyílt he­
lyett: pinteken 83, kimeket 83, kim 85, itiletet 71, 
dicziric 115; az í-helyén pedig még zártabb hangzót: 
műnekünc 71, mü (mindég ü-vel), tű, tűzetésekért 82, 
vdö 84, 99, 104, vgyekőznec 114, 116, szüuekböl 112 
stb. stb. Mindezek részletes tanulmányozása másuvá 
tartozik.)
Föltünőnek találom, hogy az ^-nek mint nyílt hosz- 
szú á-nek következetes írása Déváin kívül éppen a
2*
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Heltai-féle munkákban és nyomtatványokban fordul elő, 
egy idegen ajkú, magyarul tanulni későn kezdő írónak 
műveiben s nyomtatványaiban. 1560—1575 között szá­
mos nyomtatvány kerül ki nyomdájából következetes e 
jelöléssel, 1575, az ő halálának éve, határpontja a ko­
lozsvári nyomtatványokban az 6-k következetes jelölé­
sének. Nem a nyomdai corrector érdeme hát az £-k 
következetes írása, hanem Heltaié. S vájjon föltehető-e, 
hogy egyenlő quantitású, s egymástól csak a nyiltsági 
fok kis eltérésében különböző hangoknak oly sok szóban 
való következetes jelölését ő egykorú írótársainál pon­
tosabban keresztül tudta vinni, mikor neki, a német 
ajkú írónak, a nyelv megtanulásában egyik főnehézsége 
bizonyára éppen a kiejtés volt. Az -éi diphthongusnak 
és az é-nek megkülönböztetése könnyebb föladat s én 
valószínűnek tartom, hogy ő a székely -ei-t jelölte az 
£ betűvel.
Ezt a föltevést megerősíti a következő két tény i s : 
Sylvesternél az e oly esetekben fordul elő, hol Heltai 
nyomtatványaiban é-i találunk: az -é birtokképzőben, a 
birtoknévmások második szótagjában, a praeteritum és 
föltételesmód egyes- és többesszámi 3. személyében az 
ikes igék praeteritumának és föltételes módjának egyes­
számi 3. személyében, a lativusi -é, -vé-Ьеп, és az és, 
még szavakban (1. NyK. XXXVIII, 52. lap).
Az igék praeteritumának s föltételes módjának egyes­
számi 3. személye Sylvesternél kouetg Sylv. UT. I, 6, 
12, kőuetek I, 12a, itilne I, 22a, elvesztenek I, 52a, meg 
ehezgk I, 5a, elczadalkoznek I, 11a. Ezeknek teljesebb 
alakjuk: követéje, követéjek, itilnéje, elvesztenéjek stb., 
mint a hogy még Heltainél is előfordulnak tárnasztatnéiéc 
stb.-féle adatok (Helt.: Vigk. H5a). Itt a fejlődés nyil­
ván úgy történt, hogy a támasztatnéiéc stb.-ből lett tá-
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masztatnéic s ezt az alakot írta Sylvester támasztatnék, 
elvesztenek stb.-nek. Az $ hangértéke tehát Heltainál is 
az, a mi Sylvesteméi: ét.1
Ám ez adatok nélkül is valószínűnek tarthatnók az 
$ diphthongusi voltát, maga a jel is rávezet bennünket. 
A horgas $ horga ugyanis nyilván a görög aliota, a 
mely egykorú latin szövegekben következetesen az -ai 
eredetű -ae helyén fordul elő. Az összehasonlító nyelv- 
tudomány bebizonyította, hogy ennek (-ai >-ae) egykor 
(a lingua rusticában) nyílt hosszú é-nek kellett hang- 
zania (Melich: Orthogr. Yng. 9). A magyarban azonban 
az # betű Sylv esteméi semmi esetre sem jelenthet nyílt 
hosszú é-t, mert olyan helyzetekben fordul elő, hol 
vagy diphthongust, -éi-t, vagy zárt hosszú é-t várunk 
(pl. szer étim, szer étid, szeret#; ev§; ennim, ennid, enne; 
esküim, eskű#k; eskunnim, eskunn$k stb.). Dévainál sok 
esetben lehet nyílt hosszú é; Heltainál is, de Heltai 
Erdélyben tanult meg magyarul, hol a nyílt hosszú é 
helyett ma is sok esetben -éi-t ejtenek s régebben, mint 
a XVI—XVII. században, mikor még megvolt egyes 
nyelvterületeken a következetes különbség a zárt és 
nyílt hosszú e hangok között, székely nyelvterületen a 
diphtongus és zárt hosszú é közötti különbség is bi­
zonyára következetesebb volt. Inkább hihető, hogy Syl­
vester is, Heltai is egy és ugyanazon hangot jelölte 
ugyanazzal a betűvel, mint két, egymástól teljesen.kü­
lönbözőt s távolállót.
А с-, cs-féle hangok jelölése.
c-vel írja a latin jövevényszavak c hangját: cancel- 
laria 253, cédula- 258, 271, cickel- 121, 122, 237, 303,
1 A többi esetekre lásd Az i -ző nyelvjárásról czímű dolgo­
zatomat. MNy. 1909. 347—348. lap.
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circatoroc 215, prosecio- 215, 303, spaciálni [német szőj 
284, sentenciazás 269 (kétszer), supplicaciotol 264, to­
vábbá cigány- 102, 306, cipót 179;
cz-ve 1 írja következetesen a mai cs hangot, kivéve 
néhány érdekes esetet, melyek azért figyelemreméltóak, 
mert e kivételben szabályszeiűség észlelhető; ez =  
mai cs, első szótagban: czac, 43, 45, czáczogás- 70, 
71, czalt 4, 5 (kétszer), 94, czap- 189, czalárd 43, 46 
(kétszer), Czaszar 64, czelekod-, czeleked- 42, 60, 65, 
67, czend- 68, czéppel- 68, 301 (kétszer), czinál- 48, 94, 
145, cziga- 137, 147 (háromszor), 154 (kétszer), czipteté- 
296, 309, 310 (kétszer), czik 29, czimaszi 2, ezoda 46, 
95, 142, czokol- 66, ezorda 214, ezorgo 155, czuffol- 
kod- 145, 152, czuckiya- 145 (kétszer), ezupo 120, 146, 
ezusz- 29;
többi szótagban: boczát- 32, 33, 68, beczulet- 3, becz 
(beczet, mellyec tiz magyar pénzt tesznec) 178, bulezo- 
42, 47, ganezot 251, garadiezot 249, kéncz- 72, 69 (két­
szer), kiczin 111, kiezoda 4, 21, 32, 33, kolczait, kől- 
ezéget 3, 178, 179, lencze 48, menezége- 138 miezoda 
15, 17 (kétszer), 21, 32, 33, nyaráncz 177„ nincz 72, 
ninczen 5, 44, ocze 114, 308, paczirta- 26, paranczol- 
13 (háromszor), 14, peczengt 197, pepeezélés 291, sinczen 
82, tanácz[ot) 107, 80, tolmaczol- 3 ;
ragokban, képzőkben: meg tilczac 8 (kétszer), el ron- 
czak 8, tanyiczatoc 13, meg szabadicza 165, meg ielencze 
125, 153, ielenczen 240, meg tarcza 220, faragczál- 141;
tz =  mai e z: szókezdő ez-1 lásd a c alatt: cigány-, 
cipó ;
többi szótagban : Apatza- 42, Batzon (egy fé l Batzont, 
melly liarő magyar pénszt teszen) 180, entzebentzet, entze- 
bentzec 198, harmintz 178, hortzol- 37, 41, 42, iatzo- 
doznac 131, 150, de iadzic 22, iadzot 35, katzér- 142,
n
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lcilentz 139, 150, 159, kortzouágyba 145, metz (szűrné­
nek metzetec.. .  lyukokat) 145, Metzunc {— mit teszünk) 
31, metzesz (— mit teszesz) 204-, nyoltz 105, etzer (=  öt­
ször) 82, Gondollyatza czak 177, Gondolyatza meg 262, 
tetzic 92, 119, tSmletz- 90, 112, 126, 128, utza- 183, 184;
ragokban: halgatz 111, tutz 88, tudtz 93, meg sza- 
badulhatz 109;
ts =  mai cs: matska 30, matskaia 14, matskáia 34, 
aiandékotskát 206, vermetske- 33, 34 (háromszor), gyer- 
metske 33 (kétszer), 34 (kétszer), 284, 285, de gyermek- 
czet 194, ablakotskan 177 (kétszer), aytotska 164, 165 
(kétszer), darabotskat 345, fokházotskác 177, fiatskám 34 
(kétszer), 285, konyvetske- 84, 193, 105, igetske 171, 
238, marhatskaia 258, 288, 291, ruhatskákra 94, sere- 
getsketol 20, szomeitskét 194, szickratskat 11, fetskes 259, 
de szeretsen 78, gyoltsal ( be-jedtéc) 112, nyuytsác (titkon 
nyugisáé n$kic) 206, szickraczkát 171, sintsen 31.
A is-ve 1 való írás szabályosan к előtt van meg. Végig­
olvastam a Heltai kiadásában megjelent Aesopus-fordí- 
tást s még inkább meggyőződtem róla, hogy — bár itt 
is előfordul helyenként kivétel, — mely azonban két­
ségtelenül elírás vagy sajtóhiba eredménye, pl. (előfor­
dul szerentsgt Aesop. 382, de számtalanszor szerencze)  
Heltai tudatosan írta a mai cs hangot a szavak túl­
nyomó részében cz-ve 1 s bizonyos szókban is-vei.1
Melyik jellel akarta Heltai a mai cs hangot jelölni, 
a cz-ve 1-e, vagy a ís-vel, nehéz eldönteni. Vájjon a k, 
mint a cs-nél hátsóbb nyelvállással képzett hang, hatott 
az előtte levő cs-re, vagy a cz-vel írt cs valami palata- 
lisatió nyomát őrizte megy Egy kétségtelen: a cs hang­
nak általában cz-vel, illetve к előtt ís-vel való külön­
1 L. MNy. 1914. V.
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böző írása itt következetes és valami hangbeli különb­
séget őrizett meg. Ma székely nyelvjárásokban hasonló 
hangtani helyzetben cs helyett s-et ei'tenek: feske, keske 
stb. (MTSz.)
Föltűnő még Reltai műveiben a mássalhangzók quan- 
titásának teljesen szabálytalannak s következetlennek 
látszó jelölése. Heltai műveiben ugyanis számtalan eset­
ben hosszú mássalhangzó van, hol a mássalhangzó 
hosszúságát sem etymologia, sem nyelvtörténet nem 
igazolja, s fordítva, rövid mássalhangzót találunk ott, 
hol mindezek alapján hosszú mássalhangzó van nyelv­
emlékeinkben, nyelvjárásainkban s a mai élő nyelv­
ben is.
Minthogy vizsgálódásom ez irányban határozott ered­
ményt nem tud fölmutatni, néhány példát hozok csak 
föl, hogy milyen esetekben áll hosszú mássalhangzó 
közmagyar nyelvi rövid helyett s megfordítva.
Hosszú mássalhangzó rövid helyett:
Példák a Hálóból: Appat-wrakra 66, allattoc valoc 7, 
azzoc által 42, azokat 6, 11, azzockal 96, Attyam  25, 
attyamfia 11, 32, 108, Attyainc 27, ezzekel 76—77, ezzekbol 
77, egybe fonnatot 15, hattosnac 22, hammarább 106, szállói 
kaszszaiokat 67 (de többször kaszájokat), kózzűlec 6. 
Missé 66, 67, 74 (kétszer), 82, óttes (— ötös) 21, ottes- 
nec 22, ki raggadni 20 stb. ;
arannyas 7, 39, Istenneknec 14, Istennes 15, királlyoc 
67, nyauallyás 5, nyauallyát 5, orőcktSl fogna 29, óró- 
ckesi 87, pilésses 2, 23, 24, 26, 42, 85 (kétszer), szo- 
mellyeket 14, 15, szőméllyekról 15, szoméllybol 15, szó­
méiig ec 15 (kétszer), 16, 17, 18, 19 stb.;
fogássockal 93, kénzássockal 84 (kétszer), szórzesse 83, 
szollássoknac 18, 19, meg foghatattlan 19 (kétszer), meg
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fokhatattlan 11, ki mondhatattlan 20, kimondhattlan 
45, 84, szunettlen 10, 62, 70, szinettlen 30, tudattlan 81, 
véghetőttlen 21, véghetettlen 19 (kétszer), 61 stb.
Rövid mássalhangzók hosszú helyett:
Akoron (=  akkor) 48, átoc allat (=  alatt) 49, Bezec, 
bezeg 37, 39, Feiedelmec allat 14, hírét halottác 11, 
kelet meg hazasulnioc 48 (kétszer), a tóbi 12, leggyako­
ribb azonban az igék múlt idejében: Tetzet 3, adót 3, 
meg vackitot 4, nemzet 37, meg fuladot 39, szőrzet 44, 
kegyettlenkodet 44, be tellyesedet 47, kelet 48 (kétszer), 
lehetet 48, (kétszer), dolgozot 49, áldot 50, 52, őrizet 
55, 65, izet 55, tarkabarkázot 50, eleuenyitet 56 s:b.
Következetesség azonban nincs; az utóbb idézett 
alakok épp úgy előfordulnak két mássalhangzóval írva, 
mint az első kategóriában felsoroltak egygyel. Nyilván­
való, hogy a hosszúság vagy rövidség a szó mondat­
beli helyével függ össze, de hogy miképen, megállapí­
tanom nem sikerült. Heltai mindenesetre tudatosan 
jelölte a hangzók quantitását is, s a hosszú, rövid más­
salhangzók elhelyezkedése semmi esetre sem tekint­
hető nála véletlenségnek, esetlegességnek.1
1 Heltai művei sem irodalmilag, sem nyelvileg nincsenek 
még eléggé átkutatva. E rövid bevezetés keretein belől több 




H A L O
MELLYEL ’A MEG TES­
TE SS VLT ŐRDEG, ’A PAPA 
Antichristus Hispániába az együ­
gyű iambor Keresztyéneket, az E- 
uangeliomnac köuetóit, halhatlan 
álnaksagockal és mesterségóckel 
meg körüli, ki keresi, meg fogia, És 
minden marháiokat el véuén, ki- 
mondhattlan kegyettlen kényoc- 
kal meg kényoza, és rettenetes ha- 
lalockal meg öli, Az 6 Pilésses 
hoheri, És az ő bolond 
szolgai, ä meg vacki- 
tot Feiedel- 
mec által.
Egy iámbor keresztyén és tudós 
Hispaniol áltál, GONSALVIVS 
REGINALDVS áltál 
Íratott, és ki adatott.
A N N O  D O M I N I ,
i- 5- 7°-

A z  KEBESZTYJÉN OLVASSONAC ISjtennec Kegyel- 
ineseégét és Békesséjgét kiuányuc, az Istennec Fia, az Iesus 
Christus, mű Wrunc | és Kózheiáronc j áltál.
Észt é kőnyuet, attyámfia, Deac | nyeluen hosztác wrunk- 
nac, ä i mű felséges és kegyelmes Királyunjknac Ászt el ol- 
uasuán, mikoron ó | felsége látta volna az iszszonyu dolgo-| 
kát, mellyeket á meg testessűlt ór[deg, á Papa Antichristus, 
Hispaniafba és Olaszországba czelekődi, az ó | pilésses czi- 
maszi és hoheri által, Miingmű halhatlan álnoksagockal meg j 
kőrnyékózic, ki keresic és meg fogjiác á szegény együgyű 
iámbor Kejresztyéneket, kic Istennec kegyelmes | akarattyá- 
bol, az Euangeliomnac | tiszta és vduősséges tudományát | | 2 a2 
meg esmertéc, és annac hittenec, és | engóttenec, Es mi- 
ngmű kűlemb kűjlemb fgle rettenetes kenyockal meg | ké- 
nyozzác és meg szaggattyác és I meg ölic őket: Miképpen 
ennec vjtánna ebben a kónywben meg oluajsod, és meg lá­
tod. Tetzet ezokaért | wrunknac, á mű felséges Királyunk|nac, 
hogy e kőnyuet magyar nyeljwré tolmaczolnac, és ki nyom- 
tatjnác: Kőlczóget is adót á nyomtatájsra.
Ha kedig ennec e tanácznac az | ő végét meg akarod Miért é 
grteni, Tehat | ennek grczed lónni. Ő felsége wirunc, az ő evse^ r®^ 
alatta valoinac és hiuei nec, és az egész Magyar nemzetnec | vet ki. 
é kőnyuel meg akaria mutatni á | meg testessült őrdeget, á 
Papa Anjtichristust, Kit ez elmúlt vdőkben | minnyáian, tőle 
meg vackitatuán, | ayitatoson tiszteltűc, kóuettűc, bejczűletűc 
és imádtűc, Es mindenbe lí engedelmesec vóltunc óngki, és 3 
mindeneket szenuedtűc, nagy békesség|gel ő tőle: Miképpen 
mostan is vg[yan azon őrdeget imádnac és tisz[telnec Hispa 












tományokba az emberec, ä Feiedel|meckel egyetembe, kiket 
el czalt és meg vackitott külemb külemb fgle alnoságos 
mesterségőckel és fogas|sockal: Es kiknec az vduességes ( 
mennyei tudomány, az szent Euanjgelium meg nem ielen- 
tóttet.
Mikoron az Isten fia, ä mű wjrunc Iesus Christus az Ör- 
deget I meg iria, az ő tulaydonsagirol oko|kat vénén, kgt 
tulajdösagot ád őngjki főképpen. Ászt mondia, bogy j hazug, 
és az hazugságnac attya. Anjnac vtánna, hogy gyolkos. 
Christus I wrunc iol tudta, kiczoda legyen az j órdeg, Es 
mingmű tulaydonsagu | legyen: Ezért tulaydonyittya ngki j 
ez vndokságos rút búneket, az haízugsagot, és á gyolkossá- 
got: Mert I az hazugsággal czalta és ölte meg á | mű nya- 
uallyas szúleünket, Adamot j és Euát, és ezeknec minden 
perejputtyokat. De nem czac test szerént | ölte meg őket, 
Hane Istennec min|de iauaitol meg fosztuan, az lelki ha­
lálba, és az örócveszedelembe eytótjte őket.
Mostan is vgyan azon latorságot | és toluayságot vzi. 
Mert nincze ez | mérges gyülölséges léleknec semmi [ gyönyö­
rűségé, hanem czac ezekbe, | mikoron valami nyauallyát 
szőreszjhet, haragot, egybe veszszest, irigyséjget, gyűlölséget, 
hadat, ember óldejklest: Auagy ha az embereket hamis ; 
tudománnac általa meg czalhattya, | téuellygesben eytheti az 
ó hazugsalganac altala. És az Istennec, és az ö | áldot szent 
Fiánac esmeretinec kűllen kűlen szinneckel, álnakságos mes-jj 
terségöckel, és dühös vldezésseckel j eleit veheti, és ászt az 
emberec kőzet | meg olthattya, auagy közzűlec ki | veheti.
Ennec ez álnac Órdegnec go’nosz tulaydonsagi ellen. Az 
öldek[lés és á hazugság ellen, szörzótte vóljna á bölcz Isten 
az ő gyülekezeti jben főképpen á kgt tisztet.
Elöszer, A szentegyhazi szolgalatot az ő Igeiéuel. Hogy 
á szentegy'hazi szolgáé, á keresztyéni Pispekec, Pasztoroc, 
predicatoroc, Ministerec, | Oskolámesterec etc, az Istennec j 
Igeieuel vinánac az ördegnec hajzugsaga, czalard tudománya, 
és min[den fgle veszedelmes szőrzési éllen, és | azzokat meg 
ronttanac, Hogy á sze|gény keresztyéni gyülekezet téuel-j
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géebe ne esnéc, és az ó áldot szent | Fianac igaz esmere- 
titól meg ne | fosztatnéc etc: Mert é végőkre szőr|zette á 
bólcz Isten az szent Gyüle-jl kőzetbeli szolgalatot, ä predi- 6 A4 
catorsáfgnac tisztit.
M aszo r, E  v ég re  s z o rz o tté  á  F e |ie d e lé sé g n e c  t i s z t i t  i s : A Feie<*c(- 
H o g y  á  k e r e s z ty é n i  F e ie a e lm e c  az о t i s z te k b e n  n a |g y  szó r- 
g a lm a to s sá g g a l v ig y a z n á n a c  | az  ő rd e g n e c  a z o n  g o n o ssag o s  
tu la y |d o n s a g i e llen , m in d  az  le lk i ’s m in d  | á  te s t i  g y o lk o sság  
e lle n . M e r t n e m  j czac  az  F e ie d e lm e k n e e  tis z t i ,  h o g y  | a ra n n y a s  
b a rs o n b a  fe l ő lte z u é n , szép  | lo u o k ra  fe l v lly e n e c , és t é ’s to u a  | 
m o ra lly a n a c , A u ag y  h o g y  n a p  e s tig  j k á r t ty a z a n a c  és v e r- 
fe lly g z e n e c  e t c : | H a n e m  H o g y  e ló sze r n a g y  sz o rg a ljm a to s -  
sá g g a l az I s te n n e c  t is z te s e g e re  | g o n d o t v is se lly e n e c , és a r r a  
v ig y á  z a n a c , H o g y  o rs z á g o k b a n  a z .  I s te n jn e c  Ig é ié  t i s z tá n  
h ird e te s s é c , H o g y  | az ó a lia tto c  v a lo c  ig a z a n  m eg  e s jm er- 
h e sséc  az I s t e n t ,  É s  t i s z tá n  m e g  | p r th e s sé c  az  ő s z e n t  aka- 
r a t ty á t ,  és t i s z |ta  sz ítb ó l e n g e th e s se n e c  a n n a c , és j szo lga l- 
h a s s a n a c  n e k i. | [ * 7
H a  k e d ig  az ő rd eg  v a lah o l, au a [g y  h a m is  tu d o m a n t  ta  
m a sz t, az  W r  | I s te n n e c  Ig e íe  e llen , A u ag y  az E eflig io  d o l­
g á b a  v a la m i z u r  z a u a r t  in jd i t  I s te n e c  k a ro m la sa ra , a u a g y  az 
ó i tis z te s é g é n e c  g y a lá z a t ty a r a : A ek o fio n  á  F e ie d e lm e c  t i s z t i  
ez , h o g y  az  | I s te n  ig é ié t e le ie k b e  v e u é n , es az ó | a k a r a t ty a t  
m eg  e r tu é n , H a ta lm o c 'k a l  az ő rd e g  in d u la t ty á n a c  és 
vg ie  k ő z e tin e c  e le i t  v eg y éc , és á  b a lu a jn y o z á ss o k a t m eg  
ti lc z a c , és v g y a n  | kgzel n y ű íly a n a c  á  b a lu á n y o k h o z , | és le 
v o n n y a c  és el r o n c z a c : Az h a |m is  t a n í tó k a t  k ed ig  m eg  
tilc z a c  és í e l k e rg ő sséc , E s  az I s t e n i  k a ro m lo |k a t ,  k ic  az 
I s te n n e c  Ig é ié  e lle n  v é t[k ö zn ec , m eg  b ü n tő ssé c .
E zec  m e le t,  H a  az Ö rd ö g  eg y b e  j v e szés t sző rez , és h á ­
b o rú s á g o t ta m ja s z t, és á  k ö ze n sé g e s  b e k e se g e t m e g  | h ab o - 
r i l t y a : O tta n  az I s te n n e c  p a jr a n c z o la t ty á b o l ta r to z n a c  á 
F e ie jíd e lm e c  v$le, h o g y  á  b e k e te le n e k e t és | az  h á b o rú s á g  8  a v  
ta m a s z to k a t  m eg  b ü n |tő s se c , és m eg  o lta lm a z z a c  á  k ö z e n 'sé s  
b e k e sé g e t, H o g y  c z e n d e sse g b e n  j m eg  ra a ra d h a s o n  á  k e re s z ­

















h a s s o n , és az I s te n n e c , és ] a n n a c  v ta n n a  fe le b a ra t in a c  szol- 
g a lh a s o n . M e r t h a  é sz t n e m  m ű u e ln é c  a  i F e ie d e le m s é g b e lie c  : 
S e m m ik é p p e n  | m e g  n e m  m a r d h a d n á n a c  az ia m b o r o c  és 
a r ta t la n o c . E z  á  F e ie d e lm e k ln e c , és ä F e ie d e le m s é g h e lie k n e c  
ő tisz téé .
D e  ia s d  m eg , m i t  cze leh ő sz ic  az  a ln a k sa g o s  l a to r  ó rdeg , 
M in t f o r 'd i t ty a  el az  I s te n n e c  b ő lc z e se g e 3 r e n  d e le s it . Az 
I s te n  p e d ig le n  m e g  e n g ó 'd i n g k i, h o g y  é sz t c z e le k ó th e sse , 
és v é g h ő z  v ih e s se  : M e r t a  g o n o sz  h a la  a d a t t la n  v ilág  m e g  
é rd e m ló tte , és n a p o n k é n t  m e g  é rd e m li, az  ő h a la  a d a tla n -  
sa g g a l és v iezsza  v o n n a s s a l, ||
M ié r t  h o g y  m e g  v e ti  az  I s te n n e c  | k e g y e lm e sse g e t, m elly - 
b ő l m eg  a ia n  d é k o sz ta  ó te t ,  a d u a n  n g k i az ó a ld o t | s z e n t 
F ia t ,  a  m ű  W ru n c  Ie s u s  C h ris  tu s t ,  az  ö E r .a n g e lio m á u a l , 
és m in  d e n  ia u a iu a l  e g y e te m b e  : E s  m in d e n  v n d o k sa g o k b a  
és íe r te lm e ss e g ő k b e  | b e m e rű lu e n , é l és s z ű n e t t le n  cze le- 
k ó sz ic  az  I s te n n e c  b o sz u sa g a ra . E jz é r t  í té l i  m e g  az I s te n  az 
v ilá g o t I igaz  Í té le t te l ,  és az  a ln a k s á g o s  la to r  | o rd e g n e c  b i­
ro d a lm a  a lla ia  a d ta , k i  j a n n a c  v ta n n a  m e g  v a c k it ty a  ő k e t, 
és az  ó k e d u e s  a k a r a t ty a  s z e r é n t  h o r  d o zza  ő k e t, m in d e n  
ru ts a g o s  és isz  e z o n y u sá g o s  b ű n e k b e n , m e lly e k b e n  m in d  
a d d ig  d ó re tz k e li  ő k e t, m ég  le n  ez v ilá g  s z e r é n t  is  e l v e sz ti, 
és a n jn a c  v ta n n a  p o k o lb a  e lu isz i ő k e t.
E n n e c  e r ó t te n e te s  I s te n i  i t i l e t |n e c  p é ld a ia t  m e g  o lu a s -  
h a to d  és m e g  ] l a th a to d  e b b e n  é k ö n y v b e n ,  m e lly  b e n  az 
ia m b o r  k e re s z ty e n  b ő lcz  , M e s te r  E e g in a ld u s  G o n sa lu iu s  
re n  d e l m eg  i r t a ,  M in e m ű  h á ló t  k ö te t  j az  á ln a k s a g o s  ó rd eg , 
m e lly e l b ek ő  r i t i  á  sz e g é n y  a r t a t t l a n  k e re s z ty é n é  k é t H is p á ­
n iá b a , és O la sz o rsz á g b a , É s  | m in g m ű  r ó t te n e te s  k é n y o c k a l 
é s  i m eg  ö li ő k e t : M in d  a z o k a t az iá m  b o ro k a t , k ic  á  C h r ie t9 
Ie s u s  E u a n g e jl io m a n a c  h í r é t  h a lo t tá c , é s  ab b ó l va  la m i 
s z ic k ra ts k a t  v ó tté c , az I s te n i ,  és j az  ó a ld o t  s z e n t  F ia n a c ,  
a  m ű  W ru n c  j I e s u s  C h r is tu s n a c  ig az  e sm e re tin e c , | E s  k ic  
k e z d e tté c  v a la m e n y e re  á  ] P a p á t ,  az  ő p ile sse s  d a ra b a n t iu a l ,  
m in t  az  o rd e g n e c  h e l ly ta r to iá t  és v e sz e d e lm e s  A n t ic h r i s tu s t  
m e g  v tá l  n i. f
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M e r t e ló sz e r la to d é , sz e re lm e s  a t |ty a m f ia , m i t  m ű u e l t  az A pápás pi- 
ó rd e g  á ln a ík u l H is p á n iá b a  és O la sz o rsz á g b a n . | A zzo k a t, k ic  seesrsegS vac 
d ű c z e k ó d n e c , h o g y  ! őc á  m ű  W ru n c  C h r is tu s  Ie s u sn a c  | 
h e l ly ta r to i ,  és á  s z e n te g y h a z n a c , aua j gy  á  k e re s z ty é n i  g u le- 11 
k ó z e tn e c  fe ie i, j és fó o sz lo p i és ta m a s z i , M in t P a p a , | C ar- 
d in a lo c , P a tr ia rc h á c ,  E rse k ő c , | P isp e k e c , A p á t w rac , P re -  
p o sto c , j E sp e re s te c , V ica rio so c , C an a n o k o o , | P le b a n o so c , 
P re d ic a to ro c , P ap o c , | B a ra to c  : E s  ezec k ő u íil az o rs z á g o s  [
O sk o lák b a  ä  R e c to ro c , L e c to ro c , | s z e n te l t  M e s te re c , D eca- 
n y o c , és a  I tó b i, k ic  á  t a n y i t t a s n a c  r e n d i t  m a g o jk n a c  tu la y -  
d o n y i t ty á c : A z z o k a t m o n d o m  e ló sz e r m e g  v a c k ito t ta  az  | 
ó rd eg , A n n y ira , h o g y  az W R n a c  | k ő n y u é t, az egész  sz e n t 
Í r á s t  h a t r a  h a lg y u á n , és az  ó s z e n t  ig e ié t  m eg  v e tjtu é n , 
te lly e sse g g e l m eg  b o lo n d u l ta  n a c , és az  ó rd e g n e c  h a z u g sa g a -  
n a c  I a d tá c  m a g o k a t , és a b b a  g y ó n y ő rjk e d n e c , és eg ész  é lő ­
tö k b en  á sz t vzic, I á sz t o lta lm a z z a c , A b b a  k e u e rn e c  b e  | m in ­
d e n  n é p e k e t, m in d e n  te h e ts é  göckel.
M ag a  é v o ln a  az ó tis z té é , m in t  o d a f e l  m e g  ie le n tó t tü c ,  12 
H o g y  az I s te n n e c  ig e ié t p re d ic a la n á c , á s z t n a jg y  sz o rg a lm a to s-  Mi volna  
sa g g a l h ir d e tn é c  m in d e n  n é p e k n e c , M e r t a r r a  v o ln á  n a c  k ő te le - I'ísÍul °kna" 
sec, M ié r t  h o g y  C h r is tu s  ; W ru n c  é sz t p a ra n c z o lly a  az ó A p a s -  
to l in a c , és azo k n ac  h e l ly ta r to i jn a c : P re d ic a l ly a to c  az  E u a n g e -  Matth. “28. 
lio  m a t. E n n e c  v tá n n a  a r r a  ta n y ic z a to c  j m in d e n  n e p e k e t , h o g y  Mar. tü. 
a z o k b a n  le  g y e n e c  fo g la la to so c , m e lly e k e t én  j p a ra n c z o l ta m  tű.- 
n p k tec . A m ű  W jru n c  C h r is tu s  Ie su s  k e d ig  p á r á n  czo lt m ú n g - 
k ü ü c , Ig a z  h i te t ,  és le lk i | b iz o d a lm o t ö b e n n e . E s  ó á l ta la  Iohanji. 
az I I s te n b e , az ó  m e n n y e i  s z e n t A tty a  ba . A n n a c  v ta n n a  ’ /- 
p a ra n c z o l t  fiú i fé le im e t, t i s z te le te t  és e n g e d e lm e t. Т о  u a b b a , 
p a ra n c z o l t  m in g k ű n c  az ó | s z e n t Ig é n e c , és az ó h o z a n c  
v a ló  1 k e g y e lm e ssé g é n e c  és v e lű n c  v a ló  | io té te m é n y in e c  s z e n t 
ie le in e c  g y a k o r l á s á t :  A z v tá n , A tty a f iu i szerej t é t  e tc . :  13
D e  ezec el h a g y u a n  a  s z e n t  i r a s t ,  | és m in d  a z zo k a t, lambor ke- 
m e lly e k e t p a ra n  cz o lt á  C h r is tu s  Ie s u s . W y  tu d ó  m á n t  gon- 
d o lta n a c  és ta la l ta n a c ,  I M in d  I s te n  fe lö l, m in d  az  ö  aka-! itt, M elly szép
1 t ii*k Э"Ьзгск э
r a t ty a  és t i s z te le t i  felö l, T u d n i illic  | so k sag o s  b a lu a n y o z a s -  matskaia va­
so k a t, Id e g e n  Ie te n n e k n e c  im a d a s a t ,  I s te n n e s  A l'la to t,  é s s y ° nam eg-
3Heltai Gáspár: Háló.
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testessűlt Ör- abban Istennes Szómellyelket: Es észt mondottac, és észt 
deffnec 3 Рз-
pánac,és ázó ta n y i j to t ta c ,  M o s ta n  is  é s z t m o n d ia c , és | é sz t ta n i t ty a c  
HantinkéаГа" O lá sz o rsz a g b a , H is p a |n ia b a ,  és egygb o rsz á g o k b a n , a  l io n jn é g  
az I s te n  m ég  k i n e m  v e sz tó tte  | ő k e t, és a h o l á  m eg  v a c k u lt  
F e ie d e ljm e c  a l l a t t  m é g  b iro d a lm o k b a n  t l |n e c ,  T u d n iill ic , 
A Papai tudó- H o g y  egy  az I s te n  | E s  h á ro m . E g y , A lla t ty a b a , a u ag y  | Al- 
}glgfy az Isteu la t ty a  s z e ré n t. A z Is te n s é g n e c  ő | A lla t ty á t ,  egy  k ó z e n sé g e s  
ő m a g a [b a n  v a ló  á lló  á l la tn a c  m o n d iá c , j m e lly  ő rö k tő l fo g n a
14 v o lt  v o ln a , A z | ó v a lo s á g á n a c  a l la p a tty á n a c  ő m o d  g y a  sze- 
r e n t  e l v a la s tu a ,  és m á s  á  sz ó |m é lly e k tő l. A n n a c  v ta n n a  
h a rm o s jn a c  m o n d iá c  az  I s te n t ,  H o g y  h a jro m  sz ő m é lly b ő l 
eg y b e  sze rk ő z e t és | eg y b e  f o n n a to t  leg y en , E lső  szó m ely  jből 
az A tty a b o l, M áso d ik b ó l á  | F iú b ó l, H a rm a d ik b ó l  á  s z e n t  
L é le k jb ő l : E z e k e t é h a rm a t ,  az egy  I s te n jn e s  Á lla tb a  re -  
c k e sz tu é n , egy  b iz o n y  | I s te n n e c  m o n d ia c  l ő n n i : A szö- 
m é lly e k e t n e m  e g y b e  e le g y itu é n , | H a n e m  az v a ló b a  v a ló  
k ü le m b sé jg e t á  sző m e lly ec  k ő z e t m e g  ta r tu á n ,  j A n n y ira , h o g y  
m á s  le g y e n  az  A t|ty a , m á s  á  F iú , m á s  á  s z e n t  L é le c , D e  j 
a z é r t  n e m  h á ro m  Is te n , N o h a  k ü jlem b ező  b e sz é d d e l szu ó l- 
u a n , é s z t | m o n d i á c : I s te n  A tty a , I s te n  á  F iú ,  I s te n  á  s z e n t
A papai L é le c . W R  az A tty a , W r  á  F iú ,  j W r  á  s z e n t L é lec . 
tudomány8. A  sz ő m e lly e c  fe lő l sz o lu a n , m iczo  | d á c  le g y e n e c  azoc,
15 k ü le m b  k ü le m b  | m ó d d a l sz o ln a c  fe ló lec . H a  v a la k i, ,j vgy 
m o n d n a c , á  sz ő m e lly e c  fe lö l szol la n i a k a r , t e h a t  v á la s z tó  szo- 
la s u a c  I m o d iá u a l s z o lly o n  fe lö lec . M ert á  j sző m elly ec  n o h a  az 
I s te n i  Á lla tb a n  | e g y ű t v a d n a c , D e  a z é r t  n e m  eg y ec  az  Á lla tta l , 
h a n e m  czac b e n n e  v a d jn a c  és b e n n e  ta la l ta tn a c ,  E s  az  I s te jn i 
Á lla t  m in d  az b a ro m  sző m e lly b é  | t a lá l ta t ic  ёэ v a g y o n  k ö zen se  
g es képi pen  : E s  v á la s z tá s  k é p p e n  v ag y o n  és j ta lá l ta t ic  m in d e ­
m e  sző m e lly b é  k ü lé , j D e  a z é r t  m in d e n  ré s z  és o sz tá s  n g lk ü l.
A n n a c  o k á é rt , v a la h o l, vgy  m o n d jn a c , az A tty a ro l le s z e n  
e m le k ő z e t, | az  e lső  s z ó m e lly rő l az  H a ro m s á g jb a , O t le sz e n  
e m le k ő z e t az egy  ig az  és m in d e n h a tó  Is te n rő l ,  k i m e n n y e t  
fö ld e t tő r e m te t t .  A zo n k ép p é , v a la jh o l á  F iú ró l, az  H á r o m ­
sá g b a n  le sze  j e m le k ő z e t, O tt  le s z e n  e m le k ő z e t az | eg y  b iz o n  
és m in d e n h a tó  I s te n rő l ,  ! k i tő r e m tő t te  m in d  m e n n y e t ,  ’s
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m in d  К fő id e t. A h o l á  s z e n t L e ie k rő l is  e m jle k ó z e t le sz e n , 16 в 
O tt is  az egy  b iz o n y  | és m in d e n h a tó  I s t e n t  k e l g r te n i, k i | 
m e n n y n e c  fő ld n ec  t ő r e m t ő ie : D e  | a z é r t ,  m ik é p p e n  h o g y  
n e m  k e l e h a r |m o n , h á ro m  I s te n t  g r te n i n o h a  m in |d e n ic  
ó m a g a to ), és ó m a g a b a  b iz o n y  | I s te n  : a z o n k é p p e n  n e m  k el 
h á ro m  | tö r e m tó t  h in n i  és v a lla n i, H a n e m  | c zac  e g y e t, N o h a  
az  h á ro m  sző m él|ly ec  v a ló b a  k ü le m b ö z n e c  eg y m ás jto l, a n n y ir a  
h o g y  m á s  az A ty a , | m á s  á  F iú ,  M ás is  á  s z e n t L élec .
A szó m élly ec  fe ló l, m ie z o d a c  le jg y en ec , é s z t m o n d o tta c , M iczodác le- 
és é sz t m o n d |iá c , H o g y  v a la m in g m ü  e g y m á s ra  | te k in tő  a u a g y  ^ j'lT ec! SZ°" 
n ézó  o rtz á c , A u ag y  | v a la m in g m ü  e g y m á s ra  h u n y ó  a b ra jz a to c  
az egy  I s te n i  Á lla tb a n , k i ejgybe s z ó rk e sz tó tu e , egy  b iz o n y  
és i m in d e n h a tó  I s t e n t  te szn ec .
D e á  k ic  ó k ő zü lec , á  P a p á so c  | k ö zü l, a l i to ta c  m a g o k a t 
fő ta n y ito k [ |n a c  és d o c to ro k n a c  ló n n i, azo c  á sz t | m o n d o tta c , 17 
m o s t is  á s z t m o n d iá c , H o |g y  az h a ro m s a g b e li  szó m é lly ec  
n e m  i egyebec , h a n e m  czac h á ro m  tu la y |d o n sa g o c  az  egy  
Is te n b e , K it  egy  | b iz o n y  I s te n n e c  m o n d u n c , az ő I s |te n i  
egy  A lla t ty a ó r t ,  H a rm o s n a c  | k e d ig  m o n d iu c  á  t u l a j d o n s á ­
g o d é r t ,  M ié r t  h o g y  h á ro m  tu la y d o n sa |g o c , á l la t ty a  s z e ré n t, 
v a d n a c  ö b e n jn e , A tty a , F iú ,  és s z e n t  L é lec .
E r r ő l  im m á r  az ö I s te n e k rő l  | s z á n ta la n  soc r e g u lá k a t, 
és s z o lla s s o k |n a c  m o d ia i t  a d ta n a c  ki, E s  vgy  z u r j tá c  z a u o r ta c  
é sz t az ó tu d o m a n y o jk a t egybe, h o g y  ó m ag o c  se m  g rtic , á  | 
m i t  m o n d n a c , N em  h o g y  m á s , k iv á l tk é p p e n  P e te r  B i r o ,1 
a u ag y  v a la im i egygb  eg y ü g y ű  k e re s z ty e n , ta jn o lh a tn a  az egy  
b iz o n y  és m in d e n |h a to  I s te n n e c  ig az  e s m e re t it ,  a u a g y  | v a ­
la m i egygb  v d u ö sseg es  d o lg o k a t | ö tó lec . H o g y  k e d ig  és 
ig az  le g y e n , j| ó m ag o c  m o n d ia c  és v a lly ac . M e r t | é s z t  18 вг 
m o n d iá c  : Az I s te n  v e g h e te t t le n  | és m eg  f o g h a ta t t la n  a lla t. 
ü  k i le |g y e n , és m ic z o d a  leg y en , Á sz t s e n k i | m e g  n e m  ta -  
n o lh a t ty a ,  m e g  se m  fo k |h a t ty a . E z o k a é r t  az  e m b e r  az I s ­
te n  I fe lö l s e m m it  n e  tu d ak o zé c ,' H a n e m  | h u n n y a  be  sz ó ­
m é i t ,  és h id ie  el.




















meg fok ha- 
tattlan.
Y ay v a y  ó rd e g tő l m e g  v a c k ito t  | és b o lo n d ito t s z a m a ro c  : 
H a  az  I s te n  | o lly  y e g h e te tt le n  és m e g  fo k h a ta t t lä  | á l la t ,  
h o g y  ó fe lő le  az e m b e r  s e m m i t  n e m  ta n o lh a t  és tu d h a t ,  
M ié r t  m a g v a ra z á to c  tű  t e h a t  o lly  b iz o n y o s  s z o lla s so k n a c  
m o d ia iu a l  az I s  t e n t  ? H o g y  A lla t ty a  s z e ré n t  egy, S z ő m é lly i 
s z e r é n t  p e d ig le n  h a r m a s  l e g y e n ?  M ié rt h o sz to c  te h a t  e n n y i  
k ó le m b sé g ó k e t, az  Á lla t  k ő z e t, és az sző m é lly ec  k ő z e t elő , 
E n n y i  soc  te r m in u s o c k a l  és r e g u la c k a l  ? M el ly ic  ő rd e g  ta -  
n y i to t  tű te k e t  e zek re  ? B iz o n y  n e m  v a la m i köz a u ag y  p a ­
r a s z t  ő rd eg , H a n e m  m in d e n  ó rd e  g ő k n e c  ö rd ö g e  és F e ie d e lm e ) 
á  S a  th a n  ö m ag a , K irő l az I s te n n e c  F ia ,  á  m ű  W ru n c  
IE S V S  C h r is tu s  é sz t ! m o n d ja , H o g y  g y o lk o s , és h a z u g , és 
m in d e n  h a z u g s a g n a c  A tty a , ez t a  n y i tó t  tű t e k e t  e r r e  ez vn - 
d o k sa g o s  tu d o m á n y ra ,  M elly e l m e g  v ack i tó t tá ,  (m in t  ez vi- 
la g n a c  fe ie d e lm e  1 és I s te n e , M ié r t  h o g y  ez v ilá g  ö té t  és 
az  ő h a z u g s á g á t  k e d u e li, és m in  d e n e k b e n  e n g e d  ő n e k i, és 
ö té t  w ra li ly a  és im a d ia :  V isz sz o n ia c  az ig a z  | I s te n t ,  és az 
ö a ld o t s z e n t  F ia t ,  á  m ű  | W ru n c  Ie s u s  C h r is tu s t ,  m in d e n  ö 
io té te m é n y e c k e l m e g  v ta l ta ,  és v ta l ly a ) m in d  ez v ilá g o n  v a ló  
e m b e re  k e t, eg y  k ic z in  s e re g e tsk e tö l m e g  v a lu a , K ik e t az 
á ld o t I s t e n ,  az ö k i m o n d h a ta t t la n  n a g y  k e g y e lm e sse  g eb ö l 
ez v e sz e d e lm e s  v a k sá g b ó l k i v o n t és k i  r a g a d o t , m i n t  az 
v sz sz e g ó 'k e t s z o k ta n a c  k i ra g g a d n i á  tű s b ő l, h o g y  te lly e s se g  
g é l e l n e  ég ie n e c  és m e g  e m é sz te s se n e c .
Ig a z a t  m o n d n a c  az ö rd ö g n e c  | d a ra b a n t i ,  P a p a  és az ö 
p ile sse s  D o 'c to r i , h o g y  az I s té  vg y  v é g h e tö t t le n  j és m e g  
fo k h a t t la n ,  h o g y  ő fe lő le , | k iezo d a  és m ie z o d a  le g y e n  s e m ­
m i t  I s e n k i n e m  ta n o lh a t .  D e  é sz t é m o n  d a s t n e m  k e l gr- 
t e n i  az eg y  á ld o t  I s  te n  fe lő l, á  m ű  I s te n ű n c  f e l ö l : H a  n e m  
á  P a p a n a c  I s te n e  felő l. M e r t az o lly a n  l id ir tz e s , v é g h e tt le n ,  
és I m e g  fo k h a t t la n .  M e r t  n e m e l ly k o r t  | v g y a n  czac  egy , 
N e m e ly k o r t k é tj tő s , N e m e lly k o r t  n é g y e s , N e m e l ly k o r t  ö tte s . 
N e m e lly k o r t  s z in te  h a t r a  fe l m eg y e n . V a la m e lly  fe lö l h o z á  
n y ú lsz , m e g  n e m  fo k h a to t  s e m m ik é p  pen . H a  h a ro m n a c  
m o n d o d : O tta n  | á s z t  m o n d iá c , h o g y  n e m  h á ro m , h a  n e m  
egy . H a  e g y n e c  m o n d o d :  O tta n  á s z t m o n d iá c , H o g y  n e m
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egy , I H a n e m  h á r o m :  és e b b e n  az E S T Jjb en , és az N ON 21 
E S T b e n  ia d z ic  i m in d e n  tu d o m a n y o c  és ta n y i tá s s o c  ] Az A papas tudo-
1 , , , T many, Vagyon.
A tty a t  m o n d ia c  Is te n n e c , A lz o n k e p p e n  a  k iú t ,  a  s z e n t  E e l-  Nmczen. 
k é t  i s : D e  m in d ia r a s t  be  b o ro n a lly a c  m ö d |u á n : A z é r t  n e m  
b a ro m  az I s te n ,  h a n e m  czac egy. M in d e n n ik e t  e h a jro m  
kó zzú l W R n a c  m o n d ia c , és m e n n y n e c  fó ld n e c  tő re m tő ié n e c  : |
D e  m in d ia r á s t  le u e t  c z in a ln a c  n g jk i, m o n d u a n  | D e  a z é r t  
n e m  b a ro m  W r, és n e m  h á ro m  á te r e m tő , H a jn e m  czac egy .
N em  vgy  szo l az  I s te n n e c  F ia ,  | á  m ű  W ru n c  C h r is tu s  
Ie su s , és az ó j P r o p h e ta i  és A p a s to l i az egy  b iz o |n y  I s te n  
felő l. N em  k e tté s n e c , H a r jm a sn a c , n é g y esn ec , ó tte su e c  a u a g y  | 
h a t to s n a c  m o n d iá c , H a n e m  egynec . j H a ld  m e  Iz ra e l,  vgy  beüt. 6. 
m o n d  M oses, ! A  te  W ra d  I s te n e d , E G Y  Is te n .  L a to d é , 
h o g y  az I z r a e ln e c  I s te n e  j E G Y : E z  á  m ű , az  az, A  k e re s z ­
tyén n e k n e c  I s te n e .  H a  e g y :  T e h a t  czac  egy, N é | h á ro m  e tc . 22 b í  
M o sesse l k e d ig  egy  a j r a n t  sz ó ln a c  m in d  a  tő b  P ro p h e ta e ,  | Isa. 1. 
az  A p a s to lo c k a l eg y e te m b e . 2. Cor. 8.
D e é sz t m ó d ia  a  P a p a  az ő p ilé s se s  | d a r a b a n t i u a l : EpF }■  ^
A h o l M oses, és a  tő b  | p ro p h e ta e , az I z ra e ln e c  I s te n é t  
egy n ec  m o n d iá c , O tt  n e m  eg y e t, h a n e m  1 az H á r o m ­
sá g o t k e l m e g  g rte n i. Y ay  n e m . Y ak o c  v a tto c , Az őr-1 
d eg  be p o la s z ta  á  tű  s z ö m e ite k e t : N em  tu d to c  tu  á  s z e n t 
Í rá s ró l i t i l e te t  tő n n i .  H a d ia to c  e z o k a é r t  b é k é t a  m a g y a ra -  
z a tn a c . N em  tu d  a  s z a m á r  s e m m it á  g y ö n g y  fű zésh ó z . Az 
I s  te n  F ia , á  m ű  W ru n c  Ie s u s  C h ris tu s , és az  ö s z e n t 
A p a s to li m e g  m a g y a  ra s z tá c  m ű n g k u n c , m ik é p p e n  k e lly é  | 
m e g  ^ r te n i ,  m in d  M o sesn ec , m in d  á  tő b  P ro p h e ta k n a c  
ir a s it ,  E s  n y ilu á n  m e g  ie le n tő t te c ,  R ic z o d a  le g y e n  az egy  
W R  és I s te n , az  I z ra e ln e c  Is te jn e , T u d n i illic , N em  az  H á ­
r o m s á g : |! (M e rt h o l v o lt  az  P r o p h e ta k n a c  v d e ie b e n  az 23  
H á ro m sá g , H a  az ó rjd eg  az A p a s to lo c  v ta n , az  p ile s se s  ! 
p isp ek ec , p ap o c , b a ra to c  a i ta l  ta la l j ta ,  m ik o ro n  á  P a p a  A n ti-  Mait. 24. 
c h r i s tu s n a c  v n d o k sa g o s  o rsz á g á t fo n d a ln i kéz  d ő tte )  H a n e m  
á  m ű  W ru n c  C h rijs tu s  I e s u s n a c  ő m e n n y e i  s z e n t A tjty a , K i Matt. 1. 
ö té t  az ő s z e n t L e lk e n e c  á lj ta la , á  szűz M a r ia n a e  m é h é b e  Luc. 1. 2. 
fo g a jta tta , és ez é v ilá g ra  s z ű le tö t te , E s  a u a l  ö té t  m e g  k en -
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l o h a n .  8 .
lo h a n . 1 7 .
2 4  b v 
1 .  C or. 8 .  
1. T im . 2.
L u c . <4. u é n  C h r is tu s s a , és m e n n y n e c  fó ld n e c  W ra u a  tő t te .  M ijkép  
M an 'll 28 Pen e sz  ^ e n n e c  v tá n n a  b ó u e b e n  a  | s z e n t  ír á sb ó l m e g  ie- 
le n tty ű c .
íg y  szó l e z o k a é r t  ä  m ű  W ru n c  | C h r is tu s  Ie su s , az eg y  
I s te n ,  az  I z r a 'e ln e c  I s te n e  fe lő l, E ló s e r , s z e n t  I a n o s  n a l 8 : 
ré s z é b e n , m o n d u a n : T ű  Iz r a e l  fiai, a u a g y  sid ó c , A k i t  tű  
m o n d a to c  tű  I s te n tő k n e c  ló n n i , A z, az  é n  A t[ty á m . A n n a c  
v tá n n a  a z o n  s z e n t  Ia jn o s n a l  1 7 :  r é s z e b e n  e k é p p e n  s z o l :  
E z  !! k e d ig  az  ó ró c  é le t , h o g y  czac té g e jd e t, A tty a m , e sm er- 
ie n e c  b iz o n y  I s j te n n e c  ló n n i .  S z e n t  P á l  k e d ig : M ű jn g k ű n c , 
v gy  m o n d , czac  eg y  I s te  n ű n c  v ag y o n . K ic z o d a  legye ez az j 
egy  I s te n ,  m e g  m a g y a rá z z a , m o n d ju a n : A m az  A tty a , k itő l 
m in d e n e c  v a d n a c .
l m  h a llo d  az  Ie s u s  C h r is tu s n a c  m a g y a ra z a sa b o l , és s z e n t
P a ln a c  b e jszed ib ó l, k ic z o d a  le g y e n  az  egy  I s jte n , az Iz ra e l-
n e c  I s te n e  k ir ő l  s z o lt  I M o ses, és ä  tó b  P ro p h e tá c ,  T u d n i  j
illic , A  m ű  W ru n c  C h r is tu s  I e s u s n a c  s z e n t A tty a , N e m  az
H á ro m s á g . | M e r t az  H á ro m s á g  n e m  a t ty a  á  | m ű  W ru n c
Ie s u s  C h r is tu sn a c . K ö |u e tk ó z ic  e z o k a é r t  b e lő le , H o g y  az  |
A Háromság H á ro m s á g , a u a g y  az  P a p a i  A lla to s  sz ő m é llie ssé g  n e m  eg y
ordegnec ta- °  ** ___
lálmanya. ig az  I s te n ,  az Iz ra e ln e c  Is te n e ,  H a n e m , H o g y  az ő rd e g n e c
lid i r tz e s  I s te n e ,  k i t  ó k ő it j te t ,  g o n d o lt  és talalfc, E s  m in t  az
2 5  ka íjk u c , k i el lo p ia  á  p a c z i r tá n a c  á  m o n [n y a t, és az ó u é t
to ia  és to l ly a  h e lly e  b e , íg y  lo p ta  e l az a ln a c  ó rd eg , az  j
ig az  le té t ,  és az  Iz r a e ln e c  I s te n e  fe lő l v a ló  tu d o m á n y t,  k i  á
m ű  W ru n c  Ie |s u s  C h r is tu s n a c  ő á ld o t  s z e n t A tty a , E s  é sz t
az v n d o g sa g o s  z u r  z a u a ro s  tu d o m á n y t  to y ta  és lo p ta  h e l-
ly eb e , a  p h ilo so p h ic u s  p ilé s se s  p isp e k e c , p a p o c , b a ra to c ,
az ó d a r a b a n t in a e  ' a l ta la  : E s  w y  o rs z á g o t á  P a p a  A n |ti-
wy Isten a 
Papas Isten
c h r is tu s n a c  fo n d á lu á n , W y  I s te n t  i is , és w y tu d o m á n y t  s z ő r ­
z e t  b e le ie , H o g y  e k é p p e n  e l te m e tu é n  az  egy  j ig az  I s te n t ,  
á  m ű  W ru n c  Ie s u s  C h r i[ s tu s n a c  ó á l t d o t  s z e n t  A tty á t ,  so- 
h o l t  I és s o h a  sé m i e m le k ó z e t ró l la  n é  ló n ln e  a b b a n  az  ő 
o r s z á g á b a n :  M in t  D a jn ie l  P r o p h e ta  ész t, soc száz  e sz te n d ó -j 
n e c  e lő t te  p r o p h e ta l t a  és ió u e n d ó lte  v a la  az A n tic r is tu s ,  á  
R o m a i P a p a  [ felő l, H o g y  o lly  I s t e n t  k ó lte n d ó  és | b e h o z a n d ó
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v o ln a  á  K e re sz ty é n i g y ü ||le k ó z e tb e , k i t  n e  tu d tá c ,  sem  e sm e r- | 2 6  
téc , sem  im a d tá c , sem  tis z te l té é  ä  m ű  j A tty a in c , az  az . A 
sz e n t P a tr ia r |c h a c  és P ro p h e tá c ,  M e r t óc s e m m it j n e m  tu d -  
ta n a c  az P a p a i  A lla to s  és szó m é lly es  I s te n  fe ló l etc .
D e n e m  czac az egy  ig a z  I s te n  j fe lő l v a ló  tu d o m á n y t  el 
lo p ta  és j m eg  h a m is í to t ta  az  ó r d e g : H a n e m  | az  ig az  Is te n -  
n e c  F ia  fe ló l, ä  m ű  W jru n c  C h r is tu s  Ie su s  fe ló l va ló  tudó-] 
m á n y a t  is  el lo p ta , és m e g  h a m is i to t j ta , E s  m á s  id e g e n  Ai Antiehris- 
fia t to io t  m a g a jn a c , és á sz t tá r s u l  g y a lo lta  á  m ű  W jru n c  p jat taia|t 
Ie s u s  C ris tu s , az eg y  ig a z  I s te n  | n ec , egy  ig a z  F ia  m e lé  :
S ó t az  ó u é t, I k i t  ő ta lá l t  és g o n d o lt  az  ó p ilé sse s  j p is p e k i, 
p a p ia i ,  b a r a t i  á l ta l ,  fe lly eb  ! m a g a s z ta l ta  á  m ű  W ru n c  Ie su s  
C h r ijs tu sn a l. M ert á s z t m o n d ia  ó ró k tó l | fo g u a  v a ló  I s t e n  
f ia n a c  ló n n i , k i az  | e lső  sz ó m é ln ec  fia  le g y e n , g o n d o la t jn a c  
á l ta la  ó tó le  s z ü le te t :  Im e s z t  k e jjd ig , az Ie s u s  C h r is tu s t ,  k i  27  
fo g a n ta j to t t  s z e n t L é le k tő l, S z ü le te t  szű z  | M a r ia to l, n e m  
m o n d ia  I s te n  fian ac , | H a n e m  c zac  e m b e r  f ia n a c  ló n n i, j 
H o g y  k e d ig  az  s z e n t i r á s  I s té  fia n a c  ] n e u e z i, Á sz t m o n d ia  
á  P a p a  A n jtic h r is tu s , az  ó p ile sse s  d o c to r iu a l ,  | h o g y  m á s  
g rte le m b e  k e l v e n n i és | g r te n i, tu d n i  illic , p e r  c o m m u n ic a ­
tio  j n e m  id io m a tu m , Az az, H o g y  az  | Ie s u s  C h r is tu s  I s te n  
fian ac  n e u e sz tó ític , á  n e u e t  k ó lc z e n  v esz i á  m á s ik tó l, | k i 
m e g  te s te s ű le s n e c  á l ta la  b e n n e  la jk ic , E s  k i ő v § le m eg  
e g y esü lt, szó |m élly es  eg y esü lésse l, A n n y ira , h o g y  | n o h a  k e ttő  
á  te rm é s z e t, D e  a z é r t  az  | eg y e sű le sn e c  a l ta la  a n n y i r a  egyé  | 
lő t t ,  h o g y  im m á r  n e m  k g t fiú, sem  | k g t szó m ely , h a n e m  
egy. M ag a  a z o n  | közbe  ig e n  v a lly ac , H o g y  az e g y e jsű le sb e n  
n e m  lő t t  á  te rm é sz e tó k n e c  | e leg y íté ssé , a u a g y  e g y m ásb an  
v a ló  I v á lto z á ssá , H a n e m  az e m b e r i té rj m é sz e t m eg  ta r to t t a  2 8  
az  ó s a iá t  tu la y jd o n s a g it :  a z o n k é p p e n  az  I s te n i  t e r m é ­
sz e t is .
É s z t  is  ig e n  v a lly ác , H o g y  az  Is jte n  fia ó ró c k tó l fo g u a  
s z ü le te t t  az  | a ty a to l,  E s  h o g y  ó ró k tó l fo g u a  ö | m a g a b a n  
szó m ély  és ó m a g a to l va ló  | I s te n  v ó lt, M in d e n e k b e n  az  
a tty a k ia l  eg y en lő , A n n y ira , h o g y  m ik é p |p e n  az A ty a  m e n n y - 
n ec  fó ld n ec  te jre m tő ie , A z o k é p p e n  á  F iú  is e tc .
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E  m e le t  é s z t is  v a lly ác , b o g y  az j m á so d ic  te rm é s z e te  
s z e ré n t ,  b iz o n y o s  j e m b e r  le g y e n , okos lé lek b ő l, és | e m b e r i 
te s tb ő l  e g y b e  e g y e s ü l t : | D e é sz t ez e m b e r t  ta g a d iá c  szö m él- 
n e c  lő n n i .  N o h a  n y ilu á n  v a lly ác , | h o g y  á  C h r is ta s  ig a z  és  
b iz o n y  I e m b e r . M it m o n d h a tu n c  ? O lly a n o c  m in t  á  cz ik o c , 
A k a r  m in t  fo g  iá d , M in d e n k o ro n  k iczu sz  m a rk o d  b ő i : Es 
o lly a n o c  m in t  á  S z a lla i k a 's z a , m e lly  m in t  elő l, ’s m in d
2 9  h á t r a  || f o g :  A u ag y  m in t  á  m a ts k a  : A k a r  j m in t, s ’a k a r  h o n -  
n e g  v essed  a lia , m in  | m in d e n k o ro n  la b á ra  esic . N em  ; h e- 
y á b a  ta lá l tá é  á  re g u lá t,  EST, | N O N  E S T . M in d e n  ta n y i ta -  
so k  b a n  ez az ö dolgoc.
E rő s s e n  v isz ic  á  ta l ig á t  az  ő rö k  tó i fo g u a  v a ló  s z ü le te t t  
F iu u a l ,  E s  ] á s z t  az  ő rö k tő l fo g u a  v a ló  s z ü le té s t  ! s z in e t t le n  
s z o r iá c  az e m b e re c  é l ő t : D e  | v á la s z t n e m  tu d n a c  tő n n i ,  H a  
e m b e r  | m e g  k g rd i ő k e t, M in d  le h e s se n  ez, | h o g y  az  á  F iú  
ö rö k tő l  fo g u a  és kéz  d e t  n g lk ü l le g y e n , D e  a z é r t  v g y a n  
A tty a to l  s z ü le te t t  le g y e n ?  M e r t h a  j v a la h a  s z ü le te t t ,  T e h á t  
v a la m i k éz  d e tin e c  k e l lő n n i . H a  k e d ig  k e z d e ti  v a g y o n , 
N em  le h e t  ő rö k tő l fo g u a .
Á sz t m o n d iá c  őc. E z  á  sz ü le té s  n é  , i á r  e m b e r i é rn é l-
30 k ó d é s  s z e ré n t, H a  t i t  kos I s te n i  d o lo g , M e lly n ec  m ik é p p é  | 
h o g y  k e z d e t i  n in c z e n , a z o n k é p p e n  | v ég e  s in ts e n . M e r t m i ­
k é p p e n  h o g y  I ö rö k tő l fo g u a  s z ü le te t t ,  A z o n k é p  p e n  m o s ta n  
is  sz ü le te t ic . lm  lá sd , io  a tty a m f ia  k e re s z ty é n , M iczo d a  tu - 
d o m á n t  v a ln a c  ezec. Á sz t m o n d iá c , | H o g y  az  e m b e r  az ő 
e lm é lk ó d é s se l j v é g é re  n e m  m e h e t ,  n e m  fo k h a t ty a  j és n e m  
ta n o lh a t ty a  m eg . M ire  v a ló  t e h á t  ? M e tz ü n c  t e h á t  v e le , h a  
m e g  I n e m  ta n ó lh a tty u c  ? H is z e m  a z é r t  ad  t a  az á ld o t  I s te n  
az  ó s z e n t  ig e ié t e ló n k b e , a  P ro p h e tá k n a c , K e re sz te lő  | 
I a n o s n a c , C h r is tu s  W ru n k n a c , és az | ó A p a s to l in a c  á l ta la , 
h o g y  m eg  é r t  sü c  és m eg  ta n ó lly u c .
Iolian. 17. M ik o ro n  á  m ű  W ru n c  C h r is tu s  | Ie s u s  az  ó rő c  é le tn e c  
m e g  n y e ré s é jró l szól, E c k é p p e n  szo l f e lő le : E s  k e  d ig  az  
meretbei/ál - ^ ° 8У czac  té g e  d e t  A ty á m , e sm e r ie n e c  b y z o n y  Is-í
azorocélet. te n n e c  lő n n i :  E s  m e g  e sm e rié c  az  I e |s u s t ,  k i t  te  el b o c z a t-
31 tá l , M e ss ia sn a c  || a u a g y  C h r is tu s n a c  lő n n i . L a to d é , io  |
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a tty á m f ia  k e re sz ty é n , H o g y  az ó ró c  | é le tn e c  m eg  n y e ré s sé  
e sm e re tb e n  á l, | H o g y  az v d u ó z u le n d ö c  m e g  e s |m e rie c  az egy  
b izo n y  I s te n t ,  á  m ü  | W ru n c  Ie s u s  C h r is tu s n a c  s z e n t  A t | t y á t :
E s  a  Ie s u s t ,  k i t  az egy  A tty a  | I s te n  ez v ilá g ra  b o c z á to tt, 
h o g y  ő I le g y e n  a m á  M essias , k i felől az egy  \ A tty a  I s te n  
e n n y i Íg é re tü k e t t ó i t  á  | P r o p h e tá k n a c  á lta la .
E z e k b ő l n y i lu á n  v a g y o n , h o g y  | n e m  ig a z a t m o n d n a c  az Meg esmer- 
P a p á s  p re  d ic a to ro c , m ik o ro n  a sz s t m o n d iá c , | H o g y  se n k i ]stent. 
m eg  n e m  g r th e t i  az I s t e n n e c  d o lg á t, E s  az  I s t e n  F ia n a c  i 
d o lg á t is . Az I s te n n e c  Ig é ié  n y il ju á n  v a g y o n . M eg m o n d ia  Deut. 6. 
m ing  k ü n c , H o g y  I s te n  v ag y o n , M eg | m o n d ia , M iczo d a  le- íol! an. 8. 
g y en  az I s te n ,  | E s  k ic z o d a  le g y e n . M eg  is le le n ti ,  j M ingm fi l. Cor. 8. 
a k a ra tú  le g y e n  az  e m b e r i  | n e m z e th ő z . Á sz t is  n y i lu á n  m e g || 3 2  c 
m ő d ia , H o g y  az eg y  b iz o n y  I s te n jn e c  F ia  v ag y o n , M eg Matt. 1.3Л7. 
m o n d ia , M ijczoda  és k iczo d a  az a  F iú , M eg is  | m o n d ia , 9. 7. 8. 10. 11. 
M ik é p p e n  I s te n n e c  F ia ,  j E s  m ié r t  b o c z a tta  le g y e n  az  A tty a  ]Luc 1- 
I s te n  ez v ilá g ra . M in d  m e g  m o n d |ia , és sz é p e n  é lő n k b e  a d ia  
e zek e t, E s  | á  k e re s z ty é n  e m b e r , á  s z e n t  L é le k n e c  | v ila g o - 
s i ta s s á n a c  á l ta la  m in d  m eg  | t a n o lh a t ty a  és eszéb e  v e h e ti .
Á sz t I m o n d iá c : H u n d  be  á  sz ő m e d e t, és | h id  el. Az I s te n  
n e m  a k a r ia ,  h o g y  á  j K e re sz ty é n  e m b o r  b o lo n d  le g y e n .
Y n d o k sá g o s  h a z u g sá g  az , á  m i t  | á  P a p á s  p re d ic a to ro c  
Á g o s to n  B a jr a th  fe lő l p re d ic a lo t ta c , H o g y  e rő s b e n  g o n d o l- Ágoston felől 
k o d u á n  az H a ro m s á g jn a c  t i tk ia  felő l, a  te n g e r  m e le t ta l á l t  j val° haz"£sa^  
v o ln a  egy  g y e rm e tsk g re , m e lly  k a llá n k a u a l h o rd o t  v o ln a  
v iz e t á  te n  g e rb ő l egy  k is  v e rm e tsk g b e , m e lly e t | á  p a r to n  
v á ia t  v o ln a  á  fő u en b e . A  j g y e rm e tsk g t m eg  s z o litu á n  é sz t 
m o n  d o tta  v ó l n a : M it m ím e lsz  f ia tsk á m  ? j A z fe le lt v o ln a  33  
az Á g o sto n  b a rá t  A a c : lm  az  eg ész  te n g e r t  be  h o rd o m  j 
eb b e  ez v e rm e ts k g b e : M o n d o t v é l n a  Á g o s to n : F ia ts k á m ,
L e h e te t le n  | d o lo g ra  v g y e k ó z e l: M e rt ig e n  n a |g y  á  te n g e r , A 
v e rm e te k e  p e d ig  i g e n  k ic z in  h o z a . F e le l t  v o ln a  a  gyer-j 
m e tsk e . In k á b  le h e ts é g e s  ez, h o g y  | é n  á  te n g e r t  ez v e r­
m e tsk g b e  be  h o rd  j iá m , H o g y  n e m  m in t  te  v ég e re  m e jh e s  
a n n a c , á  m ire  te  v gyekózel. | M e r t n a g y  te n g e r  az á  t i to c , 
m e lly je t te  fe ied b e  fo rg a tz , k in e c  v eg ére  | so h a  n e m  m e h e tz ,
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M ik é p p e n  le h e s  sen  es le g y e n  az, H o g y  az I s te n  e gy , de 
a z é r t  v g y a n  h á r o m  : N em  k e  d ig  h á ro m , H a n e m  c z a c  egy . 
S z o ro s  I á  te  fe ie d e  ho z  Á g o s to n . E s  a n n a c  | v tá n n a  á  g y er- 
m e tsk e  el e n é s z e t vó l n a .
B e z e g  szép  ta r k a b a r k a  P a p  a u a g y  | b a r a t  m a ts k á ia  ez. 
B ezeg  szép  p a lá s t  ez. E ffg le  h a z u g sá g o c k a l e l v d eg e  n i tó t-  
té c  az  e m b e re k e t az I s te n n e c  | Ig e ié tő l, h o g y  s e m m it n e m  
tu d a  k o s z ta n a c  az  I s te n  fe lő l, és te lly e s sé g  g é l h á t i r a  h a t t á c  
az  I s te n  fe lő l v a ló  I ig az  e s m e re tn e c  ta n o la s s á t .  H o g y  | k e d ig  
á s z t m o n d iá c , h o g y  á  m ű  W  ru n c  Ie su s  C h r is tu s  g y e rm e c  
k é p b e  I ie l e n t  le g y e n  Á g o s to n  b a rá tn a c ,  ; Á sz t én  n e m  h i ­
sz e m  M e rt á  m ű  W r u n c  m e n n y e k b e  v ag y o n , o t t  k e d ig  
d o lg a  v ag y o n , M in t s z e n t  P á l m o n d  ia , B ő m . 8 . Id e  se m m i 
ia r á s s a  n in c z e , | Id e  se m  iő , h a n e m  m ik o ro n  im m á r  j e l ió  
i t e ln i  ez v ilá g o t. A m i d o lg a  | és ia r á s s a  v ag y o n  ez v ilá g ­
b a n , v a g y o n  s z e n t  L e lk e , A z á l t a l  tu d ia  ó | á s z t  m e g  s z ő r­
z e n i, és e l v é g ezn i az  ő | v á la s z tó t h iu e ib e n . H a  v a la k i ie le n t  j 
A g o s to n n a c , N y ilu á n  n e m  á  C h ri s tu s , h a n e m  az ö rd ö g  v ó lt, 
az  ia d z o t | effgle b e széd ö ck e l. D e h o g y  h a z u g  ság  le g y e n  ez 
b a r á t  p é ld a , Á g o s to n  b a r á tn a c  d o lg a  is  m e g  b iz o n y itty a . 
M e r t Á g o s to n  v g y a n  soc k ő n y u e t  | i r t  az H á ro m s á g ró l, 
M e lly e k b e n  | e rö s se n  k a sz á l á  s z a l la i  k a sz a u a l e tc , | de  ig e n  
ke ttes h a s z s z o n n a l, S ő tt  in k á b  j ig e n  n a g y  k á r r a l ,  E l  a n n y ir a ,  
H o g y  á  sz e g é n y  b a r a t  a  n a g y  e rö lk e d é s  b en  v g y a n  el b u d u l, 
h o g y  ő m a g a  | se m  tu d ia  m i t  m o n d , H a n e m  v ég re  ! e b b e  
a k a d  m eg  sz e k e re , E S T , N O N  | E S T :  A z az. S e m  k u n , S em  
b en  : I M e lly e t ió l e széb e  v ő tte c  egy  n y i  h á n y  tu d ó s  e m b e re c  
á  ré g ie c  k ó z 'z ú l, D e  e lő sz e r á  m ű  v d ö n b e  á  tu  d ó s  e m b e re k -  
n e c  h a d n a g y o c  E ra s  m u s  R o th e ro d a m u s , M in t  m e g  l á t h a t o d  
az ő i t i le tib ö l, m e lly  A gos to n  H a ro m s á g o s  k ő n y u e k n e c  az 
v ég eb e  v ag y o n .
A  m i t  az  P ilé s se s  p a p a i  d o c to r o c  m o n d n a c  á  H á ro m s á g  
f e l ő l : V |gyá á s z t m o n d iá c  az  ő ő rö k tő l fo g 'u a , az  A t ty a n a c  
a lla t ty á b o l  s z ü le te t t  |l F io c  fe lő l, H o g y  á s z t a  s z ü le té s t  sen -í 
k i ez v ilá g o n  m e g  n e m  é r t h e t i : S ő t | á s z t m o n d iá c , H o g y  
m é g  az  Á n g y a  | lo c  és A rc h a n g y a lo c  n e m  m e h e tn e c  | a n n a c
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v ég ére  ? É s  e r r e  b o r tz o lly á c  | az Is a ia s  P ro p lre tá n a c  m o n ­
d á sá t , I H o llo t 53  : ré széb e  é sz t m o n d i a : A z ó | s z ü le té sé t 
k ic z o d a  m o n d h a ta t ty a  | m e g  ? H o p , m in t  il lic  á  b o t t  á  tegez-1 
be. I s a ia s  szó l C h ris tu s  W ru n k n a c  | n e m z e t  f ia iró l, H o g y  ó 
w y o n a n  I n e m z i az v a la s z ta to k a t, E s  azzo c  az | ó ó ró c k e s i 
ig e n  so c k a n  le sz n e c , n e m  | czac  z s id ó k b ó l, h a n e m  az  p o g á- 
n o c  I k ó zzü l is, A n n y ira , h o g y  a z o k n a c  | s z a m á t  k i  n e m  
m o n d h a t ty a  se n k i. | D e  óc az ö rd ö g tő l m e g  v a c k ito tj ta c , az 
C h r is tu s n a c  ő rö k tő l fo g u a  | v a ló  s z ü le té s re  v isz ic , H o g y  az 
o lly a n  I t i tk o s ,  h o g y  s e n k i m eg  n e m  p r th e ti .  | v ég é re  sem  
m e h e t. B ezec  h a  á  s z e n t | i r a s b a n  ir u a  v a g y o n  v a la m i fe ­
lő le , I T e h á t  m eg  g r th e tn i ,  v é g é re  is  m e jjh e tn i. M e r t a z é r t  3 7  
Í r a t t a  á  s z e n t L é jlec  á  P ro p h e tá c k a l  és A p a s to lo c k a l | a  
s z e n t í r á s t ,  h o g y  m e g  o lu assu c , és j m e g  p r c z ü c : M in t 
C h r is tu s  W ru n c  I ő m a g a  m o n d ia , Io h a n .  5. T ü  v iz sg á l|to c  
az  Í r á s t : A z te s z e n  é n  ró l la m  ta |n u b iz o n sá g o t .
De ha olly igen meg vizsgalhatatjlan nagy titoc ez az 
őróktől fogua I való születés, Miért magvarázzác | tehát önen- 
magoc annac az ő modjiát ? Mert ászt mondiác, Hogy az 
el|só szőmély az Attva, ómagát meg | nézi, és ómagában 
száluán, meg | gondollya magat: Es ebben é gondolatban 
be önti az ó Allattyat, | Es eképpen leszen ez á gondolat 
egy j szőmély, melly Istennec fia leszen, Es | ez á Háromság 
Istennec másodic | szómelye. E s miért hogy az Attya | mind 
órócké igy gondolkodic, E|zért mind őrócké születetic ez á 
fiú. I Hallottam, hogy igen hoszszu a szent || Iuán éneke, 38 
hogy az ördög ászt meg | kezduén, el nem végeszhette, ha­
nem I meg fuladot rayta.
B ezeg  o tt ro m b a s a g  eff§le tu d o jm á n y o k a t  b e h o z n i, és el 
h in n y  á  k e |r e s t ié n i  g y ü lek ó ze tb e , m e lly e k ró l | az  I s te n n e c  
S z e n té i, M in d  a  P r o p h e  | tá c , ’s m in d  az A p asto lo c  s e m m it | 
n e m  tu d ta n a c ,  és az  ó ir á s s o k b a n  so jh o lt s e m m i e m le k ó z e t 
n in c z e n  ró ljlac .
D e és az. á  m i t  G a b rie l A rg y a l | m o n d o t D a n ie ln e c , m i ­
k o ro n  I s te n |n e c  h a g y o m á n y á b ó l ió u e n d ó  d o lg o k a t  m e g  m o n  
d o t  n § k i, E s  a  tö b b i | k ő z e t, az  v n d o c , k e u é ly  és k e g y e t | talalt.
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t l e n  k ir á ly  fe lő l, á  P a p a , A n t ic h r i s tu s  fe lő l m e g  em lek ó z- 
u é n , á s z t  m ő d  ia , H o g y  o lly a n  I s t e n t  g o n d o l és t a  m a sz t, ki 
fe lő l ä  m ü  A tty a in c , á  P a t r i a r c h á c  es P ro p h e tá c  s e m m it  
n e m  tu d ta n a c ,  E s  h o g y  á s z t  sz o lg á lia  és tisz  te l i  k ü lső , 
3 9  é k e s  és  a r a n n y a s  és ezű s te s  c e r im o n ia c k a l  és t is z te le tó c k e l. 
E s  v g y a n  e r r ő l  P r o p h e tá l  s z e n t P e  té r  A p á s tó l is, m o n d u á a n , 
H o g y  az ó W ra k o t ,  á  k i  ő k e t m e g  v á lto t ta ,  j az  ig az  I s -  
te n n e c  F ia t ,  az  Ie s u s  C h ri s tu s t ,  m e g  v tá lly á c , és m e g  ta -  
g a d iá c .
N é de  n é  m e g  ta g a d tá c k é  á sz t á  P a p a  az ó p ilé sse s  
d a ra b a n t iu a l ,  M i k o ro n  az  m ű  W ru n c  Ie s u s  C h r is tu s  п ас , az 
Luc. I. ± I s te n n e c  ig a z  fián ac , k i fo g a n  t a t o t t  s z e n t L é le k  tö l, s z ü le te t t  
•sűz M a r ia to l ,  k i t  G a b r ie l  A n g y a l az szű z  M á r iá h o z  v a ló  
Dán. 9. k ő u e ts é g b e  ! S z e n ts é g e sn e c  és I s te n  F ia n a c , D a n i  el p e d ig  
Zách. 3. m in d e n  S z e n tó k n e c  S z é n  t in e c  n e u e z , K irő l az I s t e n  Z a c h a ­
r ia s  P r o p h e ta n á l  é s z t m e g  Íg é r te , H o g y  ó m a g a  e n n e c  az  ő 
a b ra z a t  ty á n a c  k im e tz ó ie , fa ra g o ia  és fo r  m a l ta to ia  a k a r  
lő n n i ,  M o n d o m  m i k o r  e n n e c  m é lto s a g o s  f iu s á g á t e l lo p  tá c , 
é s  h á t r a  v e te tte c , E s  h e lly é b e , k a  k u c  m ó d ra , m á s  F i a t  g o n - 
cy d o lta n a c , és h e ly l ie s z te n e c , K in e c  m in d e n e k e t  (az  igaz  
I s té n e c  F i a t  m e g  fo sz tu á n )  j tu la y d o n y i ta t t a n a c ,  É s z t  h ir -  
d e tté c  I s t e n  F iá n a c  lő n n i , É s z t  h i r d e t té c  az  e m b e r i n e m - 
z e tn e c  m e g  v a lto iá n a c  lő n n i . A z Ie s u s  C h r is tu s  ö n a lo c  
se m m i n e m  v o lt , M o s t is  s e m m i n e m  eg y eb , H a n e m  
p u s z ta  t e r e m te t t  á l la t ,  és az m a s ic  F iu n a c  czac az h ű  
u e lly e , a u a g y  az  to k ia . ő m ie d e n  b ű n e k n e c  n a g y  b ű n e . ő 
á ld o t  I s te n ,  k i m o n d a th a t t la n  á  te  n a g y  ir g a lm a s  ság o d , 
h o g y  e d d ig  tu d t a t ,  m o s t is  tu d o d  e l s z e n u e d n i é sz t ez
is z sz o n y u  ság o s  n a g y  b ű n t ,  es á  te  á ld o t  s z e n t F ia d n a c
A papassoc az e lle n  Valo  k a ro m lá s s á t,  és b o s o n to tta s á t .
igaz Istennec , 1 . (
Fiát meg vet- M ié r t k e d ig  h o g y  a z  ö rd ö g  m eg  v a c k itu á n  ő k e t, e  bo-
czeíekAeUt l ° u d sá g b a  ey  tö t te ,  h o g y  m e g  v tá l tá c  és m e g  ve tő t te c  az 
meg vetettec. I s te n n e c  ig az  F ia t ,  á  m ű  W ru n c  Ie su s  C h r is tu s t ,  k ö n y ű  
41  v o lt a n n a c  v tá n n a  az ó rd e g n e c  to u á b  h o r tz o ln i  ő k e t, 
H o g y  m in d e n  ö c z e le k ó d é sse t is  m e g  v tá l ly á c  és  j m eg  
v esséc , M in t  ta n y i ta s s á t ,  m in d  j k é n sz e n u e d é s sé t, v é re  h ű l-
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la s á t, h a l á l á t  e tc . M e r t az  E u a ű g e lio m a t m e g jv e tu é n , az 
ő rd e g  az ó h a z u g s a g á u a l | azzo c  á l ta l  b e m e rü l  ő t te  és b e ­
le p te  m in d  ё szé le s  v i l á g o t : E s  á  m i az Is j te n  F ia ié ,  á 
m ű  m eg  V á ltó n k é  v o ljn a , á s z t az  P ilé s se s  to lu a io k n a c , P a  : 
p á n a c , E rs e k ő k n e c , C a rd in a lo k n a c , | P a tr ia r c h á k n a c ,  P is p e -  
k e k n e c , A p p á t  w ra k n a c , C a n a n a k o k n a c , P a lp o k n a c , B a ra -  
to k n a c , A p a tz á k ln a c  e tc . és ezek n ec  m é lto s á g o k n a c , | M isse- 
ie k n e c , B u lc z o io k n a c , B e rb e  tg lé ssek n ec , L é le k  v á lts a g o k n a c , | 
S z e n te l t  v izek n e c , S z e n te l t  g y ó r t 'ty a k n a c , B ó y te le s e k n e c  e tc . 
m o n d ó  ez e k n e c  a d ta , és tu la y d ó y ito tta . A ;zé rt m o n d ia  
s z e n t  P e t e r : M eg ta  g ad iác  az ő W ro k a t , k i  m e g  v á l to t |t a  
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L á s d  m eg, k e re s z ty é n  e m b e r , lm  n e m  h a ta lm a s  ó rd e g  ez, 
k i ez egész  j v ilá g o t o lly a n  v a k sá g b a  és b o lo n d s á g b a  tu d ta  
ey te n i, és az ó h a z u g lsa g á n a c  h a lo iá b a  be  k ő r i te n i  é s  be J 
fogn i. N em  h e iá b a  a d ta  a z é r t  az I s |te n  fia , á  m ű  W ru n c  
Ie su e  C h r is tu s  i é sz t é n e u e t  és tu la y d o n s á g o t  az  vn  doc, 
c z a lá rd  la to rn a c , H o g y  h a z u g jsá g n a c  v g y a n  A tty a . M e r t ő 
to y ta  és k ö ltö tte  á sz t, I s te n n e c , s az  ó á ^ d o t  s z e n t F ia n a c  
b o s z u s a g a r a : D e  ró u id  v d ő b e n  h a s z n a ia t  v esz i, M in t  j az 
I s te n n e c  L e lk e  á  s z e n t  Í r á s b a  á sz t i m e g  ie le n tő t te ,  és sz e n t 
Ia n o s  á l ta l  á s z t m e g  i r a ta t t a .
E z e k e t  sz á m lá ltu c  e lő  az ö r d e g n e c  e lső  tu la y d o n s á g á rö l, 
az ö h a jm is sa g a ro l és h a z u g s á g á r ó l : S z a m ílá l tu c  p ed ig  ró u i-  
d e d e n  : M e r t h a  d e ré c  k é p p é  elő  k e lle n e  s z á m lá ln u n c  | 
m in d  a z z o k a t, n a g y  soc ö k e r  b ő r  j n e m  v o ln a  e lég  h o zá , 
h o g y  czac az z o k a t m in d  elő  sz a m lá ln ó c , m é lly é  k é t az  P a p a  4 3  
A n tic h r is tu s ,  és a n n a c  p ilé s se s  d a ra b a n t i  á l ta l  ta m a s z to t  
és g y a k o r la t  az g o n o ssá g o s  ló lec, H o l v a d n a c  m é g  á  
tö b b i, m e lly e k n e c  szá  m oc n in c z e n , m in d  k e z d e t tő l fog jua.
E l h a g y u á n  e z o k a é r t  e z e k e t, a  m á so d ic  tu la y d o n sá g n a c , az  
m o rd á  ly sa g n a c  és g y o lk o s sá g n a c  m e g  ir a js á ra  tg rú n c .
A m á so d ic  tu la y d o n sa g a  az ő r  d ö g n e c  M o rd á ly sá g , ö ldek - 
lés és i g y o lk o sság , m in t  C h r is tu s  W ru n c  \ m o n d ia , S z e n t  donsága. 
Já n o s n á l 8 . ré sz é b e n . A ré g i g y o lk o ssá g ró l és m o rd a ly jsa g - 
ro l. M in t ö lte  m eg  s z ü le in k e t, A d a m o t s ’ E u á t : E s  m i-
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I s te n  az ó rdóg , és a n m a c  A n tic h r is tu s s a  á lta l  e legé  g y ó t- | 
t r ó t t e  ez v ilá g o t, s z á n ta la n  soc p ilé s |se s  ó rd eg ő ck e l, és ó r- 
d ö g ek n ec  á l t a  la  : M e r t m in d  b e h a lo lta , és v ag ság [b a  bekő- 
r i tó t te  az e m b e re k e t ez vi lá g o n , az ó g y o n a ssá u a l, p u rg a to -  
r io m á u a l , A to k á u a l, O d o zássau a l, i B u lc z o iá u a l e tc , A n n y ira , 
h o g y  I m in d  le lk ö c k e l, m in d  te s te c k e l, i M in d  fe leségőckel, 
le a n y o c k a l, s z a  io ek a l, kezeck e l, lab o ck a l, és m in d e n  | m a rh a -  
io c k a l b ir t.
Á sz t k e lle tt  m in d e n n e c  h in n i  és v a lla n i, v a la m it  á  p i- 
ló sessec  m o n d ta  n ac . Á sz t k e lle t  ó n n ie c , m i t  á  p ilé sse s  j sec 
a k a r ta n a c .  E z  n a p o k o n  n e m  || m e r te n e c  h ú s t  ó n n i, h a n e m  4 7  
czac le n  cze t e tc . M as n a p o n  sz a b a d  v o lt ä  | tik m o n y , vay , 
tey , D e á  h ú s  n e m  v o lt s z ab ad . A k o ro n  k e le t  m eg  h a  | 
z a z asu ln io c , m ik o ro n  á  p ile se sse c  a jk a r ta c , H o l K á n to r t ,  h o l 
b ö y te t ,  h o l A d u e n te t sz ó rz e tte n e c , A ck o ro  | n e m  le h e t e t t  
á  m e g  h a z a z u lá s . Á sz t j is  k e le t  v e n n ie c  h a z a s á g ra , k ic k e t 
az I p ilé se sse c  e n g ö tte n e c . M e r t őc czi n á l ta n a c  izek e t. H e te d  
iz ig , ó ttó d  j iz ic , K o m ásso c , és sw o g o ro c  k ó z e t j n e m  le h e ­
te t  az  h a z a sá g . N em  le h e j te t  az h a z a sá g  az ó egybe  su g asso  \ 
és s to la z á sso c , n é lk ü l. V n d o c  és j . . .  ta t ta la n  v o lt  az  w y h a z a - 
so k n a c  I . . .  gyoc , ó n g k ic  k e le t  m aso  . . . j m e g  t i s z t í t a n i  és 
s z e n t . . .  J só ck el és s z e n t . . .  A k o ro  . '.  . [ dó ig  . . . j A cko- 4 8  
ro n  h a  v a la k i d o lg o z o t, O t ta n  á to k b a n  v o lt, és m in d e n  
m ó d ó n  ké n o sz tá c  ász t. M a rh a io c k a l is  b ir ta ín a c . M e r t ke- 
m é n e n  és v g y a n  á to c  a l la t  s ze ttcc  a  soc d é z m á t, A soc 
M is se á r r á n a c , c o m p a ra c io n a c  n e m  v o lt | s o h a  v é g e : H o l 
m é g  ä  soc o ffe ra la s  ? J E s  á  m i t  ez h a lo u a l e l n e m  v e h e tté c  | 
az e m b e re k e n , Á sz t s z in e t t le n  v a ló  i g y o n ta t tá s so c k a l, k u l- 
d u la s so ck a l el k o p o r i to t tá c  m a g o k n a c  á  szeg én y  | e m b e r tó i .  
K iczo d a  győzi, fe lség es j I s te n ,  é s z t é n a g y  ra b s á g o t elő  
sz á m |la ln i ?
M o n d o m  e z o k a é rt , m in e c  v tá n jn a  az ig az  I s te n  eck é p p e n  
b o sz sz u t I á l ló t  ez h á la a d a t t lá n  v ilagö . M ié r t  | h o g y  az  ő 
á ld o t s z e n t F iá t ,  m in d e n  . . ,| ő E u a n g e lio m a u a l | . . . i r g a l ­
m asság-! . . . e ie  el e rk ő - | . . . z d e tte  ta - | . . . g á t, || M ellynec  4 9  
á lta la  m eg  v ila g o s i ta tn a c  az v a la s z ta to c  m in d e n  o rszág o k -
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b an . I H o g y  m e g  lá t ty á c ,  és e l ta u o z n a c  [ az  A n tic h r is tu s  
P a p a to l ,  és a n n a c  [ p ilé sse s  d a r a b a n t i t ő l : M eg v tá l ly á c  | is 
az  ő ird o s  b ird o s  és r é te s  I s t e n é t : j M eg  is  v e tic  a m a z  
к а к о е  F ia t ,  k i t  | ig e n  s z é p e n  ta r k a b a rk á z o t ,  E s  az ijgaz  I s ­
te n  a la , és a n n a c  ő á ld o t  s z e n t  j F ia ,  id e s  és e n g e d e lm e s  
sz írn é l a d iá c  j m a g o k a t : E s  vgy h is z ic  és v a lly á c  az z o k a t, 
Az igaz m in t  az  I s te n n e c  L e lk e  m e g  ta n y i ío t ta  ó k é t a  s z e n t 
vallás1^ * ”* r^ a s ^ a ’ I T u d n il lic , H o g y  eg y  le g y e n  az Is jte n , k i  m e n n y n e c  
és fó ld n e c  te r e m jte ie .  E z  k e d ig , b o g i n e m  h á rm a s  a u a lg y  
ré te s , a u a g y  m e d d ü  I s te n  le g y e n , j M in t á  P a p á n a c  A lla to s  
és sz ó m e ljly e s  I s te n e ,  H a n e m  k in e c  F ia  j v ag y o n , k i á  m ű  
W ru n c  I e s u s  C h r i[ s tu s : M in ec  o k á é r t  is  m in d e n ü l  á  j s z e n t  
A p a s to lo k to l, ä  m ű  W ru n c  Ie jsu s  C h r is tu s n a c  s z e n t  A tty a -  
5 0  D-2 n a c  m o jjd a tic , és n e u e sz te tic .
É s z t  k e d ig  az egy  A tty a  I s te n t  ! o lly n a c  h isz ic  és v a lly ác , 
H o g y  e g y e jd ű l és ő m a g a tó l v a ló  I s te n ,  K i s e n |k i to l  s e m m it 
n e m  v ö tt  le g y e n , K i | m in d e n e k n e c  fe le t te  le g y e n , E s  ki-j 
tő i m in d e n e c  le g y e n e c , E s  h o g y  az , | az Ie s u s  C h r is tu s n a c , 
á  m ű  W ru n k |n a c  A tty a , I s te n e  és F e ie ,  és az  V ijlag o ság - 
n ac , és m in d e n  irg a lm a ssá  g o k n a c  A tty a , és m in d e n  ió k n a c  
k u tfe ie  e tc .
A z o n k é p p e n  á  s e n t  ir á s  s z e r é n t  | igaz  v a l lá s t  te s z n e c  az 
I s te n n e c  ig az  | F iá r ó l  is , á  m ű  W ru n c  Ie s u s  C h ris  tu s ró l, 
T u d n ii ll ic , H o g y  ez, és n e m  j m ás , az egy  ig a z  I s te n n e c  
ig az  és á ljd o t s z e n t F ia , K i m in d e n  v d ó c  é lő t | r e n d e l tó te t t  
az  egy  A tty a  I s te n tő l  | á  m ű  d ic z e sé g ű n k re  és v d u e s s é g ű n  [ 
k re , H o g y  ő á r t a t l a n  b á r á n y  lé u é n , i m in k e t  az ő s z e n t 
5 1 — 5 2  a t ty á n a c  az  ö v é jré u e l m in d e n  h a m is s a g in k b ó l m e g  l| v á l­
ta n a , és t i s z t i t a n a  m a g á n a c  s a iá t  | n é p ü l. K p t d o lg o t h isz -  
n e c  és v a ln a c  ! az  Ie s u s  C h r is tu s b a n . E ls ő t ,  Az v j te s té n e c  
a u a g y  e m b e rse g é n e c  á  sz ű z jn ec  m é h é b e n , á  s z e n t L é le k tó l  
szep lő  I n g lk ű l v a ló  fo g a n ta tá s á t ,  és fo rm á lí ta ta s á t .  M e r t f o ­
g an  ta to t t  s z e n t  L é |le k tő l,  és s z ü le te t t  szű z  M a r ia to l, | M elly  
Matt. 1. fo g a n ta tá s á é r t  ig a z a n  I s te n |n e c  F ia n a c  h iu a ta t ic ,  M in t G ab ri-  
Luc 2. e l A n g y a l á  k ő u e ts é g b e  e r rő l n y il  u á n  v a ló  b e sz é d e c k e l szól. 
M a so d ijk a t, H o g y  n e m  czac az ő te s te  f o r jm á l ta to t t  s z e n t
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L é le k tö l, H a n e m  h o  gy  ez á l ta l  az A tty a  I s te n ,  az ó Is [ ten - 
seg én ec  is  m in d e n  te lly e s  v o ltá t  j v a ló b a  a d ta  ó n g k i : E s  á  
s z e n t L é lec jk e l v a ló  m e g  k e n é sse l, C h r is tu s s a  és [ w r ra  
tó t te  ó te t , H o g y  ó r a y ta  n y u g lsz ic  az  I e h o u á n a c , az  az, Á 
fe lséges, m in d e n h a tó ,  ó rő c  I s te n n e c  L e lk e , K i B ő lczeség - 
n ec , E r te lm é n e c  e tc . í és I s te n i  fe le lm é n e c  és t i s z te le t in e c  || 5 3  м  
L e lk e :  M elly eck e l m e g  b iz o n y i ta  tie  I s te n  F ia n a c ,  és m in - Rom. 1. 
d e n e k n e c  fe llő tte  á ld a n d ó  I s te n n e c , E s  az  w y | v ila g n a c  Rom' 9’ 
te r e m tó ié n e c  l ő n n i : K ib e n  az A tty a  I s t e n  á  m ű  v d u ő sé- 2. Cor. 1. 
g fm k e t m eg  te k é le te . É s z t  az I s te n  F ia t ,  az | I e s u s  C h ris -  Heb- 
tu s t ,  h isz ic  e z o k a é r t  és v a l ly ác , H o g y  ő K ó zb e iá ró c , F ó p a  ] 3 .  i i m  2. 
p io c , S zo szo lo io c , K irá lly o c , és m in  d e n  e lle n sé g e k tő l b iz o ­
n y o s  ó lta ljm o c , K i ő k e t az A tty a  I s te n n e c  k e g y e lm é b e  be  Eph. I 
v iszen , E s  k i á l tá l  b a to r js a g g a l v a ló  he m e n e te le c  v ag y o n  
az ő m e n n y e i  s z e n t A tty á k h o z .
Y g y an  ezen  I s te n n e c  F iá t ,  az  | Ie s u s  C h r is tu s t ,  az  A tty a  
Is te n n e c  p a ra n c z o la t ty a b o l  im á d iá c  és t is z te ib e , E s  m in d e n  
ió k a t, M in d  te s tie  k é t ’s m in d  le lk ie k e t , k é rn e c  és v á rjn a c  ő 
tő le , E s  az  ö b e n n e  v a ló  h ité ib e n  v d u ö z ű ln e c , és ő ró c  é le ­
te t  vesz nec. M e r t m ás ngw  n e m  a d a t t a to t  j §g a la t  e m b e re c  Acio. 4. 
k o sz t, m e lly e n  vdí u ó z ű lh e tn é n e c , H a n e m  czac  az Ie jsu s  54  
C h ris tu e n a c  N e u é b e n . E s  s e [n ]k i j m á s  fo n d o m e n to m o t n e m  1. Cor. 3. 
v e th e t t ,  H a n e m  á  m e lly e t v e te t te n e c , m e lly  | az  Ie su s  
C h ris tu s . E z  az ő k é ré s z jty é n i h ite c , és v d u ö ssé g e s  v a llá sso c . Rom. 10.
A s z e n t L é le c  felő l k e d ig , az  W r  | I s te n n e c  ig e iéb ő l esz 
h is z ic  és v a lly  ác , H o g y  az eg y  A tty a  I s te n n e c  h a jta lm a s  és Luc. 2. 
m in d e n h a tó  e re ie , M ól jly e t m e g  ie le n te t t ,  E lő s z e r  az  e lső  | 
te re m té sb e n , m ik o ro n  a u a l m in d e jn e k e t  te r e m tő t t ,  m e g  ele- 
u e n ite t t ,  I tá p lá l t ,  t a r t o t t  és ő r iz e t. A n n a c  v |tá n n a , A m áso - 
d ic  te r e m té s b e  n y i tu á b b a n ,  az ö á ld o t  s z e n t  F ia b a n , az 
Ie s u s  C h r is tu s b a n , M ik o ro n  az, á  | v á la s z ta to k a t az ő rd ő g - 
n e c  to rk á b ó l | k ir a g g a tta , A b ű n b ő l k i te r i tó t te ,  | E s  ő k e t 
w y o n n a n  s z ü l t e : M ik o ro n  | h a lo ta k a t  ta m a s z to t,  B e te g e k e t 
g y o ig y ito t t, ö rd ö g ö k e t v ze t, E s  h o g y  | ő m a g a  is  h a lo ta ib o l 
fe l ta m a s z ta to tt .  j 55  D4
M e rt m ik é p p e n  az  e lső  te re m jté sb e n  az  egy  A tty a  I s te n
H e l tn i  G á s p á r :  H á ló .  4
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az ó L e ljk é u e l m in d e n e k e t  m e g  e le u e n y ite t ,  é l te te t ,  t á p ­
lá l t ,  t a r t o t t  és m e g  ő r i z e t : j A z o n k é p p e n  á  k ik e t  az ó F ia , 
le s u s  C k r is tu s  á l t a l  w y o n n a n  te j re m te t ,  A z o k a t m eg  szen - 
te lu é n  az  I az  ő L e lk é u e l m e g  a já n d é k o z a , f m e g  p e c z g ttli , 
és m in d  v ég ic  m e g  | ő riz i, H o g y  á  m e g  a d ó t  m e n n y e i 
ö rö k sé g b ő l k i n e  essen ec .
A z I s te n ,  e z o k a é r t ,  e u e l az  ö s z e n t  j L e lk é u e l , az ó v a - 
la s z to t i t  m e g  te r i t i ,  | m e g  v ila g o s i tty a , ta n y i t ty a ,  o k ta t ty a ,  
v id a m it ty a ,  és m in d é  s z e n t c z e j le k e d e tő k re  és d o lg o k ra  fel 
g e r ie s z |t i ,  in d i t ty a ,  é s  a lk o lm a to s s a  te s z i  ő k e t, | M elly ec  é r t  
m o n d a t ic  á  s z e n t  L ó lec , A iá n d é k n a c , T a n y ito  m e s te rn e c , 
O k ta tó  k e n e tn e c ,  T ű z n e c , E lő  | v izn ec , és m in d e n e k n e c  m eg  
v iz sg a |lo ia n a c .
5 6  A n n a c  fe ló tte  m o p d a t ic  f iu u a  || fo g a d á sn a c , és Ig a ssag  
п ае  a u a g y  b i |z o n y s s á g n a c  L e lk é n e c : M e r t ta n u jb iz o n s a g o t  
te s z e n  a  mű. le lk ű n k n e c , | h o g y  I s te n n e c  fia i v ag y u n c , és á  
m e n  I n y e i ő rő k sé g n e c  ó rő k es i, E s  az  Is [ te n t , k eg y e lm e s  
A tty á n k n a c  k iá l ta t  | ty a  m ű  v e lű n c , e tc . E z  az  e g y  A t j ty a  
I s te n n e c , E s  az ő s z e n t F ia n a c ,  j az  le s u s  C h r is tu s n a c , és 
á  s z e n t L é |le k n e c , á  s z e n t  Írá sb ó l v a ló  ig az  j e sm e re ti ,  es 
m in d e n ik r ő l  ig a z  | v a llá s  : E s  e k é p p e n  h i t te n e c  és v a lj la s t 
tó t te n e c  m in d  á  s z e n t  P a tr ia r c jh a c ,  m in d  a  P ro p h e tá c ,  m in d  
K e re sz jte ló  Ia n o s ,  m in d  á  m ű  W ru n c  le s n e  j C h r is tu s , az  ó 
s z e n t  A p a s to l iu a l e |g y e te m b e .
D e  é s z t az  ig a z  h i t e t ,  és é s z t ё k e jr e s z ty é n i ig az  v a llá s t , 
n e m  sz e n u e d jh e ti  e l az  ő rd e g  se m m ik é p p é . M e r t j l á t ty a  az  
á ln o c , h a z u g  és c z a lá rd  | le lec , H o g y  e h i tn e c  és v a llá sn a c
ßv á l t a la  az  ó ré te s  és b e le t H á ro m s á g , [| á l ia to s  és szó m é ly es  
I s te n e ,  E s  az  ö [ á lla to c , sző m é lly es  ó r ö c .F ia ,  k ic k e t ! az  ó 
á ln a k s á g o s  g y ű ló lség b ó l, az  I s te n n e c  s z e n te g y h a z a b a  á  P a p á -  
n a c  I á l ta la  to io t,  le  d ó te tn e c , le  o m o ln a c , [ és p o rb a  e sn e c , 
E s  n a g y  soc e m b e jre c  az  ő o rsz á g á b ó l, és az  ö rö c  ve jszed e- 
le m b ö l és k á rh o z a tb ó l  e l s z a |la d n a c , és m eg  m e n e k ó d u é n , 
v d u ő |z ű ln e c . E z e n  b o sz o n k o d ic  e z o k a é r t  | az  ó rd ó c , E s  m i n ­
d e n  a ln o k s a g iu a l , | m in d  P a p  b a ra t ,  m in t  s z e n te l t  D o c |to r , 
M e s te r , B a c c a la r io s  e tc , á l t á l  | é rő t te  v a g y o n , h o g y  az  Is te n -
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n ec  s z e n t ir a s sá b o l v ó t ig az  és v d u ö ss é 'g e s  e sm e re te t  és 
v a l lá s t  m e g  n y o m h a s s a ,  m e g  ó lth a s sa  ; és se m m iu é  te  h e sse .
D e  h o g y  la t ty a ,  h o g y  az v to n  e lő  j n e m  m e h e t ,  és az ó 
g y ű ló lség es  g o !nosz s z á n d é k iá t  és a k a r a t ty á t  v ég h ö e  n e ra  Qrdo«nec má- 
v i h e t i : O tta n  az ó m a so d ic  la  to r  tu la y d o n s a g á r a  t§ r , és sodic eszi öze. 
k e g y e tt lé  v ld ő z é sse c k e l fo k sag o ck a l, Io sz a  g o k n a c  e lfo g la - 5 8  
lá sso ck a l, M a rh a c k  n a c  el k o b o rla s so c k a l k e g y e tt le n  k é n z a s -  
so ck al, tó m ló tz é sse c k e l, s z ö r n y ű  és r e t te n e te s  h a lá lo c k a l 
k ezd  á  sz e g é n y  iá m b o r  k e re s z ty é n e k h ő z , | és v a ló b a  m e g  
m u ta t ty a  azo k o n  h o g y  g y o lk o s , m ik é p p e n  á  m ű  W :ru n c  
Ie s u s  C h r is tu s  ó te t  ig e n  ió l e s jm e ru é n , a n n a c  az  é lő t n e - 
u e sz te  : | J o h a n . 8 .
T u d iá c  á  iá m b o r  h iw  k e re sz tié  n ec , m i t  c z e le k ő d e t á  p o ­
k o lb e li ő r  d eg  az ó Y ic a r iu s a  és A n tic h r is tu  sa , á  P a p a  á lta l, 
ez e lm ú lt  n e g y u e n  e sz te n te ig , m e lly  v i ta  az  I s te n n e c  v d  
u eseég es Ig é ié  k ezd e  t á m a d n i : j M in t  b o lo n d i to t ta  á  n a g y  
K y rá ly o  k á t s z e r in s z e r te  az o rs z á g o k b a n  : j M in t  ő ló te  s z ö r ­
n y ű  k é n y o c k a l, és j r e t te n e te s  h a lá lo c k a l  n a g y  soc eze r 
k e re s z ty é n t , és eck é p p e n  a k a r ta  az W B  I s te n n e c  Ig é ié t  és 
ig a s a g á t m e g  n y o m n i, és el te m e tn i ,  o lu a sd  [ m e g  czac 5 9  
é sz t é k ö n y u e t, E s  az  h a tu l  so ré s z é b e n  m e g  la to d , M it 
m ű u e l t  le g y e n  az v i t a  fo g u a , és m i t  m ű u e l ly e n  H is p a n iá -  
n a c  ta r to m a n ib a n ,  E s  | eg ész  O la sz o rsa g b a n . V a la k i n e m  
h i szi, h o g y  Ö rd ő g ec  leg y en e c , E z  P a  p á n a c  H a lo iá b o l , és 
a n n a c  p ilé sse s  1 p e sz sz e rib ó l, io l v e h e t i  e széb e , H o g y  j ö r ­
d ö g éé  v sd n a c , és n e m  .k ev esen , h a n e m  ig e n  so c k a n , E ic  
m in d  á  P a 'p á t ,  ’s m in d  az  ö p ilé s se s  v a d á s z i t  és j h o h e r i t  
h a y tty á c  és h o rd o z z á c . M e r t t i s z ta  e m b e r  so h a  sem m ik  é p -1 
p en  é sz t e k e g y e it le n s é g e t n e m  c z e le |k ő d h e tn é ie , M e r t az  e m ­
b e r i  t é r  m éez e t és in d u la t  n e m  e re s z te n e  r e á : | D e  n e m  
t is z ta  e m b e re c , H a n e m  m eg  te s te s ü l t  ó rd eg ő c , E s  soc száz  
e z e r ] v n d o c  fe r te lm e s  L e lk e c  ia rg a lly á c  | ő k e t, az ő a k a ra t-  
ty o c  s z e r é n t  m in d é  ■ fe r te lm e s , p a ra z n a , S o d o m ita  e tc  | 
é le t tre , E s  m in d e n  h a z u g s á g ra , cza lá rd sa g ra , á ln o k s á g ra , 60  
te lh e te t le n 's é g re , S e g é n y e k n e k  m e g  fo s z ta s s a ra , | S z a n ta la n  
soc b a b a n a sa g o k ra  és b a l u a n y  im a d a so k ra , A ru lta ta s f  o c k ra  j
4*
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k e g y e tt le n s e g ó k re  és v é ro n ta s s o jk ra  e tc , M in t á  s z e n t  P ro -  
p h e tá c  és | A p a s to lo c  ez v n d o k sa g o s  A n tic h r is [ tu s n a c  b i r o ­
d a lm á ró l  ió u e n d ő lte jn e c
roklioz E n n e c  o k á é r t ,  a t ty a m f ia i  k e r e s z ty e n  M ag y aro c , e sz ü n k b e  
k e lle n e ^  v ó n n ü n c  az  I s te n n e c  n a g y  irg a lj m á s sá g á t, és v ég h e - 
t e t t l e n  k e g y e ljm e sse g é t, M e lly e t m ű  h o z á n c  m e g lm u ta to t ,  és 
v e lü n k  m ű u e l t  e u e l, H ö lg y  á  m ű  fe lség es és k e g y e lm es  
f e ie |d e lm ű n k e t ,  I a n o s  K irá ly t ,  az  n a g y  | I a n o s  K irá ly n a c  
f ia t m ű n g k ű n c  a d lta , es m in d  e d d ig  ő te t  k ő z e tű n c  | m e g  
t a r to t t a ,  E s  az ő rd ő g ő k n e c  e n jn y i so c  a ln a c k sá g o c , c z a lá rd -  
ságoc, I k e g y e tt le n s e g e c  e lle n  k e g y e lm e sse n  I m e g  ta r to t t a  :
61  E s  ő te t  m in d  az ő, || s ’m in d  az ő á ld o t  s z e n t  F ia n a c  ig az  
e s m e re t i r e  h o sz ta , az ő s z e n t  Ig e ié In e c  a l t a l a : M o n d o m , 
E z e k e t  m in d  [ e s z ű n c k b e  k e lle n e  v e n n ű n c , és m in d é  j k o rú , 
m in d  re g e i ’s m in d  e s tu e  tg rd é já lu á n , fe l e m e lt  sz ű u e k k e l és 
k e z e c k e l | h á lá k a t  k e lle n e  a d n u n c  á k e g y e lm e s  | W r  I s te n n e c  
é n a g y  és k i m o n d h a t |la n  a i a n d o c é r t : E s  s z ű n e t t le n  k e lle n e  
k ó n y ó rg e n ű n c , h o g y  az ó a ld o t sz é t | F ia b a n , á  m ű  W ru n c  
C h r is tu s  Ie jsu sb a n  e n n e c  v tá n n a  is  k ő n y ó rű ljn e  r a y tu n c , és 
k e g y e lm e sse n  m e g  | t a r t a n a  á  m ű  fe lség es  iá m b o r  fe ie jd e l- 
m ű n k e t ,  m in d  te s tb e n , m in d  lé le k b e n ,  H o g y  az  ó I s te n i  
fe ljséges io u o lta b o l, e n n e k  á r jn y é k a  a la t  m e g  m a jra d h a tn á n c :
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É s z t  ez ö rd e g n e c  H a lo iá t  d e á k u l | n e u e z ic  In q u is it io n a c ,
A z az, I M e s te rsé g e s  k i k e re ssé sn e c , M ik é p jp e n  czo d a  a ln a k -  
sag o s fogassockal, I és ra u a s sa g o s  m o d o c k a l szo k tác  | H is ­
p á n iá b a  és O la sz o rsz á g b a  m e g  J k ö rn é k ó z n i, k i k e re sn i, k i  
fogni, I m eg  k é n y o z n i, és r e t te n e te s  h a la jlo c k a l m e g  ö ln i á  
sz e g é n y  k e re s z ty é n e k e t ,  k ic  v a la m i k é p p e n  m eg  is m e r |té c  
ig a z á n  az I s te n t ,  és az ó á ld o t  | s z e n t F ia t ,  á  m ű  W ru n c  Ie su s  
C h r is  !tu s t ,  E s  eszek b e  v e tté c , h o g y  a  Rój m a i P a p a , az  ő 6 3  
p ilé s se s  se reg éu e l, á  | n y ilu á n  v a ló  A n tic h r is tu s ,  és á  d u - | 
h ő s  ő rd ó g n e c  ő o r s z á g a : és m e g  k e z |d ic  á s z t v ta ln i,  és m eg  
v e tn i .
K i á lta l  és m ik é p p e n  k ő te t te t  le jg y en  ez ő rd ő g n e c  h a lo ia , 
á s z t  is  m e g  ( m o n d o m  ró u id e d e n . M ik o ro n  ä  | R o m a i C zaszá r 
T itu s  e l r o n to t ta  j v o ln a  Ie r u s a le m e t,  a  m ű  W r u n k n a c  | Ie su s  
C h r is tu s n a c  m e g  ő lésse  és h a lla la  v tá n , E s  á  S id o  n é p  r e t ­
te n e te s  I k é p p e n  e l v e sz e t v o ln a , E s  a n n a c  á  | m a ra d é k ia  
ra b b a  e se t v o ln a , K ü ld e  j T itu s  C z a sz a r n a g y  so c k a t az 
ra b o c  I k ö zű i H is p a n ia n a c  ta r to m á n y ib a ,  | h o g y  o t t  r a b o tá l-  
k o d n á n a c . L a k ta ;n a c  e z o k a ó rt á  S id o c  H is p a n ia n a c  | ta r to -  
m a n ib a n  m in d  a t tó l  fo g u a , ho !gy  Ie ru s a le m  e l v esze t, egy- 
n y ih a n y  j száz e s z t e n d e ig : E s  h i te k b e n  s e n k i j n e m  b á n to ta  
ő k e t, E s  se n k i n e m  k é n ís z e r i tő tte  ő k e t az ó h i t e k e t  e lh a d n i , || 6 4  
és m á s  h i t e t  k ő u e tn i .
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Y a d n a c  czec  m e le t  H is p á n iá b a  | egygb  n e m z e te k  ia : E s  
H is p a n ia  e l ’Ien éb e , á  te n g e r  e lu e , v a g y o n  egy  o r  szag , m e ly - 
n e c  M a u r i ta n ia  n eu e , A b b a n  v a d n a c  fe y r sz e re c z e n e c , n a g y  
es ] n é p e s  o rszág , k ic  e le itő l fo g u a  p a g ä  s á g b a n  é lte n e c . M i­
k o ro n  e z o k a é r t  az ó rd ó g n e c  o rszág a , a  P á p a s á g  R o  m ab a , 
és R ó m á b ó l á  p ilé s se s  A n ti  c h r i s tu s  sz o lg a i á l ta l  az  egygb 
o rsza  g o k b á , g y ö k e re t v e r t  v o ln a , es im m á r  á  K irá ly o k a t  
s 'F e ie d e lm e k e t  m in  d en  v o lta  k é p p e n  m eg  b ü u e lté c  és | m eg  
b o lo n d i to t tá c  v o ln a , M in d e n t  az ő k iu á n s a g o c  s z e r é n t  cze- 
le k ő t te  nec , és v é g re  v it te n e c .
M e r t  n e m  de b ü u e lé s  és g y a la  z a to s  b o lo n d sá g  v o lté  az. 
H o g y  á i K irá ly o c  és fő F e ie d e lm e c  az  ő m e l to sag o ck ro l, 
Rom. 23. m e lly e l az I s t e n  ő k e t, j m in t  az ő h e l ly ta r to i t ,  k eg y e lm es- 
6 5  e  se n  I m e g  a ia n d é k o sz ta , e l fe le tk ő sz te n e c . és á s z t h á t r a  
h a g y u á n , az  a u a s  p ilé se s  | d ö g  é lő t, m in t  I s te n  é lő t, te r d re  
es te n e c , és lá b a i t  m e g  c z o k o lg a ttá e  ? , B ezeg  e rö s se n  k a tz a g ta  
é sz t az ő r  deg , H o g y  á  K irá l ly o k a t , F e ie d e l m e k e t é r r é  v i ­
h e t te ,  H o g y  eg y  b ű d e s  g ö m b e tz e t a n n y ir a  tisz te lly é c .
N e m  k ü sse b  b o lo n d s á g  v o lt а п  п а с  v tá n n a , H o g y  á  Ki- 
rá l ly o c  és F e ie d e lm e c  az  ő e sz te k e lé s se k b ő l o r  sz a g o k n a c  
m a y d  n a g y o b b  ré s z é t  n g k ic  | e n g e tté c . O tt a n n a c  v tá n n a  
m in d e n  k iu a n s a g o c  s z e r é n t  r e n d e i te n e c  m in  d e n t, E g y  r é ­
s z é t  az  o rs z a g o k n a c  C a r  d in a ls a g o k ra ,  E g y  ré s z é t E rse k s é -  
g ó k re , E g y  ré s z é t P is p e k sé g ő k re , j P re p o s ts a g o k ra , C a n a n o k -  
sá g o k ra , E g y  r é s z é t  o l ta rm e s te r e k re  és M isse  | m o n d o  p a ­
p o k ra , E g y  r é s z é t  A p p a t  w ra k ra  és s z a n ia la n  socfgle b a rá to k  
ra . E c k é p p e n  az o rs z a g o k n a c  n e m  á  k ű sse b ic  ré s z e i t  e l 
66  fo g la lu á n , es az z o k b a n  m e g  g y ö k e re z u e n , a n n y ir a  p ra c t i-  
c á lta n a c  g y o n ta tá s so c k a l, M is se m o n d á s so c k a l, és m in d e n  
fgle k é  p m u ta tá s s o c k a l, h o g y  s e n k i tő l se m  m i t  n e m  ta r to t ta -  
n ae , sem  k irá ly o k  tó i, se m  F e ie d e lm e k tő l, se m  sen k i tő!. 
M e r t á  n a g y  ó r d e g n e c á  P a p a  п а е  o lta lm a  a l l a t  v o lta n a c , E s  
a k a r  m i t  c z e le k ó tte n e c , M in d e n k o ro n  m e g  m e n e k ö t te n e c .  
H a  g jü lé s b e  í az  o rs z á g  d o lg a ié r t  k e lle t  m e n n i, E r  sec, P is -  
pec, A p p á t  és C a n a n o c  w ra  im  e lő l v lte n e c , O tt  d ic tá l ta n a c  
az  o rs z á g n a c  d o lg a i r ó l : B ezeg  h a tr a b  j k e lle t  á  tö b  r e n d e k -
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n e c  v ln i, és ä  sz e n t A tty á k a t  ig e n  h a ig a tn i.  A d |d ig  fo rg a t-  
tá c  az p ilé se s  led g rec  az ő sz a l la i  k a sz sz a io c k a t, H o g y  m é g  á 
F e ie d e lm e c  és  K irá lly o c  [is] 1 fé lte n e c  tó jlec . lm  egy k is to - 
r i a t  k e l m o n d a n o m  | e n n e c  b iz o n sa g á ra . M ik o ro n  irn á jn a c  
C h r is tu s  W ru n c  sz ü le té ssé  v tá n  j 2 538,2 B ir ia  v a la  az kg t 
o rs z á g o tt, M a g y a ro rsz á g o t ’s E rd e it ,  az bo | do g  e m le k ő z e tű  6 7  e -2 
N ag y  Ia n o s  K i r á  ly, w ru n k n a c , ó fe lség én ec  a z  id e s  | A tty a . 
A c k o ro n  k ed ig  á  k e g y e lm e s  | I s te n  m in d  le c z e n d e z itó tte  v a la  
á  j m ű  fe lség es K irá ly u n k n a c , I a n o s  K ijrá ly n a c , m in d e n  
e l le n s é g i t :  A n n y i r a ,  h o g y  S e g e su á ro t az w ra c  é lő t | az 
a sz ta lh o z  ta m o sz k o d u á n  m o n d a : | I s te n n e c  h a la , A z én  el- 
le n sé g im  a n n y i r a  le c z é p e lu e  v a d n a c , h o g y  | s e n k itő l im m á r  
s e m m it  n e m  t a r t o c : j H a n e m  á  kg t n a g y  b a k o t  bo- 
cza to m  im m á r  ó s z u e : A  k i n y e rh e t i  : M eg | va lic . A c k o ro n  
k ed ig  t i l tu l  v il la m jn i k e z d e , m in d  M a g y a ro rsz a g b a , | m in d  
E rd g lb e n  az  W r  I s te n n e c  I  g é ié . D e  m ié r t  h o g y  á  tö b b i k ő ­
z e t I n y i lu á b b a n  k e zd e  p re d ic á l la n i  á  j S z á n ta i  I s tu á n  M es- 
Ä r , A r ra  in k á b  d ü h ő tte c  v a la  az p ilé sse s  P a p a  d a r a b a n t i .
F r a t e r  G y ö rg y  e z o k a é rt , az | V a ra d i P is p e c  és K é n c z ta r to  
e tc . I (m e r t  eg y  p o k o lb e li a k a s z tó fá ra  ele  g e t r á k o t  v a la  fe l 68  
az T ita lo k b a )  | E s  a m a  h e r é i t  S ta t i l iu s , Iu la  F e ie r w a 'r i  P is ­
pec , á  s z e n t ezú zeség n ec  n a g y  | p a tro n u s a ,  E s  á  n a g y  k á p á u  
E g r i  í E rse c , á  F ra n g a p a n , A  tó b  p ile s sé s  | ta r s o c k a l e g y e ­
te m b e , a d d ig  k a la p a ílá n a c  á  fe lséges I a n o s  K irá ly o n , h o  gy  
v ég re  n e m  te h e te  e g y e b e t b e n n e , | H a n e m  b e  k e lle  h o z a tn i  
á  sz eg én y  ; iá m b o r  I s tu á n  M e s te rt . S e g e s u á r o t t  r e á ia  á  K i­
r á ly r a  tu d u lá n a c  ä  | soc p ilé s se s  H a rp ia c , és m in d  k ő n y - | 
ó rg ésseck e í, m in d  fen y e g e té sse c k e l | a r r a  a k a r iá c  v a la  v in n i  
a  K irá ly t  I h o g y  m in d ia r á s t  m e g  é g e te tn é ie , | M in d e n  tő r -  
u é n y té te l  n g lk ü l, M ié r t h o g y  L u th e r  v o ln a . D e á  K irá ly , j 
m ié r t  h o g y  I s te n  fé lő  és  eszes v a la , | n e m  a k a r a  k e d u e k e t 
tö n n i ,  H a n e m  j d is p u ta c io ra  e n g e d e  á  d o lg o t. E l  b o jlo n d u - 
lá n a c  eb b e  á  p ilé s se s  H a rp iá c . | D e  m ik o ro n  so h a  el n e m  
v o n h a tn á c  j á  K irá ly t  az ó k i m o n d o t s e n te n t ia  jré l, V gy  k ü l- 6 9  es
1 [is] egykorú beírás. — 2 1538.
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d é n e c  Y a ra d a  a m a  | fű n tz e s  czaczogo  f r a te r  G e rg e l é r t ,  és 
tö b  b a rá to c k a l  p a p o c k a l b e h o z a itá c  á s z t  S e g e su a ra . A K irá ly  
k e d ig  I k g t A r b i te r t  szó rze , á  b o d o g  e m le |k ő z e tü  A d r ia n  
D o c to r t1 á  F e ie rw a  r i V ic a r iu s t, E s  K a lm á n c z e i M a r to n t, K i 
a c k o r  F e ie r w a r i  o sk o la  | M e s te r  v a la . M e r t tu d g y a  v a la  «я 
K irá ly , h o g y  m in d e n ic  tu d ó s  e m b e r  | v o ln a . E s  t i tk o n  vplec 
t r a c tá lu á n ,  j m e g  g r tő tte  v a la  m é g  az e ló t, Н о  gy  á  P á p a s á g  
ó td e g i lé le m é n  v ó l'n a . S e g e s u a ro tt  lö n  á  D is p u ta tio , E s  soc 
v a r iu c , b a ra to c , p a p o c , egy  | á r t a t t l a n  g a la m b  e lle n , az iá m - 
b o r  I I s tu á n  M e s te r  e lle n  h a rk a lá n a c .  E s  | m in d e n  v g y ek ö - 
ze tec , és fő á ln a k s a  gos m e s te rs é g e d  ez v a la , H o g y  á  soc 
és  s z u n e t t le n  v a ló  cz á c z o g á sso c k a l | b e d u g n á c  s z e g e g n y n e c  á 
s z á iá t ,  h o g y  I s e m m it  n e m  sz ó lh a tn a . E s  ig y  lő t t  v o l n a : 
7 0  D e  az W r  I s te n  ta m a s z ta  m e l le ie  egy  tu d ó s  e m b e r t,  o ru o s  
d o c jc to r t , R e z e n e i I a n o s t2 A z fo g a  p a r t ty á t  á szeg én y  I s tu á n
1 Adrianus, Archidiaconus Dobocensis, Med. Doctor, et 
Johanüis I. Eegis Hungáriáé archiater, quum in colloquio aft 
1538. Segesvarini instituto acriter de praecipuis Religionis Clii-is- 
tianae capitibus disceptaretur, et purior doctrina a Stephano 
Szántai potissimum defensaretur, Praesidis munia iussu Regis 
non sine adplausu obiuit, prout rei huius historiam pluribus 
verbis enarrat auctor anonymus, in libro Hungarico omnium 
rarissimo, cui titulum Hispániái Vadászság veneranda fecit an­
tiquitas. In comitiis vero regni Transilvaniae generalibus, Clau- 
diopolin an. 1543. indictis, ea illum vsum fuisse animie mode­
ratione commemorat Paullus Ember hist. eccl. Hung. p. 90. ex 
Hamero pag. 199. vt dum dissentientes a Martinusio et plerisque 
regni Primoribus rogo imponendi conserontur, cum Vrbano 
Battyáni et Michaéle Csáki, Isabellae reginae consiliariis, resti­
tit, quo minus feralem huiuscemodi experiri cogerentur senten­
tiam. Weszprémi : Medicorum Centuria prima. 1.
2 Legitur in Inquisitione hac Hispanica, praesentem fuisse 
in eo colloquio alium quoque Medicinae Doctorem, virum pru­
dentem et pium, Johannem Rezenei dictum, qui doctrinam a 
reuer. Steph. Szántaj propugnatam, a devotissimis autem Ro­
manae sedis asseclis impetitam, sacris litteris consentaneam 
esse, et ipse validis argumentis probauerit. Weszprémi: Medico­
rum Centuria prima. 1.
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M este rn ec , E s  n e m  czac  a rg u m e n ta m o c k a l, h a n e m  | v ég re  
D as d ic h  G o tts sz a l is  k ezd e  | á  B a rá to c  és p a p o k h o z . E g y  
n y ih á jn y  n a p  m u lu a  az A rb ite re c  be v i|u é c  á  d is p u ta c ió t  a  
K irá ly n a c , m o n d |u á n  n g k i : F e ls é g e s  W ru n c , T e fe ljség ed  le ­
g y e n  m ű n g k ű n e  seg é tseg ű l, ] h ó g y  é t is z tö l m e g  s z a b a d u l­
h a s s u k  : I M e r t k ű le m b e n  el k e l, u e sz n ű n c . | T e s t sz e ré n t 
el v eszű n c , H a  | ig a z  i t i l e te t  te s z ü n c  ez iá m b o r  I s tu á n  
M e s te rn e c  tu d o m á n y a  felö l. M e r t | e g y e b e t n e m  m o n d h a -  
tu n c , H a n e m , | á  m i t  szol, á  m i t  d is p u tá i  és ta n i t ,  | m e rő  
ig aség . M e r t t i s z ta  s z e n t  Í r á s t  | szól és fo rg a t. A  b a ra to c , 
p ap o c  d o lg a  se m m i n e m  egygb , h a n e m  czac j fa b u la , e m ­
b e r i v é lek e d és , és h e á ia b a  | v a ló  czáczogás. D e h a  m ű  e z e k e t | 
t i s z tá n  m eg  m o n d iu o  e tc , e lu e szű n cJJP isp ek ű n c  m ia t,  és á  71 
tó b  E rse k ö c  | és P is p e k e c  és w ra c  m ia t.  H a  k e d ig  j I s tu á n  
M e s te r  e llen e  p ro n u n c ia |lu n c ,  és e lk á r h o s z ta ty u c : I s te n n e c  
h a |r a g ia  le sz e n  ra y tu n c , és az ö rö c  k á r[h o z a tn a c  le sz ű n c  fiai. 
E z o k a é r t  k ö n |y ö rg ű n c  te  fe lség ed n ec , H o g y  fe lse |g e d  n e  h a d ­
ion , F e ls é g e d  ta lá l ly o n  j v a la m i m o d o t á  d o lo g n ac , H o g y  | 
m eg  m e n e k ö th e s s ű n c  etc. A fe lsé jges K irá ly  b is z ta tn i k ezd e  
ő k e t, i m o n d u á n  : N e fe lly e tec . E n  is  e szem |b e  v ö tte m  á  d o l­
g o t, H o g y  ig az  az | I s tu á n  M e s te rn e c  tu d o m á n y a , E s  | h o g y  
á  P á p a sá g  sem m i. D e  n in c z  | m i t  tö n n e n  az  w rac  e llen . 
M in d  a jzon  á l ta l  m ó d o t ta lá lo c  h o zá . L e lg y e tec  czac v esz tec .| 
E s tu e  h á ro m  ó ra k o r t ,  á  soc P is jp e k e c  és P a p  w ra c  m in d  
w d u a r  h o z  m e n é n e c . E s  elő á lu á n , F r a t e r  j G y ö rg y  K en cz- 
t a r to  á  tö b in e c  o r a i o r a  ló u én , rő u id  b e sz é d e i sz o la  á j | K i -  72  
r a l y n a c : F e ls é g e s  w ru n c , M ű | v ag y u n c  a  1 ek i p á sz to ro c .
M ű n g jk ű n e  k e l v ig y a z n u n c  az a n n y a  sz é n jte g y h a z ra . E z o k a ­
é r t  k iu á n tu c  te  fe ljség e tö l, h o g y  id e  h o z a ta tn á d  az h e |re tn e -  
ket, és m eg  ö lle tn é d , H o g y  á  | tö b i m e g  ró t te n e ,  és n e  kez- 
d e n é n e c  j á  R o m a i sz e n te g y h á z  e lle n  ta n y i ta jn i  D e  te fe lsé ­
ged  n e m  á  m ű  a k a ra j tu n c  és k é u á n sa g u n c  s z e r é n t  czelekö-| 
szic : M e r t i t t  d i s p u tá l ta t ty a  fe lsé g e t j az h e re tn e c  la t r o t ,  E s 
ogyebec is  be | sz iy ác  é sz t á  m é rg e t  tő le . B iz o n  m ű  j é sz t te  
fe lségödnec n e m  tu d iu c  s z o l g á l n i : A  sz e n tsé g e s  P a p a  A tty á n c  j 
is n e m  io n e u é n  veszi tő led . N em  k e ljlen e  i t t  s e m m i d is-
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p u tá lá s . M e r t az | a n n y a  s z e n t  e g y h á z  ré g e n  e lk a rh o s z [ ta tta  
e fele  h e re tn e c  l a t r o k a t : F e ie jk e n  h o rd o z z á c  k é sz e n  a  se n - 
te n c iá t  : | N em  k e lle n e  ezeck e l m é g  m u la t jn i  e tc . M ik o ro n
Ev F r a t e r  G y ö rg y  | o ra c io iá t  e lu ég e sz te  v o ln a , M o n d a  á  k i ­
rá ly . T ö m é n te le n  n e m  a k a ro c  j s e n k i t  m eg  ö ln i. A d ia to c  
b ű n t  h o |zá , lm  tö r u é n t  la ta to c  re á , E s  á  m i t  [ á  tó r u é n y  
h o z , vg y  b ű n h e d ié c  m eg . | M o n d a  S ta t i l iu s  á  I u la  F e y e rw a r i , 
P i s p e c : N em  elég  b ű n é  ez, H o g y  á  | s u m m á r  é sz t m o n d ia , 
H o g y  az  á ld o t  | s z e n t M isse  sem m i, H a n e m  ö rd ö g ln e c  t a l á l ­
m á n y a  ? É sz t is  m o n d ia  az  | h e re tn e c  su m m á r , H o g y  kg t 
szöm é[ly  a l l a t  k e ll c o m m u n ic a ln i á  p a ra s z t  | n é p n e c . M aga 
czac á  szen tség es  p a ip o k n a c  r e n d e l te  é sz t e sz e n tsé g e s  á l ­
d o z a to t á  C h ris tu s . F e le le  á  h i r á l y : | P isp e c  w ra m . E g y  
k g rd é s t k g rd e c  | tő le d . A  G ó ró g e k n e c  g y u lek ó ze jte , ig az  k e ­
re s z ty é n i  s z e n te g ih á z  v ó l|té  ? M o n d a  S ta t i l iu s  : Ig a z . M o n d a  
á  K irá ly . A  G ö rő g ek n g l n e m  v o lt | á  M isse , M o st s in czen , 
M ire  n e m  | le h e tn ó n c  m ű  is  a n n á lk ű l  ? E s  á  G ő jrő g ec  m in -
7 4  n y á ia n  c o m m u n ic a ln a c  | k g t sző m é ly  a lla t ,  E s  v g y  ta n y i to t ta c  | 
ő k e t á  s z e n t P isp e k e c , C h ris o s to  m u s, C y rillu s , és á  tö b b i :  
H a  á  G ő jrőgec  a z é r t  b ű n t  n e m  v a ln a c , M ié r t  | n e m  c o m m u - 
u ic a lb a tn á n c  m ű  is k § t | szö m é ly  a l la t  ? E s  á  P is p e k e c  
m in n y a jia n  e l n e m u lá n a c . M o n d a  á  K i r á l y : | É n  e n n e c , az 
I s tu á n  M e s te rn e c  a jz é rt p á r t ty á t  n e m  fo g o m . F e le le  | f r a te r  
G y ö r g y : H a  fe lség ed  n e m  te jsz e n  ro l la , M ű is  n y ilu á n  m á s  
Í r r e l  I k ö tty ű c  : E s  n a g y  h a ra g g a l  m in d  e ljm e n é n e c  á  K irá ly  
e l ö l : É y e l k i |le n tz  ó ra k o r t  e lh iu a tá  á  K irá ly  az  j I s tu á n  
M e s te r t , és B á d s i F e re p tz ,  | ’s C a ssa i I a n o s  ie le n  lé te b e  
m o n d a  n p jk i. I s tu á n  M es te r, M iczo d a  w y tu jd o m á n t ta lá l tá l  ? 
F e le le  I s tu á n  M e s j te r : F e lsé g e s  w ram , K e g y e lm e s  F e jie d e l-  
m e m , N em  w y  tu d o m á n t  t a j l á l t a m : H a n e m  ta lá lu a  és k é ­
szen  le ljte m  az  I s te n n e c  n a g y  k eg y e lm essé jg éb ó l. M e r t a
7 5  P ro p b e tá k n a c , C h r ijs tu s  W ru n c k n a c , és az A p ae to lo k lfn ac  t u ­
d o m á n y a . A  k in e c  sz ü k sé g  | v o ln a  az  ^ d u ö sség , N y ilu á n  ész t 
k e lj le n e  k ö u e tn i. M o n d a  á  K irá ly . ló  | a t ty a m f ia  I s tu á n  M e s ­
te r ,  H a  m ű  á s z t | a k a r iu c  k ö u e tn i ,  N em  tu d o m  m i n t  j ia r s z , 
M in t te , s ’m in d  ö m a g a m . D e  | h a d iu c  az I s te n re  : 0  tu d ia ,
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m in t  kel | ló n n i . Io  a tty á m fia , Ne m a ra d g y  az | é n  o rs z á ­
gom ba. M e r t az w rac  m eg  | fo g n ac  és m e g  ő ln ec  : M e r t én  
m e g  n e m  o lta lm a s z h a t tla c  e llen ec . T a tá m  | m a g a m n a c  is  v a ­
la m i b u m  tá m a d n a  | b e lő le . E z o k a é r t  M e n n y  el, A d  e l | 
m in d e n  m a r h á d a t ,  E s  m e n n y  m á s  | fe ied e lem  a lia . E s  bőw  
k ó lczé g e t ; n g k i a d u á n , e ró s se n  p a ra n c o la  ó tt lu e s  C h r is to p h -  
n ac , es ä  tó b  C assa i p o lg a ro k n a c , k ic  e lh o s z tá c  v a la  is,} 
h o g y  éy e l az  I s tu á n  m e s te r t  e l v in in ec , és b é k é n é l h o rd o z ­
n á d  E s  e c k é p lp e n  m e n e k ő d é c  m eg  az ó rd ó g  H a r jp ia k n a c  
kőzek b ő l, az  iá m b o r  és ejszes K irá ly n a c  io  a k a ra t ty á b o l . Ez-fi 76  
z e k e t m in d  elő sz á m la ltá m , H o g y  | e zzek b ő l e szed b e  v ó n n é d , 
H o u a  I h á k ta n a c  v é l t  az P ilé sse s  g o n o sz  j e m b erec , T u d n i 
illic , o lly an  m éltó jság o s  te k é n te tő k re , H o g y  m ég  á  feljseges 
K ira ly o c  is  fé lte n e c  tó lee , és | az ig a z a t, m e lly e t lá t ta n a c  és 
m eg  ! e sm e rte n e c , á s z t  sem  m e r té c  k ó u e tn i | és czeleködn i- 
B o n f in iu sn á l o lu a sd  | m e g  az  h is tó r iá t  I a n o s  p is p e c k ró l, | K i 
e ló sze r Y á ra d i, a n n a c  v tá n n a - | E s te rg o m i E rs e c  ló n . Az e l 
a ru la  I M a tth y á s  k ir á ly t .  D e m eg  is a n n y i  | r a  fo rg a ta  az 
ő rd e g n e c  k a s z a iá t ,  H o  gy  v tä n a  ke lle  iá rn i,  és e ró s se n  k e lle  j 
az á ru ló  la t r o t  k ó u e tn i ,  M e r t p á r  to t  v te  az  iá m b o r  K irá ly  
e llen , M eljly e t k ö n n y e n  m eg  m ű u e lh e te  ä  b o d o n d  w ra c  k ö ­
zét, M ié r t  h o g y  fö I C a n c e lla r iu s  és P r im a s  H u n g a r ig  | v a la  
e tc . E  fgle p é ld á k a t  so c k a t h o s z jh a tn á n c  e l ő : de  h a d  
iá r ia n a c . j
íg y  ló n  H is p á n iá b a n  is  M ikorö  |j á  R o m a i P a p a  A n ti-  77  
c h r is tu s  é sz t az  | ő rd e g n e c , az  ó a tty a n a c , H a lo iá t  fe l j 
a k a r n a  v o n n i, H o g y  az á l ta l  az ö | m é ltó s á g á t, és o rsz a g á - 
n ac  h a ta lm a s  sa g á t m eg  o lta lm a z n á ia , E s  k én  czek n ec  v e g h e te t-  
le n  s o k s a g á t ez á ll tá i  g y ü te n i  a k a rn á ia ,  P a ra n c z o la  s z e n t P e - 
te rn e c  á tk a  a l la t ,  H o g y  á  | S id ó k a t m in d , k ic  az egész H is ­
p a n ia  n a c  ta r to m á n y ib a  v o ln á n a c , az ö h i te  (m e lly e t a z é r t  
k e re s z ty é n i h i tn e c  j m o n d ia , E u e l, ä  s z e n t N guel, az ó v n  | 
doc v tá la to s  b a lu a n y o z a s s a t és S u lp e rs tic io iá t  p a lá s to lu a n )  
a llá ia  fe g y ju e rre l h a y ta n a  az H is p á n iá i K irá ly . | A z H is p á ­
n iá i k ira ly n a c  n e m  ló n  | m i t  tó n n i , M e r t fél v a la  az á to k ­
to l, H o g y  á  P a p a  P u rg a to r iu m b a  vzi le lk é t, h a  n e m  m ű
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u eli. E z o k a é r t  | k e m é n y e n  p a ra n c z o la  á  K irá ly , V a[lak i az ö 
o rs z á g á b a n  a k a r n a  la k n i , | v ag y  S ído , v ag y  G örög , v ag y  M au
7 8  r i t a  a u a g y  S z e re ts e n  v o ln a , t e h á t  j| m e g  k e re sz te lk ö d n é c , és 
á  R o m a i | p a p á n a c  h i té  a llá ia  a d n a  m a g á t. ] S o c k a n  ezec 
k ö zü l n e m  a k a rá n a c  | m eg  k e re s z te lk ö d n i, E z o k a é r t  ezek  n ec  
m a r h a io k a t  m in d  á  P a p á n a c  es  | K irá ly n a c  fo g la lác . E s  meg 
fo g ác  I ö m a g o k a t, és n a g y s o k a t  m e g  ö lé jn ec  b en n ec . L a tu á n  
é sz t á  tő b i, N em  j lö n  m i t  te n n ie c , H a n e m  m e g  k e re sz jte l- 
k ö d é n e c . D e á  k e re sz te lé sn e c  e |Ió tte  n a g y  a já n d é k o k a t  ke lle  
n g k ic  I o ffe ra ln ió c  á  P á p a i  s z e n t  szg k n ec , és | az w y Is te n i  
s z o lg a la t tra .  E s  e c k é p jp e n  n a g y  soc k é n c z e t g y ü té n e c  az i 
o ffe re n d á k b ó l, m e lly e k e l m e g  fo sz tjty á c  v a la  sz eg én y ek e t. 
D e  h o g y  é | s z á n ta la n  soc k é n cz  g y ü té s  m e g  n e m  | szü n n éc , 
V g y  k ö te  á  P a p a  é sz t á  H a jló t , az I n q u is ic ió t ,  H o g y  euel 
n e m  I czac  m e g  k a z d a g u ln a , H a n e m  az ó | v n d o c  b a lu a n y o z o  
o rsz á g á t is  m e g  | o lta lm a z n a ia , H o g y  se m  H is p a n ia ,  | á  soc
79  ta r to m a n y o c k a l, sem  az  w y o n ||n a n  m e g  k e re s z te l t  S id ó c , á 
tó b  n é jp e c k e l, e l n e m  s z a c k a th a tn á n a c  tő le . M in ^ m ü  H a lo  
k e d ig  ez leg y en , l m  m eg  h a lo d . |
e ,
M IN E M V E C É S K I |c z o d á c  le g y en e c  a z In q u is i to ro c ,  A z a z , 
A  P a p a  ő rd e g n e c  V a d a |sz o i, k ic  á  H a ló t  fo rg a tty á c , és á  
szeg én  k e re s z ty é n e k e t k i v a jd ász szág , és m eg  fog iác , ’sm eg  ölic.j 
R E n d e le  á  P a p a  n a g y  soc p ilé s se s  | P a p o k a t : E s  azoc 
m e llé  a d a  n a |g y * so c  b a rá to t,  k ic  á  P a p o k n a c  m in t  | sugo  
ta n a c z  a d ó i v o ln á n a c . E s  a z o jk a t c z o p o r to n  k é n t  k ü ld e  H is ­
p á n iá ib a , az H is p a n ia b e li  ta r to m á n y o k [n a c , és a z z o k n a c  v a r-  
m e g y g k n ec  szá jm o c  sz e ré n t. E s  n a g y  soc b u c z u  le u e íle k e t, es
8 0  egygb  p a ra n c z o lo  le u e le k e t {| n e k ic  a d u á n . Á sz t h a d ia  az 
H is p a n ia jbeli K irá ly n a c , m in d  á  tö b  F e ie d e ljm e k n e c , H o g y  
m in d e n ü t  m e g  o l ta lm a z n á c  ő k e t, E s  m in d e n  v ó lta  k é p p e n  
se g ítsé g ü l lö n n e n e c  n g k ic . | M e r t h a  v a la  k i k ü le m b e n  cze- 
le k ó d |n é c , Á sz t ó rö c  á to k b a  és k a r h o z a t r a  | v e tn é ie . E s  h o g y  
az  H is p á n iá i  K ijrá ly  io b  a k a ró  lö n n e  é s z e n t d o lo g  hoz. 
E n n e c  ё s z e n t  In q u is ic io  (M e rt | v g y  n e u e z i v a la , A z az, 
S z e n tsé g e s  | v a d a sz á sn a c )  iő u e d e lm é n e c  á  b a r m a id á t  n § k i
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ig é ré . B e fo g a d a  e z o k a é r t  j á  K irá ly  az o rs z á g b a  á  n a g y so c  
p a jp o k a t, b a rá to k a t ,  E s  azoc e l o sz o lu á n  | á  ta r to m á n y o k b a ,
S zen t A tty a k n a c , | A h itn e c  ta m o sz in a c , Az h e re tn e k |s é g ö k -  
n ec , és I s te n i  k a ro m lá s s o k n a c  | k i v a d a sz o in a c , és k i ir to i -  
n a c  n e u e z ic  | v a la  m a g o k a t, M aga  m in n y á ia n  tu jd a t t la n  sza- 
m á ro c  v a la n a c , k ic  sem m i | s z e n t i r á s t  n e m  tu d n a c  sem  
p rtn e c  v a jla  : M ik é p p e n  m o s ta n  is  se m m i n e m  || egyebec. 81  f 
E zec  k ez d e n e c  e z o k a é r t  széljle l iá rn i,  és h á z o n k é n t  á  n é p e ­
k e t ta |n y i ta n i .  M e r t e g y é b k é n t n e m  p re |d ic a ln a c  so h a  H is ­
p á n iá b a . E g y  egész  I v á ro s  m e g  é ri v a s á rn a p o n  k g t M is |
seue l. E m lé k e z e t s in c z e n  o t t  á  | p re d ic a c io ré l.  T a n ita c  k e d ig  Az vadász-
• r szoknac la-
á  n é íp e  e t n a g y  fú z e té se k é rt , N é az W r  | I s te n n e c  ig e ié re , n y j t á s s a .  
sem  az ó p a r a n c z o l la t i r a : H a n e m  az A u e M a r ia ra , Sal[ue 
R e g in a ra , P a te r  n o s te r r e ,  és C re jd o ra . A n n a c  v tá n n a  ta n y i -  
tá c  o k é t á  j R o m a i sz e n te g ih á z n a c  o t t  p a ra n lc z o la ty á ra , m e l-  A ГаРа ®l*1 ö r  ' i paranczolattya.
ly ec  n g lk ü l n e m  td ju ő z ü lh e tn e  s e n k i :  M ellyec  e z e c ?  I n  j 
n ép  n a p o n  M issg t h a lly . E sz te n d ő ig  | e tz e r  m eg  g y o n n y a d  
m in d e n  b ü n e ild e t  egy  p a p  v ag y  b a r á t  é lő t, E s  ve[gy  ódoza- 
to t  tő le . N agy  h g tb e n  ve[gy W r a t  h o z á d  egy  sz ő m é lly  a lla t. | 
M in d e n e k rő l a d g y a d  az ig az  d éz jm a t. G y a k o r ta  b ő y te l, K i- 
u á l tk é p e n  j á  n a g y  b ö y te t, E s  m in d e n  sz e re d a n , |j p in te k e n , 8 2  
és sz o m b a to n , és egypb n a lp o k o n , az a n n y a  s z e n te g y h a z n a c  | 
sző rzesse  és re n d e lé s sé  s z e ré n t. B ö u e n  | o ífe ra lly  á  M isseh ó z  
m in d e n  v o sa r |n a p o n , K iu á ltk é p p e n  az ie les  b u jezu s  in n e p e - 
k e n , E z  ie les  és v d u ő sé g jre  szü k ség es  p a ra n c z o la to k ra  ta -  
n y i t  ty ác  á  s z e n t a tty á c , á  n é p e k e t . E s  | a b b ó l v e szn ec  n a g y  
d ic z ire te  k é t, H o g y  őc s z e n t a tty á c , és á  h i tn e c  | o sz lo p i, E s  
á  P a p a  c o n f irm á lta  ő k e t, | á  K irá l ly  is  á  tö b  F e ie d e lm e c k e l | 
e g y e te m b e . A zonkőzbe  m in d e n  fe |lő l k im e k e t b o c z á ta n a c  á  
szeg én y  i láidóc, és á  tö b  e rö u e l m eg  k é ré s z jte ltő t te t t  n é p e c  
v tá n . E s  v a la h o l e |g y e t m e g  k a p h a tta n a c  közzű lec , k i | czac 
egy  k e m é n y  sz ó t e y te t  á  h i t ,  a |u a g y  k e re sz tsé g , v ag y  P a p a  
e llen , I A n n a c  m in d e n  m a r h a iá t  o t ta n  e l | r a g g a t t á c : ö té t  p e ­
d ig  m eg  fo g u án , á  j M a g is tra tu s  k ezéb en  a d tá c . A M a g i s t r a ­
tu s  m in d ia r á s t  kész  v o lt, és szőr! n y ű  k é n z á sso c k a l m eg  8 3  e 2 
ö ltec  ő k e t, | E l a n n y ir a ,  H o g y  m in d e n n a p  n a |g y  so c k a t m e g
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ö lte n e c  sz e g é n y e k b e . | E s  e k é p p e n  s z á n ta la n  soc k é n c z e k e t ' 
g y ű y tö tte n e c , soc f d ó  és e s z te n d ő tő l fo g u a .
D e  im m á r ,  h o g y  az  k e g y e lm e s  | I s te n n e c  a k a ra t ty á b o l  az 
ig a s sá g  e lő  j ta m a d o t,  és az  I s te n n e c  ig é ié  v ag y  n e g u e n  
e s z te n d ő tő l fo g u a  p re d ic a l  la n i  k e z d e te t, S o c k a l n a g y o b b a n  
d ü h ő sk e d ic  az  ő rd e g  ez v a d á sz ó c , j és k e g y e tt le n  a ru ló c  á ltá l, 
m in d  H is jp a n ia b a ,  m in d  O laszo rszág b a , és k i m o n d h a t t la n  
n a g y  á ln a k s á g o c k a l és m e s te rs e g ő c k e l m e g  k ó rn y é k ő  zic, 
be k ó r i t ic , m e g  fo g iác  á  sz e g é n y  k e re s z ti é n e k e t, M in d e n  
M a rh a io k fb a n  z s a k m á n t te szn ec , és a n n a c  v tá n  n a  r e t t e n e ­
te s  soc  k é n z a sso c k a l m e g  ó lic  ő k e t, M ik é p p e n  e n n e c  v ta n n a  
m e g  k e z d e d  o lu a s n i és lá tn i  e b b en  é | k ö n y u e ts k p b e n . N y il- 
8 4  u á n  m e g  la to d  ezek b ő l, H o g y  az  I s te n  fia, a  m ü  | W ru n c  
Ie su s  C h r is tu s  n e m  o k n g l k ü l  m o n d o t ta  az Ö rd ö g é t ö ldek - 
ló ln ec  és g y o lk o sn ac . |
MÁSODIG EÉSZ.
A z a ln a k s a g o s  m e s te rs é g ó c k rö l | M ik é p p e n  á  s z e n t V a d á  
szoc a  I sz e g é n y  k e re s z ty é n e k e t b e k ó ritic  az v e szed e lm es 
ő rd ó g n e c  H a lo iá b a  etc. j
S oc  k im  és á ru ló  szo lg a i v a d n a c  | a z  p ilé se s  v a d a sz o  
h e n g e re k n e c , k ic  | az  v a rm e g y é k e t á  ta r to m á n y o k b a n  j m in d  
az eg ész  o rsz á g b a  be ia r iá c , és j m in d e n ű t  k e re n g n e c , és 
le se lk ó d ln ec , h a  v a la m it  v a la k i tő l  h a lh a tn a c ,  | h o g y  b e a d h a s -  
sác  és  b e a ru lh a s s á c  a  | szeg én y  iá m b o r  k e re s z t ie n e k e t  az 
v a jd aszo  p ilé s se s  h e r g e r e k n e c ,  á  p a p o k 'n a c  és b a ra to k n s c .  
M ik o ro n  e z o k a  é r t  be  m o n d n a c  v a la k i t  az  p ile s se s  | v a lla - 
8 5  F3 to k n a c , és v a la m i s o r s o t  a d n a c  jl h o z á ia . m ű u e l  h o g y  L u th e r  
v o ln a , I (M ert vg y  n e u e z ic  az iá m b o r  h iw  ! k e re s z ty é n e k e t)  
T itk o n  b o c z a tn a c  | v a la k i t  v tá n n a  az  á r u ló  sz o lg á é  kó ízú l. 
A z v a la m i k é p p e n  o k o t k e re s , \ h o g y  e le y b e  k ő rü lh e s s e n , és 
B2Ő m be I ta la lk o z u a n  vple, szép  s z o u a l k ezd  n p k i s z ó ln i, 
m o n d u á n : T e g n a p  sze  re n c z e re  ió t te m  v a la  az V a lla tó  w lrac  
e ley b e . O t t  á  tö b b i k ő z e t, te  ro l la d  is  ló n  v a la m i em le - 
k ó ze t, E s  I m o n d á n a c , h o g y  v a la m i d o lg o c  v o l n a  v e l e d :
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M eg is h a d iá c  en g k em , | h o g y  m e g  ie le n te n é m  és m e g  
m om  d a n á m , h o g y  h g t ó rá r a  h o ln a p  ie le n  | lő n n é l . É s z t  
lia lu á n , s e m m ik é p p e n  | n e m  m § r  e g y e b e t b e n n e  tö n n i ,  
h a :n e m  szó m b e  k e l iu tn i  v g lec  : E l sem  | h a la s z th a t ty a  á  
vglec ező m b e v a ló  l ó j t e l t : M e r t io l tu d ia , h o g y  a z o n n a l  ; 
v e szed e lm e  ta m a d n a  bő ló le.
M ásod  n a p  e z o k a é r t  e l m e g y e n  | az e m b e r  az V a lla to k -  
ho z , E s  o d a  jj ió u é n  szol az a y to á lló n a c , és ész t | m o n d ia  86  
n ^ k i ; M en n y b e , M o n d  | m e g  az  w ra k n a c  és á  s z e n t  A tty á k  | 
n a c  h o g y  ie le n  v agyoc. A m az be  | m e n  г én , m e g  m o n d ia , 
h o g y  ez o t t  [ v ag y o n . O tta n  e lk ü ld n e c , h a  k e t te n  | v a d n a e , 
és az h a r m a d ik a t  is  e lh i u a t | t y á c : M e r t m ik o ro n  v a d á sz n i 
a u a g y  v a lla t a t t n i  a k a rn a c , n in c z e n e c  k eu es  | b e n  h á r o m ­
n á l, M in d e n k o ro n  k e d ig  | m in d e n  v a ro s b a n  v g y a n  v a la m i | 
r e g z e t fó h e lly re  g y ű ln e c  : M in t | H is p a l is  v a ro sb a  g y ű ln e c  
egybe  az  | v á rb a , M e lly e t az e sz te n d ő é  v tá n  j H á rm o s n a c  
n eu ez ic . M in ec  v tá n n a  | á  h iu a ta l ly o s t  be  h ia t ta c ,  Á sz t к g r | 
d ie  tő le , M it a k a r , E s  m ű  vgye  v a jg y o n  ? Az fe le l, M ű u e l 
h o g y  az e jló tte  v a ló  n a p o n  á s z t m o n d o ttá c  ng jk i, H o g y  az 
n a p  ie le n  ló n n e  e lő t |te c . O t ta n  m eg  k g rd ic  á  n e u e t, és fe l j 
i r iá c  á  n e u é t. A n n a c  v tá n n a  e sm e t | m e g  k e rd ic  : N ó, M it 
k é u á n s z  ? M e r t j| m ű, v gy  m o n d n a c , n e m  tu d iu c , h a  te  18 7  
v ag y  az . á  k i t  h iu a t tu n o , a u ag y  n e m . | I o  a tty á m f ia , L a to d é  
m e lly  ig e n  | sz e n tse g e s  tie z t, m e lly b e  m ű  v a g y u n c : | sz e n tsé -  
ges d o lg o k b a n  v a g y u n c  fo g |la la to so c . M eg lá sd  e z o k a é r t ,  H a  [ 
v a g y o n  v a la m i le lk i fu rd u la sso d , ie |le n c z  m e g  m in g k ű n c .
S ő t h a  m á s  | felő l v a la m it  tu tz ,  a u a g y  g r tő tf l ,  v jg y an  t a r ­
to z o l vgle, h o g y  m eg  m o n d  | iád . M eg n e  n e h e z í ts e d  le lk i 
e sm e re  t e d e t : M ód m eg  m in d e n e k e t ,  m in d  | te  m a g a d  fe lő l, 
s m in d  eg y eb ec  fe[lől e tc .
A z h iu a ta l ly o s  a n n a c  v tá n n a  fejle l v a la m it .  A u ag y  á sz t 
m o n d ia , H o |g y  ő s e m m it n e m  tu d  az L u th e rs e g  | fe lő l. 
E g y e b e t sem  tu d  s e n k it ,  k i efjfgle v o ln a . A u ag y  az  ó h ize l-  
kódé b eszédec  v tá n  k i p o t ty a n t  v a la m it ,  | v ag y  ő m a g a  felől, 
vagy  egygb em  b e re c  felő l. H a  e z o k a é r t  v a la m it  ie jlen t, O tta n  
n ag y  é re m m e l h a lly á c  j| és v esz ic  á s z t á  s z e n t A t ty á c : E g y  j 88
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m á s r a  te k é n tn e c ,  h u n y o ro g n a c , v i g y o ro g n a c , és su g n a c  egy  
m á s jn a c  e tc , O tta n  e lk ü ld n e c  az M ag is  tr a tu s h o z , és p a ra n c z o l-  
n a c , H o g y  J e l k u lg y ec  á  p o ro sz ló k a t, H o g y  m e g  fo g iác  az  h e re t -  
n e c  la t ro t .  M e rt v a la  | ki e z e k e t é lő t egy  A ty a  I s t e t  v a l, E s  
egy  I s te n  F ia t ,  az  Ie su s  C h r is tu s t  e jg y e d ű l m ű  K ó z b e ia ro n k -  
n a c  és v d  u ő z ité n k n e c  ló n n i e tc , az  L u th e r  j és h a lá l r a  ’s 
p o k o lra  v a ló  h e re tn e c .  | D e  v a la k i v a lly a . H o g y  á  P a p a , 
s z e n tsé g e s  A tty a , C h r is tu s n a c  v ic a jr iu sa , k in e c  s z e n t  P e te r e l  
e g y e te m b e  | a d ta  le g y e n , m in d  m e n n y o rs z á g n a c , | s ’m in d  
p o k o ln a c  k o lc z a i t : E z  C a th o  j licu s  és iá m b o r  k e re s z ty é n , 
N o h a  az | I s te n n e c  ig é ié  és h i te  fe lő l eg y  ig é t  | sem  tu d  : 
E s  e g y e b e t n e m  tu d  az  A jue M aria , es á  S a lu e  E e g in a n á l . 
O lly a n  ő rd eg i v a k sá g b a n , és v isz sza  | fo r tu l ts á g b a n  v a d n a c
r v ezec e s z e n t  [| A tty á c , és ő rd e g n e c  v a d a sz o i. E lió ju é n  ezo - 
k a é r t  m in d  á  p o ro sz lo c , M eg | fog iac  á  sz e g é n y  h iu a ta l ly o s t ,  
k i a  I s z e n t A tty á c  é lő t v a la m it  k a b a sá g á  | bo l v a lló t, és 
e rő s se n  m e g  k ő te z ic , | és egy  m é l s ó té t  tő m le tz b e , a h o l soc, 
de  ig e n  szo ro s k a m o rá c  v a d n a c , E s  j a z o k n a c  e g y ik b e  be 
re c k e sz tic , k in e c  \ s e m m i a b la k a  n in c z e n , O lly  sz o ro s  ság b a , 
h o l fel se m  á lh a t ,  le  sem  fe k h e |t ic . M e r t á  M a g is tr a tu s  
m in d iá r á s t  | k ész  az s z e n t  A tty á k n a c  p a ra n c z o  la t ty á ra , m in d  
p a ro sz lo iu a l, k ő te l iu e l | la n tz a iu a l ,  tó m le tz iu e l .  M e r t a  K i- 
r á l ly  és  F e ie d e lm e c  P a p a  szo lg a i, | M eg c o n f i rm á ltá c  á  s z e n t  
t is z te t ,  az  I Ő rd e g n e c  h a lo iá t ,  a n n a c  ő V a d á s z it  | és p esz - 
e z e r it, M ié r t  h o g y  la t ty á c , és ej ezekbe  v esz ic , h o g y  h a sz n o c  
v ag y o n  I b e lő le , á  sz e g é n y  k e re s z ty é n e k n e c  | m a rh a iá b o l , A 
m in t  to u á  fe l m e g  | ie le n tó t tü c .
9 0  H a  k ed ig  á  sz e g é n y  h ia ta lly o s  á  jj s z e n t  A tty á c  é lő t 
á lu á n , s e m m it  | n e m  v a l, E lk ü ld ic  e lő lec , m o n d u á n  : | M e n n y e l, 
N em  tu d in c , h a  te  v ag y  | az, á  k i t  m ű  h a d tu c , h o g y  é lő n k b e  
k in á c , a u a g y  n e m  : M e n n y e l c z a c : [ lo b b a n  m e g  tu d a k o z u n c  
te  felő  led.
M ig le n  k e d ig  o t t  v a l la ta t ty á c  á  j sz e g é n y  h iu a ta l ly o s t ,  
A n n a c  e lő t te  | ä  k á r p i t  a la  b u ta t tá c  az  b e a ru lo  szo ljg á t, K i 
ió l m e g  lá t ty a  á  h iu a ta l ly o s t ,  | és m in d e n  b e s z é d i t  m e g  
k a l l y a : D e  | á  szeg én y  h iu a ta lly o s  n e m  la th a t ty a  | á  be
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á ru ló  szo lg á t. É s z t  k e d ig  á  s z e n t  | A tty á c  a z é r t  m ű u e lic , 
H o g y  á  sz e g é |n y  h iu a ta lly o s  e széb e  n e  v e h e sse  és | m e g  n e  
e s m e rh e s s e  á  be  á ru ló  sz o lg á t | m á sz sz o r, m ik o ro n  h o z z á ia  
m e n ü é n , | b e sz é lle n i k e z d e n e  vgle, E s  n e  tn d jio n  fe ln i tó le  :
О la to r  á ln a k s á g .
E g y  n y ih á n i  h g t  m u lu a  e sm e t el | h iu a t ty a c  v g y a n  a zo n  
e m b e r t,  E s  | e sm e t v a l la tn i  k ezd ic , H a  tű d é  v a |[ la m it á  h i t  91  
d o lg a  f e ló l :  A u a g y  ó m a |g a  fo rg a t v a la m it  sz ű u é b e n , A u a g y  { 
eg y e b e k tő l h a l ló t  v a la m it. E s  im jm á r  to u á b  m é n e c  á  d o lo g ­
b a n . M e r t I á s z t m o n d iá c  n g k i : Ig e n  ta g a d o d  te  : | D e  m ű  
v é g é re  m e n tü n c  e n n e e , H o |g y  o lly  e m b e r re l  i á r t á l  és sz ó lo t­
tá i , I k ih o z  n a g y  k g tsé g  v ag y o n , h o g y  ő | L u t h e r : D e  o lly a n  
b e sz é d e t is  e y tó tjtg l m in n a p ,  k in e c  iő  b is o n sá g a  v a jgyon , 
h o g y  n y ilu a n  k i te tz ic  b e lő le , | h o g y  te  is  e l h a n n y a t t á l .  
Y a ld  m e g  | e z o k a é r t ,  és m e g  n e  n e h e z í ts e d  le lk e d e t .  H a  
k e d ig  sz a b a d o n  és k é n sz e fr ité s  n g k ü l m e g  v a lló d , lm  m ű  
le l jk ű n k re  fo g ad iu c , h o g y  se m m i b á n |tá s s o d  n e m  leszen  
be lő le . Io l  m eg  | p ro b á l ly a d  és m eg  v iz s g á l j a d  m in jd e n  
v o lta  k é p p e n  le lk e d e t. B iz u n c  | is  h o z z á d , h o g y  vg y  k ezd esz  
c ze le jk ő d n i m in d  ia m b o r  c a th o lic u s , E s  j e lő  fo rg a to d  e lm éd b e , 
v a la h o l v o lt | v a la h a  o lly a n  b e sz é lé s te c  á  h i t  d o lg a i || fe lő l, 92  
E s  m e g  ie le n te d  m in p k ű n c . | E ffé lé k é t n a g y  so c k a t beszó l- 
n e c  az I h iu a ta lly o s  é lő t,, és o lly a n  á ln o k s á |g o s  fo g ásso ck a l 
v a d á sz sz á g  szeg én y t, | H a  v a la m i k é p p e n  á  H a ló b a  be  k e - | 
r i th e tn é c ,  és m e g  n y o m o r i th a tn á c .  | E s  soc e g y ü g y ű  sz e ­
g é n y  k e re s z ty é n é  | k é t  effgle h íz e lk e d ő  és s im a  beszedecjke*  
m e g  cza ln ac , és el v e sz tic  szeg én y e  | k é t.
H a  k ed ig  az h iu a ta lly o s  s e m m it ] n e m  a k a r  v a lla n i, T e ­
h á t  is m é t e l b o jc z á tty á c , D e  n a g y  soc iy e sz té  beszó ]d ö ck el. 
M e n n y e l, vg y  m o n d n a c , | m o s t a n : D e  in g y e n  se  v é lly ed , 
h o g y  I im m á r  m eg  m e n e k ó ttg l leg y en . | B a r  á sz t n e  g o n d o ld  : 
G o n d o t v isse jly  m a g a d ró l, M e r t m ű  io l tu d iu c ,  | h o g y  n e m  
ép á  te  d o lg o d . E g y e b e |k o t is  tu d tz , k ic  L u th e re c ,  D e  n e m  | 
a k a ra d  m e g  m o n d a n i  e tc .
A n n a e  v tá n n a  e g y n y ih á n y  n a p  | m u lu a  az  á ru ló  sz o l­
g á k b a n  b o c z á tj |n a c  a la to m b a  v tá n n a , k ic  m in d e n  | k é p p e n  93
H o l t a i  G á s p á r :  H á l ó .
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m eg  k é m lic  sz e g é n y t, M it | c z in a l, h o l iá r , K ick e l n y a ia s -  
k o d ic  és I b eszé l, O lly a n t is  b o c z á tn a c  m o le ie , | k i n a g y  
b a rá ts á g o s  s z ü u e t te t e t  e ló tjte , M u la t vgle, so iá l  es m o rá l 
v ele , I és m in d e n k é p p e n  b e sz é d re  fog ia . K i | vg y  te te t i ,  m in d  
h a  á  s z e n t A tty á k jn a c , az V a lla to k n a c , h a lá lo s  e llen  ség ec  
v o ln a . M in d e n n a p  k ő rn y ű le  j fo ro g , M in d e n t  e széb e  v é szen , 
fe l ie jgyez, á  m i t  szó l. E s  v a la m it  h a l  tő le , j á s z t  a la to m b a  
m in d  h í r r é  a d ia  az Y a  | d a sz sz o k n a c . E s  e k é p p e n  n a g y  
so c k á  I m e g  c z a l la ta tn a c , es m e g  fo g a ta tjn a c , és m e g  ké- 
n y o s z ta tn a c ,  m eg  is ő [le te tn e c  r e t te n e te s  h a la lo c k a l, K ic j 
in g y e n  e szek b e  se m  tu d tá c  v o n n i, j. M ik é p p e n , h o n n é t ,  és ki 
á l ta l  be  a jr u l ta t ta n a c .  O lly an  á ln o k sa g o s  cze |lek ed ő  az O r- 
d eg , és az  ó rd e g n e c  j h o h e r i .  C zac az h a ta lm a s ,  bő lcz  Is j te n
9 4  o l ta lm a s z h a t ty a  m eg  á  sz e g é n y  |j iá m b o r  k e re s z ty é n e k e t .
Johan. 8. X nnég e sz e d b e  | v e h e te d , h o g y  C h r is tu s  W ru n c  n e m  | h e á b a
m o n d o t ta  h a z u g n a c , és ó ld ek  | lő n e c , a u a g y  g y o lk o sn a c .
H a  a z o n k ó z b e  tő r té n ic ,  H o g y  | az h iu a ta lly o s  eszéb e  
v esz i az ó v e sz e jd e lm é t, és h o g y  el n e  v e szszen  á  Y ajd aszo c  
m ia t  e lfu ta m ic , és el sz a la d , | C z o d á la to s  á ln a c  m e s te r s ó - 
g ó ck e l I le szn ec  v tá n n a , H o g y  m e g  fo k h a s 's á c , és á  m é ­
sz á r  sz e k re  v isz sza  h o sz h a s jsá c . N em  e ló g e d n e c  a u a l, 
h o g y  az I á ru ló  szo lg ák n ac , k ik e t  k ü ld n e c  v tá n  | n a , 
m in d e n t  p a ra c z o ln a c  m i t  c ze le jk ő d ien ec , m in t  k e re séc  
és m e g  lesséc  j s z e g é n t, S em  a u a l, h o g y  m in d e n  ie le ;k e t 
m e g  m o n d iá c  n g k ic , m in p m ű  té r  | m e tű , m in p n m  a b ra z a tu  
e t  sz ín ű , I M in p m ű  r u h á i  le g y e n e c  e t c : H a n e  | ie le s  k é p iro -  
u a l  m e g  i r a t ty á c  szeg é |n ec  á  k é p é t  soc ru h a ts k á k r a ,  és azo-| 
k á t  o s ty á é  az  á ru ló  szo lg ák n ac , Н о ;a r r a  n é z u e n , in k á b  m eg
9 5  e sm e rh e s ||s e c , m eg  fo k h assác , és v isz sza  h o z h a s jsá c .
N em  soc v d ő u e l ez é lő t  egy  o la s z t | fo g a n a c  H is p a lis b a . 
A z az o lasz  a r t |z u l  v á k ta  v a la  R o m a b a  az Y a d a [sz o k n a c  
egy ic  á ru ló  s z o lg a io k a t. E ljk ű ld é n e c  á  s z e n t A tty á c  H is p á ­
n iá b a  I a n n a c  v tá n n a  é rő t te , az o la sz é r t , h o jg y  m e g  fo g n á c  
ász t. E s  n o h a  áz  a ru jlo  sz o lg á k n á l v a la  az ő m e g  i r o t  k é j  
pe , D e  a z é r t  m id ő n  r e á  ta la lá n a c  | H isp a lis  v a ro s b a n , n e m  
le h e té n e c  | b iz o n y o sso c  b e n n e , h a  ó v o ln a , a u a 'g y  n e m ,
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M ié r t h o g y  m in d  n e u é t, | ’s m in d  r u h á id  m in d  m e g  val- 
to s z ta t |ta  v a la . Y tá n n a  o lá lk o d á n a c  e z o |k a é r t  sockaig . E s  
m id ő n  H isp a lis jb a n  á te m p lo m b a  m e n te n e c  v o ln a , | ta la lá c  
o t t  az o la sz t, h o g y  m o rá l v a la  | v a la m i e m b e re c k e l, és 
azzo ck a l b e |sz e l v a la . M id ő n  to u a  fo rd u lt  v o ln a  | az о ш о- 
rá llo  tá r s a iu a l,  H o g y  az a jru lo  szo lg áé  b iz o n y o sso c  le h e tn é -  
n ec  íj ro lla , h a  ő v o ln a  az, a u a g y  n e m , A z | eg y ie  h e r te le n  9 6  
v tá n n a  k iá l ta , az  ő ijgaz  n é u e n , k i t  e lta g a d o t  v a la , m e g  j 
n e u e z é . Az o lasz  az h e r t te le n  v a ló  | m eg  s z o l itá s ra  m in d ia -  
r á s t  h á t r a  te jk in te , E s  á  b e sz é d  k ő z e t in g y ő  e széb e  | sem  
iu ta , m e lly  ig e n  fé le lm e s  á lla jp a d b a  v o ln a . H o g y  h á t r a  
te k e n te  j az o lasz  az ő n e u é re  va ló  sz o litá s ra , | O tta n  b izo- 
n y o so c  lő n ec  az á ru ló  | szo lg áé  b e n n e , h o g y  n y i lu á n  ő vol-] 
n a : E s  o t ta n  m e g  fogáé ő te t . E s  m ijn e c  v tá n n a  soe v d e ig  á 
tő m lő tz b e  I t a r to t tá c  v o ln a , E rő s e n  m eg  p re n jg e re z é c , E s  
a n n a c  v tá n n a  egy  h a io b a  szegezéc, h o lt ig  v a ló  ő u ezésre .
B iz o n y  e lég  ra u a s sa g o c , és e lég  | á ln a k s a g o s  m e s te rs é g e c  
ezec : E s  n o  I h a  vgy  te tz ic , h o g y  s e n k i el n e m  m e jh e tn e  
e lő tte c , D e a z é r t  á  bő lcz  W r  | I s te n  g y a k o r ta  m e g  b o lon- 
d i t ty a  a  I r a u a s z  la t ro k a t ,  E s  vgy  e sz e s it i  az ö | io  v o ltá b ó l 
az ő h iw  k e re s z ty é n it ,  || h o g y  el s z a lad n ac , és m e g  m e n e -  97  
kőd n c c : M ik ép p en  ez h is tó r iá b ó l  m eg  g r th e d .
A z e lm ú lt  e s z te n d ő b e n  m e g  sz a |b a d u la  egy  az ó rd e g i 
V a d á sz o k n a c  | fo g ság áb ó l, B ű d e s  v ő lg y n ec  v a ro fsab an . A k e ­
re s z ty é n  a lso  F ra n c ia b e jl i  v a la , K it  az  IE S V S  C h r is tu s  | 
E u a n g e lio m é r t soc fd e ig  t a r to t tá c  | v a la  fo g u a . M ik o ro n  
e z o k a é r t  el | s z a l la d o t v o ln a  á  fo k ság b o l, M in d jia ra s t  v ta n n a  
lő n ec  á  soc á ru ló  szol gác. N em  m eszsze  fő id re  v tá n n a  siet-1 
u én , el é ré c  és m eg  fogác az e m jb e r t  az  v to n . A F r a n tz  
ig e n  I k e zd e  m o n d a n i , h o g y  n e m  6 az az  | em b e r , k i t  őc 
b e re s n é n e c . Az á ru ló  | szo lg áé  n e m  g o n d o lá n a c  v§le, h a n é  [ 
m eg  fogác az e m b e r t,  és m e g  k ő te z  | u é n , v is z sz a  k ezd éc  
h o z n i, M o n d u á n  : | B ezeg  v g y a n  á  v ag y  te , k i t  m ű  k e |r e s ű n c : 
M e r t te  v ag y  az  az  e m b e r , | k i egy  h § tte l  ez é lő t e ls z a lla ttá l  
az И V a d a sz o k n a c , á  s z e n t A tty á k n a c  | tő m le tz e b ő l á  B ű d es  9 8  
v ő lg y n ec  v a |ro ssa b a . A F r a n tz  n a g y  b á tr o n  | m o n d a  n g k ic .
5*
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Io l  m e g  la s sa to c  m i t  | c ze lek ő tec . M e r t  n e m  á  v ag y o c  én  : 
H a n e m  a h a d b ó l iö u e c  é n  m o s t, | O tt soc v d ő tö l fo g u a  m e s ­
te r s é g e m  I m e l k e re s k ó tte n .  H o g y  k e d ig  ez ig y  | le g y e n , 
o lu a s a to c  é sz t é b iz o n s á g  le |u e le t ,  m e l ly e t  m e n e d é k ü l v e le m  
v i|s z e m , M ik o ro n  á  le u e le t  m e g  o lu a s jtá c  v o ln a , el h iu e c , 
h o g y  ig a z a t  m o n  | d a n a , E s  b é k é u e l e lb o c z a tá c , S zégy  | é lű é n  
m a g o k a t, h o g y  az  e l s z a l la d o t | fo g o ly  é r t  m á s t  á r t a t t l a n t  
fo k ta c  v o l I n a  m eg .
A F r a n t z  k e d ig  e c k é p p e n  iu to t  | v a la  á  m e n e d é c  leug l- 
h ö z . M ik o ro n  I az V a d a sz o c k n a c  fo k sag ab o l k i szál la d o t  
v o ln a , és az  v to n  e ls ie tn é c , | T a la la  sz e re n c z g re  egy  h a z a ia -  
b e li I b a r a t ty a r a ,  k i t  a n n a c  e lő t te  io l e s |m e r t  v a la . lő  v a la  
9 9  Fa k e d ig  az L eg io jjb ó l H is p a n ia n a c  v a ra s á b ó l, a h o l  j v a la m i 
szü k ség es  ó k b ó l k é r t te  v a la  | á  ta n á c z to l  é b iz o n s á g  le u e le t ,  
és az v to n  á  le u e le t  n ^ k i a d ta  v a la  ta r ta n i ,  | E s  m á so d  n a p  
e ls ie te t  v a la  elő l. I s j te n n e c  d o lg a  ló n  k e d ig  ez, K i az  ö ; 
io u o l ta b o l  ez eszk ö z  á lta l  a k a r a  m e g  | t a r t a n i  á  szeg én y  
F r a n tz a t ,  E s  az á ljn ac  á ru ló  la t ro k a t  m eg  a k a r a  szég y e jn i- 
te n i .  M eg n e m  m o n d h a to m , M ijn e m ü  s z o rg a lm a to s sa g g a l 
m e g  őrifz ic  az  á ru ló  szo lg áé  á  s z e n t A tty a k jn a c  a u a g y  V a- 
d a sz o k n a c  p a ra n c z o |ia t ty á b o l  á  fo g h a z o k a t és á  tö m lő t z e k e t, 
h o g y  á  k e ré s z ty é n  fog lyoc | k ó zzü l sen k i el n e  sz a la d h a sso n . 
E s  I h a  v a la k i k ő zzü le c  c z o d a la to s  k é p  p e n  e lsz a la d , M in g m ü  
s z o rg a lm a to s  sá g a l m in d e n  v ta k a t  m e g  á lly ác , e k k e re s ic , és 
éy e l n a p p a l  v ig y á z n a c , h o jg y  is m é t á sz t m e g  fo k h assác , 
h o g y  I s e n k i so h a  e l n e  s z a l a th a s s o n : A n n y ij ia  m eg  d ü h ö t  - 
100  te n e c  a  sz e g é n y  k e r e s z ty é n e k r e ,  k ic  n e m  a k a r iá c  á  P á p á t  
C h r is tu s  V ic a r iu sá n a c  m e g  e sm e r  n i  etc .
E z e k e t  í r ta m  m e g  á szeg én y  k é ré sz  | ty é n e k n e c  ő fok- 
sa g o k n a c  m o d iá jro l, M in ^ m ü  n a g y  á ln o k sa g o c k a l v a d a sz sz á c  
ő k e t ä  s z e n t A tty á e , M in t | k e r i t ic  be  ő k e t az v e sz e d e lm e s  
H a ló  I b a  e tc , I m m á r a u  a z o k ró l szo loc, és ; á s z t ie le n te m  
m eg , M it cze lek ő szn ec  | vp lec , m in e c  v tá n n a  m e g  fo k tá c  
ő jket.
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П . R É SZ .
AZ IA M B O R  K E R E S Z jty é n e k n e c  m a rh a io b n a c  és io sza - 
g o k jn ac  el fo g la la s sá ro l | a  K obzóba.
M In e c  v tá n n a  a  p o ro s z lo k n a c  j D ecán y a , a u a g y  á  be 
á ru ló  szo l [ gac  v a la m e lly  iá m b o r  K e re s z ty é n t | m eg  fo g n ac , 
M in d iá ra s t  m in d e n t  |j el fo sz tn a c  ró lla . E s  m in d e n  k o lcza -| 101 оз 
i t  el s z a c k a s z tu á n  ró l la , N ó tá r iu s t  h ijn a c , E s  a  p o ro sz lo  
D e c á n y  h o z z á ia  | v é u é n  eg y  n y ih a n y a d  az b e  á ru ló  | szo lg áé  
kó zzü l, e l m e g y e n  á  fo g o ly |n ac  h a z á h o z , és m in d e n  io s z a g it ,  
és j m a r h á i t  m e g  ir a t ty a .  A n n a c  v tá n n a  | m in d  el h o rd iá c  
o n n é t  m in d e n  ie le s  | és d ra g a  m a r h á k a t ,  és á  sz o m sz é d sá g -1 
b a  a d iá c  m e g  ta r t a n i  eg y  k a z d a c  | s z o m sz é d n a c . .N agy szo r- 
g a lm a to s sá g lg a l n m u e l i  k e d ig  e z e k e t á  p o ro sz lo  | D e c á n y ,
M e r t az  m a r h á n a c  e ls z á m jla lá s sá b a n  ig e n  c ig á n y  szó m éi 
n é z |n e c  re á , E s  h a  io l n e m  v ig y áz , h ó i | im it ,  h o l  a m o t 
lo p n a c  el b e n n e  : | M e r t tu d iá c , h o g y  á  K o b zo b a  vajlo  á  
sz eg én y  iá m b o r  k e re s z ty e n  fogo | ly n a c  m a r h a ia  : a z é r t  z sák - 
m a n y o z n a c  ä  g o n o sz  e m b e re c  ra y ta . M e r t v g y a n  is  m in d  á 
D ecán y , m in d  m in jn y á iá n  á  szo lg áé  h i tu á n  la tro c , ledgfrec , 
o ru o c , P a p o k n a c  B a ra to k n a c  || k ö r í tő i ,  z siboc  e tc :  M e r t 102  
o lly a n  s z e n t | s z o lg a i szü k ség eséé  e tc .
É s z t ez e l fo g la lá s t, h o g y  az iá m b o r  | k e re s z ty é n  fogo ly - 
n a c  m in d e n  m a r |h a iá t  e lfo g la lly á c , e z é r t  és ez v e g re  i m ű u e -  
lic , h o g y  s e m m i el n e  v é sz é n  J b e n n e , h a  tó r té n ic ,  h o g y  
m eg  ó lic  á  j fo g ly o tt, H a n e m  m in d  é p e n  a  K o b jzó b a  iu s so n .
M ert fó k é p p e n  czac á  | m a r h á r a  s ie tn e c , h o g y  á sz t el 
k o b o rjly h a ssá c . M e r t á  Y a d aszo  s z e n t A tjty ác , P ile s se s  P a p o c  
B a ra to c  á s z t h i r  j d e tic , m in t  eg y  k i ie le n te t  I s te n n e c  | 
sz a u á t, H o g y  h a  á  P a p a to l  v a la k i | n e m  füg , és a n n a c  tu d o ­
m á n y á t  n e m  I k ó u e ti e tc , Az a z o n n a l ő m a g a  el | Í té lte  az 
ő le lk i e sm e re tib e n , m in d é  | io s z a g a it és m a r h á i t ,  és á  K ob- 
z ó n ac  I tu la y d o n y ito t ta ,  M in t m e lly ec  im |m á r  n e m  ó re á ia  
n ézzen ec , h a n e m  á  | K ira l ly ra , K in e c  á  P a p a  a z o k a t k é |sz e n  
tu la y d o n y ito t ta ,  m in t  ig az  ó |ró k e sn e c . E n n e c  o k á é r t  é sz t
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1 0 3  m o n d iá c  || a  s z e n t  A tty á c , H o g y  a  k e re s z ty é n  | fogo ly  v g y a n  
ta r to z ic  vg le , H o g y  | io s z a g ira  és m a r h a i r a  se m m i s z a m o t j 
n e  ta rc z o n , m in t  a z o k ra , m e lly e c  im  | m á r  n e m  ő u e i, h a ­
n e m  ä  K obzóé , K ik n e c  ő ró k e se  á  K irá ly  á  P a p á !n a c  a lta la . E  
p re d ic a tio  k ed ig , m e lfly e t á  s z e n t  A tty á c  p re d ic á ln a c , ig e  j te tz ic  
a  K irá ly n a c . M e r t n o h a  az 6 ] P a p a  A tty á n a c  so c k a t k e l a d n i  
e ffg le  k o b z o t m a rh á k b ó l,  a z é r t  ő is  e le jg e t e l n y irb á l  b e n n e , és 
m e g  tö l t i  t a r  | h á z á t  b e lő le . D q  m in t  e m é s z ti  m eg , | Á sz t 
v d ö u e l m é g  m e g  la t ty á c  az  | ia m b o r  K e re sz ty é n e m  A  k o ­
m o n d o r  I is  fú u e t é sz ic , D e  m e g  n e m  e m é s z th e t i ,  H a n e m  
is m é t k i k e l á s z t  a d n i. N e | k e d ig  czac á  fú u e t, m e lly e t m eg  
o t t  I v o lt, h a n e m  'm in d  á sz t, á  m i t  a n n a c  | e lő t te  ő t t  és 
•valam i á  g y o m o rb a n  | v o lt.
M id ő n  e z o k a é r t az iá m b o r  k e r e s z ty é n  fo g ly o t, v ag y  fér-
104 fiú t, v ag y  II a sz s z o n y iá lla to t, (M e rt m in d  e g y a jr a n t k e g y e tt-  
le n k ő d n e c  m in d  á  k g t | fgl e lle n  á  k e re s z ty é n i ig az  h i t  é r t ,  
és I v a llá s é r t)  m in d e n  n á lla  v a ló  sz e re |s z a m i és m a r h á i tó l  
m e g  fo s z to tta n a c , | b e re k e s z tic  ó te t  á  tő m ló tz n e c  eg y ic  | ig e n  
sz o ro s  k a m a r a iá b a n  : E s  e rő s se n  | a r r a  v ig y á z n a c , h o g y  n e  
le g y e n  sem  | m i ir á s  n á la , A u ag y  v a la m i k ö n y ju e tsk e , á 
m e lly b ő l v a la m i v ig a s z ta |lá s t  v e h e tn e , o t t  v ag y o n  sz e g é n y  
a n 'n a c  v tá n n a  a  b ú d e sb e n , és n e m  k ú lé  | b e n , m in t  h a  egy  
k o p o rs ó b a  tő t té c  | v o ln a . T a r ty á c  k e d ig  sz e g é n t so ck a |ig  
fo g u a , N e m e lly e t n y o ltz  n a p ic , | n e m e lly e t t iz e n  ő t t  n a p ic , 
n e m e l ly e t  | eg y  n y ih a n y  h ó ln a p ig la n  : N em ei; ly e t k ed ig  
v g y a n  ő rő c  fo g sá g b a n  ta r t ty a c .  I.
I I I .  K É S Z .
A Z IA M B O R  K E K E S |ty é n  fo g ly o k n a c  elő  á lla tá s s a ro l , és | 
1 06  gv soc fgle V a lla tá s so k ro l. || M In ec  v tá n n a  im m á r  á  fo g o ly  | egy  
a u ag y  k g t h e tic  á  tő m ló tz  | b e  v o lt, A s z e n t  A tty á c , az  
V ad a jszó c  r e á  b é r l ic  á  p o ro s z ló t, h o g y  á  fo | g o ly h o z  m e n n y e n , 
és sz ó lly o n  vgle, | ä  m in t  á  p o ro s z ló t o k ta t ty á c . H o z a  | m e u é n  
e z o k a é r t  á  p o ro sz lo  á  sz e g é n y  | fo g o ly h o z , A r ra  t a n i t ty a  
ő te t ,  H o ^ y  k ő n y ő re g te s sé  á  s z e n t A ty á k n a c , | H o g y  m é ltó i-
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ta s s a n a c  ó te t  m e g  h a ljg a tn i .  É s z t  k ed ig  ra u a s sá g b o l m ű u e-j 
lie, h o g y  a r r a  v ih esséc  á  sz e g é n y  f o g ly o t ,  h o g y  ő in d i ts a  
az vgyet, és fe ll | p ő re s  leg y en , H o g y  a n n a c  v tá n n a  j k ó n y e - 
h e n  m eg  n y o m o r ith a s s á c . E z o k a é r t  m e g  s z o lit ty a  ö té t  á  
p o ro sz jlo , és a r r a  e sz te k g li, h o g y  su p lic á lly |o n  ä  s z e n t  A tty a c  
v tá n , H o g y  h a l |g a s sá c  ó te t ,  es g rczéc  m eg  az ó  v jg y ét. lo b  
le sz e n , vgy  m o n d  á  p o ro sz jlo  á  te  d o lg o d n a c , és h a m m a rá b  
á lj ta l  v ih e te d , és m e g  m e n e k ő d h e tte l .  | M ié r t  h o g y  im m á r  
m eg  e s m e r k ó t j te m  v e led , io  b a rá ts á g b ó l  h iw  ta n á |c z o t  a d o c  106  
t e n g k e d : H a  á sz t f o g a d o d : ] czac  h a m m a r  v ég h ó z  v ih e te d  
m in 'd e n  d o lg o d a t.
A  sz e g é n y  iá m b o r  K e re sz ty é n  n é  | v é le k ó d ic  se m m i g o ­
n o sz ró l, M e r t ó I s e m m it n e m  tu d  á  s z e n t V a d a sz o k |n a c  
v a la m i effgle a ln a k s a g o s  M e s |te r s é g ó c k rő l: E n n e c  o k á é r t  á s z t  
tu d jia  ő szeg én y , h o g y  á  p o ro sz lo  ig e n  10 | a k a r a t ta l  le g y e n  
h o z á , és ig e n  io  ta jn a c z o t a d ó t le g y e n  n g k i : E z o k a é r t  | 
k ó n y ő re g  n gk i, H o g y  ó v eg y e  fe l á  | k ó u e ts é g e t, és ő h e .  
lly éb e  k ö n y ö rö g  | ie n  á  s z e n t A tty á k n a c , h o g y  m é l to |ta s s a n a c  
m e g  h a lg a tn i  ó te t . M ih e lt  | á  p o ro sz lo  á  s z e n t  A tty a k n a c  
szo l, O tita n  k eszec  r e á , és m e g  e n g ed ic .
M ik o ro n  k ed ig  á  p o ro sz lo  k ó tu é  | á  sz e g é n y  k e re s z ty é n  
fo g ly o t á  s z e n t  I Y a d a sz o k n a c  ite l i  ezgkec e ley b e  ho z jza , Az 
eg y ic  Y a d a sz  m e g  sz o lit ty a , i és é sz t m o n d ia  n g k i : A p o ­
ro sz lo  ió t  [ h o z z á n c , és á s z t  m o n d a , h o g y  á s z t  k e |u á n ta t ,  107 
h o g y  m e g  h a lg a s s u n c :  M it ] k é u á n sz  e z o k a é r t .  A fo g o ly  fe ­
le l : i Á sz t k é u á n o m , H o g y  az  én  v g y e jm e t m e g  v iz sg a lly a - 
toc. E s  h a  e lég  | okos n e m  le szen  á  sz e g é n y  fog o ily , | A uagy  
h o g y  e l v n y a  az is z o u y u  k e jm é n y  fo k ság o t, E lő  k e z d  m e n n i 
á  i b e sz e d b e , m o n d u a n : É r te m  ész t, H o jg y  en  g e m e t tű  ke- 
g y e lm e te k n e c  v a  lam iD g m ú  d o lg o k b ó l b e a d ta n a c ,  és | be  va- 
d o lta n a c , T u d n i i l lic  ezek jbó l e tc , és ig y  k e z d i á  d o lg o k a t 
elő I s z á m lá ln i.
H a lu á n  é sz t á  s z e n t A tty á c , ig e n  | ö rü ln e c  n g k i. M e r t 
v g y a n  is  e vé jg re  g y a k o r ta  k ih o z a t ty á c  á  sz e g é n y  ] k e re s z ­
ty é n  fo g ly o k a t, H o g y  o tt  ó jk e t m e g  k g rd e sz k ő d u é n , v a la m i 
o jk o t ta lá lh a s s a n a c  b e sz é d e k b ő l e lle jn ec . M e r t szép  szo u a l
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fő g d o s sá c  ä  s z e !g é n y  fo g ly o t m o n d u á n : Io  a t ty á m  f i a : T e
10 8  m a g a d  v a ld  m e g  v é tk ö d e t , || M eg  e sm e r ie d  b ü n e y d e t. N e 
fé ly , I N e m  b á n t  s e n k i . M e r t g o n d o t v is k e lü n c  m ű  te  ró l-  
lad , E s  ig e n  io  m o  d o t ta lá lu n c  á  te  v g y ed b e , h o g y  | m e g  
s z a b a d a lh a tz ,  és e z e n n e l h a z a d  h o z  m e h e tz  : N ag y  k e g y e l­
m es seg  g é l c z e le k ó d ü n c  v e le d  etc.
H a  a  s z e g é n y  fogo ly  e sz é n  le sz e n , j és v e sz teg  h a lg a t , 
é s  s e m m it  n e m  | v a l l : O tta n  szép  b e sz é d d e l f i r tó tn i  j k ezd ic , 
m o n d u á n  : Io  a t t y á m f ia : É s z t  | n e  m ű u e ld , H a n e m  s z a b a ­
d o n  szó lly , j V a ld  m eg  v é tk e id e t. M eg  n e  n e h e z í t s e d  le lk i 
e s m e r e t e d e t : S z a b a d its  I m e g  le lk i e s m e re te d e t ,  és rá g d  le  
a  I n a g y  te r h g t  ro l la . E re g y e l , A d d ig  id e  n e  k é red zg l, H a ­
n e m  h a  e ló sz e r  el te k é le n d e t  á  te  le lk i e s m e re te d  b e n , 
h o g y  v é tk e id e t  e ló t tü n c  m e g  | a k a ro d  v a lla n i. E s  e c k é p p e n  
v is z sz a  I k ü ld ic  sz e g é n t a  tó m lő tz b e .
H a t  v ag y  n y ó ltz  n a p  v ta n  e s m e t k i h o z a tty á c  a  szeg én y
109  k e re s z ty e n  fo g ly o t, E s  is m é t  az  e ló b e li m ó d  s z e r é n t  f ir-  
t a t ty a c  s z e g é n t v é tk e in e c  v a l l a s s á r a : V a ld  m eg  te  m a g a d , 
v 'g y  m o n d n a c , m in d e n  v é tk e i d e t : lo b  te n e k e d . M e r t m ú  
n e m  v e sz e d e lm e d  r e  ia r u n c ,  H a n e m  m in d é  io d a t  a k a r iu c .  
K észéé  v a g y u n c  m in d e n  k e g jy e lm e s se g ű n k e t h o z á d  m e g  mn j 
t a t  n u n c : D e  h a  á s z t m e g  v tá lo d  és m e g  v e te d , N em  lé ­
sz e n  io  d o lg o d . M e rt e l ió  a  K o b zo s, és az k ezd  té g e d e t  
v á d o l n i : V a i k i k e m é n y  tö m é n y e d  le s z e n  a n n a c  v tá n n a .
E s  e c k é p p e n  s z e g é n y t m eg  iy e s z tu é n , is m é t v isz sza  k ú l- 
d ic  á  tö m le tz b e .
H a r m a d  v ta l  is  k i h o z a tty á c  á  sze g é n y  f o g ly o t : E s  e rö s -  
se n  m e g  k g rd e 'z ic  é s  f i r ta t ty á c  sz e g é n t, H o g y  h a  v a l a m i t  
a k a rn a  v a lla n i. H a  n e m  v a ll szeg én y  s e m m it, O t ta n  fé n n y é -  * 
g e té s  r e  sz á ln a c , m o n d u á n  : lm  lá ty u c  h o  g y  m e g  á lk o t ta l ,  j
110  é s  m in d e n  io  a k a r a t u n k a t  és k e g y e lm e s  s é g ü n k e t  m e g  
v e t e t t e l : N e m  tu d iu c ,  m ic z o d a  sz á n d é k o d  le g y en . D e  h a  
s e m m it  n e m  a k a rs z  te n e n  m a g a d tó l  v a lla n i, N y ilu á n  tö r -  
u é n y e l fo g u n c  h o z z á d , E s  v g y  k g rd ó z ü n c  (ezen  g r t ic  a  | 
s z e n t  A ttv á c  á  r ó te n e te s  és k i m ó d  h a t t l a n  n a g y  k é n z á sso - 
k a t  az h o h e jre c  á l tá l)  H o g y  b iz o n y  m in d e n e k e t  m e g  val-
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ló d  ig e n  ö rö m e s t. S z e n t szgc ez, v g y  ved  e szed b e . Ig a z  
tö m é n y t  te s z ü n c  m ű . N em  n y o m o r itu n c  m ű  j s e n k it  h a -  
m is sa n . S e n k it  n e m  h o z |n a c  id e  fo g u a , h a n e m  k in e c  v é g é re  | 
m e n tű n c , h o g y  n y ilu á n  v é tk e s . V ét[kes v ag y  te  e z o k a é rt , 
N o h a  ig e n  h a l  g a tz , és n e m  a k a ro d  v é tk e id e t  m eg  v a l­
la n i . H a  a  sz e g é n y  fo g o ly  v a la m it  v a l l : a z é r t  á  s z e n t  V a- 
d a sz o c  n e m  e lé jg ed n ec  m e g  a u a l, H a n e m  r ih e s z tic  á  | sz e ­
g é n y  fo g ly o t m in d e n  k é p p e n , | m o n d u á n : N em , n e m , Ig e n  
k ic z in  d o lg o c  ezec, á  m e lly e k e t m e g  v a l l o t j t á l : S o ck a l 
n a g y o b b a c  v a d n a c  e l j |  re y tu e  á  te  sz ű u e d b e . B ezeg  azzo- 111 
k á t  is  m e g  m o n d o d : E re g y  e l czac . E s  | e c k é p p e n  v isz sza  
k ű ld ic  s z e g é n y t á  tó m le tz b e .
H a  k e d ig  ä  szeg én y  fo g o ly  á  soc k e rd e z k ő d é s b e  k e m é ­
n y e n  t a r t t y a  m a g á t , és s e m m it n e m  fe le l, H a n é  [ é sz t 
m o n d i a ; E n n g k e m  se m m i do lgö  | n in c z e n  v e le tec . N in c z e n  
i t t  e n n g 'k e m  e ló te te c  s e m m i fe le lé s se m  : A  s z e n t  | v ad ászo c  
eh ő z  m ás m e s te rs é g g e l | k ezd n ec . H o z a tn a c  e ley b e  eg y  fesz-| 
n ie te t ,  m e lly e t fe k e te  g y o lts a l  b e |fe d té c , és egygb b a lu á n y o -  
k a t,  A zoc m e le t á  M isse m o n d o  k ó n y u e t i s : | és á sz t k éu á - 
n y á c  á  sz e g é n y  fo g o ly to l, ] h o g y  e z e k re  és e z e k e n  m eg  es- 
köd[iéc. H a  á  sz e g é n y  fo g o ly  n e m  ió  és | ig a z  k e re s z ty é n , 
és m e g  n e m  ta n ó l ta  ig a z á n  az ö h i t é t  az W r  ls te n n e c  | 
ig e iéb ő l, T e h á t  n g k i m e g y e n , és m in d iá r á s t  m e g  esk esic .
D e h a  ig a jz á n  m e g  t a n o l t a : N y ilu á n y  n e m  |f m eg y en . M e r t 112 
ió l tu d ia , h o g y  a  fe ljseg es m in d e h a to  I s te n  é sz t é tis z te sé - | 
g e t s e n k in e c  n e m  e n g ő tte , h o g y  v a jla k in e c  n e u é b e n , a u a g y  
v a la k ire , a |u a g y  v a la m ire  m e g  e s k ó d iü n c : H a  n e m  m a g á -  
n a c  m eg  t a r to t t a  é sz t e | t is z te sé g e t, és é sz t m o n d o t ta  : 
C zac а  i te  I s te n e d n e c  N e u é re  e sk ő d ig l m eg . | A z ig a z  k e ­
re s z ty é n  e z o k a e r t  m eg  v tá l ly a  á  B a lu á n y o k a t , E s  az eg y  | 
éló, fe lség es, m in d e n h a tó  I s te n tő l  füg , E s  a n n a c  ig az  t is z ­
te le tib e  fo g |la lly a  m a g á t , E s  n e m  g o n d o l vg le , \ h a  iz e n k é n t  
is m eg  m e tg lic  m in d e n  te s té t .
H a  á  fo g o ly  m eg  e sk esz ic , a n n a c  | v tá n n a  k g rd é s se k re  
fogiác. E lö s z e r  j á sz t k g rd ic  tó le , H o n n é g  v a ló  l e g y |e n : 
M iczoda  o rsz á g b e li le g y en , M i|czo d a  g rsek ség  a u a g y  p isp e k -
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ség  á la t  való  l e g y e n : M iezo d a  v a ro s b ó l a u a  gy fa lu b ó l 
11 3  и  v a ló  le g y e n :  M ie z o d a  n e m z e tse g ü  le g y e n :  K ic  v o lta n a c  || 
essei, io b a t ty a i ? K ic z o d a  v o lt  az  A t ty a  ? H a  v a d n a k é  b á t ty a i  
és ő czei, N y e n e i és h ú g a i ? Á sz t is  k g rd ic  tő lle , H a  vagy  
ő m ag a , a u a g y  az 6 n e m z e t i  k ó z z ü l v o lté  v a la k i v a la  h a  á  
s z e n t  Y a d a sz o k n a c  k e z é b e ?  H a  v o lt , M iezo d a  o k á é r t  v o l t ?  
Á sz t is  k g rd ic , H á n y  e s z te n d ő s ?  H o l la k o t  az  é lő t?  M in t 
k e re s te  é l e t é t : E s  K ic  k e l é l t  le g y e n  e g y ű t ? E z e k e t, és 
tő jb e k e t m in d  m eg  k g rd n e c  tő le , E s  a  sz e g é n y  fo g o ly n ac  
m in d e n e k re  k e l fe le ln i, E s  m in d e n ik r ó l  o k o t a d n i. E ró s -  
se n  k e d ig  v ig y á z n a c  á  s z e n t V a d a sz ó c  az ő fe le le t ire , E s  
azzo k  bo l k e re s n e c  v a la m i o k o t, h o g y  á sz e g é n y  fo g ly o t 
fe le le t ib e n  m eg  f o k h a s s á c ,  és a b b ó l a n n a c  v ta n n a  m eg  
n y o m o r ith a s s á c . M ik o ro n  é k g rd é s  s e k e t e l v é g esz tec , e sm e t 
az  e lő b e li in té s h ó z  k e z d n e c , és h o l  h iz e lk e d ó  b eszéd ő ck e l,
114  h o l k e m é n y  fe n n y e g e jté s se c k e l a r r a  v g y e k ö z n e c  az em  b é r t  
v in n i , h o g y  ó m a g a  v a la m it  v a l ly o n  az ó v é tk e i fe lő l, E s  
v y o n n a n  d ic z ir ic  az  ó s z e n t sz e k ó k e t, H o g y  s e n k i t  n e m  
fo k ta tn a c  o k n g lk ú l e tc .
E  h á ro m  fgle e lő  a la tá s s o k b a n  és k e rd e sz k ó d é sse k b e n , 
é s  soc h íz e lk e d ő  b e sz é d e k b e n , és íg é re te k b e n  so c jk an  m e g  
c z a la tk o z n a c  á  szeg én y  fog lyoc  k ó zzü l, M ié r t  h o g y  h a lly á c , , 
h o g y  b é k é u e l m in d ia r a s t  h a z o k h o z  a k a r iá c  ő k e t b o c z a ta n i, 
m ih e lt  m e g  v a lly á c  v é tk ü k e t. N e m e lly e c  k e d ig  szeg é n y é é  
k ó z z ü l az iy e sz tó  b e sz e d e k  tő i  m e g  iy ed n ec , é s  v a lla n i 
k ezd jn e c , O lly a n o k a t is , m e lly e c  fe lő l in jg y e n  sem  g o n d o ltá é  
az  Y ad aszo  s z é t A t t y á c : E g y e b e k e t is  b e  k ó r i tn e c  az ó 
v a lá s so c k a l az v e sz e d e le m b e , k ic k e l v a la h a  s z ó lta n a c  v a la ­
m i t  e f f é le  I s te n i  d o lg o k ró l. N e m e lly ec  k e id ig  á  fo g ly o c  kőz- 
z ű l a z é r t  be  v á d o l п а е  eg y eb ek e t, M ié r t h o g y  lá t ty á c , , 
115 m  h o g y  ig e n  k e d u e s  d o lg o t m ú u e ln e c  j| az  Y ad aszo  A tty á k n a c , 
és á sz t vé lic , h o g y  a u a l  k e g y e lm e t ta lá ln a c  n á  loc, és m eg  
m e n e k ó d n e c : M ag a m e g  c z a la tk o z n a c  sz eg én y ec . M e r t ; 
b o lo n d sá g o c k a l e lu e s z tic  m in d  m a lg o k a t, m in d  e g y e b e k e t, 
n a g y  soc ia m b o r t .  M e r t ez ő rd e g  V a d á s z in a i n e m  h o g y  
v a la m i k ő n y ó rü le t  a u a 'g y  k e g y e lm e ssé g  v o ln a , H a n e m  ke- j
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g y e tle m b e c  n a g y  so ck a l az ó rd eg jn g l, k i  b e n n e c  la k ic , és k i 
h o rd o z z a  ó k é t.
Az n e g y e d ic  be a lla tá s b a  v g y a n  | a z o n  m e s te rs é g g e l fog- 
n a c  á  sz e g é n y  j fo g o ly h o z . E ló sz e r  szép  in tó  beszéfdóckel, 
a n n a c  v tá n n a  iy e s tó  b eszé[d ó ck el v g y e k ó z n e c  á  szeg én y  
fo g ly jo t a r r a  v in n i , h o g y  ó m a g a to l m eg  j v a lly a  az  ó v é t ­
k e it . D e  h a  a la ta to jso n  m e g  m a r a d  az  ta g a d á s b a n , és | s e m ­
m i t  n e m  a k a r  v a l l a n i : A n n a c  | v tá n n a  i r u a  a d iá c  a  fe le le ­
t e t  e ley b e , [ m e l ly b e n  ó rd e g i a ln o k sa g o s  m e s te r | |s é g e c k e l és 116 
p a tu a r o c k a l  m e g  v ad o l[n ac  ó te t , M ellyec  fe ló l á  sz e g é n y  fo | 
g o ly  so h a  s e m m it n e m  g o n d o ltt. | H a n e m  ó m ag o c  ta lá l tá é  
és g o n d o ljtá c  á  szeg én y  fo g o ly ra  az ó ó rd e g i | m é rg e s  és 
á ln o k sá g o s  szú u ek b ó l, | czac  h o g y  ó v g y é t sz e g é n y re  | m eg  
n e h e z i th e s s é c : H o g y  á  soc r e t t e n e t e s  v ad la so c  m ia t  e l ka- 
b u lly o n , I m eg  a k a d io n , H o g y  o k o t ta lá h a s s a jn a c  h o z a , és 
e l v e sz h e ssé c  sz e g é n y t .
E k é p p e n  v a d o lly á c  e z o k a é r t  s z e |g é n y t. T e h a lá ln a c  és az 
ó ró c  k a rh o |z a tn a c  v ag y  fia, M e lly e k re  á  te  n a |g y  v é tk e id  
m ia t v a g y  k ö te les . M e r t | m e g  k e re s z te lk ő tte l  v o lt, E s  á R o - | 
m a i S z e n te g y h á z n a c  igaz  és e n g e d e ljm e s  fia  v ó ltá l. Á sz t az 
ig az  h i t e t  e lh a jg y u á n  á  L u th e r s é g n e c  h e re tn e k s é g e |re  a lo t-  
ta l, és a z o k b a  á  té u e ly g é se k b e  | lé le d z e ttg l be, és a z o k a t kó- 
u e t te t .  j A u a l n e m  e lé g e tté l  m eg , h a n e m  e jg y e b e k e t is  a z o k ra  
in g e r le t té l  és ta jn y ito t tá l ,  és h e re tn e c k é  tó t te l .  E Jfzekre  ez 117 
v á d lá s o k ra  n a g y so k a t ra k jn a c , k ú le m b  k ű le m b  m o d o c k a l és | 
b eszéd eck e l. E z e k e t p e d ig  n e m  vgy , | m in t  eg y  v é lek ó d ésb ó l 
s z á m lá lly á c  | elő , H a n e m  v g y  m in t  b iz o n y o s  d o ljgokat, 
m e lly e k n e c  n y i la a n  v a ló  b i|z o n sá g o c  leg y en ec .
M ik o ro n  e z e k re  ez v a d lá s o k ra  | á  szeg én y  fo g o ly  v a la m it 
felel, v ag y  j k e u e se t, v ag y  so k a t , O t t  v l á  N o ta 'r iu s , k i m in ­
d e n  b e sz e d it m e g  ir ia . E s  j t é n t á t  p a p ir o s á t  v isz n e c  á  sz e ­
g é n y  fo jg o ly n ac , és a r r a  in t ic , h o g y  m e g  i r ia  | az ó fe le le lti t .
E z k e d ig  czac egy  te j te té s , M in t h a  v g y a n  ig a z a n  a k a r jn á n a c  
cz e le k e d n i, és n e m  a k a rn á c  [ m e g  fo y ta n i  á  fo g o ly n ac  az ó 
i g a s á 'g á t : M ag a  m á s t  v a d a sz n a c  á  s z e n t | A tty á c  á lta la , 
T u d n i illic , M ié r t  h o jg y  á  N o ta r iu s  im m á r  az  e lső  h e r te |le n
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fe le le te t  m e g  i r ta ,  H o g y  h a  á  fo jgo ly  m á s t  ir ,  v a la m i kép- 
118  p e n  fe le tsé g |b ö l az  e lle n k ő z é c  az  e ló b e li n y e l|ju e l v a ló  tő t t  
fe le lte  te l, H o g y  a b b ó l |  az e l le n k ö d é sb ő l o k o t v e h e s s e n e c  á  j j  
sz e g é n y  fo g o ly n a c  m e g  n y o m o r ita s |s á r a ,  és e l v e sz té s sé re .
D e h a  á  sz e g é n y  fo g o ly  ig e n  rő ju id e d e n  is  fe le l, a z é r t  o lly  
á ln o k o c  a  j s z e n t  Y ad aszó c , H o g y  őc v is z o n ta c  | fe le lu é n , 
n a g y  soc h a m is  v á d lá s s o k a t | ta m a s z tn a c  b e lő le , és k ü le m b  
k ű |le m b  fgle h e re tn e k sé g e c k e l m e g  te r jh e l ic  á  sz e g é n y  fog- j 
ly o t, N o h a  az e jlö t sem  h a lló t ,  sem  tu d ó t  v a la m it fejlő lec. 
l m  egy  h is tó r iá t  m o n d o c , m el[ly  ló t  n e m  soc e sz te n d ő u e l ez 
é lő t, I A b b ó l m e g  te tz ic , h o g y  az é n  b e szé jd en  ig az  leg y en . 
N em  soc e sz te n d ő |u e l h o z a n a c  eg y  e m b e r t H is p a l is  ; v a ro s b a  | 
á  s z e n t Y a d aszó c  e ley b e  fog jua. Á sz t k e d ig  a z é r t  fo k tá c  
v a la  I m eg , H o g y  az ő e sm e r i b a r a t i  k ő jze t á s z t m o n d o t ta  i 
v a la , H o g y  ő | az Ie su s  C h r is tu s  v é ré n g l egygb  | p u rg a to r io -  
11 9  h í  m o t n e m  tu d n a ,  se m  ta r f j ta n a . E z  e m b e r k e d ig  c z u p a  p a ­
ra s z t  I és p o r  v a la , k i m in d é lt ig  á  k ű fő ld e n  i la k o t  v a la , 
p a ra s z t i  d o lg o c k a l é lű é n . | M ik o ro n  á  s z e n t  Y a d á só c  e ley b e  
a l |lo ttá c  v o ln a :  M eg v a lla , h o g y  ő | m o n d o t ta  v o ln a , és h o g y  
á s z t v g y  I h i t te  v o ln a :  D e  h a , vg y  m o n d a , A t |ty a s á g to k n a c  !;
n e m  te tz ic , K ész  v a jgyoc  m eg  ta g a d n o m . D e a  sz e g é n y  j ;
p ó r  eu e l s e m m it n e m  h a s z n á l a : H a |n e m  á  s z e n t v a d a sz ó c  
f i r ta tn i  k e z d é c : | M it m o n d a s z ?  H a  n in c z e n  tő b  p u r- í 
g a to r iu m  az Ie s u s  C h r is tu s  v é ré n g l, | T e h á t  k ő u e rk ő z ic  b e ­
lő le , H o g y  a  I K o m á i a n n y a  sz e n te g y h á z  té u e lg e t, [ m e lly  
soc e sz te n d ő tő l fo g u a  á s z t  h is z i, | és á s z t ta r t ty a ,  'h o g y  v a ­
g y o n  m á s  p u r jg a to r iu m  is. T e h á t  té u e ly g ó tte n e c  j á  s z e n t 
C o n c ilio m o c . H a  czac  á  C h r i |s tu s  v é re  á  p u rg a to r io m , K ő- 
u e tk ö |z ic  be lő le , h o g y  czac  az egy  h i tn e c  | á l ta la  ig a z u lly a - * 
120  n a c  m eg  az em b e jrec , és az á l ta l  o d o sz ta s sa n a c  m e g  || m in d  
b ű n tő l , ’s m in d  k é n tő l . E s  n a jg y  soc d o lg o k a t és c ic k e le k e t 
sz á m lla lá n a c  e lő  az ig az  k e re s z ty é n i  tu d o |m á n y b o l,  m e lly e - 
k e t őc á tk o z o t  h e |re tn e k s é g e c  g y a n á n t  ta r t ty á c ,  E s  | m in d  
azo ck a l a k a rá c  a  sz e g é n y  p a  j  r á s z t  e m b e r t  m eg  te r h e ln i ,  
M in t h a  I m in d  e zek e t ő m a g a  s z a iá u a l m e g  | m o n d o t ta  
a u a g y  m e g  v a l lo t t a  v o l [ n a : M ag a a  sz e g é n y  p o r  m in d  m eg  |
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ta g a d ia  v a la  ezek et, vg y  m in d  k i | so lia  e zek rő l n e m  g o n ­
d o lk o d ó t, és I n e m  só it v a la . N e m  de  n a g y  ó rd ó |g i m é rg e s  
c a lu m n ia é  ez.
M ik o ro n  e z o k a é r t  a  sz é g é n y  fo[goly  e lő tte c  v ag y o n , á  
s z e n t  V ad a jszo c  é lő t, o lly a n  v eszed e lm es to r t  v e tjn e c  az 6 
k g rd ezéssec  k ő ze t, H o g y  | á s z t k g rd ic  tő le  : K itő l és h ó i h a ­
lo t tá  j é s z t ё tu d o m á n t .  H a  m á s to l n e m  h a jlo ttá , H a  m eg  
o lu a s ta  v a la h o l, és | m ic z o d a  k ő n y w b ő l o lu a s ta ?  E szm ét, H a  
szo lté  v a la k iu e l e z e c k rő l e [| d o lg o k ró l?  A n ag y  h a  m á s  v a  121 
la k i ! s z ó lt ó v g le ?  H a  ta n y to t t a  v a la k i t  e jzek re , A u ag y  h a  
szo lté  v a la k i é lő t | e z e c k rő l?  H a  s z ó lt, H o l és m e lly  h e ljly e n  
szó lt, és k ic  v ó lta n a c  ie len . E s  I h a  á  sz e g é n y  fo g o ly  e z e k ­
bő l v a la m it ! v tá n o c  v a ll, M in d ia rá s t  r a y t a  k a p |n a c : E s  
e k é p p e n  n a g y  v e sz e d e le m b e  j ii i tn a c , m in d  a z o k  is , k ic  v a ­
la h o l  ie [len  v ó lta n a c , a h o l  e m le k ő z e t ló t  az  | E u a n g e lio m - 
n a c  v a la m e lly ic  c ick e |le  f e l ő l : n o h a  óc s e m m it  n e m  szo lla t- 
ta n a c .  A  sz o lá sz n a c  sem  e n g e tte n e c , | C zac e z é r t , h o g y  xnin- 
d ia r á s t  el n e m  m e n te n e c , és h i r r é  n e m  a d tá c  á  s z e n t | 
Y a d a sz o k n a c . O tt k e d ig  se m m i v á lo g a tá s  n in c z e n , A k a r  
szű lgc, a k a r  ] a tty a m fia c , s ’ a k a r  te rm é s z e t s z é re n t | va ló  ro  - 
k o n sa g o so c  le g y e n e c , m eg  n e m  m e n e k e th e tn e c , h a n e m  á 
s z e n t I Y a d a sz o k n a c  H a lo ia b a  be  k e l k ö rű ljn io c , m in d e n  
m a r h a io k n a c  el k o b jz a ssá ra . || 122
M ik o ro n  k e d ig  im m á r  á  szeg én y  | fo g o ly  e lle n  az vad - 
lá s n a c  fe le le t it  | be  a d tá c , E s  h a  sz e g é n y  o t t  á l m in t  | egy  
s z e g é n y  á r u a  : V g y an  a z o n  h e ljly e n  egy  p ro c u r a to r t  sz ő re z n e c  
n g jk i, k i  szeg én y  m e le t  le g y e n , és é rő t te  | szó lly o n , az  ő 
v g y é n e c  fo rg a tá s s á jb an . L a d o té , m e lly  ig e n  sz e n te c , m e ljly  
ig e n  ig a s sá g  sze re tó c  a  iá m b o r  | Y ad ászo  A tty á c . О ru t ,  
és a ln a k sá jg o s  k é p m u ta tó  ő rdeg . M e r t m in d  . czac te te te s -  
ség b ő l m ü u e lic  é sz t az  j ő rd e g n e c  ta g ia i .  M e r t n e m  a z é r t  | 
a d iá c  á  sz e g é n y  fogo ly  m elé  á  p ro c u jra to r t ,  H o g y  á  szeg én y  
fo g o ly n ac  v a la m it  h a s z n á l ly o n  sz o lg a la t ty á u a l | és p ro c u ra -  
to r s a g á u a l ,  H a n e m  h o g y  j az  is  la to r  lé u é n , á  szeg én y  fo g ­
ly o t, I az  ő v g y én ec  fo rg a tá s á b a n  a n n á l  | h a m m a rá b  m eg  ey tse , 
és v eszed elem jb e  v i d i e : M e rt á  p ro c u r a to r  is  v g y ja n  azo n
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v a d á sz ó  fa rk a s  fgle, E s  czac I a r r a  t a r t t y a  á  to r k á t ,  m ik é p p e n
123  á  sze jjg én y  b á r á n y t  el se g ítse  n y e ln i .
H a r m a d n a p r a  m in e c  v tá n n a  az  | v a d lá s n a c  fe le le t i t  eló  
a d tá é , és a  sze jg én y  fo g o ly  a  fe le le tn e c  m á s á t  v ő tjte , e sm e t 
az  í té lő  szgc e ley b e  h o z a tj ty á c , E s  az ő p r o c u r a to r a  m e l­
le ié  i á l, M in t h a  ig e n  iá m b o ru l  a k a r n a  ő | n g k i sz o lg á ln y i, 
és m e g  a k a rn a  é te t  ! m in d e n  k ép  p en  m e n te n i .  A s z e n t 
A tty a k n a c  k e d ig  az eg y ick e  w y a 'u a l m eg  m u ta t ty a  á  s z e ­
g é n y  fo g o ly [n ac  á  p r o c u r a to r t ,  és é sz t m o n d ia  n g jk i : Ih o l  
v a g y o n  p ro c a to ro d , E z  fo jg ia  p á r to d a t ,  es ez szo l m e le te t , 
és I fo r g a tty a  v g y e d e t. A n n a c  v tá n n a  | az  e ló b e li b a k o t  
n y ú z z a , E s  in te n i  | k e z d i á  sz e g é n y  fo g ly o t, H o g y  m eg fg o n - 
d o lly a  m a g á t, és ig a z á n  m e g  v a lly a  v é tk e i t  és m eg  lá s sa  
v a ló b a , I h o g y  m e g  n e  n e h e z í ts e  le lk i e sm e re  t i t  e tc . M e­
le te  v ag y o n  á  sz e g é n y  fo |g o ly  m e le t,  de v e sz te g  lia lg a t ,
124  és I m in t  á  fa  eg y e t is  n e m  szó l. N em  is  || m g r  sz ó ln i, 
M e r t k ö te le s  sz o lg a  az V a d a sz o k n a c , é s  a z o k tó l füg , és 
az jz o k tó l v á r  m in d e n t .  H a  s z in te  v a la m ik o r  v a la m it  szó l, 
E g y e b e t n e m  j m o n d , H a n e m , h o g y  a  fo g o ly  n e  fé l |ly e n , 
h a n e m  m in d e n  io k a t  r e m é n ly je n :  E s  ezec m e le t  a r r a  
ta n á c z o lly a , i H o g y  s e m m it el n e  t i tk o l ly o n , h a n e  j ig a ­
z a n  m in d e n  v é tk e i t  m e g  i e l e n c z e : M e r t ё szgc s z e n t  
szgc, E s  ё m o |d o n  h a m a r á b  v é g e t é r n i  m in d e n  | d o lg o k n a c . 
A n n a c  v tá n n a  h iw se |g é t íg é r i  m eg  á  fo g o ly n ac , h o g y  szor-j 
g a lm a to s  a k a r  ló n n i  az  v g y é n e c  | fo rg a tá s s a b a  e tc . A zon- 
k ő zb e  az  ejgy ic  Y a d a sz o  e sm e t i n t i  a  fo g ly o t, j H o g y  s e m ­
m it  el n e  t i tk o lly o n , H a jn e m  m in d e n e k e t  sz a b a d o n  m e g  
v a ljly o n . A n n a c  v tá n n a  e sm e t be  k ű ljd ic  a  s ü tő t  te m le tz b e .
A  sz e g é n y  fo g o ly  á  te m ló tz b e  | lé u é n , io b  re m é n sé g b e
1 2 5  v a g y o n  im jm á r , Á sz t ő m a g á b a  v é lu é n , h o g y  i m ! m á r  h a m m a -  
r á b  vége  sz a k a d  az ő j v g y é n e c : d e  m eg  c z a la tk o z ic  sze- 
géjny , M e r t so ck a l k ű le m b e n  le s z e n  d o l ga. M e r t á  s z e n t  
Y a d aszó c  vg y  cze |le k ó sz n e c  á  sz e g é n y  fo g ly o ck a l, m in t  | a  
t im á r o c  á  b ó reck e l, m e lly e k e t b e  | h a m m o z n a c , es m in d  a d ­
d ig  a s z ta t |ty á c  az h a m o s b a , m ég le  á  sz é r  m in d  [ e lk o p ic  ró l-  
lo c :  S z in te  ig y  h a m m o z jz á c  ё s z e n t  Y a d a sz ó k  is  á  sz e g é n y
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fo g jly o k a t soc f d e ig  a  b ü d e s  sz o ro s  tő m |le tz e k b e n , m é g le n  
m in d  el n y o m o [r it ty á c  és te lly e s sé g g e l m e g  fo n y a sz jty á c  
szeg é n y e k e t. M e r t n e m e lly e t | k ó zü lec  egy  egész  e sz te n d e ig  
ta r t |t y á c  fogua , N em e lly e t m á s  fgl egész  j e s z te n d e ig :  N e ­
m e lly e t k ed ig  h á ro m  I a u a g y  n é g y  e s z te n d e ig :  E s  szeg én y e- | 
k é t o t t  t a r t ty á c  és k é n y o z á c  á  te m jló tz e k b e n , E s  a n n a c  
v tá n n a  so h a  | n e m  h o z z á c  k i, S e m m it  se m  szó ln ac  | vglec : 
M e r t im m á r  m in d e n  m a r h a b o k a t  el k o b z o ttá c , E s  m ié r t  
h o g y  И az m in d  ä  K o b zo b a  v ag y o n , S e m |m it n e m  g o n d o ln a c  126 
szeg én y eck e l.
T e r té n ic  v a la m ik o r , h o g y  á  sze jg én y  e l v n y a  te lly e sseg - 
g e l á  te m jló tz e t , m e lly b e n  im m á r  o lly a n  lő t t  j m in t  egy  h a ­
lál, á  n a g y  b ű z  es n y u g |h a ta t t l a n s á g  m ia t,  E s  á  g y a k o r ta  
vaflo  k ö n y ö rg é sse l r e á  b ir ia  a  s z e n t Y a jd a sz o k a t, h o g y  k i 
h o z n tty á c  az ó Íté lő  szekec  e le y b e : de az  n e m  g y a jk o r ta  
esic. E s  m ik o ro n  e ley g b e  iu t  | n y a u a lly á s , N em  h o g y  vgy 
n ó z n é jn e c  r e á  m in t  e m b e re c , és h o g y  v a la jm it k ó n y ő rű ln é -  
n ec  ra y ta ,  n o h a  sz e 'g e n y  e ló tec  á l m in t  egy h a l a i : H a fn e m  
h u n y o ro g n a c  és v ig y o ro g n a c , | és k e m é n y  b eszó d ó ck e l m eg  
r ih a s z |ty á c  s z e g e n t : N ó, vg y  m o n d n a c , M it | a k a rsz  e n n y i 
soc k ó n y ó rg e s se d  v t a n : | M iczo d a  k é u a n s a g o d  v a g y o n  ? |
N y a u a lly a s  f e l e l : E n  tis z te le n d ő  A tity a im , Á sz t k iu a n o m , 
h o g y  k eg y e l | m e te c  m eg  lá s sa  az  é n  v g y e m e t, E s  || im m á r  127 
v a la h a  v ég e t te g y e n  b e n n e . | A zzoc fe le ln ec  : V g y a n  a b b a  
v a g y |u n c  m ű  sz o rg a lm a to so c , N o h a  ten g jk ed  n e m  te tz ic . T a ­
tá m  á sz t tu d o d , j H o g y  e lfe le tk ő sz tű n c  ró l la d . H a  o ljly  ig e n  
k é u á n o d , h o g y  v ég  leg y en  h \ te  d o lg o d b a n , M ire  n e m  v a l ­
ló d  te jh á t  m in d e n  v é tk e id e t?  M ié r t n e h e jz ite d  el o lly  ig e n  
á  te  le lk i e sm e re jtő d e t ? e tc , E c k é p p e n  n y a u a lly á s r a  | v e tic  az 
o k o t, h o g y  o lly  so ck a ig  o t t  | fő á  te m le t z b e : M ag a  szeg én y  
kész v o ln a  h a lá l r a  m e n n i ,  czac h o g y  m eg  m e n e k ő d n é c :
D e e sm e t szeg e jn y t be k ű ld ig  az is z sz o n y u  tem le tz ib e .
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Ilii. RÉSZ.
A T A N V B IZ O N S A G O K [n ac  e ló  sz á m lá lá s ró l.
M ik o ro n  im m á r  á  szég en y  fo g o |ly  soc  v d ó ig  az  iszszo  
1 28  n u sa g o s  | te m ló tz b e  t a r t a t o t t ,  E s  te lly e s sé g j gel m e g  p a r ló -  
d o t, és v g y a n  m e g  fo n jn y a d o t á  n a g y  b ű z n e c , és á  soc  vn 
d o k sá g o c  m ia t ,  e l a n n y ir a ,  b o g y  m in jd e n  e re ie  e ls z a c k a d o t, 
és a n n y i r a  el | v n ta  m a g a t , h o g y  v g y a n  a  k e s e rű  | h a lá l t  
k iu a n y a  m a g a n a c , czac  h o g y  | az  á l t a l  m eg  m e n e k ó d ié c  ez 
v n d o g lság o s  fo k sa g a to l, E s  e z o k a é r t  k é sz  j m in d e n e k e t, só t 
tö b b e k e t v a lla n i, | h o g y  n e m  m in t  t u d n a :  A c k o ro n  á  s z e n t  
A tty á c  k i h o z a tty á c  s z é g e n t : | E s  e lő  a l la tu á n , h o l  k é m é n  
b e sz é d d e l fe n n y e g e tic  sz e g é n t, H o l lág y o b  b e |sz é d d e l fog- 
dossác , E s  m e g  k e rd ig  | tő le , M i ó k b ó l le g y e n  ez , h o g y  an- 
n y é ra  m a g a ro l el fe le tk ó z e t?  E s  | e ró s se n  in t ic  a r r a ,  H o g y  
im m á r  v a jla h a  m e g  v a lly a  az ó b ű n e i t  ig a z á n .
E s  m in e e  v tá n n a  soc b e sz é d d e l in |te té c ,  es s e m m it n e m  
v e h e tn e c  k i b e jló le , H a  e sm e t v isz sza  n e m  k ű ld ic  s z e |g é n y t 
1 29  i á  te m ló tz b e , T e h a t  eló  á l á  [[ K o b z o n a c  p ro c a to ra , és e l in -  
d i t ty a  I á  p ó r t  sz e g é n y  e llen , E s  a z t k é n á n y a  j á  s z e n t  V a ­
d á sz o k tó l, H o g y  e l o lu a s jsá c  á  ta n u b iz o n s a g o k a t . M in d ia - 
r á s t  készec  h o z á : E s  e ló  o lu a s sá c  á  b i |z o n s a g o k a t  á  szeg én y  
fo g o ly  é lő t, I D e  e g y ic  t a n u n s c  sem  m o n d ia c  | m eg  á  n e u é t. 
A b iz o n s a g o k a t p e |d ig le n  m in d e n  r e n d  n g lk ű l i r ta c , és | a n ­
n y i r a  egybe  z u r tá c  z a u a r tá c  ó jk e t, H o g y  á  sz e g é n y  fo g o ly  
in g y e n  I se m  v e h e ti  eszéb e , M ik é p p e n  és m i |c z o d a t  v a llo tta -  
n a c  leg y en e c  e llen e .
É s z t  k e d ig  s z a n s z a n d é c k a l m ű u e |l ic  á  s z e n t A tty á c , H o g y  
á  sz e g é n y  | fo g o ly  s e m m i ta n o s a g o t  v e h e sse n  b e lő le . 
A n n a c  v tá n n a , H o g y  n e  | tu d u a n  á  ta n u k a t ,  m e g  e lle n z - 
h e sse  \ ő k e t, és v a la m i ó k b ó l m e g  n e  v e tjh e sse  ő k e t. T o u a b b a , 
H o g y  e z é r t  I n e  tu d ia  á  v a lló k a t, H o g y  v e lek e ;d ésb ó l sz ó t 
a d io n  v a la k ire , k iu e l a n ín a c  e lő t te  sz ó lt v o ln a  az  I s te n n e c
130  i ||g é ie  fe ló l, H o g y  a z t is  m e g  tu d h a s js á c , és a n n a l  tö b b e t be 
k ó r i th e s s e n e c  | az  q v e sz e d e lm e s  H a lo io k b a . L a s js a d . k é ré sz -
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ty é n  em b e r , H a  ezec em [berec , A u ag y  h a  h isz ic , h o g y  I s ­
te n  I leg y en , k i  m in d e n e k e t  lá t .  B ezeg  e[zeknec, se m  Is té -  
n ec , sem  ig assag o c , sem  tó ru é n e c  v a g y o n  : H a  n e m , | M in d  
az ó rd ó g e c  p o k o lb a  d ü h ő s  k e d n e c , S z in te  a z o n k é p p e n  ezek  
is . I О v n d o k  A n t ic h r is tu s  e tc .
E c k é p p e n  ia tz o d o z n a c  e z o k a é r t | á  sz e n t A tty ác  á  sz e g é n y  
k e re s z ty é n  | fo g o lly a l, N em  k ü le m b e n  m in t  á  | k ó rm e s  m a ts k a  
az  e g é rre l ,  E s  h a  az ] ta n u g  k ő ze t o lly a n  elő iő , k i  v a la-j 
m it  v a lla n i k ezd , á  szeg én y  k é ré sz  |ty é n  fo g o ly n a c  ia u á ra ,
Á szt o t t a n  ! iy e sz tic  re a sz ty á c , E s  v g y  te k e r ic  a n |n a c  v a llá s -  
sá t ä  be ira sb a , n e m  h o g y  ! v a la m it  h a s z n á ln a  á  sz eg én y  
fo g o ly jn ac , H a n e m  in k a b  m eg  n e h e z i t i  az  | ő d o lg á t és 
ig y é t . У 131
E b b e n  is m eg  m u ta t ty á c  á  s z e n t j A tty á c  ő rd ó g s é g ő k e t? 
H o g y  m á s  I tő r u é n t  fo rm a lta n a c  és m e g  g o n |d o lta n a c  m a- 
g o k n ac , M elly  e lle n k ő |z ic  m in d  az I s te n n e c  tő ru e n y é u e l, | M in d  
á  tő b  o rsz a g o k n a c  rő ru e n iu e l , | m in d  e szé les  v ila g ia c k a l. 
M e r t őc a  I sz e n t Y a d a sz o c  a  p ő re sec , óc á  b ir a k  ] is. A  s z e ­
g é n y  k e re s z ty é n  fo g ly o k n a c  m e g  n y o m o r ita s s a ra ,  sz a b a d  
őn g k ic  be a l l a ta tn i  az ő á ru ló  sz o lg a it á  b ijz o n sa g  té te lr e .
E s  s o h a  n e m  la t ta jn a c , se m  h a llo t ta n a c  á  szeg én y  fo g o |ly to l 
s e m m i t : de a z é r t , H a  czac  v a jla m i te te te s  h a llo m á s t v a ln a c  
e lle jn e  : H a  k e tte n  le szn ec  az va lló é , T e jh á t  egy  t a n ú  é r t  
vész ié  be, K i v g y a n  | ó n é n  fú lé u e l h a l lo t ta  v o ln a  á  fogojly- 
n a c  sza iáb o l. O lly a n o c  h a  n é g y e n  ] le szn ec , k ic  á  fo g o ly  e l ­
le n  v a ln ac , T e jh a t a z o k n a c  v a llá s so k ra , h a lá l r a  | s e n te n c ia z a c  
a  szeg én y fo g ly o t. S ó t | h a  az  p o ro sz lo , k i á  te m le tz e t ta r t - | |  13 2  
ty a , v a la m it  v a l á  fogoly  e lle n , Á sz t | az ó v a lla s s a t kg t ta n ú  
g y a n á n t  ve 'sz ic  be  : E s  czac a  p o ro sz lo  v a lly a  ász t, | H o g y  
ó h a l lo t ta  leg y en  á  d o lg o t á  1 te m le tz b e  á  fo g o ly n ac  sz a iá -  
b ó l : O t[ ta n  e lég n e c  ta r t ty á c  észt á  v a llá s t  á  | szeg én y  fo ­
g o ly n a c  s e n te n c ia z á s s a ra . H a  p e d ig le n  egygb k é p p e n  t a n u ­
k a t  J  n e m  ta lá ln a c , é s  czac  eg y  ta m a d  á  | szeg én y  fogoly  
e lle n , O tta n  a n n a c  | v a l la s s a ra  a  k ó n y o z á sra  s ie tn e c  á  sz e ­
g é n y  fo g o lly a l.
E z  is  ö rd ö g i d o lo g  e sz e n t Y ad a jszo k n á l, H o g y  az egygb
6H e l t a i  G á s p á r : H á l ó .
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i té ló  s z p k e k n e c  s e m m i ig az  és d ic z ire te s  re n d e jk e t n e m  k ó - 
u e tn e c . M e r t az  egygb  | ité ló  szg k ó k b en  m e g  v e th e tn i  bizo-j 
z o n y o s  o k o k b o l á  ta n u k a t ,  M in t h a  ; ä  ta n ú  tisz te s sé g e  v e ­
sze t, b o lo n d , I r a b  e tc . l e i e n d : D e  eb b en  e s z e n t s z g k b e n  
m in d e n n e c  h e lly e  v ag y o n , E s  | m in d e n t  be  v e s z n e c : M in t 
133  i 3 az v ad a jszo c , K ic  se m m it n e m  g o n d o ln a c  v§ |;le , a k a r  m in g m ű  
le g y e n  az eb , C zac h o g y  n y a la t  fo g io n .
M ik o ro n  k e d ig  ä  ta n u k a t  v a l lo 'ta t ty a c  ä  sz e g é n y  fogo ly  
e lle n , N em  | v a l ló ra  b o c z a tty á c  á  v a llá s t ,  H a n e , j m in t  á  
su g o  g y ó n á s b a  sz o k tá c  m e g  | k é rd e z n i á  b ü n n e c  k ó rn y ü l  
ia r o  I d o lg o k ró l, T u d n i il lic , M iczoda  | b ű n n e l  v é tk ó z e t, K i- 
u e l v é tk ó z e t, | H a n s z o r  v é tk ó z e t, M elly  h e lly e n  | v é tk ó z e t, 
M ik é p p e n  v é tk ó z e t e tc , j S z in te  ig y  k g rd e sz k ó d n e c  az t a n ú ­
tó l ! is , E s  á  soc k e rd e sz k ó d é sse l v g y a n  | m eg  ta n y i t ty á c  a  
ta n ú t ,  M it k e lly e n  á  sz e g é n y  fo g o ly ra  v a lla n i. E s  ez ók b ó l 
g y a k o r ta  le szen , h o g y  á  ta n ú  | o lly a t v a ll a  sz e g é n y  fo g o ly ra , 
h o g y  j a n n a c  e lő t te  so h a  se m  tu d ta , se m  fejiebe n e m  v o lt, 
S z á n d é k ia  se m  v o lt | r e á , h o g y  e ffé lé t v a lly o n .
É s z t  is  v ed  eszed b e , H o g y  n e m  ta jm a d  a  sz e g é n y  fo- 
134  g o ly n a c  se n k i p ó lre se  á  ta n u c  k ó z z ű l : H a n e m  m ik o  ro u  á 
ta n u c  m in d e n e k e t  v a l lo t ta n a c  | az ó a k a ra t ty o c  s z e ré n t ,  
O tta n  k ik i I m in d  d o lg á ra  m e g y e n : H a n e m  a  | K o b zo n ac  
p ro c a to ra ,  k i t  őc F is c a [ lisn a c  n e u e z n e c , á  le sz e n  á  szeg én y  
fo jg o ly n ac  p ó re se , é s  az fo r g a t ty a  m in jd e n  v o lta  k é p p e n  á  
k a sz á t e lle n e . Az | k e d ig  m in d  p ó re s , m in d  v ád ló , | m in d  
ta n ú  e tc  á  sz e g é n y  fo g o ly  e lle n . | M e r t e s z e n t A tty á c k n a c  
tő r u é n y |e k b e n  ez m in d  sz a b a d  etc.
Y. RÉSZ.
A B IZ O N S A G O K N A C  | V iz sg a la s sa ro l es p ro b a la s a jro l és 
e llen zéssó ró l.
M ik o ro n  im m á r  eló  o lu a s ta c  á  | b iz o n s a g o k a t á  sz e g é n y  
fo g o ly  é lő t, I s m é t b e  v isz ic  a  h a lá lo s  te m le tz b e  sz e g é n y t, 
1 36  1 4 E s  o t t  lé u é n  v a g y  | n e g y e d , v ag y  ó tte d , n a p ig , Am nac
v ta n n a  e sm e t k i h o zzac  sz e g é n y t, E s  ] á  tó ru e n y b e  e ló  a l la t-
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ty a c , H o g y  ä  | b iz o n s a g o k ra  fe le ily en . M ik o ro n  | szeg én y  be  
ál, M elle ie  m eg y en  e sm e t | az ö te te te s  p ro c a to ra , k i t  czac 
sz ín ié r t m e lle ie  a d ta n a c , á  m in t  o d a  fe l ] m e g  h a llo ttu c . D e  
n e m  e n g ed ic  á  | sz e n t A tty a c  e ló sze r, H o g y  á  p ro c a jto r  
szó lly o n  a  s z e g é n y  fo g o ly  é r t : | H a  n e m  ó m a g a t k é n s e r i t ic  
a r r a ,  h o 'g y  szo lly o n  és fe le ily e n . O tt sz o lla n i j és fe le ln i k e l 
szeg en n ec . C zac az I s jte n  e g y e d ü l v a g y o n  vgle, A z igaz-j 
g a t ty a  e lm e ié t és n y e lu é t . A  p ro c a [ to r  h a  a n n a c  v tá n n a  v a ­
la m it  szol, I Az o lly an , N em  h o g y  ä  s z e g é n y  fo |g o ly n a c  az 
ó v g y é t v a la m e n y ó re  | m eg  k ó n y e b ite n e , H a n e m  in k á b  | 
m eg  n e h e z í ti .  M e r t a  p ro c a to r  is  o l |ly a n  ö rd e g  h á m á r a  
v o n szo n .
E n n e c  v tá n n a  az V ad aszo c  i n |tie  á  se g é n y  fo g ly o t, h o l 
szép  s im a  es | k e n eg e tö  beszédóckel, h o l fen y eg e |[ té sseck e l, 136 
h o g y  eszébe v eg y e  m a g á t , | és s z a b a d  a k a ra tb ó l v a lly a  m eg  
az ó I v e tk e itt .  A  v eg é b e n  a u a lis  fe n n y e g e |t ic  ö té t , h o g y  á  
c z ig á ra  v o n sz á c , és j m e g  k én y o z z á c  ó te t . E s  v g y  k ű ld ic  ) 
a n n a c  v tá n n a  v isz sza  az  ó h a lá lo s  te m jle tzéb e .
H á ro m  a u a g y  n é g y  n a p  m u lu a  | e sm e t k i h o z a tty a c  á  
sz e g é n y  fog ly jo t, E s  m in e e  v tá n n a  e ló  a l la t tá e  á  | s z e n t 
A tty a c  e ley b e , e sm e t k é rd e z n i  | k ezd ic , H a  im m á r  a n n y iso c  
g o n d o lk o d á s  v tá n  v a la m i ió t  eszebe, m ü |u e l v é tk ó z e t v o ln a ,
E s  a r r a  in t ic  1 H o g y  b ü n e ssó  h a g y a  m a g á t, E s  | m eg  ie le n - 
cze ó m a g a to l m in d e n  v é jk e it. A szeg én i fo g o ly  o t t  ál, V ag y  | 
m o n d  v a la m it, v ag y  n e m  m o n d , A  | p ro c u r a to r  m eg  k é rd i ,
H a  v a la m it  g o n d o lk o d ó t á  ta n u c  feló l, A u a g y  | azzoc  felól, 
k ic  be v a d lo ttá c  ó te t  ? j H a  v a la m i ezec fe ló l eszébe iu to t ,  |
Á sz t m eg  b eszé li n g k i : E s  k ó n y ó re g  || á  s z e n t  V ad aszszo k - 1 37  i 4 
n a c , H o g y  m e g  | la ssác , Ne t a la n ta n  ezec s ’ ezec  v a |d o lta -  
n a c  e n g e m e t be, M ié r t h o g y  | eg y sze r eg y b e  v e sz tú n c  v a la  
egy  m ásfsa i, M o s tan  is  e llen ség essec  v a g y ju n c  eg y m ássa l. D e 
a k a r  m it  m o n d ijo n  á  szeg én y  e g § r : A z é rt v g y a n  á  | f[e j]e  
m a ts k á k n a c  h e g y e s  k ö rm e i k ő |z e t fo ro g .
H a  r e á  ta lá l t  á  szeg én y  fogo ly  az  | ó v á d ló i r a : O tta n  á  
p ro c u r a to r  m e g  k g rd i t ó l e : N o, M it m o n d h a tn á l  ejzec é 
b izo n sag o c  e llen  ? M iczo d alu a l tu d n á d  m eg  v e tn i ó k é t ? M o n d
6*
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m eg  az  o k o k a t. H a  á  sz e g é n y  fogolly  v a la m i e llen ző  o k o k a t 
e ló  sz a m |lá l ,  A z z o k a t ä  p r o c u r a to r  m in d  fe l | ie d z i.
A n n a c  v tá n n a  á s z t  is  k g rd i á  sze  g é n y  fo g o ly to l, H o g y  
h a  tu d ia e  | n y ilu á n , h o g y  h a  ta la lh a tn a é  e lég  b iz o n s a g o k a t
13 8  az ö m a g a  m en cz é lg é re , K ic  v a l la n a n a c  m e le te , E lő  sze r, 
H o g y  io  n y a ia s s a g o t es b a r á t s á g o t  t a r t o t t  az b a ra to c k a l. 
A n n a c  I v tá n n a ,  H o g y  n a g y  a y ü a to s s a g g a l d m e n t az  I s te n i  
s z o lg a la t tra , á  R o m a i j s z e n te g y h a z n a c  re n d e lé s i  s z e ré n t. 
T o u ab , H o g y  g y a k o r ta  g y ó n t á  p a p o e  és B a rá to k h o z . H o g y  
g y a k o r s a  W r a t  v ó t az á ld o t  M isseb e . H ö lg y  a y ita to s s o n  
tg r d re  e sse t, m ik o r  | v a la m i fe s z ü le t te l v ag y  k e re s z te l  t a ;la l-  
ta c  eló . R ó u id e d e n , H a  m eg  b i lz o n y ith a t ty a ,  H o g y  n e m  v é t ­
k e s  a ízo k b a n , m e lly e c k e l m e g  v a d o lta c  | ó te t , H o g y  m in d e n  
g y a n o ss a g o t j h a t t r a  v é r ié n  a  L u th e r s é g  felő l.
H a  ä  sz e g é n y  fo g o ly  fe l fo g a d ia , H o g y  e z e k e t m in d  
m e g  a k a r ia  b i z o n y i t a n i : A c k o ro n  ä  fő V a d a sz  n a  g y  d ű n - 
d e n d ő r r e l  k i m o n d ia  ä  to r  u e n y t, H o g y  k ile n tz  n a p o t  h a g y  
n§  k i, H o g y  az  ó p ro c a to r a  á l ta l  eze  k é t m in d  m e g  b izo - 
n y ic z a  : de  ő m a  g a t  sz é g é n y i e sm e t be  k ű ld ic  az  iszszo  n y u
13 9  te m le tz b e .
M in ec  v tá n n a  á  szeg én y  fo g o ly  m eg  fű l t  á  te m le tz b e  
eg y  n y ih á n y  h o ln a p ig  a  s z e n t  A tty a k n a c  a k a r a t  ty o c  s z e ­
r é n t ,  a n n a c  v tá n a  e s m e t k i h o z a ttv á c ,  és á  tó r u é n y  e ley e b e  
á l l a t  ty á c  A n n a c  v tá n n a  á  fő V ad asz  | m eg  s z o lit ty a  a  fo g ­
ly o t, és e ló sz e r  | m e g  k g rd i, H a  m e g  is  g o n d o lk o d o tt  j v a la ­
m i t  az ó v g y e rő l, és az  v a d ló c  | fe lő l ? E s  a r r a  in t i ,  h o g y  
s e m m it  n e  | ta g a d io n . H a n e m  m in d e n e k e t  m e g  | v a lly o n  
ig aza . A n n a c  v tá n n a ,  M eg | ie le n t i  a  fo g o ly n ac , M ű u e l h o g y  
im m á r  m in d e n  b iz o n s a g it  m eg  v a l lo ta t ta c ,  á  k ic k e l a k a r n a  
m a g á t  m e g  j m e n te n i .  A r r a  is  in t i  a  fo g ly o t, h ö lg y  m e g  
la s sa , H a  tó b  b iz o n s a g ra  a  k a r  k i  f o g n i : A u a g y  h a  e z e n ­
k é p p e n  I a k a r ia  h a d n i ,  es á  b iz o n y i ta s n a c  ve g e t a k a r  szac- 
k a s z ta n i.
H a  á  fo g o lly  tő b  b iz o n s a g o k ra  | a p p e l l á l : T e h á t  e sm e t
1 40  be  v isz ic  ä  te m  le tz b e , E s  o t t  n y o m o ro g  egy  h g tig , j lk e t te ig ,  
A u a g y  eg y  egesz  h o ln a p ig  is. D e  h a  á  b iz o n y ita s n a c  v é -
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g é t  s z a c jk a s z t ty a : O tta n  á  K o b zo n ac  P ro c a j to ra  is  v ég é t 
sz a c k a sz tty a , és ä  s z e n t  | B ira k to l,  ő rd e g n e c  V a d á sz itó l | tó r-  
u e n t  és s e n te n c iá t  k e u á n .
A ck o ro n  m in d  á  sz e n t A tty á c , | az  V a d aszo c , m in d  á  
T an aczo c , | m in d  az T ó ru é n y  v lőc , eg y b e  ta |n a c z k o z n a c , és 
m in d e n  a k a ra t ty o c  | és k e d u e c  s z e ré n t  fa ra g c z á lly a c  és sz a  | 
b iac  á  sz e g é n y  fo g o ly n a c  tó r a é n é t  | es s e n t e n c i a i a t : A  sz e n t 
í r á s b e li  d o c jto ro c  k e d ig  m e g  m é r té c k lic  á  fo g o |ly n a c  az  ó 
v é tk e t, h a  v a la m iu e l v é t k e z e t á  R o m a i s z e n te g y h a z n a c  ó 
h ij te  e llen  : A z z o k n a c  se g e tsé g g ű l leszfnec  a  p a p o c , B a ra to c , 
E zzec  m in jn y a ia n  e g y ű t v e tg lk ő u é n  á  fo g o ly |n ac  vétk e irő l»  
s e n te n c iá t ,  v eg e z n e c  j s z e g é n y  e lle n .
H a  az fogo lly  soc b iz o n sa g o c k a l | m eg  b iz o n y í to t ta ,  H o g y  
so h a  sem j|m i k ö z i n e m  v o lt á  L u th e r  K a tz é |ro c k a l , a u ag y  141 
s o h a  n e m  ta r to t t a  a  | L u th e r n e c  h e re tn e k s e g i t ,  (e n g u e l | 
k ed ig  n e u e z ic  á  C h r is tu s  Ie s u sn a c  | s z e n t E u a n g e lio m a t, és 
m in d  az ejgész v d u ő sseg ee  tu d o m á n y t,  M elly [e t az  W r  I s te n  
az ó n a g y  io u o lta jb o l m o s ta n i v d ó b e  m eg  ie le n te t )  | T e h a t, 
a u a g y  m e n té  h a d ia c , (m e lly  j n e m  g y a k o r ta  tó r te n ic )  A u ag y  
v a ila m e n y e re  m eg  la g y itty a c  a  tó r u é |n y t :  A u ag y  az  ó 
a k a ra t ty o c  és k e d |u e c  s z e r e n t  m e g  su lly o ss it ty á c , m in -  | 
d e n  ä  fogoly  fe ló l v a ló  ó v é lekődés[sec  s z e ré n t. V g y a n  ig e n  
n a g y  czoda, | h a  v a la k i az ó k ö rm e k b ó l b a n ta t f t la n , a u a g y  
m in d e n  k á r  n g lk ü l el szá l la th a t .  H a  s z in te  a zzo n  b a lu a -  
n y o zo  I le ie n d  á  fogo ly , m in t  s z in te  ó m a g o c  : | A z é rt v g y a n  
tis z tá n  m eg  n e m  m e jn e k ó th e tic  t ő l l e c : M e r t á  m in g m ű  | 
z s á k m á n t tó t te n e c  á  m a r h a b a n  ra g |g a d u a n  á s z t  á  K obzoba, 
az  v iez sza  n e m  a d a ta t ic  so h a . A u ag y  az, h a  | s z in te  m eg  142 
n e m  ó lic  is, h o g y  ó rő c  | fo k sa g b a n  t a r ta t ty á c  sz e g é n y e k e t á  | 
b o lo n d  h o h g r  F e ie d e lm e c  á l t a l :  A |u ag y  h a  soc e sz te n d ő  
m u lu a  k i b o jcza tty ac  a  fogságbó l, s á rg a  k á m s á t  | v is se ltó t-  
n e c  m in d  é ltic  vgle k in e c  m in d  elö l, ’s m in d  h á tu l  v e re s  
k e re s z ti j v a g y o n : ó ró c  g y a la z a tty a ra  és sz i |d a lm á ra .
D e  h a  a  fogo lly  s e m m it n e m  a k a r  v a lla n i, é s  s e m m i­
bő l n e m  e n g e d  n g |k ic . A u ag y  h a  ig az  K e re sz ty é n  le jién d , 
és n y ilu a n  v a ló  és a lh a ta to s  | v a llá s t  te s z e n  e ló ttec  az  I s te n -
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n ec  E [u a n g e lio m a  fe ló l, e s  az I s te n n e c  ig a s f s a g a r o l: T e h a t  
m in d ia r á s t  k i  m o n d [ ia c  á  s e n te n c ia t  ezek re , H o g y  m eg  
k e lly e n  ó k é t k é n y o z n i. E r j r ó l  im m á r ,  az ó rd ó g i k é n jz a s ro l 
1 4 3  vi. szo loc. |J
V I, R É S Z .
AZ Ö R D Ö G I K E N Y O |z a sso k ró l, m e lly e c k e l m eg  k é n y o z |zac  
á  sz e g é n y  k e re s z ty é n  [ fo g ly o k a t.
M id ő n  im m á r  á  s e n te n t i á t  k i a d jta c  a  sz e g é n y  fogolyi-a, 
h o g y  I m e g  k e l k é n y o z n i sz e g é n t, B e k ü ld jn e c  к v a rb a , es á 
p o rk o lá b o t k i  h i t |u a t ty á c ,  és a n n a c  k e zéb e  a d iá c  á  sz e |g e n y  
fo g ly o t. Az b e u iu é n  a  fo g ly jo t az  v a rb a , á  fő id  a l ia  v isz i eg y  
s ó té t  j b o ld b a , E s  soc a y to n  á l tá l  m e n ü é n , [ V ilá g o t g y u y t-  
n a c : T e h á t  o t t  v l ä  | fó V ad asz  m e le te  az V d u a rb ir o ,  és 
iro  d eac . A z é r t  v isz ic  k e d ig  sze fg én y t á  fő id  a lia  o lly a n  
h o sz sz u  b ó ld jb a , H o g y  az ó rd e g i n a g y  k e g y e tt lé  j k é n y o z á s- 
so k b a n , o d a  k i n e  h a l ly a c  | a  szeg én y  fo g o ly n a c  ia y g a ta s i t  
144 es s ic [k o lta ss it. 11
A c k o ro n  a  só té tb ő l eló  ió  á  H e n |g e r , fe c k e te  v á sz o n b ó l 
c z in á lt  szo ro s  I n a g y d ra g b a  és k o r tz o u á g y b a , és | c z u k ly a b a , 
m e lly  c z u c k ly a b a  czac  á  | k g t sz ő m é n e c  m e tz e te c  v a la m i ly u - 
k o k a t, h o g y  a z o k o n  n é z h e s s e n  a lf ta l. É s z t  k e d ig  a r r a  m ű u e -  
lic , H o g y  I á  sz e g é n y  fo g o ly  in k a b  m eg  iy e d ie n , | és k g tseg b e  
essec , M in t h a  az  ó rd e g  j p o k o  b o l k i  ió t  v o ln a  az  ó k én - 
z a s |s á ra .
A  s z e n t V a d á sz  az  V d u a rb ir o u a l  | w y o n n a n  m e g  sz o lit-  
ty á c  á  fo g ly o t, I H o g y  eszébe  v eg y e  m a g á t ,  és k é n y o jz á s  
n g lk ő l m e g  v a lly o n  m in d e n e ik e t , M e r t ez io b  le szen  n g k i. 
H a  k e jd ig  n e m  a k a r  v a lla n i, T e h a t  n y ilu a  | h id ie , h o g y  a  
k e n y o z a sb a n  n e m  czu ffo lk o d n ac  vgle. H a  k e d ig  á  ke[nyo- 
z á sb a  m e g  sz a c k a d , A u ag y  k a r[ ia i , a u a g y  la b a i m e g  szeg n ec , 
T e h a t  I a n n a c  v tá n n a  s e n k ire  n e  v e sse n . É s z t  ez in té s t  
145  к m e g  m ű u e lu é n , á sz t m o n d [[iác , H o g y  őc im m á r  m e n t  em - 
b e rec  I s te n  e ló t, E s  m in d e n  v e sz e d e le m n e c  o k á t v e tic  á  
sz e g é n y  fo g o ly ra . L á s d  | m eg , K e re sz ty e n  o ln aso , H a  n e m  ; 
m e g  te s te s s ü lt  ó rd e g e c  ezec.
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A n n a e  v tá n n a  az ó rd eg  sz a b a so  j h e n g g r  h o z a  n y ú l  á  fo ­
g o ly h o z , és I m in d e n  r u h á i t  le v o n sz a  ró lla , h o g y  | czu p a  
m e z ite le n  o t t  á l á  sz e g é n y  fo jgo ly  e lő tte c . E s  á  la t r o c  n e m  
g o n  d o ln ac  vgle, sem  m e g  n e m  szég y en lic , | v ag y  a sz sz o n y -  
em h er , v ag y  le a n z o  le |ie n d  á  szeg én y  fo g o ly : (m e r t  soc iá m  | 
b o r  k e re s z ty é n  a sz s z o n y iá l la to c  és szű jzec  k é n y o z ta tn a c  tó -  
lec, és m e g  ó le j tó tn e c : K ik n e c  k e sse ru e sb  á  h a lá l jn a l ,  H o g y  
o t t  c z u p a  m e z ite le n  k e l | á lla n io c  az  la t ro c  é lő t)  H a  k e d ig  | 
v a la m i k é p p e n  m e g  g o n d o lly a c  | m a g o k a t , O tta n  v a la m i fá t-  
ty o l b é r  h g t a d n a c  á  sz e g é n y  fo g o ly ra , és m e g jh a d iá c  az  ó r- 
d eg es H o h e rn e c , m iczo jd a  fgle k é n y o z á ssa l k e z d ie n  á  fogo-|| 146  
ly h o z . M e r t n e m  egy , H a n e m  soc | fele  m o d io c  v a g y o n  a  
k é n y o z á sb a n  : | á  m in t  e n n e c  v tá n n a  m e g  h a lly u c .
E ló sz e r  a  cz ig a z á sh o z  fo g iác  á  fo g  ly o t. A  h e n g e r  h á t r a  A kényo-
zássocknac
k ó te z i á  fo g o lly n ac  e rö s se n  a  k g t k e z é t :  A n n a c  v jtá n n a  "vé- m5diai. 
k o n y  h u r a l  k ö ti m eg  m in d  | á  k p t h ü u e lk é t ,  és e ró s se n  m e g  
so r itj ty a . A u a l k ó ti  m e g  a n n a c  v tá n n a  á  | c z ig á b ó l a lia  fü g ó  
ke tp lhóz . Az v itá n  k g t ig e n  n a g y  b é k ó t v g t a  fo g o jly n ac  
la b á r a :  E s  a r r a  k ő t  az v ta n  e gy fe l m á z sá t. E s  fe l k ezd i 
c z ig á zn i. ; A c k o ro n  k e d ig  e ró s se n  k ia l tn a c  á  | V ad ász  az  ó 
m e le te  v a lo ck a l, és a r  r a  in t ic  ä  fo g ly o t, H o g y  v a lly o n , | E s  
n e  v esz szesse  m a g a t . M ik o ro n  im  m á r  a n n y i r a  fe l cz ig á sz ta , 
h o g y  á  fe ié u e l á  fo g o ly  á  c z ig a t el é r i , O t t  e s m e t  v esz teg  
t a r t ty a ,  E s  e ró s se n  in jtic , h o g y  v a lly o n  : es á s z t  ig é r ic  n gk i, |
H o g y  m in d ia r á s t  le  b o c z á tty á c . j H a  k e d ig  n e m  a k a r  val- 
v a lla n i, T e h a t  a u a l fe n n y e g ó tic , H o g y  v g y a n  e b k é p p e n  o t t  147 K2 
fen  h a d ia c .
H a  á  fogo ly  n e m  a k a r  s e m m it  | v a lla n i, M in ec  v tá n n a  
so c k a ig  fen  | fü g e t, a lia  b o c z á tty á c , E s  e sm e t fgl | m á z s á t 
k ó tn e c  az  e lő b e li fgl m á z sá  h o z , E s  w y o n n a n  fe l v o n szac  á  
czi g áu a l, és o t t  h a d ia c  fű g g en i. E s  a u a l | fe n n y e g e tic , H o g y  
v g y a n  o t t  m e g  | k e l h a ln i ,  H a  n e m  a k a r  v a lla n i. E  | cz iga- 
z a sb a n  m e g  sz a g g a tty á c  á  sze  g é n y  fo g o ly n a c  m in d e n  te s ­
te t  : E s  m id ó n  szeg én y  s ic k o lt és ia y g a t, O c | is  v is z sz o n ta g  
k iá l tn a c , és á s z t k é u á n y a c  tó le , h o g y  v a l ly o n :  A u a l is  fen  | 
n y e g ó tic , H o g y  h e r t te le n  a lia  sz a jla sz tty a c . H a  n e m  a k a r
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v a l l a n i : T e  h á t  m e g  h a d iá c  az  h e n g g m e c , H o g y  j h e r t te lé  
a lia  sz a lla sz sz a , E s  az  á llá  sz á l la s z ta s b a  e sm e t h e r t te le n  
m eg  ta r to s z  t a t t y a  É s z t m e g  m ű u e lu é n  á  h e n g e r , | A sz e g é n y  
148 fo g o ly n a c  m in d e n  te s te  ] m eg  szack ad , és m in d e n  v zec  h e lly  
éb ó l k i m e n n e c  k i m o n d h a t t l a n  n a  gy  fa y d a lm o c k a l.
D e  e u e l n e m  e légednem  m e g  ä  | s z e n t  A tty á c , H a n e m  
e s m e t fgl m á  z s á t k ó te tn e c  á  h e n g e r r e l  az  e lő b e  l ie k h ó z  á  
sz e g é n y  fo g o ly n a c  la b a i ra , E s  e sm e t fe l v o n n a tty á c  n a g y  
sz id a lm a z a sso c k a l, m o n d u á n : L a to r  | h e re tn e c ,  b e zeg  v a l­
la sz , v ag y  v g y a n  i t t  é h e lly e n  m e g  h a ls z . E b  v ag y , és j  e z é r t 
t i tk o lo d  el, h o g y  n e m  a k a ro d  | b ű n e id e t  m e g  v a lla n i. M ik o ­
r o n  á  j  sz e g é n y  fo g o ly  a  Ie s u s  C h r is tu s t  se g íts é g ü l b i i a :  
O tta n  m eg  g u g o lly á c  s z e g e n t, m o n d u á n : Ie su s , Ie su s , h e - 
r e t n e c  l a t o r ;  s o c k a t ád  te n g k e d , és soc k á t  h a s z n á l  az  Ie su s  
C h r is tu s . H a d  ia r o n  m o s t az Ie s u s  C h r i s t u s : Y a ld  j m e g  
ig a z a n , á  m ire  m ű  m eg  k g r  d ű n e . ó ő rd e g n e e  m e g  te s te s ü l t  
ó r  d eg i.
H a  v a la m i k é p p e n  á  sz e g é n y  fogo ly  k e u á n n y a , H o g y  le 
14 9  es b o czassac , H o g y  v a la m it  v a lly o n , L e b o c z á t  ty a c  v g y a n , D e 
k eu g s  k ó n y e b sé g re . j M e rt v a la m it v a l is, A z é rt v g y a n  
e s m e t é s  n a g y o b  k é n y o c k a l fe l v o n n a t ty á c ,  és is m é t  h e r t te  
le n  le s z a l la s z t ty á c ,  az  e ló b e li m ó d  s z e ré n t. E s  ec k é p p e n  
ia tz o d o z n a c  s z e g é n n y e l á  | k i m o n d h a t t l a n  n a g y  k én zászo c - 
k a l  j k i le n tz  o ra to l fo g u a  d é l e ’ó tt , eg ész  | t iz e n  k g t, a u ag y  
s z in te  eg y  ó rá ig .
M ik o ro n  im m á r  a  e z e n t A tty á c  ' e l v n n y á c , te te te s  k é p ­
p e n  m e g  k g r  d ie  a  h e n g g r t ,  H a  e l h o s z ta é  á  tó b  k é  n y o - 
z a sso k n a c  s z e r s z a m a i t  is  : czac  h o  gy  á  s z e g é n y  h ó it  e le u e n  
fo g ly o t in  k á b  m e g  iy e sz h e ssé c , H o g y  m e g  r ó t  te n n y e n  á  
tó b  k é n y o z a sso k to l. A  j H e n g g r  á s z t f e l e l i : H o g y  n e m  h o sz - 
ta . A c k o ro n  m e g  h a d iá c  n g k i, Н о  g y  re g g e lre  m in d  m eg  
k e s z é r te  ó k é t, | m in d e n  fo g y a tk o z á s  n g lk ű l. M eg | lá t ty u c , vg y  
m o n d a c , H a  ez h e r e t  | n e c  la to r  e ró sb  le sz e n  n á lu n k n á l ,  
1 50  E s  j  h a  tu d iu c  k is a y to ln i  b e lő le  az ig a z  | v a llá s t .
A n n a c  v tá n n a  á  sz e g é n y  m e g  szac  k a d o t  és h o l t  e le u e n  
fo g ly o t effglo b e sz é d e c k e l v ig a s z ta l ly á c : N ó, h a g y  | m o s ta n
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czac b e k é t n g k i : D e ä  m o s d a n i  ó ra to l  fo g u a  h o ln a p ig  g o n - 
d o lk o d iá l v g y e d ró l, és m e g  lá sd , á  m i t  ] a k a rs z  v a lla n i. 
V g y an  m eg  k e l h a ln o t  a  n a g y  | k é n y o z á sso k b a n . E s  in g y e n  
se  g o n  d ő ld , h o g y  o lly a n  k é n y o c k a l k e z d jiü n c  h o z á d , m in d  
m a : Y g y an  czac  | m éze s  m a z a g  v o lt  á  m a i.
E s  m in e e  v tá n n a  á  s z e n t a tty á c  | k i m e n te n e c , A  h o h e r  
v a la m e n y é re  | m e g  e g y e n g e ti e s  h e lly é re  v o n s z a  á j sz e g é n y  
fo g o ly n ac  az  v z e k e t, E s  fel | ó l t e s z t e t i : E c k é p p e n  a n n a c  
v tá n n a  I n a g y  n e h e z e n  b e  v isz ic  s z e g é n y t á  b ü |d e s  tem - 
l e t z b e : M e rt n e m  b ir ia c  sze jg é n y t á  k i m e n y ü l t  la b a i. G y a ­
k o r ta  (I k ed ig  v g y a n  lá b á n á l  fo g u a  v o n szác , | m in t  eg y  h ó it  151 
d o g é t á  te m le tz b e . | A  te m le tz b e  á  p o ro sz ló é , k ic  s z in te  j 
o lly a n  la tro c  m in t  az Y a d a sz sz ó c  ó jm agoc, m e g  czu ffo llyác  
á  szeg én y  | fog ly o t, m o n d u á n  : B ezeg  r u tu l  v a |gy . H a  szü k ség , 
h a d  h i iu n c  v a la m i j o ru a s t  e tc .
A m e lly  fo g ly o t n e m  a k a rn a c  | to u á b  k é n y o z n i, Á sz t h a r ­
m a d  n a p r a  e s m e t ä  tó r u é n y  e ley b e  h iu a tty á c . | E s  m ik o ­
ro n  á  te m ló tz b ó l k ih o z jzác , a  k én y o zo  b o lt  e ló t v isz ic  el, 
a  h o l a m a z  ó rd e g  H e n g e r  á l : czac  h o ig y  s z e g é n y t e liy esz- 
széc  az  e leb e li k é jn y o k ro l v a ló  m e g  e m le k ő sz te tté ssé ju e l. M i­
k o ro n  a  ta n á c z h a z b a  iu t ,  | o t t  m eg  lá t ty a  v ln i  a  V ad aszszo - 
k a t : K ic az  e ió b e li m o d io c  s z e r é n t  k e z |d ic  in te n i  ó te t ,
H o g y  v a lly o n . H a  | s e m m it  n e m  v a l l : T e h á t  v iszsza  k ü l|d ic  
á  te m le tz b e . H a  k e d ig  v a lla m it  | v a l l : a z o n n a l r a y ta  ra g a d  
n a c , E s  (I to u a b b  k e z d ic  v a llo t t a t n i : S ő t so k sz o r | v g y a n  á  152 
k é n o z a s ra  s ie tn e c  v e lle , | C zac h o g y  tö b b e t  v e h e sse n e c  k i 
bejlőle.
A  k it  k e d ig  to u á b  a k a rn a c  k é |n y o z n i : Á sz t h a rm a d  
n a p r a  á  k én [zas v tá n , m id ő n  im m á r  az v zec  leg  | n a g y o b ­
b a n  fa y n a c , k ih o z a t ty á c  á  ] ta n á c z  e le y b e : E s  o t t  soc in té s -  
seck e l | és k ó n sz e r ité s se c k e l a r r a  k e n s z e r it ic , | h o g y  v a lly o n , 
és m eg  ie len cze  az  | h p re tn e k sé g ő k e t , és a z z o k a t, k ick e l | 
v a la h a  s z o lt felő lec, és k ik e t tu d ia , | h o g y  effgle h e re tn e k -  
ség ek e t ta r t ín a c .  H a  n e m  a k a r  v a llan i, T e h á t  | k é sz ű lly e n  a  
k én y o z á sh o z  : A b b an  | h a  v a la m i k a r t  v a l te s té b e n , a u a g y  | h a  
v g y a n  m eg  h a l l : T e h á t  s e n k ire  j n e  v e sse n  : M ert ó b ű n e  le szen .
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H a  á  fo g o ly  n e m  a k a r  s e m m it  v a lla n i, M in d ia rá e t á  
p r o s z ^ c k a l  be | k ü ld ic  s z e g é n y t a  k é n y o z o  b o ld b a , | A h o l 
153 kt f i n ec  & s z e n t  A tty á c  az  iro  || d e a c k a l eg y e te m b e . E s  az  vy 
in té s  I v tá n ,  a u a g y  az  e lő b e li m ó d ó n  m e g  | cz ig azác  sz e g é n y t, 
A u ag y  w y k é n jn y a l f i r ta t ty á c .  M e r t m ik o r  á  fogojly  ä  czi- 
g a n y  füg , A z d e re k á r a  v é jk o n y  s in o ro k a t  k ó tte z n e c , és 
a u a l  h a tu l  á  s z a ra i t  fe l k ő tte z ic , és m in d e jn ic  s in o rb a
fá t v ó tn ec , és a u a l fo y tjy ác , a n n y ir a ,  h o g y  a  s in o ro c
be  h a t |n a c  te lly e s sé g g e l ä  te s tb e , h o g y  so jh o lt k i n e m
lá tz a n a c  á  h ú sb ó l , és e |k é p p e n  k im o n d h a t t la n  fa y d a l-
m o c  k a l k é n y o z z á c  á  sz e g é n y  fo g ly o t e g y  n y ih á n y  ó rá ig . A d 
d ig  k e d ig  sem ; m it  n e m  sz ü n e c  a  s z e n t  A tty á c  á  so c  kgr- 
d e sz k ó d é s se k tó l, in té s s e k tö l,  s z id a l |m a z z á s so k to l és ru t i tá s -  
so k to l.
M ás k é n y o z á s s o k n a c  m o d io c  is  | v ag y o n . E g y  h o szszu  
k i v a ia t  szgkec | v a g y o n . A zo n  soc h e lly e n  g o m b é  leg  fá k a t  
tö t te c  az  v a y á sso n  á l t a l : | E s  m ik o ro n  á  g ó m b e lé g  fa k ra
1 54  tó t |té c  h á t t a l  a  fo g ly o t, g y a k o r  h e lly e n  || k é m é n y  s in o ro c k a l 
á l tá l  k ó tic  á  te s jte t  á  sz e g é n y  fo g o ly n ac , á  to r k á tó l  fo g u a  
az  t a l p a ig l a n : E s  fá t  v e tn e c  | á l ta l  m in d e n  s in o ro n , és t e ­
k e r n i  k ez jd ic  a  s in o ro k a t. A te k e ré sb e n , a ló l | á  g ó m b e lé c  
fác  á  h a tá b a  m e n n e c  a  fo g o ln a c , m e lly e k e n  f e k s z ic : á  
s in o ro g  I k e d ig  be  te k e re d n e c  ä  fo g o ly n a c  | h u s s á b a n  m in d  
az  eg ész  te s té n ,  m in d  | te tg m ig le n . M in g m u  fa y d a lo m  | ez 
le g y e n , á s z t k ö n n y e n  m e g  g o n jd o lh a tty a  á  k e re s z ty é n  e m b e r .
A n n a c  v tá n n a , egy  fa z a k a t v iz  ze l fü g g e s tn e c  f e l ó t t e : 
A b b ó l m in d  | egy  ig e n  v é k o n y  f o n n a la ts k a  k ifo l ly  á  v iz a  
sz e g é n y  fo g o lly n a c  s z á y a ra  ] é s  o r r á r a : E s  eg y  ig e n  v ék o n y  
fá t j ty o lk a t te s z n e c  á  fo g o ly n a c  sz a y á ra  es | o r r á r a  : Á sz t á  
le c z o rg o  v iz  b e  v isz i á  | fo g o lly n a c  o r r á b a  és sz a iáb a , és 
o t t  I fu la sz tly a , H o g y  s z e g é n y  sem  é lh e t, | sem  h a lh a t .  M ik o ro n
155  k e d ig  a  v iz  | b e u is z i á  f á t t y o l t á  s z a iá b a  á  sz e g é n y  j| fo g o ly n ac , 
A  h e n g e r  e sm e t k i v o n jsza , v g y a n  v é re s s e n :  C zac a z é r t  v o n  j 
sza  k i k ed ig , H o g y  a c k o ro n  á  s z e n t  j A tty á c  m e g  k g rd h e s -  
séc, é s  m e g  v a lla th a s s í ic .  M ik o r e c k é p p e n  e le g e t j ö rd e n g e s -  
k ó tte n e c  sz e g én y e i, H o g y  | im m á r  á  s z e g é n y  fo g o ly  el n e m
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szén  u e th e d  tó b e t :  a c k o ro n  m e g  o d iác , és | e sm e t a  te m - 
le tz b e  v o n a tty á c .
V a rn a c  a n n a c  v tá n n a  á  s z e n t  V a jd aszszo c  egy  h o ln a p ié  
(h a  az é lő t n e m  | h a l  m e g  á  szeg én y  fo g o lly  á  ró t te n e j te s  
n a g y  soc k é n y z á sso k b o l)  a d d ig  m é g  ä  sz e g é n y  fo g o ly  v a la m i 
e rő t  v é sz é n  : E s  a c k o ro n  e sm e t e ló  vész ié , és w y k é n z á s ­
sa l k e z d n e c  h o z á . H o z z a tn a c  egy  n a g y  v s te t  eló , e le [u en  
sz e n e c k e l r a k u á t ,  É s  á  fo g o ly n ac  ta lp a i t  m e g  k e n ic  h á y a l, 
h o g y  in k á b  a  tű z  b e  h a th a s so n , E s  vg y  s u t ié  e |ró s se n  á  
ta lp a i t  á  n a g y  tű z h ö z .
M ik o ro n  k e d ig  m in d e n  m ó d ó n  m e g  k é n o sz tá c  a  szeg én y  
fog ly o t, é s  h o g y  im m á r  la t ty á c ,  h o g y  s e m m it  n e  v e h e t-  156 
n e c  k i á  sz e g é n y  fo g o ly b ó l, egy  k is  v d e ig  b é k é t h a d n a c  
n § k i. A n n a c  v tá n n a  e s m e t a  tó r u é n y  e ley jbe  h iy á c , és v y o n - 
n a n  k g rd ó z n i kéz d ie  czo d a  k e rd é s se c k e l és g y o n ta t j tá s so c k a l ,
E s  az  e leb e li v a l lá s s o k a t  eló  h o z u á n , c z o d a la to s  p a d u a rk o - | 
d a ss o c k a l é ln ec , h o g y  azo k b ó l á  fo ig o ly n ac  n e h e z i té s s é re  o k o t 
ta lá lh a s  sa n a c . O lly  m e s te rs é g ó c k e l fo rm a ljly á c  k e d ig  á  s z e n t  
Y ad aszszo c  az  ó k g rd é s se k e t, és o lly  k e re s z tfo g á s so c |k a l 
fo g d a ssá c  á  sz e g é n y  fo g ly o t, h o jg y  m eg  k e l a c k a d n i , h a  v a ­
la m it  fe le l, a k a r  m in t  o k o s k o d ié c : M e r t ig e  m e s te re c  e 
s z e n t  a tty á c  eb b e  : M e r t m in d  e lt ic  czac  e b b e  tó r ic  fe iek e t. |
E s  g y a k o r ta  tó r té n ic ,  H o g y  a  m i t  á  n a g y  k é n z á sso c k a l k i 
n e m  v e h e tte  n ec  ä  sz e g é n y  fo g o ly b ó l, Á sz t k icz ijp ic  b e lő le  
efféle c z o d a la to s  k g rd esz ik ó d ésseck e l. M in d e n  m ó d ó n  v a d ||n a c  157 
é ró tte , H o g y  czac  v a la m it k i v e h e sse n e c  á  fo g o ly b ó l, H o g y  
a u a l á  s z in n e l m e g  ó lh esséc , és á  fo g o ly jn ac  m a r h a iá t  m a- 
g o k n a c  ko  p o r i th a s s á c : M e r t czac  ez az ó k éu án [sag o c .
V I I .  E E S Z .
AZ V A D A SO K N A C  m á s  és w y m e s te rs é g ó k ró l, m in t  V al- 
la t ty á c , á  K e re sz ty é n  fo g ly o k a t.
M in ec  v tá n n a  lá t ty á c , h o g y  s e m |m it  n e m  h a s z n a ln a c  á  
soc  k é jn y o zá sso ck a l, és h o g y  s e m m it  n e m  v e h e tn e c  k i á  
fo g o ly b ó l az ó m e s te r s é g e s  k g rd e s k ó d e s s e c k e l: M ás m e s |te r -
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sé g h ó z  fo g n ac . M e r t szép  lá g y s á g o t  k e z d n e c  m a ta tn i  á  fo-
158  g o ly h o z , és szép  sz ó t a d n a c  n g k i, és ig e n  id e s  d e n  és n a g y  
b a rá ts a g o s s o n  k e z d n e c  vgle s z o l l a n i : E rő s e n  k é n e  ő te t ,  és 
n a g y  s z e r e te t te l  ió  ta n á c z o t  a d n a c  n§  k i, M in th a  ig e n  k é u á n -  
n a c , h o g y  m e g  s z a b a d u lh a tn a  az  6 k e m é n y  fok  sag áb o l. 
M eg is  e sk eszn ec  azo n , h o  gy  io b  ta n a c z o t  n e m  a d h a tn á n a c  
n p k i, h a  s z in te  egy  v o ln a  ó velec .
E u e l  a  m e s te rs e g g e l é ln e c  k iu á l tk é p p e n  a z o k h o z , k ik e t  
la t ty á c . h o  gy  e g y ü g y ú ec , E s  az  a s sz o n y ia lla  to c  es le an z ó k - 
h o z , k ik e t  la t ty á c , h o  gy  h a m a r  e szek b e  n e m  v e h e tic  ó la- 
to r s á g o s  c z a lá rd s a g o k a t . E s  g y a  k o r ta  m eg  is  c z a lly a c  a u a l 
szeg é n y e  k é t, m ik é p p e n  m e g  is  ie le n te m . K i le n tz  e sz te n d ó -  
u e l ez é lő t H is p a l is  v a ra s b a n  soc ia m b o r  k e re s z ty e n e k e t  
é g e té n e c  m e g  az  ig az  h i té r t .  A zoc k ő z e t v a la  egy  ia m b o r  
k e re s z ty é n  asz  s z o n y ia lla t, k g t h a y a d o n  le á n y a i, és eg y  h ay a -
159  d ó n  le á n y a i, m e lly  b u g a  g y e rm e k e  v a la . M ik o ro n y  á  s z e n t 
Y ad ászszo c  e z e k e t s z ő rn y i k é p p e n  k é n z o ttá c  v o ln a , és k p r- 
d e z n é c  tő i  léc  az ő k e re s z ty é n i  tá r s o k a t ,  E s  a r  r a  k é n s e r i-  
te n é c  ő k e t, h o g y  eg y ic  á  m á s ik ra  v a l l a n a : so h a  s é m it n é  
a k a rá  n a c  v a lla n i, E s  s e m m it  n e m  v e h e té  n e c  k i b e lő le c . 
A  fő V a d á sz  e l m e n  u é n , H o z z á ia  h iu a tá  az eg y ic  le a n  zó t. 
E s  czac  m a g o k n a c  lé u é n , h o sz  szu  b e széd d e l, és ig e n  szép  
in té e se c k e l k e z d e  á  le a n z ó n a c  s z o lla n i. Á sz t ke  d ig  g y a k o r ta  
m ű u e le , H o g y  á  te m  le tz b ő l k i h o z a tá  á  le a n z o t, és szép  
a t ty a i  m ó d r a  id e sg e ti v a la  seg é  n y t. M id ő n  egy  n y ih á n y  n a p ig  
é sz t m ű u e lte  v o ln a , é s  v g y a n  g y a k o r ta  s i r t  v o ln a  á  le a n z o  
é lő t, m i n t  h a  ig e  k e s e rú ln e  m in d  ő te t , m in d  az  a n n y á t ,  
é s  m in d  á  tö b b it ,  A r ra  k e zd é  fo g n i s z é g é n y t, h o g y  m eg  
m o n d a n a  az ő tő b  k e re s z ty é n i ta r s o k a t ,  E s  v g y a n  m eg
160 e sk ü u é e  á  le a n z ó n a c , h o  gy  a z é r t  m ű u e ln é ie , H o g y  ő k e t 
m eg  s z a b a d u lh a tn á n a c  es e lm e h e tn é n e c  h a z o k h o z , E s  h o g y  
a m a z o k n a c  is  io  ta n a c z o t  a d h a tn a ,  M ik é p p e n  m e n e k ó d n é n e c  
m e g  ё v e sz e d e le m  tö l.
A  sz e g é n y  le a n z o  h in n i  k e zd e  á s z é t A tty á n a c , m ié r t  
h o g y  m e g  esk esz ic  v a la , E s  v a l la n i  k ezd e  e lő tte , k iczo  d ác  
v o ln á n a c  az ó k e re s z ty e n  t a r  s a i : A  k e re s z ty é n i  tu d o m á n r ó l
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is  kéz de  sz o lla n i, M ik é p p e n  n a p o n k é n t  g y a c k o r lo ttá c  v o ln a  
m a g o k a t ab  b an .
H o g y  a r r a  v ih e t té  ä  szeg én y  le a n jz o t á  h a m is  h i tu  la to r  
V ad asz  M in d ia rá s t  ä  tő b  V a d a sz o k n a c  be  a d a  n a g y  k é r ­
k ed ésse l, m in t  fó m e s jte r . E s  m in n y a ia n  e g y e n lő  ta n á c z |b ó l 
á s z t v ég ezéc , H o g y  ä  sz e g é n y  le já n z ó t m eg  k e lle n e  k é n y o z n i.
E s  n a g y  k é n y o k ra  fogác sz e g é n y t, m in d  | a  c z ig a z á sra , m in d  
á  te k e n e z é s re , és a d d ig  fa g g a t tá c  szeg én y t, h o g y  á  na jlg y  161 
a  n a g y  k é n y o z á sso k n a c  m ia t t a  j m eg  k e lle  v a lla n i, M in d  az 
a n n y a  k e re sz ty é n se g é t, m in d  az n y e n e it  és e g y e b e k e t is, 
k ic  egy ta r s a s a g b a n  v o lta n a c  e g y m á s s a l : K ik e t m in d  m eg  
fogác á  V ad ászo c , és m e g  k é |n y o z á c , és m eg  óléc, az  le á n -  
z o u a l e g y e tem b e .
S zép  és c z o d a la to s  d o lg o t czele  k ó d é  ez e le á n z ó , m e lly e l 
az ö h i té t ,  és b á to r  sz ű u é t m eg  m u ta lá  h a l a l á n a c  e lő tte . 
M ik o ro n  m in d  re n d e l á lla n á n a c , és e g y e n k é n t o d a  m e n n é - j 
n e c  ä  Y ad ászszo c  e ley b e , h o g y  k i  k i m in d  s e n te n c iá s ta tn é c  
tó le c  h a lá l r a ,  E s  ä  le a n z o  is  o d a  m e n t  v o ln a , és á  | sen - 
te n c iá t  h a l lo t ta  v o ln a , M ű u e l h o jg y  m e g  k e lle n e  é g e t n i : 
V iszsza  tg ru é n  h e lly ó re , b á to r  szo u a l és sz ü u e l m e g  szo- 
l i ta  az  ó ro c k o n a t , k i á  h i t  d o lg a  i r a  ta n y i to t t a  v a la  ó te t,
E s  ig e n  m e g  k esz e z e n e  n g k i, H o g y  az I s te n  n ec  ig e ié re  
t a n y i to t ta  v o ln a  ó t e t :  E s  E ó n y ó rg e  n g k i, H o g y  h a  v a la -  162  
m i b en  v é te t  v o ln a  e lle n e , H o g y  m e g jb o c z a ta n a  n g k i. N agy  
d o lo g  v a la  ez, H o g y  tu d ia  v a la , H o g y  a z z o n |n a l m e g  ég e t-  
n é c : M in d  a z z o n  á l tá l  é d e s  tisz te ssé g g e l m e g  k ő szszen i 
n g k i, h o g y  az W r I s te n n e c  ig e ié re  ta n y i j to t ta .  M o s ta n  n e m  
á sz t m o n d a n a  v a  la k i k ó z z ü lü n c  e tc .
Az ro k o n a  v isz o n ta g  k e re s z ty é n i b á to rsá g g a l szo llá  n g k i, 
é 3 v íg a sz ta la  ó k t e t : m o n d u á n  : E n  szűrné, Ne fély, B a th o r  
l é g y : N em  soc ó ra  m u lu a  e .g y ü t lo szu n c  C h r is tu s  W ru n c -  
k ai. É s z t  k o d ig  m o n d a n a c  és  s z o llá n a c  e g y m á s n a c  az  egész  
n é p n e c  h a l l o t t á r a ,  és á  s z e n t A tty á k n a c  is, k ic  tó r u é n y t  
v lnec v a la . 163
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V I I I .  R É S Z .
M IN T  C Z E L E K Ö S Z N E C  ] a  sz e n t V ad ászszo c  á  k e re s z ­
ty e n  b e te g  fo g ly o ck a l.
M ik o ro n  ä  fog ly o c  k ő z z ű l v a |la k i m e g  b e te g sz ic , N o h a  
n e m  j ig e n  : M in d ia rá s t  m e g  k g rd ic , H a  k é u á n y a é  к s z e n t ­
ség éé  g y o n a s t .  É s z t  I k e d ig  a z é r t  m ű u e lic , E ló sz e r , h o g y  | 
e u e l m e g  p ro b á lly á c  á  fo g ly o t, H o jg y  h a  t á r t t á  v a la m it  a  
g y ó n á s  fe lö l, I A u ag y  n e m . M áso d szo r, H o g y  h a  v a la m i 
k é p p e n  r e á  v ih e t ic  á  g y o n á s jra  ä  sz e g é n y  fo g ly o t, H o g y  o t t  
m e g  I tu d h a s s á c  tö l le  m in d e n  t i tk a i t ,  V a jg y  ó m a g a  felö l, 
A u ag y  eg y eb ec  fejlői.
H a  e n g e d  á  fo g o lly  v a la m it  az  in té s n e c  : O t ta n  o t t  t e ­
re m  á  g y ó n ta  j  to  p a p  eg y  iro  d e a c k a l. A z p a p  be  i  m e g y e n  
164  к te m le tz b e , ée a  d e á k o t az  || a y to ts k a  é lő t  h a d ia . M in d ia ­
r á s t  e ljk ezd i á  g y ó n t a t á s t : és az  a y to ts k a  e |ló t  h a lg a t ty a  á  
d eác . A  g y o n to  m e g  | k g rd i a  fo g ly o t, H a  ta n o l té  v a la m it  | 
á  L u h e rs é g b e n  ? H a  sz o lté  a r ró l  v a jla h a  v a la k iu e l ? H a  h a l ­
ló t  v a la m ijk o r  v a la m it  a r r ó l  v a la k i tő l?  E rő ssé  is  in t i  a r r a ,  
H o g y  v a llá s t  te g y e  m in |d e n e k rő l , és s e m m it n e  g o n d o lly o n  
se n k iu e l, se m  a  V a d a sz sz o c k a l i s : és a u a l  k ó rk ó sz ic  e lő tte , 
h o g y  ó n g k i h a j ta lm a  v a g y o n  m e g  o d o z n i m in d e n  v é tk e itő l, 
M in d  b ű n tő l , m in d  k é n jto l, czac  h o g y  le lk i e s m e re te t  m e g  
sz a b a d ic z a  á  n a g y  te r h é tő l ,  és m in d é  | b ű n e id  m eg v a lly a .
H a  á  s z e g é n y  fo g o ly  e n g e d  n g k i, és v a la m it  k e z d  v a l ­
la n i ,  O tta n  az a y to  é lő t le sb e  v a g y o n  az  i r o  d eac , és 
m in d e n  b e sz é d it fe l ir ia . A b b ó l é  j ied zé sb ó l a n n a c  v tá n n a  к 
V ad asz jszo c  o k o t és ta n o s á g o t v e szn ec , M it I k e lly e n  a n n a c  
1 6 5  La v tá n n a  á  fo g o lly a l || m ű u e ln i, E s  m ik é p p e n  k e lly e n  á s z t j á  
k é n y o z á s s o k b a n  m e g  k g rd e n i. A  s z e n t  c o n fe sso r k e d ig  s e m ­
m i t  n e m  j g o n d o l vglo, h o g y  s z e g é n y t a z o n k é p 'p e n  g y o n - 
ta t tá s s a u a l  el v e sz ti. M ert e g o n o sz  n e p e k n g l m in d e n r e  sz a  
b a d js á g  v ag y o n , M ié r t  h o g y  к R o m ai s z e n t sg k n ec  k ed - 
u é re  és m e g  ó lta ljm a z z á s s a ra  m in d e n t  c z e lek ó szn ec . | E r r e  
szo lg a i m in d  ez egész  ő rd e g i p ra c t ic a .
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A m az ig en  g o n o sz  Iu l ia n u s  C z a s z a r , k i k e re s z ty é n ib ő l 
es m et p o g a n a  ló n , a  k e re s z ty é n e k n e c  m in d e n  m a r íh a io k a t  
e lu éu é . E s  ä n a c  v tá n n a  m e g  czu ffo la  ő k e t, m o n d u á n  : N em  
il le t  tü te k e t  á  m a r h a : M e r t á  t ű  G á li le u s to c  (vgy  h i ja  v a la  
C r is tu s  w  ru n k a t)  é sz t p a ra n c z o l ta  tű  n g k te c , H o g y  szeg é ­
n y é é  leg y e tec , és h o g y  | ez v ilá g i m a r h a  v tá n  n e  ia r ia to c .
E s  á  b a lu a n y o z o  g o n o sz  e m b e r , v ld e z i v a la  ő k e t m in d e n  
k e g y e ttle n sé g  g é l : és m e g  c zu ffo lu án  sz e g é n y e k e t, b é k é s-  166  
ség g el v a ló  tű r é s r e  i n t i  v a la  J ő k e t, m o n d u á n , H o g y  az ó 
C h ris  tu s so c  a r r a  in tó t t e  v o ln a  ő k e t, és a  j  p a c ie n c ia t  p a r a n ­
c z o lta  v o ln a  n g k ic  : A n n a c  á  g o n o sz  k e g y e tt le n  e m b e r jn e c  
p é ld a iá b ó l ta n o s á g o t v e sz n e c  ez á tk o z o t V ad ászszo c  is . M e r t 
h a  lá t  n a c  v a la k it ,  k i a lh a ta to s  á  k e re s z ty é n i | h i tn e c  d o lg á ­
b a n , és á  k é n z á sso k b a n , | n e m  a k a r  s e n k ire  v a l l a n i : O tta n  
szép  g u g o lo  szo ck a l i l le t ic  á sz t, m o n d u á n  : A z t m o n d ia to c  
tű , K e re sz ty e n e c  v a g y u n c , E s  az A p o s to lo k a t, és á  ré g i | 
sz e n t M a r tiro m o k n a c  p é ld á it  kő  u e tty ű c . Y ay  n e m  azzoc  
v a d to c . I M e r t m ik o ro n  a z o k a t k g rd ic  v a la , j H a  k e re sz ty é - 
n e c  v o ln a n a c  ? O tta n  fe le ln e c  v a l a : A zzoc v a g y u n c . H a  | 
k g rd ic  v a la  ő k e t az ó tá r s o c  f e lő l : O tta n  n g u e n k é n t  u e u e z ic  
v a la  őket. H a  e z o k a é r t  a z z o k n a c  p é ld á it k ó u e tn é te c , T e h á t  
tű  is  ie le n te n é te c  m e g  m in d  m a g a to k a t, m in d  tá r -  167 
sa i to k á t. E ffé le  b eszéd eck e l á  sz e g é n y  fo g ly o k a t in t ic  a r r a ,  
h o g y  á  k e re sz  ty é n i  s z e re te t  á l ta l  m e g  ie le n c z é c  az  a tty o c  
fia it, H o g y  a n n á l  fő b b  m a r h á k a t  e lk o b o r lh a s s a n a c .
M ik o ro n  k e d ig  fe le se n  v a d n a c  á  k e re s z ty é n  fog lyoc, E s  
h o g y  véle k ó d n ec  az  V ad aszszo c  fe ló lec , h o g y  á  te m le tz b e n  
e g y ű t lé u é n  v a la m it  sz ó lly a n a c  az  I s te n n e c  ig é ié  fe lő l, és | 
e g y m á s t m e g  b a to r ic z a n a c , O tta n  egy  L e g y e t  b o c z a tn a c  
k ó z ik b e , egy  la to r  á ru ló t,  K it  s z in n e l v e tic  kó zik  be  á  te m - 
le tzb e , m in t  h a  ó is  fo g o lly  vo lna. E s  az  k ó sz te c  lé u é n , egy  
n y i h á n y  n a p ig la n , m in d e n  fe lő l v igyáz és h a lg a t ,  h a  v a la ­
m i t  sz o ln a c  e g y m á s s a l  á  fog lyoc. E s  m in e e  v tá n n a  eg y -| 
n y ih á n y  n a p ig  k ó sz tec  v o lt, é s  im  m a r  b a ra tk o z o t  n e m e i-1 
ly eck e l köz z íilec , O tta n  la s sa n  k e z d i az  á ru ló  á  k e re s z ­
ty é n i  tu d o m a n  fe lő l va ló  k g r d e szk ó d és t, M in t h a  ig e n  ké- 168
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u á n n a  I á s z t m eg  ta n ó ln i  tó l e c :  E s  á s z t ie l e n t i  az  á r u 1 о 
m in t  h a  ő is  v a la m it  im  m á r  ta n o l t  v o ln a  á  h i tn e c  d o lg a i­
b ó l, és v g y a n  ia m b o r  k e re s z ty é n  v o lln a . H a  sz e g é n y e c  v a la ­
m i t  sz o ln a c , j O tta n  e lu e s z tic  m a g o k a t . M e r t eg y  n y ih a n  
n a p  m u lu a  k i v esz ic  az á ru ló t  á  te m ie tz b ó l, E s  o t t a n  m i n ­
d e n e k e t m e g  m o n d ia  az  Y a d a sz sz o k n a c , és á  szeg én y  fo g ­
ly o k a t  e l a ru l ly a . N em  d e  ó rd e g i d o lo g  ez, H o g y  effeliec 
t a lá l t a tn a c  az  e m b e re c  k ő z e t, k ic  effgle la to r  a r u l ta tá s t  m ú - 
u e ln e c  a  p é n z é r t ,  E s  o t t  a  te m le tz b e  n y a u a l ly a g n a c  e g y ü t 
á  fo g ly o ek a l, eg y  n y i |h a n s z o r  kg t, egy  n y ih a n s z o r  h á ro m  
egész  h o ln a p ig la n  ?
A  V a d a sz o c  p e d ig  o lly a n o c , h ö lg y  m in d e n t  be v eszn ec  
é s  el h is z n e c , v a la m it  m o n d  effgle L ggy , N em  g o n d o lu á n  
v ele , a k a r  m ic z o d a  le d g r  a u a g y  a llá v a lo  e m b e r  le g y en .
16 9  l t V a jllak i v a la m it  m o n d h a t  a  sz e g é n y  ke  re s z ty é n  fo g ly o c  e lle n , 
m in d  ig az  és h e lly e  v ag y o n , a k a r  m ic z o d a  h i tu á n  e lu e sz e t 
e m b e r  l e g j e n ,  k i v a d o lly a  sz e g é n y e k e t. A  la to r  L ggy , n e m  
czac  á s z t m o n d ia  m e g  n g k ic , m i t  h a l ló t  tó le c  á  te m le tz b e  : 
H a n e m  a  m i t  la to t  is , T u d n i illic , M iczo d a  k e d  u e l fo g a ttá c  
be  ő te t  á  s z e g é n y  fog ly loc  á  te m le tz b e . Io  a u a g y  g o n o sz  
k ed ju e lé , M iczo d á t sz ó lta n a c  egy  m á ssa l m in d  re g g e l ’s 
m in d  e s t u e : M ik ép p é  v ig a s z ta l ta c  egy ic  a  m á s ik á t  az  W r 
I s te n n e c  ig e ié b ő l, E s  m ik é p p é  m e g  b a to r i t a t t á c  eg y  m á s t : 
M in t im a d jk o s z ta n a c  e g y ü tt , és m ik é p p e n  k ó n y  ó rg e tte n e c , 
és m ic z o d a  ig e c k e l az I s te n n e c  e tc , E s  ezek b ő l á  s z e n t A t 
ty á c  a n n a c  v tá n n a  m in d  g y a n o ssá g  n a c  o k á t v e sz n e c  a  fog- 
ly o c  fe lő l, és m ik é p p e n  az  k é n z á s r a  fo k h a s sá c  ó jké t.
170  D e  á  tó b  á ru ló  le g y e c  k ő z e t j |  m a y d  n in c z e n e c  g o n o z- 
bac , m in t  á  C o n fesso ro c , k ik e t  g y o n to  a t ty o k  n a c  h in a c . 
M e r t azoc  a n n y i r a  g y o n  ta t ty á c  á  sz e g é n y  k ő sség e t, H o g y  
se m m i ti to c  se m  m a r a d h a t  k ő sz te c . M e r t á  k ik e t az W K  
I s te n  m e g  k ezd  v i la g o s i ta n i  az ő s z e n t ig e ié jn e c  á l tá l ,  azoc 
a  g y o n a sb a  se m m i k é p p é  a  n e m  tű r h e tic ,  h o g y  v a la m i ig e ts -  
k g t n e  e y ts e n e c  az I s te n n e c  I g a z  is m e re te  fe lő l, M ih e ly t 
á  co n jfe sso r h a lly a , N em  h o g y  io b b a n  t a n í t a n a  s z e g é n y t az  
I s te n n e c  t i s z ta  e s jm e r e t i r e : H a n e m  m in d e n  m ó d ó n  | v a g y o n
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é rő tte , h o g y  az I s te n n e c  | é sz t ä  s z ic k ra c z k á t m e g  o lth a s sa  
b en  n e . H a  r a y ta  ra g g a d  á  sz eg én y  g y o |n o , O tta n  r a y ta  l e ­
szen  a  C o n fesso r, | m in d  szép  szó n á l, m in d  fe n y e g e té sse l, | 
és a r r a  e sz tek g li, H o g y  ő m a g a  el m e n n e n , m e g  ie le n c z e  
m a g á t  a  s z e n t  | A tty á k n a c , és ta n o s a g o t  v e g y e n  tő l j l e c : 171 
N ag y o n  íg é r i  sze g é n n e c , H o g y  | azzo c  tu d ó s  d o c to ro c , k ic  
m in d e n t  g r tn e c , h o g y  azo c  m eg  m a g y a ra z a e  i n § k i m in d  
á s z t á  d o lg o t á  s z e n t  Írá s ib ó l, m in d e n  ő k é u á n s a g a  s z e re n t.
H a  sz e g é n y  sz ó t fogad , és á  s z e n t  A tty á c  | e ley b e  m eg y en , 
O tta n  ig y  v a g y o n  do lga , m in t  á  sz eg én y  iu h n a c , m e lly  J  á  
fa rk a s so c  k ő z ik b e n  essic . M e r t ig y  c z e le k ó sz n e c  vgle, a  
m in t  o d a  fe l | m e g  m o n d o ttu c .
M as m e s te rs é g e c  v a g y o n , á  tó b i m e le t,  a  s z e n t Y ad a - 
sz o k n a c . M e r t h a  v a la m i ie le s  a u a g y  te k é n te te s  e m jb e r t  k ap - 
h a tn a c ,  k i t  á  fo g ság b a  e y t h e tn e c , K i á  n é p  k ő z e t fo rg o t, és 
k ih o z  so c k a n  ta r  tó t tá  n a c , k g rd e z u é n  ; és ta n o lu á n  t o l l e : 
O t ta n  az ó á ru ló  szo lg a i á lta l  h i r t  h in tn e c  a  k ő ssé g  k ó |z e t, 
M ű u e l h o g y  az a  ie le s  e m b e r  á  k é n o z á s b a n  n a g y  soc dől" 
g o t v a l lo t, és ie le s  e m b e re k e t i e 'e n t e t  á  k ő sség  k ő zzü l, k ic  
L u th e r e c  v o ln á  n ac . É s z t k ed ig  e z é r t  m ű u e lic , H o jjgy  az ő 172 
t á r s a i  é sz t h a 'u á n ,  m e g  iy e d j ie n e c : és a z t vé ly éc , m űue^  
h o g y  ő jk e t m e g  ie le n tő t te  le g y e n  : E s  a b b ó l o k o t v eg y en ec , 
h o g y  ő m ag o c  ió y e ln e c  á  s z e n t  Y a d a sz o k n a c  íté lő  szek ec  | 
e leyhe , m a g o k a t o t t  m e g  v a d o lu á n  : E  re m e n s é g  a lla t ,  H o g y  
k ö n n y e b  b en  esic  do lgoc , h o g y  n e m  m in t  h a  i m á s  b e  u a -  
d o ln a , a u a g y  á  Y ad ász ;szo c  be h iu a ta t tn á c  ő k e t. E  m ester-1  
seggel p e d ig  so c k a t c z a ln a c  m eg , K ic  ő m a g o k to l iő u é n , m eg  
v a lly á c  v é tk ü k e t , E s  e re m e n sé g  m e g  cz a ljly a  ő k e t. M e r t 
v g y a n  aző  k e g y e t jtlen ség g e l cz e le k ő d n e c  azzo ck a l, J s z in te  m in d  
á  tő b iu e l. H a  k e d ig  vesz iteg  lő t te n e c  v o ln a , S e n k i n e m  
sz o lii to lta  v ó ln a  ő k e t, s e n k itő l b a n tá s so c  sem  lö t v o ln a . D e  
n in c z e n  é soc la to rs á g n a c , és á ln a k s á g o s  | m e s te rs é g ü k  - 
n e c  vége. 173
H o l t a i  G á s p á r :  H á l ó , 7
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IX. EÉSZE.
M IN T  S Z O K T A N A C  c z e le k ó d n i ä  fo g ly o ck a l az  e le d e - 
le k n e c  d o ljgabó l.
A m in e c  ta r t ty á c  ä  s z e n t  A ttá c , ; és a z z o k n a c  á ru ló  szo lg a i, 
á  sze jg én y  ia m b o r  k e re s z ty e n e k e t , s z in te  á  s z e r é n t  ezele- 
k ó d n e k  is  vglec az e le jd e lec  d o lg ág b o l, és az egygb d o ljgok- 
bol, E b e k n e c  és h e r e tn e k e k c e c  | ta r t ty á c  ő k e t : E z o k a é r t  az 
ő v ad a jszo  eb eck e l io b b a n  cze lek ő d n ec , h o g y  n e m  m in t  
ezzeck e l sz e g é n y e k k e l , K ic  az elő  I s te n n e l  n a g y  b eczű  l é t ­
b e n  v a d n a c , M ié r t  h o g y  ő S z e n jte i, és az ő a ld o t  s z e n t 
n e u e é r t  o lly a n  n a g y  g y ö tre lm e k e t  és n a g y  k é n y o  k a t  szen - 
d u ed n ec .
О bodognac mondom, minden Volta képpen, az boldog
1 74  C o n s ta n t i  jjnust, az H is p a lis  v a ro s n a c  p re d ic a i to ra t .  E s  m ié r t  
n e m  m o n d a n á m  bo  d o g n ac , H a  az  ő ia m b o r  es d ic z ire lte s  
é le té t ,  v d u e ssé g e s  h a lá l  is  k ö u e t 't e  ? M e r t m ik o rö  é sz t az á t-  
k o z o t V a 'd á sz o c  m e g  fo g tá c  v o ln a , és á  te m  lö tz b e  ta r tu á n ,  
sz ö rn y ű  k é p p e n  а п  п ас  v tá n n a  m e g  k é n z o ttá c  v o ln a , (m i­
k é p p e n  a n n a c  v tá n n a  ie le n te m )  G y a k o r ta  az Is te n h ö z  fe l 
k iá l tu á n , I é sz t m o n d ia  v a l a : ő é n  id e s  I s t e n e m : K ik n e c  
a d tá l  e n g e m e t k e z é b e n  ? T a ;lá m  n e m  v o lta n a c  k e g y e tt le m b  
S c ijth ia b e lie c  m in d  é szé les v ilá g b a n  e z jz e k n g l:  M e r t h a  
v o lta n a c  v o ln a , 1 T e h á t  ta lá m  a z z o k n a c  k e z é b e n  a d ta i  v o ln a  
e n g e m e t. B a r  a z z o k n a c  k e z é b e n  a d tá l  v o ln a , czac  n e m  é 
k e |g y e t t le n  n é p e k n e c  k ö rm e ib e n .
A z o n k é p p e n  cze lek ö d éc  m á s  is , O lm e tu s  n e u ö , ie le s , 
ia m b o r , es tu |d o s  fé rfiú , k i t  H is p a l is b a n  m e g  fo k jta tá c  v a la
175 ä  Y ad ászszó c . A z a  iá m  b o r  á  te m le tz b e  m e g  b e te g ű le , és 
i g é n  e ln e h e z ű le , és v g y a n  o t t a n  á  b ű z b e  m eg  h a la . A z b e ­
te g ség éb e  so k szo r m o n d ia  v a l a : E n  id e s  Is te n é , sz a b a d  
lég y  vgle, a k a r  h o u a , és a k a r  k in e c  e y ts  k e z é b e , C zac 
e zzek n ec , | e k e g y e tt le n  n e p e k n e c  n e  a d g y  kezé jbe . M e r t 
v a la k i e z e k n e c  k e z e k b e n  esic, a  m in t  őc á s z t ta r t t y á c  á  
fo k sag jb an , b ezec  ö rö c  k é n y b a  ess ic  és va g y ó n  in k á b b , h o g y  
n e m  fo k sa g b a n .
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M e rt e ló sze r, A te m le tz , h a  a l l a t  , v ag y o n , t e h a t  m in d e n  
szeg én y  fogo  ly n ac , á  n a g y  s z o ro ssá g é rt , n e d u e s s é lg é r t és 
h a lá lo s  b ű z é r t ,  v g y an  k o p o rjso  m k á b , h o g y  n e m  m in t  t e m ­
le tz . H a  k ed ig  ä  fo k h áz  fe n  v ag y o n , T e h a t n y á rb a  á  n a g y  
rő c k e n é  h ew ség  m ia t  in k á b  m é ltó  v ó ln a , h o g y  k e jm e n tz é -  
n ec  m o n d a n á c , h o g y  n e m  fo k h á z n a c . E z e k b e n  e fo k h azo k - 
b a n  m in d e ü ik b e  k e t tő t  a u a g y  h a r  m a t  v e tn ec  á  fog lyoc köz- 
zű l, k iu á l t  j i  k ép p e n , h a  b ő u en  fo k ta n a c  á  V ad asz jszá sb an . 176 
A z z o k a t sz é g é n y e k e t b e sz o jr it ty á c  oda, és e lég  m a r a d  e n n y i 
v jre ssé g e  a  te m le tz n e c , h a  m in d  le jfeck eszn ec , h o g y  czac ä 
k o rs o  v ize t és sz ü k sé g ü k re  v a ló  fa z a k a t le  te h e tjn e c  la b o k  
n á l. G o n d o lly a tz a  czac , k e re s z ty é n  e m b e r , m in t  fe k e -z n e e  
o t t  szeg én y ec , és m in t  a lo sz n a c . N a p p a l n in c z e n  tő b  v i lá ­
gosságom  h a n e m  m e n n y i az a y to n  v a ló  a b la k o ts k a n  b e fé r , 
m e lly  o lly  szo ro s , h o g y  egy  a ljk o lm as n y a rá n c z o t  n e m  d u g ­
h a tn á d  á l t a l a : és egy fe lü l v a ló  szo ro s  a b la k o tsk a n , m e lly  
egy  w y n é ra  h o sz sz a n  n e m  szélesb .
Y a d n a c  fo k h a z o tsk á c  ezec  m e le t  tő b b e c  is , D e  azoc ig e n  
d rá g á é , és czac  a z z o k n a c  iu tn a c ,  k ic  fe lő l n e m  ig e n  n a g y  
g o n o sz  h i r  v ag y o n , a  R e ilig io  fe lő l. D e m é g  sz o ro sb a c  is 
v ad  n a c  az e le b e lie k n g l, m e ly e k rő l sz ó lltu n c , m e lly e c  ig e n  
iszszo n y o c . M e r t 1 a lig  fé r  az  e m b e r  b e le ie , h a  le fek sz ic  | 177 
b e n n e . M in ek  o k á é r t  is  a  szeg én y  fo g y lo c , k ik e t a b b a  v e t ­
n e c , m id ő n  k i iő n ec  be lő le , t e h á t  m a y d  fglic el z sen u ed - 
t e n e c : E s  ezek b e  ta s z it ty á c  á  s z e n t A tty á c  az  k e re s z ty é n  
fog lyo  k á t, m in d e n t  az ő m iu o lta  s z e ré n t, a ju ag y  in k á b b  az 
ö a k a ra t ty o c  s z e ré n t, A u ag y  á  p o ro s z lo k n a c  ö k iu a n sa g o c  
s z e ré n t.
I m m á r  az e le d e le k rő l szo loc. A  | m in t  á  h e lly  v a g y o n , 
a h o l fo g u a  t a r j t a tn a c  á  fog lyoc, S z in te  o lly a n  az e |le d e le c  is.
A k az tlac  fo g ly o c  n a g y  | tű z e té s t  te s z n e c  á  s z e n t  t i s z tn e c  : 
ab b ó l s z a c k a s z tn a c  v a la m it á  fo g ly o k n a c  ] e le d e le k re , á  tiz t-  
b e lie k n ^ c  ö in té s se c  | s z e re n t. A b b ó l a  tű z e té sb ő l sz a c k a sz t | 
n ac  á fo g o ly n a c  é le té re  m in d e n  n a |p r a  v a ló  k ő lczé g e t, T u d n i 
illic  h a r jm in tz  b ecze t, m e lly e c  tiz  m a g y a r  ] p é n z s t  te s z n e c . 
T ö b b e t n e m  a d n a c  | n g k i a z z o k n a l : H a  tö b b e t  a k a r  kól-1| 178
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te n i ,  t e h a t  m á s u t k e l s z e ré t tő im i. É s z t  | ez e n g e d e lm e t p e - 
n ig  n é  m in d e n ik e l  | m ú u e lic  á  s z e n t  A tty á c  : h a n e m  czac 
azzo ck a l, k ik e t tu d iá c , h o g y  s e m m it  j n e m  k a p h a tn a c  azzo 
k o n , E s  k ik e t  j tu d iá c , h o g y  n e m  n a g y  v é tk e k é r t  fo k tá c  
ő k e t. M e r t á  k ik e t  tu d iá c , | h o g y  m in d é  m a r h a io k tó l  m e g  
fo sz tjty á c  ió u e n d ó re  az  ő v á d lá s so k b o l, a u a g y  b ead asso c  
m i a t : a z z o k n a c  n e m  e n g e d ic , h o g y  ig e n  io l Ja k h a s  san ac , 
a k a r  m e lly  k azd á g o c  is  le g y e jn ec  : M e r t n e m  a k a riá c , h o g y  
m a r jh a io k b o l v a la m i o lly  k ó lczé g  le g y 'e n , h o g y  a n n a c v t á n n a  
fo g y a tk o z á s  | e sm e r tó tn é c  m ia t t a  : H a n e m  ász t a jk a r iá c , H o g y  
m in d e n  fo g o ly n a c  | m a r h a ia  é p e n  iu s s o n  k e z e k h ó z . E zo  k á ­
é r t  v a la m i fe k e te  c ip ó t  a d n a c  á  | fo g o ly  e le ib e , és v a la m i 
v i z e t : á s z t  is  | sem  ig e n  b ő u en .
H a  p e n ig  á  fo g ly o c  ig e n  szegé | n y ec , h o g y  n in c z e n  
1 7 9  Ы2 m ib ő l k ő lten ijje c , A z z o k a t á  K irá ly é b ó l ta r t ty á c ,  és m in d e n  
n a p r a  a d n a c  e g y ik n e c  ejgy fgl B a tz o n t ,  m e lly  h a ro  m a g y a r  
p e n s z t  te s z e n . ez az  m in d e n  n a p i  kő ljczége, m in d  é te lre , 
m in d  i ta lr a ,  m in d  m o s á s ra , és m in d e n  s z ü k s é g é r e : j 
T ő b e t n e m  a d n a c  n g k i : S ó t á s z t  se m  j a d iá c  n g k i é p e n  : 
M e r t soc kgz á l tá l  | ió , m é g  á  szeg én y  fo g o ly n a c  k e ­
zébe I iö. S ó t á  S a ffá r is  é l lob  b e n n e , k i á  j s z e g é n y  fog- 
ly o k n a c  sá ffá rk o d ic . | M in d  á  p o ro sz ló é , m in d  á  te m -  
le tz  I ta r to c ,  m in d  á  sá ffa ro c  a b b ó l, á  K ijrá ly  p é n z é ­
bő l, m e l ly e t  a r r a  ád  seg itjség ű l, e l te n g ic  m a g o k a t, H o g y  
h o jg y  a d n á n a c  t e h á t  m in d e n t  é p e n  á  | s z e g é n y  fo g ly o k n a c  
ta p la lá s s á ra  ? E b |b e n  á  l a to r  s c o la b a n  o lly a n  a  ta n y i t ju á n ,  
m in t  á  M e s te r  : M in g m ű  az | w r, o lly a n  la to r  t e lh e te t t l e n  a  
szo llg a  is . M in g m ű e c  az Y a d á sz sz o c , ol ly a n o c  az a g a ro c  is, 
az á ru ló  szo lgáé .
1 80  K a  I s te n n e c  k iu a ltk é p p e n  v a ló  j| c z o d a ia b o l tö r té n n ie  
v a la m ik o r , | H o g y  á  te m le tz  ta r tó é  k ő z z ü l v a lla m e lly ik n e c  
m e g  esic  á  sz ü u e , és k ó |n y ó rü ln i  k ezd  á  szeg én y  fo g ly o k é , j 
és v a la m i b a rá ts á g o s  d o lg o t cz lek ó jsz ic  vglec, Á sz t á  s z e n t  
A tty á c  h a lá lo s  | b ű n n e c  ité lic , M in e c  o k á é r t  e l n e m  | m e h e t  
s z e g é n y  vgle, H a  n e m  ig e n  m e g  v e re t ic , a u a g y  v g y a n  m eg  
ó lic  I e ró t te ,
M A 3 Í A Í )
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N em  soc v d ő u é l ez elófc H isp a lis  | v a ro sb a , az  H a ro m -  
sag o s v a rb a , | m e lly b e n  ä  s z e n t  V a d a sz sz o k u a c  fo k |h a z o c  
vágyó , te m le tz  ta r to u a  tó t te c  | v a la  eg y  e m b e r t,  k in e c  H e r ­
r e r a  Pej te r  v a la  n e u e . E z  n e m  g o n o sz  e m b e r  | v a la  és n e m  
k o ro s . E z  m in d e n  io u a l | v a la  á  fo g ly o k n ac , d e  t i t k o n y :
M e rt I tu d ia  v a la , M in g m ű  k e g y e tt le n  la j tro c  v o ln á n a c  á  
V ad ászszó c . L ó n  h o |g y  m ik o ro n  n a g y  soc k e re s z ty é n  | fo g ­
ly o k a t h o z n á n a c  n gk i, H o z á n a c  | azo c  k ő z e t eg y  ia m b o r  
a sz sz o n y iá lla lj to t is ,  kg t le a n y á u a l  e g y e te m b e , E jz e k e t k e d ig  181  м 2 
e l o sz to tá c  v a la  egy  m á s ls to l, és k ü le n  ta r t t y á c  v a la  m i n ­
d e m  k é t  fo g u a . E z e c  szeg é n y e c  ig e n  k ifu a n k o z n a c  v a la  
egybe, h o g y  e g y |m á ssa l s z o lh a tn á n a c  az I s te n n e c  ig e jie  felő l, 
és egy  m á s t  b á to r s á g ra  in j th e tn é n e c  o lly a n  n a g y  n y o m o r ú ­
ság  b a n . E n n e c  o k á é r t  k ö n y ó rg e n i k e z jd é n e c  á  te m le tz ta r to -  
n ac , H o g y  e jg y m ásh o z  h o c z a tn a  ő k e t, czac  h o jg y  egy  fe r tá ly  
ó rá ig  s z o ih a tn a c  e jg y m ássa l, és h o g y  e le lg e th e tn é c  e g y jm á s t.
M ié r t  h o g y  ä  te m le z ta r to  iá jb o r  v a la , m e g  eséc  á  sz ü u e  
ra y to c , és I eg y b e  b o c z a ta  ő k e t, H o g y  eg y  fg l | ó rá ig  szo l- 
h a t t á n a c  e g y m á ssa l. A n jn a c  v tá n n a  m in d e n ik e t  az  ö k am o - | 
r a ia b a  k ü le n  re c k e s z té , m in t  az é lő t j fo g u a  ta r to t ta n a c .  M i­
k o ro n  a n n a c  j v tá n n a  á  k e n y o z á s ra  v in n é c  ő k e t, | fé l v a la  á  
te m le tz ta r to ,  h o g y  á  k e jg y e ttle n  k é n y o z a sb a  m e g  k ezd en éc  || 182 
sz eg én y ec  v a lla n i ész t, H o g y  ő egy  | m á s h o z  b o c z á t ta  v o ln a  
ő k e t :  E zo  k á é r t  ó m a g a  m é n é  ä  s z e n t  Y ad aszo c  | e leybe , és 
m eg  v a lla  n g k ic , H o g y  eg y jm áslio z  b o c z a tta  v o ln a  ő k e t, E s  
k ó jn y ó rg e  b o c z a n o t é r t : T u d u á n  szeg é jn y , H o g y  eu e l e le i t  
v e h e tn e  az b ü n jtő te s n e c . D e  é s z e n t Y a d a sz o c k n á l | n in c z e n  
az , H o g y  v a la k in  óc k ő jn y ő rú ln i tu d n á n a c  : H a n e m  m in d ia  | 
r á s t  á  te m le tz b e  be  v o n a tá é , h o lo t  | a n n y ir a  k én y o zzác ,
H o g y  v é g re  I sz e g é n y  m e g  b o lo n d u ln a  b e lé  : D e  a |u a l  n e m  
m e n e k ő d é c  m e g  szeg én y . | M e r t m in e c  v tá n n a  egy  egész  
é sz té n  d e ig  ta r to t ta c  v o ln a  fogua , A  tő b  | fo g ly o ck a l s z e g é n y t 
k i h o zác , s á rg a  | k á m s á b a  ő lte s z te tu é n , és á  v a ro s n a c  | v tzá - 
in  h o rd o z u á n , és k g t száz  v t té s t  j r a y ta  v é u é n , h a t  e s z te n ­
d e ig  á  g á ly á k  r a  i té lé c , h o g y  o t t  e u e z n e .
T e r té n y ic  k ed ig , H o g y  m ik o rö  | s z a m á r ra  v ltó tte c  v o ln a ,
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183  M4 es im m á r  || v tz a n k é n t  a k a rn a c  h o rd o z n i , h o g y  | á  k g t száz 
s u y t tá s t  v e n n é c  ra y ta ,  r e á  | ió u e  á  b o lo n d s á g : E s  a lia  sze- 
k e lé c  a  I s z a m m á r ro l, E s  m eg  k a p a  á  p o ro sz  ló t, á  k i h o r ­
d o z z a  v a la  ó te t  á  sz a m á jro n , E s  fe g y u e ré t k iu o n a  á  p o ro s z  - 
ló |n a c , és v g y a n  o t ta n  m e g  ö lte  v o ln a  á  p o ro sz ló t, h a  á  
k ö sség  e l n e m  v ő t |te  v o ln a  tő lle . E lv é u é n  e z o k á é r t  tő ljle , á  
s z a m á r ra  e sm e t fel em e lé c  sz e g é |n y t , és e rö s se n  r e á  k ó te - 
zéc, és vgy  I v éu éc  e l á  v e ré s re . M ik o ro n  im m á r  j á  kg t s z á ­
z a t  m eg  v ö tté c  v o ln a  ra y ta ,  | M ié r t  h o g y  é s z t m e ré sz lö tte  
v a la  m ű ju e ln i á  p o ro sz io n , az  e le b e li h a t  g a l[ly as e sz te n d ő re , 
m ég  is n é g y e t  ité lé [n e c , A z az , tiz  eg ész  e sz te n d ő t, b á j to d é ,  
a t ty a m f ia  k e re s z ty é n , M elly  i |g e n  k ő n y ó rü le te s s e c  á  s z e n t 
Y a d aszo c .
V a la  ez é lő t m á s  te m le tz ta r to ,  | B e n n a u id iu s  G á s p á r  
18 4  n e u n , c z o d a la to s  te lh e te t le n s é g ii  és k e g y e tt le n s é jjg ü  e m b e r . 
E z  s z in e t t le n  m e g  lo p ia  | v a la  á  sz e g é n y  fo g ly o k a t, M in d e n  
e le d e le k b ő l el n y ir b a lu á n  v a la m it ,  | és az  H a ro m s á g o s  v a r ­
b a n  e l a d u á n  | a k a r  m e lly  k ic z in  a r r o n  is, H a  á  sz e |g é n y  
fog ly o c  k ó z z ű l v a la k i szó lv a  v a jla m it az ö lo p á s sá  e lle n , 
Á sz t m in d j ia r á s t  á  sz o ro s  te m le tz b ó l k i v éu én , | m é ly  k ú tb a  
b o c z a tty a  v a la  á llá , h o jlo t h a d ia  v a la  s z e g é n y t e g y n y ih á n y  , 
n a p ig la n  :  o lly  e le d e lt  á d  v a la  k e d ig  j  a lia  ngki, n e m  h o g y  
é le tn e c  ta p la j la s s á ra  v o lt v o ln a , H a n e m  k é sz  h a jla lo s  b e te g ­
ség . E r r ő l  k e d ig  s e m m it  j n e m  tu d n a c  v a la  á  s z e n t A tty á c , 
Н а  I n e m  á s z t tu d iá c  v a la , H o g y  m in d e n  d o lg o c  ía r n a c  az 
ő re n d e le s s e c  s z e |ró n t. A te m lö tz ta r to  k e d ig  a sz t jm o n d ia  
v a la , h o g y  m in d e n t  az ö | h a d ia s so k b ó l cze lek ő d i. M ik o ro n  
im m á r  k e d u e  tó i t  v o ln a , v gy  v éu é  | k i s z e g é n y t á  k u tb o l 
185  m v  e g y n y ih á n y  | n a p  m u lu a , és e sm e g  be re c k e s z te  az jj  ő  sz o ­
ro s  te m le tz b e . M ik o ro n  effgle k e g y e tt le n s é g ő k e t n a g y s o k a t  
és so jk a ig  v z e t v o ln a , é s  im m á r  m e g  k a z jd a g u lt  v o ln a , B e  
m o n d á é  á  V a d a sz |sz o k n a c . E s  á  V ad aszo c  m eg  fo g a tá é  , 
ó t e t : D e  m ié r t  h o g y  ó k u aszo c  fgle | v a la , k e g y e lm e s  k e p p e n  
c z e lek ő d é jn ec  vgle. E s  so ck a l k ő n n y e b  tő r u é |n y e  lö n , m in t  
a m á n n a c , k i á  k g t le á |z o t b o c z a t ta  v a la  eg y b e  az  ő a n n y  í 
o ck al, h o g y  s z ó lh a tn á n a c  eg y  fe r tá jly  ó rá ig  e g y m á s s a l : M aga
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m eg  é r [d e m ló tte  v o ln a  á  led g r , h o g y  ő u § |le  c z e le k ő tte n e c  
'v o ln a  o lly a n  n a g y  sz ö rn y ű  k é p p e n , m in t  a m a u a l szegé [ 
n y e l, k i se m m i g o n o sz t n e m  m ű u e l t  ] v a la . E  ló n  az led g r- 
n e c  b ü n tö t te s s e .  | E g y  égő g y ó r t ty á t  a d a n a c  k ezéb e , | és ky  
k ű ld é c  á  v a sá r ra , h o g y  á  p ia t jz o t m e g  k ó ru l ne : E s  a n n a c  
v tá n n a  I á s z t  h a d iá c  n p k i, H o g y  o t t  e s z te n d e ig  ta u o l ly  ló n n e  
á  v á r a s t o l : E s  az | ő ia rg a llá s s á t ,  á  m ire  sz o lg á lt v a la , || 186  
á s z t m e g  ta r t á c  á  kob zó b a . E  v a la  | az  le d p rn e c  b ü n te té s s é , 
o lly a n  ö n a |g y  v é tk e ié r t .
Y g y a n  e zen  g o n o sz  p o ro sz ló n a c  | v a la  egy  k o ro s  szol- 
g a lo ia , m ik o ro n  m é g  a  v á rb e li  t i s z tb e n  a u a g y  p o ro sz |lo sag - 
b a n  v a la . Az eszéb e  véu é , m in g lm ű  k é p p e n  g y ó tr i  v a la  az 
ó w ra  á  i szeg én y  fo g ly o k a t, és m in p m ű  la to r |s a g g a l k e g y e tt-  
len k ö d ic  v a la  sz e g é jn y ek en , és m in t  ó li v a la  ő k e t eh e l. | E s  
m e g  essec  á  szü u e , és k ö n y ö rü ln i  | k e z d e  r a y to c  : E s  m ié r t  
h o g y  k e d u e |l i  v a la  az I s te n n e c  Ig e ié t  is, A  te m jle tz e c  a y ta i  
e ley b e  m é n é , és n a g y  ijd e s  b e széd eck e l v ig a s z ta l lia  v a la  
ő k é t : E s  á  m e n n y é re  le h e te  tö lle , b e |k e sség es  tű r é s r e  ta -  
n y i t ty a  és in t i  vaj la  ő k e t : E le d e le k e t  is  a d a  be  n e k ic  az | 
a y to c  a l la t ,  az ő te h e ts é g e  sz e ré n t. j M ié r t  k e d ig  á  szo lgá ló  
le á n y  ig en  szeg én y  v a la , h o g y  az ő u éb ó l n e m  | a d h a ta  az 
szeg én y  fo g ly o k n ac  : L o p  || v a la  s z in e t t le n  az ő g a z d a ia ro l, 187 
am alzo k b o l áz  e le d e le k b ő l, m e lly e k e t ö | a n n a c  e lő t te  e l lo- 
p o t  v a la  ä  szeg én y  | fo g ly o k n ac  e led e lek b ő l, és m a g á n a c  | 
e l tó t t e  v a l a : és ebbé  ё cz e le k ő d e tb é  | g y a k o r ta  sz e g iti v a la  
á  szo lg á ló  le á jn y t eg y  k is le a n k a , m e lly  a  p o ro sz jló n a c  id e s  
le á n y a  v a la .
E s  v g y a n  ezen  k o ro s  sz o lg a lo ia  el ia r u á n  m in d e n ű t,  
tu d a k o z ic  v a la  | ä  szeg én y  fo g ly o k n ac  d o lg a  feló l, és | e l 
ió u ó n  m in d e n e k e t  m e g  b e sz é lle  | ngk ic , m e lly  b e széd b ő l g y a ­
k o r ta  v ig a s z ta lá s t  v esznec  v a la  m a g o k n a c , és | ta n o s á g o t  is 
az ő v g y ek b en .
E s  m ik o ro n  é sz t m e g  tu d tá c  vo ljn a  á  s z e n t Y adaszszoc , 
ig e n  m e g  h a |ra g u á n a c  re á , és ő te t  is  m eg  fo g a táé , | és egy  
egész  e sz te n d e ig  ta r tá c  az h a jla lo s  te m le tz b e n  : A n n a c  v tá n n a  | 
m eg  s e n te n c ia z á c , és á  tő b  fo g ly o ck a l k ih o zzá c  ä  p ia tz ra ,
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18 8  és s á rg a  j k á m z s á t  r e á  a d u á n , m á so d  n a p  v á z a n k é n t  h o r ­
dozzam sz e g é n y t, és k g t | száz  c z a p a s t v ő n ec  r a y ta ,  és az ó 
k é 'n y o z a s á n a c  az  o k á t  fe l i r tá é  v a la  ez b e tű c k e l : 
B A R A T T Y A  í V O L T  E Z , É S  S E G ÍT Ő IÉ  | AZ H E R E T N E - 
K ü K N E C . I A n n a c  v ta n n a  k i a d á c  tö m é n y é t ,  | H o g y  e l ­
m e n n e  á  v a ra s tó l,  és tiz  elgész  e sz te n d e ig  n e  te r n e  v iszsza  
o d a . I E z  ó k b ó l h a ra g u á n a c  k e d ig  á  Y a |d a sz sz o c  fő k é p p e n  
re á , M ié r t  h o g y  á  | v a ra s b a n  m e g  b e sz é lle tte  v a la  n e m ü -j 
n g m ü  e m b e re k n e c  az ő k e g y e tt le n  seg ő k e t, m i t  n m u e ln é n e c  
á  sz e g é n y  | fo g ly o ck o n , E s  m e lly  ig e n  r u t  és h i t |u á n  e led e - 
le c k e l t a r t a n á é  ő k e t, É s z t  e t i tk o t  ie le n tő t te  v a la  s z e g é n y : 
A b b ó l  fe lö tte  ig e n  m e g  d ű h e d ó n e c . | r e á . M e r t á  sz e n tsé g e s  
Y a d ászszo c  | n e m  a k a r iá c , h o g y  v a la k i m eg  g r ts e  | az ö 
s z e n tsé g e s  c z e le k e d e tó k e t, H a [n e m  czac a  p o k o lb e li ő rd eg ec  
18S ó m ag o c . ||
A k e re s z ty é n  fog lyoc k ó z z ü l n e jm e lly e c  el v n u á n  m a ­
g o k a t, á  s z e n t I L é le k n e c  v ig a s z ta la s sa  á l ta l  v id a m jsa g o t 
v e szn ec  m a g o k n a c , M eg v tá lfu á n , m in d  ez v ilá g o t, m in d  
h a la ltj is , E s  szép  L e lk i é n e k e k e t k ezd  n ec  m o n d a n i  á  te m - ' 
lö tz e k b e n . E z  | k e d ig  h a lá l  á  s z e n t A tty á k n a c , E s  m e g  n e m  
tű r h e t i c  se m m ik é p p e n . | H a n e m , M ih e lt m eg  tu d iá c , O t ta n  
o d a  k ü ld n e c  eg y  á ru ló  szo lg á t, egy iro  d e a c k a l, E s  m eg  
i r a t t y á c  az  é n e jk e k e t, és m in d  a z z o k a t, á  m e lly e k e t m o n d - 
n a c . A zo n k ö zb e  m in d ia r á s t  | m eg  t i l t ty a c  az é n e k le s t  ó rö c  
á to c  I a l la t ,  á  s z e n t Y a d a sz o lm a c  n e u e u e l : ] H a  az  fog lyoc 
m eg  v tá l ly á c  az  ő | á tk o k a t ,  O t ta n  az H e n g g r t  h o z z á c  o d a , 
Az z a b o la t  v§ t sz e g é n y e k n e c  | sz a iáb a , és fe l a io zz a  a z z o k a t 
vgle. I É s z t  k ed ig  e z é r t  m ű u e lic  á  la t ro c , | H o g y  m e g  fosz- 
szác  á  sz e g é n y  f o g ly o d a t  m in d e n  v id á m sá g o k tó l. A n n a c  j 
190  v tá n n a , H o g y  effple é n e k lé sse l egy ic  jj fo g o ly  á  m á s ik á t  az 
I s te n n e c  ig e ié u e l | m eg  n e  b a to r i th a s s a .  E s  é sz t is  e l a k a  j 
r ia c  ta u o s z ta tn i ,  H o g y  egy ic  fo g o lly  | á  m á s ik a t  az  é n e k lé s ­
b ő l m e g  n e  is im e rh e sse . M e r t ia k o r ta  te r té n n ic ,  j H o g y  á  
fog lyoc  e g y ü t  le sz n e c  fo g u a  | h o l k g t, a u a g y  h á r o m  e s z te n ­
d e ig  is  : j D e  eg y ic , se m  tu d ia  á  m á s ik á t . N e jm e lly k o r egy ic  
ro k o n a  á  m a s ic  m e jle t fo g u a  ta r ta t ic ,  A u a g y  á  fé r ie  az |
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a sz s z o n y ia l la tta l, A u ag y  az A tty a  j A n n y a  az  6 g y e rm e k iu e l,
D e egyic  I sem  tu d ia  a  m á s ik á t , H a n e m  m ik o |ro n  á  s z e n t 
V ad ászszo k n ac  a n n a c  v { tán n a  te tz ic , H o g y  á  p ia tz r a  a  
m eg  I ö le s re  k i v isz ic , o t t  l a t ty a  m e g  a n n a c  | v tá n n a  eg y ic  á  
m á s ik á t .
A  m ingm ű. é te le i k e d ig  ta r t t y a c  a  | szeg én y  fo g ly o k a t, az 
n e m  e m b e re k  n ec , h a n e m  o k ta la n  a lla to k n a c  v a ló  | v o ln a .
H a  e z o k a é r t  s z in te  n e m e lly e |k e t k i n e m  h o zzác  h a lá l ra ,  v ag y  
fo y jta s ra , v ag y  é g e té s r e : A z é r t  s e n k i | k ö zzű lec  m eg  n e m  
m e n e k ó tijh e tic . M e r t szeg én y ec  v g y a n  m eg  | fu ln e c  á  b ű d e s  191 
e tc  te m le tz e k b e n , és a n n y ir a  m e g e ró tt le n e d n e c , h o g y  j v g y a n  
el a lo sz n a c  és k i m e g y e n  á  L é jlec  be lő lec . N e m e lly e k h e n  
p e n ig  a  I v é r  és á  n ed u e sse g e c  v g y a n  m e g  vesz]nec  és m eg  
m é rg e ssü ln e c , H o g y  | m in d e n  v n d o c  feck k é lly ec  és f ra n tjz u c  
le sz n e c  be lő lec , és h a  sz n te  e l b o [cza tty ác  ő k e t, so h a  e m b e r ré  
n e m  le |h e tn e c  b e le ie , H a n e m  m e g  fo n n y a d |n a c , és t e l j e s ­
ség g e l e ls z a ra d n a c . N e[m e lly ek b en  p e d ig  a n n y ir a  m e g  bő  | 
u e s s ű l  á  feck e te  co lé ra , h o g y  v g y a n  ] el b o lo n d u ln a c  b e lé ,
E s  n a g y  b e te g \íég ő k b en  e su é n , n a g y  fa y d a lm a k o t | sz e d u e d - 
n ec , H o g y  k ő n n y e b  v o lt v o l 'n a  n g k ic , h o g y  h a  m in d ia r á s t  
m eg  i ö lté c  v o ln a  ő k e t. E r r ő l  p e d ig  soc | p é ld á k a t  h o sz l ia t-  
n á n c  elő : D e  eg y e t j h o z u n c  czac m a s ta n  elő , A b bó l | m i n ­
d e n  k e re s z ty e n  ia m b o r  eszébe v e [h e ti, M in t lö t  leg y e  á  tó b i-  
n ec  d o lg a . |j 1 92
N em  soc e sz te n d ö u e l ez é lő t ta la ljk o z é c  eg y  A n g lia i 
h a io  á  te n g e r  | p a r t ty á r a ,  á  s z e n t L u c a r is  k i fogo h el[iyebe. 
M in d ia rá s t  a r r a  s ie té n e c  áz Y a d a sz sz o k n a c  á ru ló  szo lgai, 
h o g y  I m e g  la tn á n a c , m ic z o d a  e m b e re c  v o l |n á n a c  á  h a io b a ,
H a  v a la k i t  azzoc  | k ő zzű l be  l ia y th a tn á c  az H a ló ib a . M ik o ­
ro n  m e g  szö m lg ltéc  v o ln a  | ő k e t, és la tn á é , h o g y  iá m b o r  ke- 
re sz jty é n e c  v o ln á n a c , k ic  m eg  ta n o l tá c  | v o ln a  az  I s te n n e c  
ig é ié t, M eg fo g á jn ac  b e n n e c , és be h o z z á c  ő k e t á  tem [lő tzb e .
V a la  a b b a n  á  h a io b a n  egy  | tiz , a u a g y  m e n tő i  fe lly eb  t iz e n ­
k é t I e sz te n d ő s  g y e rm ec , e n n e c  az  a t ty a  | A n g liá b a n  ig e n  
g azd ac  e m b e r  v a j l a : E s  e r r e  á  g y e rm e k re  n é z  v a la  | m in d  
az á  h a io , ’s m in d  á  m a r h a k |n a c  n a g y o b ic  ré sz e . A tö b b i
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k ő z e t j é sz t is  m eg  fogáé. E z  o ck a l | fogáé m eg  p ed ig , H o g y  
19 3  N egy k is  k ő jn y u e tsk § t, D a u id n a c  S o lta rá t  A m jg lia i n y e lu e n  
le lté c  v o ln a  k ezéb en . | D e  m á s  o k a  ló n  á  szeg én y  g y e rm ek -, 
n ec  v e s z e d e lm e n e c : M e r t á  la to r  V a 'd a sz szo c  la t ty á c  v a la  á  
soc m a r h á t  á  | h a io b a n , E s  h o g y  á sz t ta s so lly o k b a n  1 kopo- 
r i th a tn á c ,  és á  K o b z o b a n  h a y tf h a tn á c ,  a z é r t  fogáé m eg  a  
szeg én y  I á r t a t t l a n  g y e rm e k e t, és a z é r t  n y o |m o r itá c  m eg  
sz eg én y t.
E l  fo g la lá c  e z o k a é r t  á  V ad asz fszo c  á  l ia io t m in d  m a r -  
h a s to l  ä  K o b |z o n a c , E s  á  g y e rm e k e t az ő ta r s a i ju a l  fo g u a  
h o zac  H isp a lis  v a ro s b a , | az V a d a sz sz o k n a c  V a ra b a n . O tt  ta r  | 
tá c  ő k e t fo g u a  m in t  egy  n y o ltz  h o ljn a p ig la n . M ié r t  h o g y  
k e d ig  az ó | s z ü le i ä  g y e rm e k c z e t o t th o n  ta n y i j to t tá c  v a la  
az  I s te n n e c  ig e ié re , és az | I s te n n e e  t is z te le t ire ,  A  g y e rm ec  
az ó I I s te n n e s  v o ltá t  szép  c z e le k ő d e te c k e l m e g  m u ta t ty a  
v a la  á  fo g ság b a , le ié  | re g g e l ’s e s tu e . M e r t sz ő m e itsk g t fel 
194 e m e lu e n  az ggbé, E rő s s é  k ó n y ó rg e  [j m in d e n k o ro n  az I s t e n ­
n e e , A u ag y  I fe n  sz o u a l egy  szép  p s a lm u s t m o n d  j v a la  az 
I s te n  é lő t. A la to r  p o ro sz lo  | la tu á n  ész t m in d e n  n a p , É s z t  
m o n d jia  v a la  : K ic z in  g y e rm e c  v g y a n  ez, j D e a z é r t  v g y a n  
n a g y  h e r e tn e k e  lő t t  | im m á r  o lly a n  h a m m a r  b e n n e .
M ik o ro n  e z o k a é r t  e n n y i  v d e ig  á  | s z eg én y  g y e rm e c  á  
te m ló tz b e  lö t  | v o ln a , ig e n  m e g  b e te g ü le . M e r t o t j th o n  az ő 
a t ty á n a c  h a z a b a n  g y ő n jg e n  fe l n e u e lte c  v a la  ó t e t : I t t  k e d ig  ! 
az  o n d o c  te m ló tz b e n  á  n a g y  b ü z jb e n  k e lle  lő n n i , és m in ­
d e n n a p  czac I m o s lé c k a l ta r t t y á c  v a la  sz e g é n t. [ M eg g r tu é n  
az Y a d ászszo c  a  g y e r 'm e k n e c  b e te g s é g é t, M eg liad iác , | H o g y  
az H is p i ta ly b a  v in n é c . | M e r t v a g y o n  o tt  egy  H is p i ta l ly ,  j 
m e lly b e  sz o k tá c  v in n i  a z z o k a t, k ic  | m e g  b e te g ú ln e c  az Y a- 
d a sz sz o k n a c  | te m le tz e k b e n . D e  h a  v a la m e lly  b e te jg e t o d a  
1 95  N2 v isz n e c  is, Y g y a n  o lly a n  k e |!g y e ttle n se g b e n  t a r t ty á c  o tt is , 
s z in te  I m in t  á  fo k h á z b a n , C zac h o g y  á sz t j m e g  en g ed ic , 
H o g y  az o ra a s  d o c jto r  és az H is p i ta ln a c  szo lg a i h o z z á  ia  m e- 
h e tn e c , és h o z a  lá th a tn a c .  H a  | czac v a la m e n n y é re  io b a d o n  
le sz e n  is  : O tta n  e s m e t b e h o r tz o lly á c  á  | te m ló tz b e n .
A  sz e g é n y  g y e rm e c  o t t  az  H is p i |tá l ly b a n  ló u é n y , m eg
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n e m  a lh a tá  az j  ó rd e g i k e g y e tt le n  te m le tz e t, H a |n e m  m in d  a  
kg t la b a  m eg  vészé , j és egybe  su g o ro d éc . H o u a  k e d ig  | a n n a c  
v tá n n a  tó t té c  le g y e n  áz  V a jd ászszó c , és l io u a  lő t t  leg y en , 
á s z t  se n jk i n e m  tu d ia . D e  tu d ia  a z é r t  az | I s te n , k i  m eg  
k e re s i  á  la to r  V ad asz jszo k o n  az á r t a t t l a n  v é r t .  L á ssa  m e g  | 
m in d e n  ia m b o r  k e re s z ty é n , h a  m éljtó c  é la to r  V ad aszszo c  
a r ra , h o g y  ä  | fő id  v isse lly e  ő k e t, K ic  o llv an  k e jg y e ttle n sé -  
g e t c z e le k ő tte n e c  o lly a n  j  sz e g é n y  a r t a t t l a n  g y e rm e k e n . L ás- 
sác  II m in d e n  ia m b o r  k e resz ty én em  H a n é  | ö rd ö g i k e g y e tt-  196  
le n sé g  v ag y o n  ezek jb en , é p ilé sse s  la tro k b a , H o g y  n e m  J 
tu d ta n a c  sz e g é n y e n  m eg  k ő n ő rü ln i ,  | és n e m  k ö n y ő rü lte n e c  
az ő sz e g é n y  j sz ü le in , k ic  m in d e n  o ra n  k é n t  h a z a  j v a r t tá c  
az ó f io k a t. D e n e m  tu d  az  | ő rd e g  s e n k in  k ö n y ö rü ln i.  V e ­
sze t do jlog  ez. H a  á  la to r  V ad aszszo c  m in d  á  | h a io t, s m in d  
á  m a r h a t  ő rd e g b e  v ó tjté c  v o ln a  el, C zac h o g y  a  szeg én y  
á r [ ta t t la n t  b o c z a tá c  v o ln a  el h aza . j N ag y o b  b o lo n d sá g  n e m  
le h e t , m in t  | ez, H o g y  az  K irá ly o c  és F e ie d e ljm e c  m eg  e n  
ged ic  é sz t é n a g y  k e g y e tf tle n sé g e t az  ő o rs z á g o k b a n . D e őc 
is  I egy  fe lő l fo k ta c  á  p eczen g t, M ás fe jlő i á  P a p a  a  p ilés- 
sesseckel, E s  vgy  j s z a g g a tty ác , m é g le n  á  p o k lo t el é r ic . | ő 
r e t te n e te s  v eszed e lem . D e n e m  la t |ty a c  m o s ta n , M e r t az ör- 
d eg  b e k ő n te  szö m ek e t.
M a u r itá n iá b ó l iő u e  egy  e m b e r , |j k i e lh a g y u á n  á  M ah o - 197 
m e t h i t i t ,  H is p á n iá b a  fel v őué  a  P a p a s  k e re s z ty é n i | h ite t ,  és 
m e g  k a re sz te lk ö d e c . Az k e jd ig , M ié r t  h o g y  in g y e n  se m  ta -  
n o l t a  v a la  m eg  á  h i te t ,  L a tu á n  á  soc P á jp a i en tz e b e n c z g t,
Á sz t m o n d ia  v a jla , H o g y  az M a u ru so k n a c  tó ru é jn y e c , m elly - 
b en  az é lő t é lt  v ala , iob  | v o ln a  á  P a p a s  k e re s z ty e n  tő ru e -  
n y ijn ^ l. M e r t Á g o sto n  B a r a t  is  az ö i j r a s ib a n  p a n a sz o lk o d ic  
v a la  fe lő le , | H o g y  ő v d e iéb e  az e m b e r i sző rzés |sec , és soc 
e n tz e n b e n tz g c  a n n y i r a  e l jh a ta lm a s z ta n a c  v o ln a  a  sz e n te g y - 
ázjba , H o g y  n e h e z e b e n  v o ln a  d o lg a  ! á  sz e n te g y h a z n a c  á  
n ag so c  e m b e r i j szo rzás m ia t,  h o g y  n e m  m in t  a  S ido  | n é p n e c , 
M osesnec soc szö rzéssi és j tő r u é n y i  m ia t. M ag a  tő b  ez e r é sz té n  | 
d ö n g l, h o g y  Á g o sto n  B a r a th  é l t  ez | v ilá g b a n . M it m ű u e ln e
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á  sz e g é n y  B a r a th  m o s ta n , h a  ez v ilá g o n  vol n a , E s  la tn a ia ,  
198 M in t v a g y o n  á  P a  p a s a g n a c  az  ó d o lg a ?
M ik o ro n  é sz t a  M a u r i ta t  be ad  ta c  v o ln a  á  s z e n t Y a 
d á sz sz o k n a c , Н о  g y  e k é p p e n  szo lt v o ln a  az  ö li i te c  fe ló i, 
M eg  fo g a tá é , és sz ö rn y ű  k é p e n  | k é n y o zac  á  fo k h azb a . M i­
k o ro n  k e  d ig  n e m  czac  ó te t , h a n e m  tó b  a r t a t  t l a n o k a t  o lly a n  
k é p p e n  k é n y o z n á  n ac , L a tu á n  á sz t, M o n d a  : N em  tu d  ta m  ez 
e ló t, M iczo d a  le g y e n  a  s z e n t | A ttv a k n a c  az ó h ite c  : D e  h a  
tu d  ta m  v o ln a , H o g y  o lly a n  C a te c liis  m u so c  v a g y o n , m e lly e l 
á n é p e k e t ta  n v i tn a c  az ő h i te k re ,  B iz o n y  so h a  ó j C a te c h u - 
m e n u so c  a u a g y  ta n y i tu a  n y o c  n e m  lő t te m  v o l n a : H a n e m  
in k a b  á  M a h o m e th  tö m é n y é b e n  | m a r a d ta m  v o ln a . D e  h a d  
iá r io n  : lm  | m á r  i t t  k e z e k b e n  v ag y o c  : N in cz  | m i t  tű n n é m . 
S o h a  n e m  h i t te m  vol n a , H o g y  es v ilá g o n  e m b e re c  kó ze t 
199  ní  o lly a n  k e g y e tt le n s é g  le g y e n . T a lá m  az ó rd e g e c  m in d  ki 
iö t te n e c  ! p o k o lb ó l, és s z e n t V a d á sz  sza  lő t te n e c .
X. RÉSZ.
A  F Ó K H Á Z N A C  M E G  L a to g a tá s s á ró l .
M in d e n  o rs z á g o k b a n  ez az szoe k ás , H o g y  az ia m b o r  
M ag is;tra tu so c , k ic  I s te n  s z e r é n t  o k a rn a c  í é ln i, és az ó  t i s z ­
te k b e n  g o n d o t v is se l n i, á  fo g ly o k ra  g o n d o t v is se ln e c , és 
g y a k o r ta  á  fo g h á z a t m e g  lá to g a t  ty á c , H o g y  a  p o ro sz ló é , és 
h e n g e re c  a u a g y  ó rű z ö c  se m m i e rő sz a k o t és tó r u e n te le n -  
s e g e t n e  m ű iie l ly e n e c  á  ' sz e g é n y  fo g ly o k o n . E z  k e d ig  I s ­
te n  I s z e r é n t  v a ló  d o log , E s  á  te rm é sz e tn e c  tó r u é n y e  is  
2 0 0  á sz t k é u á n y a . E s  é czele  k ö d e t i l le tn é  á  s z e n t A tty á k o t  az 
Y a d á sz sz o k a t is , H o g y  az  te m le tz e k  n ec  m e g  la to g a ta s s a b a n  
m in d e n  ke g y e ssé g e t m u ta tn á n a c  á  sz e g é n y  j fo g ly o k h o z , E s  
m e g  b ű n tó tn é e  á sz t, k i v a g y  te lh e te t t le n s é g b ó l ,  a u a g y  
egy g b  v a la m i ókbó l v a la m it  m ű  u e lt  v o ln a  á  fo g ly o k o n  : D e 
m in  d e n t  k ű le m b e n  c z e lek ö szn ec . M e rt j m ik o ro n  á  m eg  la- 
to g a ta s n a c  n a p ia  elő  iő , N em  h o g y  á  sz e g é n y  fo g ly o c  v a ­
la m i v ig a s z ta lá s t  a u a g y  k ő n y e b s é g e t  v a rn á n a c  a k o r ra ,  H a ­
n e m  n a g y  b a n a t ta l  és re t te g é s s e l  v á r iá c  sz e g é 'n y e c  á sz t,
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N em  k ü le m b e n , m in t  ä  k é n y o z á sn a c  n a p iá t :  m in t  m a y d  | 
m eg  h a llo d .
Az Y ad aszszo c  k ő z z ü l e g y n y ih á jn y a n  m e le iec  v ész ié  á  
N ó tá r iu s t ,  és i egy  v a s á rn a p o n , a u a g y  in n e p  n a p o n  be 
m e n n e c  á  fo k h a z b a , É s z t  k e d ig  m in d e n  h o ln a p b a n  k é ts z e r  
m ú u e lic . ! B e m e n ü é n  az eg y ic  Y ad asz  m eg  k g rd i á  fo g ­
ly o t, M in t v a g y o n ?  H a  |[ v ag y  ó n é  v a la m i s z ü k s é g e ?  É s z t 201 
is  m eg  k g rd ez i tö l le , M in t szo l n g k i á  te m ló tz ta r to  ? H a  
a d é  ó n n i ? H a  m eg  m o s a tty á c  az in g e k e t n g k i, a u a |g y  n e m  ?
É s z t  k ed ig  n e m  a z é r t  m ú ju e lic , h o g y  k ó n y ő rü ln é n e c  v a la ­
m it  á  szeg én y  fo g ly o k o n , a u a g y , H o g y  v a la m i g o n d io c  
v o ln a  re a io c , a u a g y  h o g y  v a la m i ió t  a k a rn a n a c  n g k ic , | 
N e m : H a n e m , m ié r t  h o g y  h y p o c r i |tá c  és k é p m u ta tó é , czac 
eu e l v a la jm i d ic z ire te t  v a d á sz n a c  á  szeg én y  k ó sjség n g l, és az 
ö  k e g y e tt le n  la to rs a g o jk a t m eg  fed ez ic  au a l. M e r t h a  az j 
k e g y e tt le n  la t ro c  v g y a n  la t ty a c , ho jg y  fgl m e z ite le n  á  sz e ­
g é n y  fogo ly , a z é r t  v g y a n  s e m m it n e m  g o n d o lj п ае  vgle. H a  
v a la m irő l p a n a sz o lk o jd ic  á  szeg én y  fogo ly , v ag y  é te le  fejlői, 
v ag y  r u h a z a t ty a  felö l, o t ta n  kész  á  fe le le t, v ag y  tg lb e  v a ­
g y o n , vajgy  n y a rb a . H a  n y a rb a  v ag y o n , É s z t  m o n d iá c  ng k i 
szép  g u g a lo  b e s z é d d e l:  [j E lé g  m e le g  v a g y o n  m o s ta , L e h e tz  j 2 0 2  
m o s t m in d  r u h a  m in d  le p p e l n g lk ű l. H a  te lb e n  v ag y o n , 
T e h a t  ez á  fe le jle t:  H a  fa s z tá l  v a la m e n n y é re , n e m  á r t :  |
V gy  v a g y o n , Y a la m e n n y é re  h id e g  v o lt ez n a p o k b a n , D e 
m o s ta n  im |r a a r  m e g  engedet.. M ié r t h o g y  ez n a p o k b a n  eső 
lö t, N e á lh a t ty a  m eg  j  á  h id e g . N e v is se ly  g ö d o t te s ti  r u h á i  j 
d ra . É s z t  k e d ig  a k o ro n  m ű u e le d , M ijk o ro n  el v e tte d  a  n a g y  
te r h ő t  le lk i e sm e re te d rő l, és m e g  v a lló d  á  s z e n t szgc é lő t, 
és á  s z e n t A tty á c  é lő t m in |d e n  v é tk e id e t. E z  v o ln a  leg  elő- 
sz e r szü k ség . E s  e rre  k e lle n e  g o n d o t v is se ljn e d , N em  czac 
te s ti ru h á z a to k ra  és ő lte z e tő k re  a u a g y  le p le k re .
E u e l és effgle b e sz é d d e l g u g o ljly ác  m eg  á  szeg én y  fo g ­
ly o k a t, E s  ez á  n a g y  g o n d , m e lly e t v is se ln ec  re a |io c . C zuf 
fo lá ssa l es g u g o la s sa l m e n jn e c  be  a  sz e g é n y  fo g ly o k h o z , E s  
e s jm e t a z z o n k é p p e n  g u g o la sso c k a l iő jjnec  k i e lő lec. H a  m in -  2 0 3
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d e n n a p  be m e n n é n e c , v g y a n  czac ё v o ln a  az  sze jg én y  fog- 
ly o k n a c  v ig a sz ta la sso c , é s  g o n d ia  v isse lé ssec .
H a  v a g y o n  v a la k i á  fog ly o c  kó  zet, k i Í r á s t  a u a g y  o l- 
u a s n i  tu d , E s  h a  az  v a la m i io  k ő n y u e t, a u a g y  az  B i l ia t  
be  k é ri. H o g y  a b b ó l o lu a s u á n , v d e ie d  el m u la ssa , é s  v ig asz - 
tá la s t  v e g y e n  b e lő le ,  O tta n  n a g y  d ű n d ő n  d ő re m m e l és  m ó d ­
d a l fe le l az  Y a dász , K ő n y u e t ? K ő n y u e t k é u a n sz é  ? M etzesz 
vgle ? Ig e n  k e l ä  k ő n y w , b iz o n y . E z  v o ln a  az  ig a z  k ő n y w  
o lu a s sá s , H o g y  m e g  v a lla n a d  és m e g  g y o n á d  m in d é  v é t­
k e id e t á s z e n t  szpc é lő t, ä  s z e n t A tty á k n a c , E s  k ő  n y e b ú te -  
n é t  m e g  le lk i e s m e r e te d e t  E z  e z o k a é rt , vg y  m o n d , az ig az  
kő  n y w , H o g y  e lm é d b e  eg y b e  o lu a s  s a d  é s  e g y b e  szed eg essed  
m in d e n  v é t  k e id e t, és a z z o k a t m e g  v a lly a d , N é szü k ség
2 0 4  egygb  kónvr ten g k ed . M e r t h a  á s z t  n m u e le d , á  s z e n t A tty á c  
m in d  ia r á s t  k e re s n e c  o ru a s s a g o t á  te  n y a ’u a lly á d n a e . H a  m á ­
so d  v t t a l  be  m e n n e c  a  fo k h a z o t m e g  lá to g a tn i ,  és vgyan- 
a z o n  fo g o ly  e sm e t e l kéz  d i á  k ő n y u e t, a u a g y  egygb  s z ü k ­
sé g é t k é rn i , O tta n  C a im  sző rn é l n é z  á  Y a d asz  re á , E s  h a ­
ra g o s  b eszéd d e l kéz d i d o rg á ln i  á  sz e g é n y  fo g ly o t, m o n d  u á n  : 
M i ő rd e g  l e l t ?  M it k é r s z ?  F o g d  be  á  s z a ia d a t. E s  b é k é t  
h a d g y  effele k é ré sn ec . M e r t e g y ú lt o lly  a n t  n y e rs z  k é re s -  
sed d e l, h o g y  ig e n  kő  n y u e z n e c  szó m éi d  v tá n n a . E s  v g y  a  
ezac a r r a  v g ek ő zn ec , H o g y  v g y  c z e lek ő d ien ec  á  sz eg én y  
fo g ly o ck a l, h o g y  az  ő ie le n  v o lto k b ó l se m m i v ig a s z ta lá s t  
a u a g y  v id á m s á g o t n e  v e h e sse n e c , H a n e m , h o g y  m in d e n k o  
ro n  sz o m o rú sá g b a n  és le lk i b a n a tb a  le g y en e c , H o g y  eck ép - 
p e n  te l ly  es ség g el e l v u n a n  m a g o k a t , v g y a n  te l ly e s se g g e l
2 0 5  k e ls e g b e n  essen ec , és m in  d e n t  s z a b a d o n  v a lly a n a c  e ló ttec . 
E z  az  ó ó rd e g i v g y ek ő ze tec . M ert az ő rd e g  ő ró e k é  v a ló  
s z o m o ru sá g n a e  és  k é n lo d á s n a c  le lk e .
H a  tö r té n n ie ,  H o g y  á  sz eg én y  fo g o ly n a c  v a la m i b a r a t i  
v a d n a c , a u a g y  ro k o n s á g i, k ic  o n n e g  k ő u ü l v a la m i  a ia n d é  
k o ts k á t  e y tu e c  o d a  b e  á  sze  g é n y  fo g o ly n a c , H o g y  á s z t á 
Y a d a sz  n a c  a d ia , á  fo g h a z n a c  m e g  lá to g a tá s  s a k o r t ,  H o g y  
a u a l  v a la m i k é p p e n  szeg én y  m e g  e n g e sz te lly e  á  s z e n t A t 
ty á t ,  h o g y  io b  s z ő m m e l te k é r its e n  re á ia . és in k a b  m eg
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h a g y a  á  p o ro s z 'lo k n ac , H o g y  io b b a n  v is se ln é n e c  g o n d o t á 
szeg én y  fo g o ly ra , é s  h o g y  io b b a n  b a n á n a c  vele  : o t ta n  ez á  
n a !g y o b ic  m u n k a , h o g y  re á ia  b ir lia ssác , h o g y  e l v egye  az 
a iá n d é k o t á  s z e g é n y  fo g o ly to l. D e h a  az á ru ló  sz o lg á 'k a t 
k in a ly a  v a la m iu e l, azzo c  a  l a !tro c  k észec el u e n n i, C zac 
h o g y  t i tk r  n  n y u y ts á c  n ek ic , és n e m  n y ilu á n . A  sz e n t 2 0 6  
A tty á c  k e d ig  m in d  ez t m ü u eM c h ip o c r ita s a g b o l. M ert é sz t 
m o n d  i á c : E z  é s z e n t szgc, t i s z ta  sz§c, E s  a b 'b a n  a  s z e n t 
szp k b en  s e m m it n e m  cze jlek ó szn ec  a iá n d o c é r t ,  E s  se m m i a-[ 
iá n d e k o t n e m  szab ad  ё s z e n t s z ik b e n  e l v e n n i. M ag a  á  g o ­
n o sz  k é p m u ta tó  em b erec , h a to c  m e g e t m in d e n ic  t a r t  egy 
ro k o n á t , a u a g y  egygb v a la m i fő szo lg á t, K i e g y eb e t n e m  
m ű u e l, h a n é  czac á sz t sz ó m le li, h o n n é g  n y u y tm a c  v a la m it,
E s  o t ta n  k ész  az  el v é t e l r e :  S ő t m in d e n  m o d o t k e re s  h o z  : 
za , h o g y  v e h e sse n . E s  effgle a iá n d é  h o zássa l á  szeg én y  fog- 
ly o c  v d e ig le n  v a la m i e n g e d e lm e t le ln e c  az  fen e  V a d á sz o k ­
n á l. E b b ő l k ed ig  ió l teb z ic , M iczo d a  te lh e te t t le n  ő rd eg  h o r ­
d o zza  á  s z e n t A tty a k o t. M e r t az a iá n d é k n a c  h e lly e  v ag y o n  
n a l l o c : de az Is te n e ss é g n e c , io s á g n a c  iá m b o rsá g  n a c  
n in c z e n . : 20 7
X I. K É S Z .
A S E N T E N C IA  Z Á S R Ó L . M ik é p p e n  és m in p m ű  c e re m ó ­
n iá é  k a i s e n te n c ia z á c  á  sz e g é n y  k e re s z ty é n  f o g ly o k a t .
M In e c  v tá n n a  im m á r  á s z e n t V a daszszo c  v g y a n  k e d u e c  
s z e r é n t  g y ó tt ró té c  és f o n n y o s z ta t tá c  á  sze jg en y  k e re s z ty e n  
fo g ly o k a t, n e m e i ly e t f§l e s z te n d e ig , n e m e lly é t eg y  e gész 
e sz te n d e ig , n e m e lly  b a ro m  a u a 'g y  n é g y  e sz te n d e ig , a n n y ir a ,  
h o g y  á  fog lyoc v g y an  k in a n u a  k é u á n y á c  á b a lá l t ,  E s  m i­
n e e  v tá u n a  so k sz o r k i h o sz ta c  á  tó r u é n y  e ley b e , és te llyes- 
séggel e l v n t to t t á c  ő k e t á  soc  fe le le  tó c k e l és feprdezésseckel, 
és te lly e s  séggel m eg  e r ő t t le n i tő t té c  és b e n á  u a  tő t té c  ő k e t á  
n a g y  k én y o zasso c  k ai, A n n a c  v tá n n a  k i h o z a tty á c  sze gé- 2 0 8  
n y é k é t a  p ia tz ra  az egész ro p p o n t  n é p  e ley b e  á se n te n c ia -  
zá sra .
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D e m in e c  e lő t te  á  s e n te n c ia z á s ra  m e n n é n e c , a n n a c  
e lő t te  egy  n y ih á |n y  n a p p a l  á  s z e n t V a d a sz sz o c  h iu a t a t  ty a c  
á  s z e n t szgc e ley b e  m in d  a z jz o k a t, ld k n e c  m in d e n  m a rh a io -  
k a t  el Í té lté é  á  K o b z o b a : E s  e g y e n |k é n t  m in d  m e g  k g rd e - 
z ic  ő k et, H a  v ag y o n é  m é g  v a la h o l v a la m i m a r [h a io c , 
A  h e lly e k e t  is  k é rd e z ic , H o l ta r t ty á c  m a r h a i o k a t : E s  e rő s se n  
in  [tie a r r a  ő k e t, b o g y  s e m m it  e l n e  t i t jk o lly a n a c . M e r t é sz t 
m o n d ia c  n g k ic , H o g y  h a  v a la m it  el t i tk o ln a c ,  és a n !n a c  
v tá n n a  m e g  ta lá lly á c  á  m a r h á t ,  T e h á t  lo p á s n a c  v é tk é u e l 
te rh e lte t[n e c  m eg , és m e g  b ü n te tó tn e c  a n n a c  v tá n n a , M in d  
őc, s m in d  azzoc, á  ; k ik n g l m eg  k e z d ic  ta lá ln i  á  m a rh á t, 
E s  e c k é p p e n  á  sz e g é n y  fog ly o c  az  e |lő b e li m a r h á é  v tá n , 
2 0 9  о m e lly e k e t á  1 m e g  fo g a s k o r!  e lu e t té c  tó lec , és a  | j  k o b z o b a  
ta k a r i to ta c ,  m in d  á  tö b  e l r e y t e t  m a r h a io k a t  is  elő  m o n - 
d iá c  és í m e g  v a lly á c , és az is  e l kg l tő le c . M i d ó n  é sz t 
v ég b ó z  v itté c  az V ad aszo c . | A n n a c  v r á n n a  e s m e t v isz sza - 
k ú ld ic  j á  sz e g é n y  fo g ly o k a t az  ö h a lá lo s  te m le tz e k b e  : E s  
n o h a  n e m  b iz o |n y o sso c  a b b a n , h a  ó ln ec , a u a g y  h a ljn a c , 
a z é r t  e b b e n  b iz o n y o so c  szeg é jn y ec , h o g y  m in d e n  m a r l ia io c  
im m á r  e lk ö lt  tő lec , és h o g y  á s z t  á  K obzodba e y tö tté e .
M id ő n  á  sz e g é n y  fo g ly o k n a c  az ! ő re g z e t  n a p io c  e lő  iö , 
A z n a p n a c  e s t in  á  fé r f ia k a t m in d  egybe  g y ü y tic  egy  ig e n  
széles a u a g y  ta g o s  fo k h az jb a , k ik e t  m á so d  n a p  k i ak a ria 'c  
h o |z a tn i  c e re m o n ia c k a l, m in t  p e n i te n |c ia  ta r tó k a t .  D e  n e m  
h a lá l ra . P e n ij te n c ia n a c  h iy á c  á s z t á  m o d o t, а  р е п а  a u a g y  
b ü n te té s é r t ,  m e l ly e t re a io c  i v e tn e c  á  ré g i  sz e n te g y h á z n a c  
210  az  A jp a s to io c  v tá n  v a ló  m o d ia  é r t .  M ás j j  s z in te  o lly a n  fo k ­
h á z b a  g y ü y tic  e g y b e  az a s z s z o n y ia l la to k a t  is .
D e  á  k ik e t  m áso d  n a p  k é n r a  a u a  gy  h a la i r a  k i a k a rn a c  
h o z a tn i ,  azzo  k á t  á  szo ro s  te m le tz e k b e  ra k ia c  k ü jle n . E s  
éy e l k i le n tz  a u a g y  tiz  o r a |k o r t  m in d e n ík h ó z  p a p o t k ü ld n e c , | 
k i m e g  v id ie  az h a lá lo s  h i r t  m in d e n  n ec , és k i m e g  g y ó n ­
ta s sa . A  k in e c  a z  W r  I s te n  o t t  a lh a ta to s  és b á to r  s z ú u e t 
á d , az m e g  m u ta t ty a  az  ó sz ü 'u é n e c  b á to r s á g á t  az  C o n fe s ­
so r, és I az egész  S a th a n n a c  v d u a ra  e lle n . D e  [ á  k i fé lék en  
v o lt  az e lé t  é s  á lh a ta t j t la n ,  A n n a c  a k o ro n  is  n y a u a lly á s jsu l
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v a g y o n  d o lg a ; D e  i s t e n  n e m  ta |g a d ia  tő le  a c k o io n  is  az  о 
kegyel, m e ssé g é t, H a n e m , az v ila g o ssa g n a c  A tty a  a k o ro n  is  
k ész  a d n i n g k i b a ] to rsá g o s  sz ü u e t, h a  ő n e k i k ő n y ő re g  |
é rő tte .
E g y ú t lé u é n  e z o k a é r t  á  C o n fe s |so rra l , v á l t ic  h á n k o d n a c  
e g y m ássa l. || A  k in e c  á  k e g y e lm e s  I s te n  ió  és e ]™8 h i t e t  21 1  02  
á d , Az m in d e n  v o lta  k é p lp e n  m e g  o lta lm a z z a  az ó h i t é t  :
A m ás ic  h e a b a  sa p o lo d ic  az ó h a la la  feflöl. C zac ez. A zon  
é y e l m in d e n n e c  azzoc k ő zzű l e lég  d o lg a  v a g y o n , M ié r t  
h o g y  ez e m b e r i te s tn e c  g y a r ló s á g a  ig e n  n a g y , M ik é p p e n  az 
H a  lá ln a c  k é s é r te t i  i s : M e r t á  S a th a n  is  a c k o ro n  n e m  
n y u g sz ic , h a n e m  o t t  fo ro g  m in d e n  h a lá lo s  m e s te r s é g iu e l : |
D e  á  k e g y e lm e s  I s te n  n e m  h a d ia  a [koron  is  az ó n é it, M i- 
p é p p e n  az  ó á ld o t s z e n t  F i á t  se m  h á t t á  á  k e rb e n , | m ik o ro n  
á  n a g y  h é s é r tő tb e n  v é re i v e ré tó z n é c ':  H a n e m  m e n n y e k b ő l |
A n g y a lt  k ű ld u é n , v ig a s z to l ta  ó te t.
M id ő n  re g g e l m e g  v ir r a d ó t ,  M in n y a ia n  az  v ad a sz o k n a c  
á ru ló  szo lg a i be  g y ú ln e c  á  fo k h á z b a , E s  á  | fo g ly o k h o z  
k e z d u é n , m in d e n ik e t  fe l ó lte sz te tic  az ó se n te n c ia z á s n a c  | 
az  ő m ó d ia  s z e ré n t ,  és á  k i h o z á s ra  k á sz i t ic  sz e g é n y e k e t. 212  
A k ic  az ó h i te jk e t  e m b e rü l m e g  o lta lm a sz tá c , és az  h a -  
z u g sá g n a c  e lle n e  á l lo t ta n a c ,  E s  e z é r t  tű z re  s e n te n c ia s z tá tta -  
n a c , A (zo k ra  s á rg a  k á m z s á t a d n ac , m e lly re  n ag y  soc ő rd e g  
k ép ec  i r a t t a n a c  feke te f e s té c k e l : P a p iro s  m ag o s s ű e g e t | 
a d n a c  fe iek b e  : A r ra  m in d e n e k re  eg y  e m b e r  k é p e t  i r a tn a c  
k it  m eg  é jg e tn e c , E s  n a g y  soc ő rd e g ő k e t, fek e  té k e t  i r n a c  
k ó rű lle te , k ic  m eg  g y u y t ty a c  és s z i t ty á é  á  tű z e t .  A  n y e l-  
u e k e t k e m é n y  fa  c z ip te té u e l m eg  fo g iác  j és m e g  s z o r i t ty á c ,
H o g y  az  ö ig az  h i  te c  fe lő l se m m i v a llá s t n e  te h e s se n e c  | 
á  k ő sség  é lő t, E s  s e m m it n e  szo lh a s]sa n a c  az ö a r t a t t la n s á -  
goc felő l, Az i W r I s t e n t  se  d ic z irh e ssé c . K e z e k e t | k ed ig  w y 
h á rs  k ő ttg lle l h a t t r a  k ó tó z  u én , és az h o sz sz n  k ő te le t  á  
n y a k o c  k ó r  n y ű i  te k e r ic . E k é p p e  m eg  k é sz i tn é n  ő k e t, k i 
v isz ic  á  p ia tz r a  á  te m e rd e c  n a g y  n é p  k ö z ib e , O n n éc  a n n a c  
v |[ tá n n a  á  tű z b e  v isz ic . A  k ic  k ed ig  m eg  ta g a d iá c  h i te k e t ,  2 1 3  о з  
A z é rt azzo  k a t is  s z in te  a z o n  m ó d ó n  v isz ic  k i, . czac  h o g y
8H e l t a i  G á s p á r :  H á l ó ,
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fe k e te  ó rd e g ó k n e c  k é p e it  n e in  i r n a c  á  sú u e g ő k re  : H a n e m  
v a l a m i  f e s z ü le te t  a d n a c  k ezek b e , m e l ly e k e t  e rő s se n  eg y b e  
k ó tte te c .
A zo n  ó rá b a n , h o g y  te m le tz b ó l k i h o z z á c  ő k e t, és h o g y  
á  v a rb ó l k i iö n ec , á  s z e n t  Y ad aszszo c  m in d e n  sze re lm e s  
A tty a s á g o k a t  m e g  m u ta tn a c  ő h o zza io c , h o g y  a u a l is  h i-  
p o c r i tá l  k o d ia n a c  a  k ó sse g  é lő t. M e r t ie le s  fe le s tő k e t k é- 
sz i tn e c  á  fo g ly o k n a c  t ik  h ú sb ó l és egygb  szép  sü lte k b ő l, 
H o g y  á  k ő sseg  im m á r  é s z t g o n d o ll ja ,  m ű u e l h o g y  az é lő t 
á  fo k s á g b a n  is  o lly  io l  t a r to t tá c  sz e g é n y e k e t, és h o  g y  ig en  
io l  b a n ta n a c  le g y e n  vélec , M ag a  io l te tz ic , m in t  ta r to t t á c  
sze g é n y e k e t , a n n y ir a ,  h o g y  h ó i t  e le  u e n e c  á ln a c  e ló t te c  : E s  las-
2 1 4  sa d  W r  I s te n ,  h a  a c k o ro n  k e lly e n  sze g é n y e k  n e c  fe le s tő k e t 
h o z n i, M ik o ro n  im  m á r  la t ty á c  az H a lá l t  szó m ec  é lő t, és leg- 
fe lly eb b  va ló  v ia sk o d á sb a  v ad  n a c  az  ő r d e g g e l : ő ő rd e g ita g o c .
M ik o rö  im m á r  s z e g é n y e k e t m e g  czu ffo ltác  á  fe lestő ck e l, 
n a g y  p ro se c i o u a l in d i t ty á c  ő k e t. E ló sz e r  e lő l b o lc z á tn a c  
az  o sk o la b e li g y e rm e k ü k e t, k ik e t  fe l ő lte s z tó tte n e c , azzoc  
r e n  d e l m e n n e c  és  én ec  szo u a l, é s  v a la m i k á m z sá s  lo c a to -  
soc és c ir c a to ro c  m e n  n e c  m e le te c , k ic  r e n d b e n  v ezg rlic  
á  g y e rm e k ü k e t. L i t á n i á t  m o n d  . . . p e d ig  á  sz e g é n y  fog- 
ly o c  é r t ,  . . . M a r ia  : ó ra  p ro  illis , S a  . . . b e  : o ra  p ro  
illis . A  gye  . . .  I m e n n e c  a  fo g ly o c , E  . . . k é t  p e n ite c iá s -  
so k n a c  . . . n e c  n e m  o lly a n  su  . . . a t t a n a c  k i, M in d  . . .  
a lu t  g y ő r t ty a  v ag  . . . szu  h á r s  k e tg l á  n y  . . . la  sz a iá b a ,
2 1 5  p a p iro s  . . . bo c  m ó d ia ra . m in  . . . || a u a g y  p a lá s t  ng l-
k ü l. A  sz eg én y ec  k e d ig  e lő l m e n n e c , a n n a c  v tá n n a
k ó u e tic  ő k e t á  k a z d a g o c  és n e m z e  te s se c . E z e k e t  k ő u e tic  
a n n a c  v tá n n a  a  s á rg a  k ám z^ aso c  v e re s  k e re sz te c k e l. A zzoc 
is  r e n d e l i á r n a c : M e r t h a  v a  la m e lly e c  p a p ö c  v o lta n a c  
k ö zzü lec , azzo c  h a tu l  iá r n a c ,  á  tö b b i k e d ig  e löl. H a rm a d ic  
re n d b e n  ió n e c  a n n a c  v tá n n a , á  k ik e t  sz e g é n y e k e t á  tű z re  
s e n te n c iá s tá c . A k ic  m eg  ta g a t tá c  h ij te k e t , azzo c  e lő l m e n ­
n e c  : A tö b b i  v tó l. M in d e n ik n e c  az ó ld a lá n  egy  eg y  fel 
f e g y u e rk ö z e t á ru ló  szo l g a  v ag y o n , és egy g y ó n ta tó  b a rá t ,  ki 
kgzel lá b b a l aző  v ág y ó , h o g y  sze . . .  ts a  az ig a s sá g n a c  v ta b o l , !
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. . . ta s s a  vgle á  s z e n t E u a n g e  . . .  zec  k e d ig  á  h a lá ln á l  
n a  . .  . [sznec á  sz e g é n y  fo g ly o  . . .  |czogással, m e lly e l a r r a . . .  | 
az ő rd e g n e c  v szszek ő i, . . . esséc  á  sz e g é n y  k e re sz tj jty é n  2 1 6  
fo g ly o k a t, h o g y  m in d  v ég ig lé  I n e  m a r a d ia n a c  á lh a ta t to s s o c  
á  k e lre sz ty é n í tu d o m á n y b a , és a n n a c  v a l|la s s á b a n .
A  fo g ly o k n ac  r e n d e k e t  k ó u e tic  az M a g is tra tu so c , az  ó 
m é lto sá g o c  és re n d e c  sz e ré n t. A p o lg á r  M es te jrec , á  h u ­
sz o n n é g y  ta n ac zo c , A z Y d u a rb irá c , és ő m a g a  is, á  k ir á ly -  
n a c  h e l ly ta r to ia ,  m in d e n  ő H is p a n iu a l  és az ő te l ly e s  
v d u a rá u a l . E zec  v tá n  k ó n e tk ő z n e c  az  e g y h á z i re n d e c . E |iő - 
szer, M in d e n  fgle p a p a z lá ro c , c ap  lán o c , ó l tá rm e s te re c ,  
g ra c ia n u so c . A n n a c  v tá n n a  á  n a g y  te m p lo m n á l v a ló  C an a- 
n o k o c  és az egész  az a  k a p  to lo n . A zoc v tá n  h a rm a d s z o r  
az A b p a t w rac  és á  b a ra to k n a c  g e n e jra lis i  és G a rd ia n i  
m in d e n  c z o rd a jio ck a l, N e g y ed sze r k ő u e tk ő z n e c  a  | s z e n t 
A tty ác , á  Y ad aszo c , k ic  é lő t m e g y e n  á  K o b zo n ac  p ro c a to ra , 
k i t  j őc F is c a lisn a c  h in a c , v is s e lu é n y  e ||lö tte c  eg y  ig e n  szép  2 1 7  о 5 
k a m o k a  v e re s  j z ász ló t, m e lly e l ig e n  sz é p p e n  m e g  v a r  j ro t -  
tác , és m in d e n  m ó d ó n  m e g  é k e s i j tó t t é c : E g y  fe lő l á  P a p a  
v a g y o n  m e g  ir u a  á  záz lo n , k itő l  s z á rm a z ó t ' ez Y ad ászszás,
M ele te  az ő c im e re , j v a la m i i r á s s o c k a l : M ás fe lő l vág y ó  | 
á  F e r r a n d o s  K irá ly n a c  k ép e , k i e ló |sze r  á  P a p á n a c  en g ed - 
u é n , be  b o c z á t t a  o rs z á g á b a  é sz t é V ad ászság o t. Ig e n  | sz é ­
p e n  v a d n a c  ezec ё k ép ec  m eg  é k e |s itu e . F e lő l á  z á sz ló n ac  
az  h e g y ib e n  eg y  fe z ü le te s  a ra n y a s  k e re sz t v ág y jo n , M elly e t 
á  kősség  ig e n  b eczű l és tis z te l, czac a z é r t , H o g y  á  s z e n t 
A tjty ák é , az V ad ászszo k é . Á sz t a  z á sz jló t k ő u e tic  a n n a c  
v tá n n a  á  s z e n t A h ty ác , az V ad aszo c  szép  la s sa n , és n a |g y  
m ó d d a l : M e r t őuéc  az n a p  á  d ija d a lo m . V tá n n o c  iő n e c  lo u a - 
k o n  m in d e n  ó á ru ló  szo lga i, k ic  m in n y a iia n  á  s z e n t V ad a- 
sz á sn a c  h ite s i . A zo k a t  k ó u e ti  a n n a c  v tá n n a  az egész  || ko s- 2 1 8  
ség. E  re n d e l m e n n e c  m in d  az v á r tó l  fo g u a  á  p ia tz ic , a h o l  
egy fen  v a ló  á llá s t  n a g y o t c z in á lta n a c  az | n a g y  v tz á n a c  
k ezep in , H o g y  o t t  | m in d e n  e m b e r  m e g  la th a s s o n  és m e g  1 
h a lh a s so n , m in g m ü  p e n ite n c ia u a l  m e g  b ű n tő t ic  ő k et. I t i lő  
s z ik e t  is  i c z in á lta n a c  o d a  az V ad ászo c  é rt , j m e lly b e  le  v l-
8*
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n e c  m in d  a  re n d e l , m ik é p p e n  o d a  ió t te n e c  : E s  á  n a g y  soc- 1 
k a sá g  m in d  k ó r n y ü l  v e sz i ó k é t.
M ik o ro n  im m á r o n  r e n d  s z e ré n t  le  v lte n e c , A z e g y ic  i 
p re d ic á l la n i  k ezd . E s  e lö sz e r m in d e n k é p p e n  d i c z ir i á s z t  a  
s z e n t  sz§ket, A n n a c  v t á n n a  p re d ic á l  az  h e re tn e c sé g e c  e l­
le n . A z h e re tn e k s é g e k e n  p e d ig  öc g r tic  az E u a n g e lio m o t, 
és az vd  u esség es  tu d o m á n y t.  H a rm a d  v ta l  p i r o n g a tn i  és 
sz id n i k e z d i á  szeg é  n y  k e re s z t ty e n  fo g ly o k a t, és m in  d e n
2 1 9  v é sz é it m ű u e l  ra y to c . M in ee  | v tá n n a  el v ég ez i á  p re d ic a -  
c io t, o t ta n  a  s e n te n c iá k n a c  e lő  s z á m lá lá s sá  h o z  k e z d n e c , és 
r e n d e l  a z o k a t e lő  s z á m la lly á e , E l k e z d u é n  a z zo k to l, k ic  
n e m  o lly  ig e n  v é tk ó ssec , és m in d  fe lly e b  fe lly eb  m e n ü é n . J 
E z  k e d ig  so c k a ig  ta r t .
M ik o ro m  im m á r  a  s e n te n c ia k a t  e l o lu a s tá k , az Y a d a -  
szo c  k ő zzü l e g y ic  im á d s á g o k a t  m o n d  a z z o k é r t ,  k ic  m e g  
ta g a t tá c  az ig az  h i t e t ,  M e l ly e l  s e m m it  n e m  h a s z n á ln a c ,
M e r t v g y a n  m e g  ó lic  ó k ét. A z z o k b a n  az  im á d s á g o k b a n  
k ó n y ó re g  a  V a d á sz  az ó Is te n é n e c , H o g y  m e g  ta r c z a  ó k é t 
az  ó k e g y e lm e ssé g é b ó l az  R o  m a i s z e n te g y b á z n a c  b i té b e n  és 
e n g e  d e lm é b e n , és h o g y  v g y a n  a b b a n  m e g  h a lly a n a c . M i­
k o ro n  el v é g esz te  á  v a d á sz  az im á d sá g o k a t , E l  k e z d i é n e k ­
le n i  az 5 1 :  P s a lm u s t  D a u id n a c , az M ise re re  m e i D e u s  etc.
2 2 0  h o g y  e u e l is  b o c z a n a to t  n y e rh e s s e n  I s te n é tő l  az ó p e n i-  
te n c ia ta r to in a c ,  és h o g y  á  R o m a i s z e n te g y h a z n a c  v a lla ssá -  
b a n  á lh a ta to s o n  m e g  m a r a d ia n a c .
A p e n i te n e ia  ta r tó k n a c  k e d ig  p e n ite n c ia io c , v e re seg ec , 
o lly a n o c  k ed ig , h o g y  n e m  soc á l lh a t ty a  m eg . b á n é  m a y d  
m in d  m e g  h a ln a c  b e le  : A z g á ly á k r a  v a ló  szegezés, h o n n é g  
ig e n  v é lta  v ag y  eg y ic  m e g  s z a b a d u l : A n n a c  v tá n n a , sz á m  < 
k i v e tté s , és a  k e s e r ű  h a lá l ,  M in d  ezeck e l és effg lie c k e l 
m e g  m u ta t ty a  á  R o m a i a n  n y a  sz e n te g y h á z  az ő a n n y a i  k e ­
g y e ssé g é t az  ó p e n ite n e ia  t a r tó  fia i h ó z , á  s z e n t  V ad ászo k - 
n a c  á lta la .
M ik o ro n  á s z t az  D a u id  p ro p h e  ta n a c  é n e k e t  e l v ég esz téc , 
á  fó  V a  d á sz  egy  v e rs ic u lu s t  m o n d : A r ra  az  eg ész  C h a r  
n a g y  fe l s z o u a l fe le l. A n  n a c  v tá n n a  é n e c  s z o u a l m o n d ia  az
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о d o z a to t, és m eg  o d o zza  ä  p e n ite n [c ia  ta r tó k a t  m in d e n e c k -  
ból, á  m e lly  eck e l á  R o m a i a n n y a sz e n te g y h a z  || e l le n  v é t  221 
k ó sz ten ec , m e lly e k e t sz án [n ac  és b á n n a c  h o g y  c z e le k ő t te c : |
D e  é sz t az  o d o z a to t czac  á  b ű n tő l . | n e m  á  k é n y to l  k e l §r- 
t e n i : M e r t az | o d o z a tn a c  v ta n n a  m in d iá r á s t ,  m in id e n  k im i- 
lés és k eg y e lm essé g  n g lk ű l | k ö u e tk ó z ic  á  k é n y  es a  b ű n -  
tó té s .
Y g y a n  i t te n  m e s te rs é g e s  á ln a k |s á g g a l cza lly ác  m e g  ä  sz e ­
g é n y  k ó r  n y ű i á lló  k ó sse g e t, m e lly  ig e n  n a g y  és soc : M e r t 
e n n e c  ё c z o d a iá ra  n a jg y so c k a n  ió n e c  a c k o ra  az v a ro s b a n  | 
b u sz  a lo sz  m é ly  fő id rő l is . M e r t a  fő ' V a d a sz  fe l szo u a l 
szo l á  k ó sseg  é lő t, és | m e g  k é u á n y a  á  k ó ssé g tó l, h o g y  
v t á n n a  r a o n d i a c : E s  e ró ssen  m e g  es k ű te t i  á  k ó s s é g e t á  
R o m a i s z e n te g y |h a z n a c , v e sz e d e lm e t k é u á n u á n  m a jg á n n a c , 
h a  m eg  n e m  ta r t a n á i a  : A b |b a n  az e sk ű u e sb e n  m e g  e s k e te ti  
а  I kósség et, H o g y  ó ro c k e  é ln i  és halj n i a k a r  a  R o m a i szen t- 
e g y h á z n a c  e n  g e d e lm é b e n , E s  h o g y  á sz t m in d e n  || te h e t-  2 2 2  
ség éu e l m e g  a k a r ia  o lta lm a z n i, | m in d e n  m a r h á ia n a c  is  el 
v e sz té s se u e l, | E s  h o g y  á s z t  n e m  a k a r ia  m e g  s z á n i | k ö lte n i  
azzoc e lle n , k ic  ä  R o m a i sz e n te g y h á z n a c  e lle n e  ta m a d n a c .
A n  J n a c  v tá n n a , H o g y  m in d  e lle n e  m o jn d  azzo k n a c , k ic  az 
R o m a i I s z e n te g y h a z  e lle n  te rő k e sz n e c , és az[zoc e lle n , m e l­
ly e k e t á  R o m a i a n n y a  s z e n te g y h a z  s z ő r z e t :  A r ra  is  m e g  
e s k ű te t i  ő k e t, H o g y  m in d e n  v o lta  k é p p e n  m e g  a k a r iá c  o l­
t a l m a z n i  az  s z e n t  V a d a sz sz o k n a c  t is z té t ,  és a n n a c  m in d e n  
sz o lg a it. E s  h o g y  ez á  h i t  és e sk ű u é s  e rő s  le g y e n , M in d  | 
k g t fe lő l m a g o k a t b iz o n s á g u l ve [tie.
M ik o ro n  ä  fő V a d a sz  el v eg ez i | az  e sk ű u é s n e c  ig e it, 
o t ta n  az  sz e g é n y  vac k ó sség  m in d  le  b u ru l  a  fő id re , és | 
e c k é p p e n  b iz o n s á g o t te s z e n  a rró l, h o g y  az  I s te n te le n s é g  
m elé  á l ló t  m in d e n  M a g is tra tu s s iu a l ,  M e r t azzo c  is  m in d  2 2 3  
le  b u ru ln a c . E s  ab b ó l le s z e n  a n n a c  v tá n n a , h o g y  az  l a to r  | 
V ad aszo c  sz a b a d o n  ia rg a ln a c , és m in  d e n t  az ó k é u á n sá -  
goc s z e r é n t  cze le ik eszn ec . E s  a k a r  m e ly  ig e n  n a g y  J b ű n t  
te g y en e c , s e n k i n e m  m e ré s z l i  [ ő k e t sz ó líta n i, a u a g y  e lle n e c  
v a la m it k e z d e n i : M e r t o t ta n  az eg ész  n é p |n e c  h i t té u e l  és
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e sk ú u é s se i ió n e c  elő, á s z t h á n y á é  v e t i c : és s e n k i n e m  m g r 
e lle n e c  tá m a d n i.  N o h a  e g y n ih a n s z o r  o lly a n  la to r s a g o k a t  és 
v n d o k sá g o jk a t c z e le k ó sz n e c , m e lly e c  é r t  m é l tó é  v o ln a n a c  
a r r a .  h o g y  v g y a n  ez v ilá g b ó l k i v e sz te n é c  ó két.
M ik o ro n  im m á r  az  e sk ü u é s n e c  és á  tó b  d o lg o k n a c  vége  
v ag y o n , A c k o ro n  h a  á  szeg én y  k e re s z ty é n  fo g ly o c  k ő ze t 
p a p o c  v a d n a c , azzo  k á t  v é sz ié  a n n a c  v tá n n a  eló, és le v o n - 
2 2 4  szác  á  p a p s á g o k a t e g y e n k é n t ro 'la c , Á sz t k e d ig  D e d ra g a d a -  
t io n a c  n e n e z ic . A  sz e n te lő  P is p e c  czo d a  k é p p e n  fel ő lte - 
zic , N e m  k ü le m b e n , m in t  eg y  A a ro n  P a p  á  S id o c  kó  zet. 
Á sz t is, á  k i t  a k a rn a c  á  p a p sá g  tó i m e g  fo sz ta n i, fe l ó lte sz -  
te t ic  M isjse m o n d o  r u h á k b a n : A n n a c  v tá n  n a  á  p isp e c  
e g y e n k é n t  le  szed i á  r u  h a k a t  ro lla , és á le  sz e d é sb e n  soc 
k e  re s z te k e t  vgt, és m in d e n k o ro n  w razs  lo m o d iá ra  b e rb e tg l 
v a la m it . A m in t  á  p a p  s z e n te lé s k o r t  r e á ia  a d tá é  v o lt m in d  
á  r u h á k a t ,  a z o n  k é p p e n  e s m e t le  sz e d i és le  v o n sz a  ró lla . 
A n in a c  v tá n n a  á  p isp e c  m eg  v a k a r ta t  ty a  a  k e z e it, a ia k it .  
p i lé s i t  egy  d a  ra b  v u eg g e l, a u a g y  ig e n  g les kgssel, H o g y  
im m á r  é m ó d ó n  le  v a k a r iá c  á  s z e n t k e n e te t ,  á  m e lly e l 
ó te t  az e ló t m e g  k e n té c  v o lt, á p a p  s z e n te le s k o r t .  O tt á l 
k e d ig  á  sz e g é n y  vac  kósség , n é z i és c z o d á l ly a : N e m e lly e c  
2 2 5  p á  k ó sjseg  k ő z e t k ő n y ó ru ln e c  á  sz e g é n y  fo g o lly o n , N e m e l­
ly e c  d ic z ir ic  é sz t é c z e le k ó d e tó k e t, Y gy  k el, vgy m o  n d n a c . 
az  h e re tn e c  la t ro k n a c . E z é  k é t m eg  m ú u e ln e c  az  V ad aszo c  
az  ok o n , k ik e t  h a lá l r a  s e n te n e iá s z ta o a c  : D e  á  tö b b itő l ezac  
b e sz é d d e l v o n 'sz á c  le  az p a p sá g o t, és m eg  t i l t ty á c  ő k e t az 
p a p sá g tó l, m é g le n  a  p a p a  to l k e g y e lm e t ta lá ln a c , és o d o za - 
to t  n y e rn e c .
M in ec  v tá n n a  im m á r  a llo k o  z á s s o k a t e l v ég esz téc , O t ta n  
az  M a 'g is tr a tu s o k n a e  k e z é b e n  a d iá c  ő k e t, h o g y  m in d  á  k g t 
fg lle l tó r u é n y  sze  r é n t  c z e le k ó d ie n e c , és tó r u é n y t  szol g á lta s -  
sa n a c  r e á i o c : E ló sz e r , a z o k ra , k ic  az  ig az  h i t e t  m e g  ta- 
g a t t á c : A z[zo k é rt k ed ig  ig e n  k ó n y ó re g n e c  á  M a g is tr a tu s -  
n a c , H o g y  sz ó ré u e l cze  le k ó tte s se n e c  vglec, és m e g  n e  szeg- 
ié c  te te m e k e t .  D e  k ic  a lh a ta t to s s o c  v o lta n a c , A z z o k a t m eg  
2 2 6  v ad o lly ác  á  m a g is t ra tu s  é lő t, M ü u e l h o g y  jj m e g  á l ta lk o t ta c
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az ó h e re tn e k s é g e k  b e n . D e  a z é r t  k ő n y ó re g n e c , H o g y  J h a  
eszekbe  vészié  m a g o k a t, és v a la m i ie l t  m u ta tn a c  ä  m e g  
te ré sn e c  a  R o m a i a n n y a s z e n te g y h á z b o z , H o g y  la g y o b b a n  
cz e le k ó d ie n e c  vplec, és m eg  k é m illy é c  ő k e t.
I t t  lá s sa  m e g  m in d e n  k e re sz ty é n  em b e r , h a  ezec  n e m  
Is te n  és e m b e r  czuffo lóc. O c fo k tá c  m eg  ä  sz e g é n y  fo g ­
ly o k a t, óc fü l te t té c  és fo n v a s z |to t tá c  ő k et, őc s z a g g a t ta t tá c  
ő k e t a  soc c z ig a z á sb a n  és k ü le m b  k ü le m b  fgle k é n y o z á s ­
b a n  : Őc ité lté c  ő k e t  | h a lá l ra ,  h o g y  m e g  ég esséc  ő k e t ; | 
M o s ta n  im m á r  az M a g is tra tu s  k e  zéb en  a d iá c  ő k e t, és sz é p e n  
k ő n y ő  re g n e c  n g k ic , H o g y  sz ő ré u e l czele k ő d ie n e c  velec , és 
m eg  o iác  ő k e t : H a  ezec n e m  la to r  h y p o c r i ta  ó rde jgec , 
la s sa  m e g  m in d e n  k e re s z t ty é n  | e m b e r . Öc n e m  a k a rn a c  
részessec  ló n n i h a lá lo k b a n , M e r t óc s z e n t  i A tty á c . M aga, 2 2 7  p 
H a  az M a g is tra  tu s  v a la m e lly ik e t e l a k a r n a  b o cza ta [n i, T e ­
h á t  á  s z e n t  A tty á c  r e á  ta m a d  n á n a c , és se m m ik é p p e n  m e g  
n e m  e n g e d n é c  sz e g é n n e c  m e g  s z a b a d u lá s j s á t : ő á ln o k s á g o s  
g o n o sz  h y p o c h r i  ta  ó rd eg .
A zo n k ó zb e  o t t  á ln a c  az  M a jg is tra tu so c , P o lg á rm e s te re c ,
B irá c  ta n ac zo c , és m in d e n  fő n é p e c , E s  h a ln a c  m in d e n e ­
k e t, D e  n e m  sz o ln a c  e llen ec , M e r t  az  ó rd e g  m e g  vacki-j 
t ó t t á  ő k e t az  v n d o c  A n t ic h r is tu s  P a p a  á l t a l :
M id ő n  k e d ig  á  v ék só  s e n te n c ijá t  k i m o n d iá c , Az egy ic  
V ad ász  le[u§ lbó l n éz i, és vgy  m o n d ia  k i az  e |gész  n é p  é lő t,
E s  té to u a  h á n to r g a t ty a  á  b e sz é d e k e t, so c k a t h a z u d u á n  á  
sze g é n y  fo g o ly ra . A sz e g é n y  fogo ly  pe  d ig  o t t  ál, és ó re -  
m e s t  szó ln a , és b iz o n sá g o t tó n n e  á r ta t t la n s a g á r ó l ,  D e  n e m  
szol h a t, M e r t k e m é n y  cz ip H te téu e l m e g  fo k tác  és e ró s se n  2 2 8  
m e g  s z o r ito t tá c  á  n y e lu e t , C zac fo h ászk o  d ie, és s z ó m é it 
fel e m e li  az  §gbe. Ec-képpen b o lo n d itty á c  a  sz e g é n y  kős- 
sé g e t á  soc h aza g sá g o c k a l, E s  m a g o k a t fe l m a g a s z ta lly á c  
m in d e n  v o lta  k é p p e n , H o g y  á  sz e g é n y  vac j k ó sség  ezo- 
d á lly a . és ig e n  n a g y  b e 'c z ü le tb e n  t a r t t y a  ő k et.
M in ec  v tá n n a  im m á r  m in d  e l o lu a s tá c  á  se n te n c ia k n t, 
és á  p a p s á  g o k n a c  e l v o n n á ss á n a c , és m in d  á  tő b  d o lg o k - 
n a c  vége  v ag y o n , Az M a g is tra tu s  k ezéb e  vesz i á  fo g ly o d a t,
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ä s z e n t  A tty á k n a c  p a ra n c z o la t í ty a  s z e ré n t, és á k é n n a c  lie- I 
l ly é re  v isz ic  ő k et. A c k o ro n  n a g y  soc p a p  b a r á t  fu ta sn a c  1 
k ó rn y ü le c , k ic  m in d e n  v o lta  k é p p e n  é ró t te  v a d n a c , és i 
e |ró s se n  a b b a n  tó re k ó sz n e c , h o g y  h a  v a la m i k é p p e n  el ál- t 
t a t t a t h a tn a c  ä sz e g é n y  fo g ly o k a t, h o g y  el a lla n á jn a c  á meg j 
2 2 9  P3 e s m e r t  ig a s sá g ro l. |j
É s z t  is  m ü u e lic  e g y n y ih a n s z o r  á  la tro c , H o g y  m e n e t  
az o sz lo p h o z , a h o l  m e g  k e l k ö tn i  ő k e t, h e r te le n  m e g  
fo y tty a c  n e m e lly e t ,  és az ' r á n tá s s a l  m e g  s z a k a s z tty á c  sze- j 
g é n n e c  [ az n y a k á t, h o g y  v g y a n  m in d ia r á s t  m eg  h a l l : E s  < 
o t t a n  k iá l ta n i  k e z d n e c  ; á  k ó sség n ec , M ű u e l h o g y  s z in te  az ; 
m e g  h a lla s k o r t ,  á  E o m a i a n n y a  s z e n t  e g y h a z n a c  k eb e lé b e  | 
m e g  tg r t  leg y en . E z  e n n e c  az  oka , vgy  m o n d n a c , H o g y  I 
az I s te n  k ó n y ó jrü lt  ra y to c , és h e r te le n  k i v ó tte  ó k é t  ez i 
v ilág b ó l, h o g y  n e  k o s to lly á c  á  Lűznec se b e ssé g é t, és az 
b a la ln a c  kés se rü sé g é t, E c k é p p e n  cze lek ő szn ec  az  á ’n a k sá -  
gos g o n o sz  e m b erec , czac h o g y  az ig a s s á g o t m e g  fo y th a s -  ]j 
sác, es v g y a n  el te m e th e s s é c  : M in t h a  á  fe lség es I s te n -  ; 
n e c  n e m  v o ln a  e lég  te jh e ts é g e  h o zza , a n n a c  k i n y ila tk o s z  j 
ta ta s s á r a .
2 3 0  A  tő b  fo g ly o k a t p ed ig , k ik e t  || n e m  se n te n c ia s z ta n a c  | 
h a lá l r a ,  A z |z o k a t v isz sza  v isz ic  á  te m le tz e k b e . M ásod  n a p  ; 
a n n a c  v tá n n a  k i ho z jzác  ó k é t az  m e g  v e ré s re , a  k ik e t  a r  ra  
i té lte n e c . M in ec  v tá n n a  m eg  v e r  té c  ó k ét, so c k a t k ó zzü lec  I 
á  g á ly á k b a  v a ló  szeg ezésre  k ú ld ic . N e m e lly e  k é t p e d ig  
k ó zzü le c  ó rö c  te m le tz re  v e t n e c : K ik e t e ró s se n  v a llo ta n a e  
e jló sze r, H o g y  m in d e n  v é tk e k e t  m e g  v a ’ly ác  : M e r t h a  a n - j 
n a c  v tá n n a  á  j s z e n t A tty á c  m e g  g r te n d n e c  v a la jm it o lly a n t, 
k i t  óc e l t i tk o l ta n a c ,  T e h á t  á  m ia t  a n n a c  v tá n n a  sz ó rn y i , 
k é p p e n  k e l e l V esznioc. A  m e lle t  ijg en  e ró s se n  p a ra n c z o ln a c  
n g k ic , liOjgy v esz teg  lm lg a ssa n a c , és eg y  ig é t ' se szo lly a n a c  
m in d  a z zo k ro l, á  m e l y e k e t  h a l lo t ta n a c  és lá t ta n a c  m in -j 
d e n  fo k sá g o k u a c  v d e ié b e n  se n k ijn e c , E s  h o g y  n e  ie le n c z e - 
n e c  se n k ijn e c  s e m m it, á  m in t  ia r ta n a c  á  fo k ság  b an , a u a g y  
23 1  P4 m ik é p p e n  c z e le k ó tte n e c  j| vglec, m in d  á  fo k h á z b a , m in d  á  ! 
s z e n t A tty á k n a c  szgkec e ló t, m in d  a  k é n z á s s o k b a n  etc.
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M e rt á sz t k é u á b iy á c  tö lec , h o g y  vgy  ta rc z á c  m a[g o k a t, m in t  az 
v d é tó l fogua , h o g y  á  fo k h á z b a n  v o lta n a c , M in t h a  sz in |te  
m eg  h ó lta n a c  v ó ln a , és s e m m it ] sem  lá t ta n a c , sem  h a llo t-  
ta n a c  v ó ln a . M e r t h a  v a la m it  ie le n tn e c , és á  s z e n t V a- 
d ászszo c  v é g é re  m e h e tn e c , T e h á t  vg y  ta r t ty á c  azzo k a t, m in t  
h i te t t le jn e k e t ,  k ik n e c  ig e n  k e m é n y  tó rá é [n y e c  v ag y o n , M e r t 
sz ö rn y ű  h a lá lfn a c  fia i azoc.
E u e l  k ed ig  ez sz o rg a lm a to ssá g |g a l, hog y  o lly  n a g y  fene- 
g e té s se c k e l be  d u g iác  a z z o k n a c  sz a io k a t, á  k ic  o n n é g  m e g  sza  
b a d u ln a c , n e m  h e a b a  j é lnec , M e r t a u a l  fed ig  be  az ó k i | 
m o n d h a t t l a n  n a g y  k e g y e ttle n sé g e lk e t. M e r t io l tu d iá c , H o g y  
h a  á  K i|rá ly n a c , (k in ec  e n g e d e lm é b ó l á  t iz tb e n  v a d n a c ) 
fű iéb e  esn éc  az ő || n a g y  la to rsá g o c , M ik é p p e n  h ite t- ]  2 3 2  
tle n sé g b ó l, h a z u k sa g o k n a c , á ln ak  |ság o s m e s te rs é g ó k n e c , és 
ö rd ö g i fo g á sso k n a c  á l ta la  b e  v a d á sz n a c  az ó ] v e sze ­
d e lm e s  halo iokba, n a g y  soc á r j ta t t l a n  iá m b o ro k a t , k ic  
in g y e n  sem  h a llo t ta n a c  v a la m ik o ro n  azzo c  fe]lól, s e m m it 
sem  e m litö tte n e c  az jz o k ro l, m e lly e c k e l m eg  v a d o ln a c  | 
ő k e t : A uag y , H a  fű ié b e n  e sn éc  az ! ó k i m o n d h a ta t t -  
la n  n a g y  te lh e te t j t le n s é g e c , és az h a lh a t a t t la n  kegyet-] 
tle n sé g e c , m e lly  az ó te lh e te t tle n sé ]g ó k b ö l sz á rm a z ic , N y il- 
u á n  ő is  m e g  v a d a s z ta tn a  ő k e t  k e m é n k é p p é , E s  g o n d o t 
v is se ln e  az ő a la t ta  v a lo jira , és m ié r t  h o g y  ó az ig a s sá g n a c  | 
p a tro n u s sa , B iz o n y  m e g  ó lta lm a z |n a  á sz t ő e llen ec .
E z é r t  v isse ln ec  o lly  ig e n  n a g y  g o n d o t re á , h o g y  e l rey - 
tic  az igas jság o t, és az ó k i m o n d h a t ta t t l a n  k e jg y e ttle n sé g ó - 
k e t, E s  n e m e lly  ie le s  || e m b e re k n e e , k ic  k ö zzű lec  m eg  sza-| 2 3 3  
b a d u lta n a c  á  soc v d e ig  v a ló  foksa jgabo l, m e g  fog iac  sz a io ­
k a t, H o g y  n e m  m e rn e c  a n n a c  v tá n n a  se n k iu e l szó ln i, 
H a n c  czac azzo ck a l, k ik re  óc sz a b a d sá g o t a d ta n a c  n p k ic : 
A rró l is  e rö s se n  m eg  t i l t ty á c  ő k e t, h o g y  so h o n a  s e n k in e c  
le u e le t n e  ir ia n a c , h a n e m  h a  óc m eg  en g ed ic , és e lö sz e r | 
m eg  o lu a ssá c  á  le u e le t. M e r t e u e l e le i t  a b a rn a c  v en n i, 
h o g y  se n k i az ó n ag y  k e g y e tt le n  és tő u é n te le n  d o ljg o k a t, 
és a ln a k sá g o s  ö rd e g i m e s te r s é g ü k e t ,  m e g  n e  g r th e sse , és 
se n k i á  K irá ly  e ló t m eg  n e  v á d o lh a s sa  ] ő k e t, H o g y  a n n a c
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v tá n n a  v a la m i n e h e ssé g  ta m a d n a  re a io c . E z  e n n e c  az  oka, 
h o g y  ä  k azd ag o c  k ó zzú l azzo k a t, k ic  p e n ite n c iassoc, és k i ­
k e t h a lá l r a  n e m  i té lte n e c , o lly a n  b ü n tó [ té s se l m e g  b ű n - 
tó tn e c .
2 3 4  E lő sz e r  m ik o ro n  k ezd én ec  V adász^ n i, és o lly a n  te te te s  
d o lg o k a t k ezd é[n ec  c z e le k ó d n i az  ia m b o r  k e re sz ty e ln e c  e llen , 
k ik e t óc L u th e r n e c  m o n d  пас, A c k ic  ie le n  v a la n a c , és 
lá t |ty a c  v a la  e z e k e t á  c z e le k e d e te k e t, azzoc m e g  ir iá c  v a la  
a z z o k a t m in d  szé lle l b a ra t in a c , M in d  az  o rszág ib an , m in d  
az  o rs z á g o n  k ó u ű l, T u d |n i illic , M in t cze le k e sz n e c  v a la  á  
V a d ászszo c  a  ia m b o r  k e re s z tty e n  fo g ly o ck a l, M in e m ű  sen- 
te n c ia c k a l s e n te n c ia z a c  v a la  ő k e t, E s  m i[czo d a  o k o k é r t  m eg  
ö lic  v a la  ő k e t. 1 M ik o rő  á  s z e n t A tty á c , az Y ad aszo c  é sz t 
e sze k b e n  v ó tté c  v o ln a , (M ert ijg en  o k osoc , és ig e  v ig y á z n a c  
re á , h o |g y  v a la  h o n n é g  n e  ta m a d io n  v a la jm ű , á  m i 6 n g k ic  
á r th a tn a ,  a u a g y  v e s z e d e lm e k r e  le h e tn e )  E s  m e g  p rtó tf té c  
v o ln a , H o g y  á  m ó d ó n  m in d  k i h i r d e tn é c  az w r I s te n n e c  
Ig é ié , m e ljly e t v a lla n a c  v a la  á  ia m b o r  k e re s z t |ty é n  fog lyoc,
2 3 5  m ell у  tu d o m a n t  óc || o lly a n  ig e n  g y ü ló ln e c : m e lly b ő l n a g y  
so c k a n  o k o t v e n n é n e c  az m a jg o k n a c  m e g  g o n d o lá s sá ra , és 
az  I s |te n n e c  ig a z a n  v a ló  e sm e re tire , és á  m e g  t é r é s r e : 
a z z o k n a c  is  h a m is  v o ljto k n ac , k ic  v ld ó z n é c  á s z t á  t u d ó 'm á n t : 
E n n e c  is  e le it v g y e k ó z é n e c  v o n n i :  M e r t m ik o ro n  sen  t e n - 
c ia z jn a c  és m e g  őlic  v a la , á  k e re s z t ty é n  fo g ly o k a t, A u ag y  
egygb  k é p p e n  m e g  b ű n te t ic  v a la  ó k é t, ö m ag o c  ir jn a c  v a la k i 
az ö s e n te n c ia z á s s o k ro l v a ló  Í r á s t  ró u id e d e n , M e lly b en  
o k o t a d n a c  v a la , M ié r t s e n te n c ia s [ ta c  le g y e n  a  f o g ly o k a t : 
E s  k e m e n [n y  p a ra n c z o la to t  a d n a c  v a la  k i, H o g y  se n k i n e  
m e ré s z le n e  m á s  h o u a  v a la m it  Í r n i  az ó ité lé s se c  a u a g y  
se n te n c ia z á s so c  fe lö l, az ó  k i a d ó t  ir á s 'so c  k ó u ű l, H a n e m  
vg y  í r n a  czac, á  m in t  óc sz ó rz e tté c  v o ln a  az  ó irá s so  k á t.  
É s z t  p e d ig  m e g  p a ra n c z o lá c  k é m é n y  és ig e n  n a g y  b ü n te té s
2 3 6  a la t .  О Az ó ir rá s s o k n a c  m o d ia  k e d ig  o lly á  v a la . T u d ia to c , 
H o g y  az e lm ú l t  v fdokbe , E n e c  az  h o ln a p n a c  e n n y i  sza  m u  
n a p ia n , m e g  s e n te n c ia s z ta n a c  e b |b e n  ё v a ra s b a n  N. e n n y e  
sz á m ú  e m |b e r t ,  k ik n e c , ё v o lt  n e u e c , N . N . N. , N . E z  ok-
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b o l k e d ig  se n te n c ia s ta c  és m e g  ó ltéc  ő k e t, M ié r t h o g y  
L u th e |r e c  v o lta u a c . D e  h o g y  á  k e r e s z t ty e n i  tu d o m á n n a c  
c ic k e lit e lő  s z á m lá ln á c  re n d e l , Á sz t n e m  m ú u e l i c : M ert 
fé ln ec  a t tó l ,  H o g y  h a  e g y § b  em b e re c  a z z o k a t m eg  é r th e t- ' 
néc , H o g y  óc is  L u th e re c  ló n n é n e c  be lő le , E s  el h a io ln á -  
n a c  a  P a p a to l .
T ö r té n n ie  n e m e lly k o r t ,  h o g y  á  s z e n t A tty á c  m in d e n  ok  
n g lk ü l m e g  fo g ta n a c  n e m e lly  e m b e re k e t, k ic  s e m m it n e m  
p r tő tte n e c , sem  tu d  n a c  az W r  I s te n n e c  ig é ié  fe’ól. Az z o k a t 
is  n a g y  soc v d e ig  ta r t t y á c  és n y o m o r g a tty á c  á  fe lly ü l m eg  
m o n  d o t h a lá lo s  szo ro s  te m le tz e k b e n , K it j fgl e sz te n d e ig . 23 7  
K it egy  egész  e s z te n d e ig ,  K it  k § t egész  e sz te n d e ig  is. M i­
k o r o n  a n n a c  v tá n n a  a  s z á n ta la n  soc n y o m o rg a ta s s o c  v tá n  
vg y  m eg  § r tie , h o g y  á r ta t t la n o c  v o lta n a c , K é n  j s z e r itó tn e c  
a r r a ,  h o g y  e l b o czássac  ő k e t. E z o k a é r t .  m ik o ro n  á  tő b  fo g ­
ly o k a t m eg  se n te n c ia s z ta u a c , és k ű  lem b  fgle m o d o k o n  m e g  
b ü n te t te  nec, és m e g  ő lte n e c , M áso d  n a p  a n jn a c  v tá n n a  tő r -  
u é n y  e ley b e  h o z a t ty á c  az  á r ta t t la n o k a t .  O tt  n a g y  k g r desz- 
k ed ésseck e l és k é n sz e r ité s se c k e l re á  fog iác  ő k e t, h o g y  va llya- 
n a c  : E s  k é n y o z á sso c k a l fe n n y e g e tic  ő k e t, m ű u e l h o g y  soc 
b izo n ság o c  v a lló t ta n a c  leg y en  rea io c .
H a  az á r t a t t la n o c  k ó zzú l v a la  m ik é p p e n  m e g  iy e d  v a lak i, 
és az ö k é u a n sa g o c  s z e r e n t  czac  egy ig é ts jk g t k i p a t t a n t ,  
A zzon  ra g g a d n a c  m in d ia r á s t .  E s  á sz t v iszsza  v i te tic  á  j 2 3 8  
te m le tz b e n , E s  w y o n n a n  k ezd n ec  p ő r le d n i  vgle.
H a  k e d ig  lá t ty á c , H o g y  se m  m ik é p p e n  s e m m it n e m  say - 
to lh a t  n a c  k i b e ló lec , E s  egygb  v n n e n  sem  j ta la lh a tn a c  v a ­
la m it  e lle n e c , O tta n  el h a g y á c  az  ő v a d sá g o k a t és fen y eg e  j 
té s e k e t, E s  szép  é d e sd e n  k e z d n e c  n§  k ic  szó ln i. E s  eg y ik e t 
á  m a s ic  v ta  e lő  | v éu én , e c k é p p e n  szo ln ac  m in d e n n e c : H a l ­
ló d é , ió  a tty a m fia , G o n o sz  h i r  | v a g y o n  fe lő led , E s  n e m  io  
v a lla sso c  j m e n te n e c  re á d , D e  m ű  n e m  h isz ü c , | H a n e m  io b  
re m ó n sé g b e  v a g y u n c  f e lő le d : E z o k a é r t  im  h a z a  b o czá tü c . | 
E z o k a é r t  te  v g y a n  ig e n  m e g  kő szsze  n y e d  a  s z e n t  A tty á k -  
n a c , K ic  o lly a n  \ k eg y e lm essé  k im ile té c , m in d  té g e d e t m in d  
m a rh a d a t, és A tty a i k é p p é  c z e ,le k ő tte n e c  v e led . N é sz té c  á
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s z e n t  A títy á c  a  te  sz ó m é lly e d e t, és a  f o k s á g b a n  e n g e d e lm e s
2 3 9  v o lto d a t, E z é r t  k ó n y ó rü l te n e c  ra y ta d . E z e c k e l ё I b eszé - 
d eck e l, és e ffe lie c k e l k e n e g e tic  | az ia m b o r  és ig a s sá g  s z e ­
re tő  b ir á c  a  I s z e g é n y  a r t a t t l a n  fo g ly o t, E s  e u e l az ire s  
r u h á c k a l  ■frgyekőznec b e  k ö tn i  j az  á r t a t t l a n  fo g o ly n a c  az 
ó seb e it, m e lly e l ő te t  n a g y  soc v d e tö l fo g u a  j m e g  seb- 
h e t té c  az h a lá lo s  f o g s á g b a n : | E s  a n n a c  v ta n n a  h a z a  
b o c z á tty á c  : D e e ló s z e r  ig e n  m e g  t i l t ty á c ,  és e r ő s b e n  m e g  
h a d iá c  n g k i, h o g y  s e n k in e e  s e m m it n e  sz o lly o n  és ie le n c z e n .
N e m e lly k o r t  k e d ig  s z in te  v ég é ire  m e n te n e c , h o g y  á  fo g o ly  
a r t a t j t l a n ,  A z é r t  v g y a n  el n e m  b o c z a tity á c , H a n e m  e sm e t 
b e  k ü ld ic  á  te m  le tz b e n  (M e rt óc n e m  g o n d o ln a c  ( vgle, S em - 
m in e c  se m  ta r t t y á c ,  h a  s z in |te  e g y n y ih á n y  h g tig  is  o t t  g y ő tt-  
r ic  az  a r t a t t l a n  e m b e re k e t á  b ü d e s  és ! h a lá lo s  te m le tz b e n )  
E s  o t t  t a r t t y á c  m in d  fo g u a , m é g le n  á  s e n te n c ia z á s 'n a c
2 4 0  n a p ia  eliö , és a c k o ro n  czac  egy  n a p p a l  v tá n n a  b o c z á tty á c  
el. É s z t  k e d ig  a z é r t  m ű u e lic , H o g y  m ié r t  h o g y  s z in te  á  
s e n te n c ia z á s k o r t  e l k i iő a  fo k sag b ó l, H o g y  á  sz e g é n y  
kösjség  v é lly e , H o g y  ó se  ió t  le g y e n  b ü n te té s  n g lk ü l a  fok- 
ság b o l, H a n e  I h o g y  ö té t  is  m e g  b ú n tó t té c ,  de  e n  g ed e lm es- 
b e n , h o g y  n e m  m in t  á  tö b  b it . E s  h o g y  s e m m it  n e  vé le- 
k ö d iec  á  s z e n t Y ad aszszo c  felö l, M ű u e l h o g y  | v a la k i t  b ü n -  
te le n  fo g n á n a c .
A  k ik e t  k ed ig  az ó te m le tz e k jb ö l k i  b o c z a tn a c , és ö re c  
te m le tz re  | i té ln e c , a u a g y  p e n ig  f d ó  s z e r é n t  va  l ó r a : A zzoc 
n o h a  n in c z e n e c  a n n a c  | v tá n n a  á  V a d a sz o k n a c  te m le tz e k b e , j 
D e  b á to r  n e  v é lly éc  ász t, H o g y  im  m á r  m eg  m e n e k ó t te n e c  
le g y e n  to jlec . M e r t v a la  h o u a  v e tic  ő k e t fok ság b a , M in d e n ­
k o ro n  v tá n n o c  v a |g y o n  к less . M e r t к k in e c  re a io c  v i gyáz- 
n a c  m in d e n  v o lta  k é p p e n , M ih g m ü  m ó d ó n  és m u ta tá s s a l  
241  Q sz e n u e  d ie  a  fo k s á g o t?  H a  v id á m  sz írn é l a  u a g y  b á n a to s s a l  
v a d n a k e  ? M ic z o |d á t sz o ln a c  az  ö v g y ec  fe lö l ? M e r t  | h a  
v id á m s á g o t m u ta tn a c ,  és v a la m i v ig a s sá g o t, A zzo k ra  
a n n a c  v tá n n a  in k á b  m e g  d ű h e d n e c , é s  a r r a  v g y e  kőz- 
n ec , h o g y  n a g y o b b  b ü n te t é s t  vés se n e c  re a io c . H o z - 
zá io c  m e n n e c , és m e g  la to g a tty á c  ő k e t az  ö fo k s á g o k !b a n ,
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D e keugs ő rö m m e l és v ig a s s á g g a l ,  N em  k ű le in b e n , m in t  
to u a  fel m eg  h a llo t tu c  a n n a c  az  la to g a tá s n a c  m o d iá t.  E s  
czac e z é r t  m ű u e l ic  é sz t ä  lá to g a tá s t ,  h o g y  á  szeg én y  kős- 
ség  é lő t v a la m i szó m  fe n  v e sz té s t  | m ű u e lh e s se n e c , M in t h a  
őc ige  iá m  b o r  és k eg y es e m b e re c  v ó ln a n a c . M ik o ro n  azo- 
k á é r t  be m e n n e c  á  fok h á z b a , o t t  f i r ta t ty á c  ä  szeg én y  fog- 
lyo  k á t, k g rd ö zu g n  tő lle c , H o g y  h a  h a l  lo t ta n a c  a n n a c  v tá n n a  
v a la k itő l v a  la m it  ä  k e re s z ty é n i tu d o m á n y  fe lő l, m in e c  
v ta n n a  k i b o c z á ttá c  ő k e t  az  Y a d a sz sz o k n a c  te m le tz é b ö l ? 2 4 2  
H a  va la k i a  fog ly o c  kőzi-ü l m e g  e m le k ó  z e t a r r ó l  ? H a  v a ­
la m i szó  e se t fe lő le , | A  tő b  fog lyoc, m in g m ű  sz ü u e l hal- 
lo t tá c  ? Ö rü lte n e c k é  a n n a c , a u a g y  n e m  ? H a  e m lek ö ze té  
v a la k i á  p e n a k r ó l ,  m e lly e c k e l m eg  b ű n tő t té c  j ő k e t ? H a  v a  
la k i ie le n te t té  v a la m i | t i tk o t  az  V a d a sz sz o k n a c  d o lg a iró l j 
és fo k sá g a ro l ? H a  v g y e k ó z e tté  v a  la k i a r r a , h o g y  el s z a b a d ­
h a s s o n  á  te m  le tz b ö l ? E z z e k e t, és e ffe lie k e t n a g y  | s o k o k a t 
m in d  m eg  k g rd ic  tó lec .
E g y  h is tó r iá t  k e l m o n d a n o m , M e lly b ó l k i  te tz ic , M elly  
ig e n  ie les  | k eg y es e m b e re c  le g y e n e c  á  s z e n t  A t ty á c , E s  
m in g m ü  ie le s  i té le te c  leg y e  á  m ü  W ru n c  Ie su s  C h r is tu s n a c  
v é r o n tá s s á ,  h a lá la  és é rd e m e  felö l. L ö n  ! H isp a lis  v a ro s b a n !  
M ik o ro n  be m e n te n e c  v o ln a  á  s z e n t A tty á c  az  fo g ly o k n ac  
m e g  la to g a tá s s á ra ,  v a la  j vg lec  egy  tó r u é n tu d o  D o c to r  k in e c  2 4 3  q  
G asco  v a la  n eu e . A n n a c  egy  s z e g é n y  fo g o ly  k e z d e  ig e n  k ö ­
rn  ő rg e  n i  az ő m e g  s z a b a d u lá sá é r t ,  k i soc v d e ig  o t t  á  fok 
s á g b a n  fe k ű t v a la . Az \ G asco  V a d á sz  ig e n  e sz e se n  V a d á sz  1 
m ó d ra  a k a ra  fe le ln i, E s  m o n d a  ä  sz e g é n y  k ö n y ö rg é  fo g o ly  - 
n a c . No, le g y e te c  czac b é k é u e l : E s  b ék esség  g e l szen u ed ié -i 
tec  el é s z t é n y o m o ru s á  g o t : M e r t v a la m it  i t t  s z e n u e t te c ,  
á s z t m in n y a iu n c  b ű n ü n k é r t  sz e n u e tte c , és ä  m ű  b ű n e ű n -  
k é r t  i s : E n  szo loc a  tő b  s z e n t  A t ty á k n a c : és á  m in e c  ; 
m e g  k e l lő n n i , M eg le sz e n . l m  la to  dé : eg y ic  a  fő V ad aszo c  
k ö zű i v a la  ez : de  m e lly  ig e n  o t t ro m b a o l s z ó l : M a g a  s z e n t  
A tty a , és á  h i tn e c  igaz  g a to ia  és m e s te re . A  tő b  s z e n t  A t­
ty á c  é sz t h a lu á n , e l h a lg a tá c , E s  se n  ki m e g  n e m  d o rg á l la  
ö té t  ro lla . E s  á  G asco  k i m e n e t  N agy m ó d d a l m e g  h a d ia
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2 4 4  a  p o ro s z ló n a c , H o g y  io l m eg  ö r iz n é ie  a  fo g ly o k a t, é s  ig e n  
io l  v ig y á z n a , h o g y  s e n k i e l n e  s z a ljla d n a  k ő zü lec , M e r t h a  
io l n e m  ő r i z n e  ő k e t, t e h a t  g o n o sz u l lő n n e  d o lg a ,  E s  az 
fo g ly o k n a c  m eg  k e 're s s é s sé re  v a ló  k ő lc z é g e t m e g  v ő n n é c  j 
ra y ta .
XIÍ. RÉSZ.
A S E N T E N  C IÁ K 'n a c  m e g  m a g y a ra 'z á s sa .
M ié r t  h o g y  az  V ad ászszo c  k ü lé b  k ü le m b  s e n te n c ia k a t  a  
sz e g é n y  I fo g ly o k ra  ki m o n d n a c , m e lly e c  a l la t  m in d e n k o ro n  
v a la m i t i to c  el v a  g y ó n  fed ezu e  : E z o k a é r t  a z z o k n a c  | m a g y a - 
r a z á s s a ro l  szo lo c  i t t  v a la m it .
E lő sz e r , s e n te n c ia t  m o n d n a c  k i | n e m e lly  fo g ly o k ra , H o g y  
tű z z e l m eg  ég esséc  ő k e t. E u e l  se n te n c iá z jz á c  k e d ig  azz o k á t, 
2 4 5  Q k ic  az W r  I s te n  n ec  ig a s s a g á ro l és ig e ié rő l n y i lu á n  v a ló  
v a llá s t  te s z n e c  e lő t te c , és a b a n  az  ig az  v a llá s b a n  m eg  m a- 
r a d n a c  m in d  v é g ic : K ic k e t  őc v isz sz a  v o m n o k n a c  és m e g  
á l ta lk o t to k n a c  m o  n d n a c .
N e m e lly e k e t e s m e t az  é g e té s re  s e n te n c ia z n a c , de  n em  
m in t  az  e ló |b e lie k e t. M e r t az  e lő b e lie k e t vgy s e n te n c ia z z á c , 
h o g y  e le u e n e n  m e g  ég esséc  ő k e t : D e  im e z z e k e t n e m  ol 
ly a n  k é p p e n : M e r t a r r a  se n te n c iá z jz á c  ő k e t, h o g y  h a lu a  
ég esséc  m e g  ő k e t : M e r t m ik o ro n  az o sz lo p h o z  h o z z á c  ő k e t, 
a h o l m e g  a k a r iá c  ő k e t é g e tn i ,  A z o sz lo p h o z  ta m a s z t ty á c  | 
h á t t a l ,  E s  m ik o ro n  á  te s té t  h o z z a  k ö tte sz té c  az o sz lo p h o z , 
á  to r k a r a  is  v e tn e c  egy v d e g e t, E s  h a tu l  egy  fá t  v e tn e c  
be lő , és h e r t te le n  te k e r n i  k ezd ic  az  v d eg e t, E s  e c k é p p e n  
m e g  fo y tty á c  á  sz e g é n y  fo g ly o t, E s  vg y  h a lu a  é g e tic  m eg  
2 4 6  a n n a c  v tá n n a . Az z o k a t k e d ig  m e g  s e n te n c ia z z á c  az zonkép*  
p e n , K ic  e m b e r i g y a rló sá g  ból, á  k i  m o n d h a t t l a n  n a g y  ke- 
n y o  z á sso k b a n  m e g  ta g a d iá c  a  h i t e t  és az  I s te n n e c  ig a s sá -  
g á t ,  K ik h ő z  a z é r t  k g tség essec , h o g y  n e m  sz ű u e c  s z e r é n t  j 
m ű u e l té c  le g y e n , N o h a  s z a io c k a l és j n y e lu e c k e l e lle n e  m o n - 
d o t ta n a c  az ig a s sá g n a c . D e  n e m  czac  e z z eck e l cze lek ő sz- 
n e c  o lly  fo rm á n , H a n e m  o lly a n  k é p p e n  ó ln e c  m e g  az  elő 
b e li ec k ö zzű l is  eg y  n y ih á n t  h e r t e l e n : | A n n a c  v tá n n a  soc
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h a z u g sá g o k a t h in tn e c  fe ló lec  á  k ő sség  k ő z e t, M ü ju e l h o g y  
o t t  a  m eg  k ő tte z é s k o r t  m e g  e sm e rté c  v o ln a  m a g o k a t, és | 
m eg  tg r te c  v o ln a  p e n ite n c ia r a ,  és ä  j R o m a i s z e n t e g y h á z ­
b a n  a iá n lo t tá c  v o ln a  m a g o k a t, d ic z iru é n  és fe llm a g a sz ta lu á n  
a n n a c  h i t é t .
N e m e lly e k e t s e n te n c ia z n a c  e s j ru e tá  R o m a i sz e n te g y h á z z a l 
va ló  m eg  b é k é ltó tté s s é re , M ié r t  h o g y  || m e g  e s m e ru é n  m a- 2 47  
g o k a t az  ő rd e g i n a g y  k é n y o z á ss o k b a n , m e g  ta g a t |tá c  az 
I s te n n e c  ig é ié t  és ig a s sá g á t. A zo k n ac  m in d e n ik n e c  eg y  egy  | 
m e g  a lu t  v iaz  g y ő r t ty á t  a d n a c  ke  z é b e : E s  egy ig e n  h osz- 
szu  h á r s  k ő tj te le t  k ő tn e c  á  n y a k á ra , és eg y  s á rg a  k á m z s á t 
a d n a c  re a ia , m e lly n e c  m in d  elől, s ’m in d  h a tu l  v e re s  k e ­
re s z ti  v a g y o n , E s  e z e k e t k e l m e g  v is se ln io c  j  á  se n te n c ia -  
z á sn a c  n a p ia n  n y ilu á n  á  tö b  se n te n c ia z z a to c  k ő z e t : E s  
a n  n a c  v ta n n a  n a g y  soc e sz te n d e ig  : N ejm elly ec  p e d ig  m in d  
é lt ig  v isse lic , és m eg  n e m  s z a b a d u lh a tn a c  e sz ő m e re m jtő l. 
N e m e lly e k e t p e d ig  k ő zzü lec  be re c k e sz tn e c  ó rő c  fo k sá g ra . 
N e m e lly e k e t  k ed ig  K a la s tro m o k b a  a d  n a c  á  b a ra to c  k ö zü k b e . 
N e m e lly e k e t  k ed ig  egygb  k a l i tk á k b a  b e re k e sz tjn e c . M e r t 
effgle fo k h azo c  soc v a jg y o n  ö n g k ic . A z zo k b an  n e m e lly e c  | 
m in d  ö rő ck é  o d a  m a ra d n a c . Nej m e lly e k n e c  fo k s a g á t b izo - 2 4 8  
n y o s  v d ő jre  szab iác . N em ely ec  m e g  s z a b a d u l |n a c  á  fő V a- 
d á sz n a c , k i m in d  az o rjszag b an  v a ló  tó b  Y a d á sz sz o c k a l b ir ,  | 
az ő k eg y e lm es a u ag y  k e g y e tt le n  a jk a r a t ty a  sz e ré n t.
D e h a  v a la m e lly e c  m e g  s z a b a d u l n a c  is  o n n é g , Á sz t n e  
v é lly ed , h o g y  in g y e n  l e h e s s e n : H a n e m  v a la m i m a r h á ia  
v a la h o l a  sz e g é n y  fo g o ly jn ac  h á t i r a  m a ra d ó t, Az b iz o n y  az  | 
ö v á l ts á g á ra  e lő  kgl. M e r t m ik é p jp e n  h o g y  n a llo c  az  P u r g a ­
to r iu m  bo l s e n k i k i n e m  s z a b a d u lh a t p é n z  és fü z e té s  n g l- 
k ü l, A zzon k é p p e n  i t t  is  e n n y i  soc  á  tű z e té s re  v a ló  g a ra d i-j 
czoc v ad n ac , H o g y  b iz o n y  elő k e l k e ln i, h a  v a la h o l v a la m i 
h a t t r a  m a  ra d o tt .
A sá rg a  k e re s z te s  k á m z s á b ó l és a n n a c  fo k sag ab o l so h a  
se n k i k i n e m  s z a la th a t ,  sem  k ile n tz , se m  tiz  e sz te n jd ő n e c  
v ta n n a , H a n e m  h a  a  K irá ly i n ac  k eg y e lm essé g éb ő l m e g  sza- 2 4 9  
b a d u l belő le . M e r t czac ő n g k i v a g y o n  a r jra  v a ló  h a ta lm a ,
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és ó czac  e g y e d ü l | m e g  m ú u e lh e ti .  A n n a c  v tá n n a  a  fó 
G a rd ia n , k i  á  tö b  V a d a sz o k n a c  m in d  az  eg ész  o rs z á g b a n  
fe iec . E z  k e |d ig  s o h a  n e m  m ű u e l  v a la m it ,  H a n e  s z á n ta la n  
n a g y  so c  k ő n y ő rg é s se c jk re  és k e n e g e té sse c k re . M e r t fíize jtés  
n g lk ű l e z e k n g l s e m m it n e m  é rsz .
M ik o ro n  á  s e n te n c ia z á s k o r t  j v a la k it  á  s á rg a  k e re s z te s  
k á m z s á ra  i |t i ln e c ,  o t t a n  á  fo k sá g o t m e llé ie  k e l g r te n i. H a  
n e m  v e tn e c  v a la m i v á la s z tó  ig é t  m e llé , O tta n  h á ro m  ész­
té n  d ó ré  k e l m e g  g r te n i  ä  fo k ság o t. D e  h a  az h á ro m  e sz ­
te n d ő  is  el fo ro g , N e m  s z a b a d u lh a t  a z é r t  m in d iá r á s t  á  
sz e g é n y  fogoly , H a n e m  á  fő G a r  d iá n  v tá n  k e l m é g  szeg én - 
n e c  soc v jd e ig  su p p lic a ln i,  és a t tó l  o d o z ta to t  k é u á n n i. M i­
k o ro n  á s z t  a n n a c  v tá n n a  v g y a n  io l m e g  a ia n d e k o z z á c , és
2 5 0  e le  g e t s u p p l ic a l ta n a c  V tá n n a , vg y  o ;d o zza  m eg  sz e g é n y t 
a n n a c  v tá n n a ,  és j vg y  m e n e k e d ie  m eg , H a  m e g  m e n e  k é t ­
h e tié , M e r t czac  h a m a r  ta lá ln a c  j v a la m i g a n c z o t h o zza , m e lly  
m ia t  [ a í iy i r a  m eg  te r h ő l ic  sz e g é n y t, H o g y  j so h a  k i n e  h á c - 
h a t  a b b ó l az ra b sá g b ó l.
E c k é p p e n  m e g  sz a b a d u ln a c  so c jk a n  a  s á rg a  k e re s z te s  
k á m z s á n a c  fo k jság ab o l. Az k ir á ly n a c  k o m o rn y ik i , in n a s i,  
a u a g y  egygb k a to n a i , k ik  a  | k i r á ly t  h iú é n  v a la m in g m ú  v d e ig  
szo l g a l ta n a c ,  azzoc su p p lic á ln a c  ä  K ilrá ly n a c , és s e g íts é g e t 
k é rn e c  tő le . A  K irá ly  a z z o k n a c  m iu o lto c  s z e r é n t  a n n a c  
v tá n n a  o s z to g a tty a  á  k á m z s á s |s o k a t : K in e c  e g y e t, K in e c  
k e ttő t ,  K i n e c  b a r m o t  e tc . A zzoc az  v tá n  m in id e n  fe lö l tu -  
d a k o z n a c  á  s a rg a  k á m jz sá sso c  fe lö l. E s  m eg  sz ő rz é d n e c  
v g y |a n  so m a  p é n z re  vglec sz e g é n y e c k e l, E s  azzoc  n y e rn e c  
a n n a c  v tá n n a  s z a jb a d sá g o t n g k ic .
2 5 1  M ás m ó d ia  is  v ág y ó  szeg ey ek n ec  j l  m e g  s z a b a d u lá s sá ra . 
M e r t azzo k [n ac  a tty a f ia i, k ik e t b e fo k ta n a c  tő lrő c  o rszág b a , 
a u a g y  M a u r ita n ia b a , és h o g y  o t t  r a b s á g b a n  t a r ta tn a c ,  az j 
zoc m e n n e c  a  K irá ly h o z , és s u p p l r c á ln a c  n g k i, h o g y  a d io n  
s a tz o lá s r a  egy  n y ih á n y  s á rg a  k a m z s á s t,  H o g y  a t ty o k f ia i t  
k i v á lth a s s á c  a  ra b s á g |b ó l, á  sa tz o lá sn á c  p é n z é u e l. Y gy  á d  
az  v tá n  á  K irá ly  e g y n y ih a n y a t  ; ngk ic . E s  a z z o k a t a n n a c  
v tá n n a  m e g  s a tz o lta t ty á c ,  és a t ty o k f ia i t  k i ; v á l t ty á c  a u a l a
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s a tz o la sn a c  p é n z é v e l .  D e  v a la m e lly  k á m z sá s  m eg  a k a r  m e- 
n e k ó d n i : A n n a c  e lő t te  szü k ség . H o g y  ig e n  io l m e g  k é n y é  
á  V ad asz  sz o k n a c  és  az  C a n c e lla r ia b a n  v a ló  iro  d e ak o k n ac  
te n e re k e t, és ig e n  m e g  k e re s se  k e d u e k e t. M e r t h a  é s z t  n e m  
m ű u e l i : C zac h a m a r  ta la ln a c  á  g o n o sz  e m b e re c  o k o t h o zza , 
h o g y  á  m eg  sz a b a d u la sn a c  e le i t  v e h e tic .
H a  v a la k i v g y a n  k i tö l t i  á  fo k jíság n ac  v d e ié t, ä  fő G á r- 2 5 2  
d ia n n a c  s e n |te n c ia z á s s a  s z e r é n t ,  E s  á  sz e g é n y  fo jgo ly  k ö n y ö - 
r e g te t  n p k i a  m e g  sz a b a jd u lá sé r t, M ég is  n e m  b o c z á tty a  e l | 
sz e g é n t sza b a d o n , H a n e m  e lő sze r á  tő b  V a d á sz sz o k ra  a p e l­
lá l, és a z z o k jra  h a l la s z ty a  a  d o lg o t. H a  az  k ő |n y ö rg ő c  o d a  
m e n n e c  h o z z a io c : A zlzoc fe le ln ec , H o g y  im m á r  a  d o lo g  | 
k i  k ő it  k ezek b ő l, és n é z i im m á r  czac j á  G a r d ia n t  a u a g y  á 
fő V a d á s z t : E s  e c k é p p e n  á  g o n o sz  e m b e re c  eg y ic  § rt[u én  
a  m á s ik á t, eg y ic  á  m á s ik ra  m u jta t ,  m é g le n  sz e g é n y n e c  o d a  
sz a c k a d  á  n y a k a  á  fo k ság b a . M ié r t  h o g y  á  g o n o sz  e m b e ­
re c  e c k é p p e n  ia tz a d o z jn a c  e g y m ássa l, é s  egy ic  a  m a s ik n a c  | 
k e z é re  czap , á  sz e g é n y  fo g o ly  n e m  m e n e k ő th e tic  tö lec , 
h a n e h a  v a la m i iro d e a c k a l, a u a g y  c a n c e l la r ia  d a ra b |b a l  
k ö z li az ó d o lg á t , k ir e  n a llo c  v a la m i te k in te t  v a g y o n , E s  
a z t  v jg y a n  io l m e g  a iá n d é k o z z a  és m a g á | n a c  fo g la ly a , h o g y  2 5 3  
az  a n n a c  v tá n n a  p á r t ty á t  fo g ia , és á  szeg én y  fogo ly  j n a c  
v g y é t fo r g a tty a  á  s z e n t A tty á c  é lő t, E s  h o g y  e c k é p p e n  
a n n a c  v tá n  n a  m e g  m e n e k ö d ic .
V g y a n  effgle V ad ász , k i  á  szeg ey  | fo g o ly n ac  p á r t ty á t  
fog ia , ig e n  o c k a l cze lek ö sz ic  á  tő b  V a d ászszo c  é lő t, és | 
s e m m ib ő l n e m  m p r h e r te le n k ő d n i ,  H a  k e d ig  á  s z e n t  A tty á c  
é lő t k e z d  k ö n y ö rg ö m , Ig e n  m e g  n y ir ia  m in |d e n  b eszéd it, és 
ig e n  sz é p e n  h e l l y h e s z |t e t i :  M e r t o t t a n  m eg  g r t ic  á  s z e n t j 
A tty á c , H o g y  m e g  k e n té c  ä  te n e r é t ,  E s  ir ig y k ö d n e c  
r e a i a : E c k é p e n  szo l e z o k a é r t : T is z te le n d ő  w ra im , w ra - | 
s á g to k a t  k é re m , H o g y  tú  k e g y e lm e  te c  m e g  v iz sg á lly a  
e n n e c  á  fogo ly  n ac  N. N. az  ő v g y é t. M e r t n o h a  v e t- 
k e sn e c  m o n d o t tá c , és v a la m i s o r s o t  a t t a n a c  h o z z á ia ,
D e  é n  v ég é re  m e n te m  az ö d o lg á n a c , E s  v g y  ta |la l-  
ta m , h o g y  á r t a t t l a n  :  A foksagbii j j  k e d ig  ig en  c z e n d e sz sz e n  2 5 4
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v is se lte  m a |g á t.  h o g y  se n k in e c  g o n o sz  p é ld á t  n e  a d ó t. 
W ra s á g to c  e z o k a é r t  v iz s g á lu á  az  ó v g y é t, m e g  ta lá l ly a  vgy  
l ó n n i : j  K ó n y ó rg e c  tű  w ra s á k to k n a c , h o g y  w ra sá g to c  ke 
g y e lm e sse n  m e g  e n jg e d ie  n g k i ä  b ü n te té s t  etc .
H a  e r r e  á  k ő n y e rg ő re  v a la m i te jk in te t  v ag y o n , és h o g y  
k o n y e rg é s é t | m e g  h a lg a ty á c , t e h á t  k ó zéség es  k é p  p e n  végez- 
n e c  á  sz e g é n y  fo g o ly n a c  ó vgy  é ró l. D e  vg y  veg ezn ec , H o g y  
h a  s z in te  e l b o c z á tty á c  is, A z é r t  az ó m a r h a iá n a c  á  n a -  
g y o b b ic  ré s z e  o d a  sz a c jk a sz t ty á c  á  K o b zo b a , H a  az  é lő t 
m ijn d  e l n e m  k o p o r i to t tá c ,  M e r t á  n a g y  ó rd e g i te lh e te t t -  
le n s é g  s z ű u e k b e n  s z ín te le n  lá n g o l, m e lly  n é  b o c z á tty a  
ó k é t  a r r a ,  h o g y  á  s z e g é n y  fo g o ly n ac  sz ü k sé g é re , a u a g y  é le ­
té r e  v a lá i t  h á t r a  h a g y h a tn á n a c ,  a v ag y  é g e th e tn é n e c .
D e  n e m  czac m a r h á io k a t  el fo g jla ly ác  és e l veszic, H a -
2 5 5  n e m  v g y a n  a z jz o k a t e g y n ih a n y a t  v e re sé g re  se n té c i ázn ac , 
M in t tö u a  fe l is  m e g  m o n jd o t tu c : E g y n y ih a n y a t  k e d ig  sen - 
te n [c iá z n a c  m in d  az  v e re s é g re , m in d  á  g á ly á k r a  v a ló  szeg - 
g ez é sre  : E s  e z t  e k e m é n y  s e n te n c ia t  k iu á l tk é p p e n  az io u e- 
u e n y e k re  a d iá c  k i, k ik e t  é k e jm é n y  b ű n te t té s s e l  m eg  b ü n tó t -  
nec , j N o h a  m a y d  se m m i v é tk e c  n in c z e n , E s  ez á  b ű n tő té s  
á  s á r g a  k e re s z te s  k á m z s a  h e lly ó b e  v a g y o n , M elly e l az v d e- 
g e n e c  n e m  ig e n  so c k a t g o n [d o ln a c .
L e g  lá g y o b  és e n g e d e l m e sb  b ü n |te té s  a n n a c  v tá n n a  ez, 
H o g y  m e z ijte le n  fó u e l a u a g y  sű e g e t t le n  ia r ta t j ty á c  a  szeg én y  
fo g ly o t, egy  v ia z  g y jó r t ty a t  k e z é b e n  h o rd o z u á n , m in d é  felsó  
r u h a  n g lk íil, és m e z it  láb , E s  vgy  k e l á  p ia tz r a  k i  ió n i  á 
s e n te n c ija z á s n a c  n a p i á n : E s  a z z o k k a l n a g y  e sk ű u é s se c k e l 
m eg  ta g a ta t ty á c  az  i|g a s sá g o t . H a  a n n a c  v t á n n a  e flp lé t v a la -
2 5 6  m ik o r  m e g  k a p h a tn a c ,  h o g y  v é t|jk e z ic  a  R o m a i s z e n te g y h á z  
e lle n , I O t ta n  fó v é tk e s n e c  ta r t ty á c  és ité fl ic , és v g y a n  h a lá l -  
n a c  fia.
E z , iá m b o r  k e re s z tty e n , á  s z e n t  A tty á k n a c  és V ad ász - 
sz o k n a c  sz e n tsé jg e s  m e s te rs é g e c , és k eg y e lm e s  cze jlek ed ó tec , 
m e lly e c k e l a z z o k a t, k ic  á  | h i tb e n  e ró t t le n e c ,  é s  k ic  té u e ly -  
g és jb en  e s te n e c  m e g  a k a rn a c  te r í te n i ,  és e sm e t az  ig az  v tb a  
h o z n i. D e  lá s sa  , m eg , a  k e re s z ty é n  e m b e r , H a  ez á  m es -
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té rség  és á  m ó d , m e lly e l az I s té  fia é lő n k b e n  a d ó t, A u ag y  
m e lly re  ta n y i to t ta n a c  m in k e t  az  A p a s to lo c . B ezec  n e m  az,
H a n e m  á p o k o lb e li ő rd e g n e e  ta lá lm á n y a , m e lly e t az  ő 
A n t ic h r is tu s s a  á l ta l  ta lá lt ,  és ez v il iá g ra  b e h o z o t.
E z e k e t a k a r ta m  tú n g k te c , iá m  b o r  és h iw  k e re s z tty é n e c , 
ie le n tó n i ,  H o g y  m eg  g r te n é te c  az  ő rd e g i n a ;g y  á ln a k s á g o t  
és k e g y e ttle n sé g e t, m e lly e t az  ő rd e g  c ze lek ed i H isp a jjn iá  2 5 7  r 
ban , és O la sz o rsz á g b a n , az ő V a jd aszsz i, a u a g y  á  m eg  
te s te s ü l t  ő rd e g i | á l ta l ,  c z o d a lla to s  á ln a k s á g o c k a l v ld ö z- 
u é n  az  ia m b o r  k e r e s z ty é n e k e t .  M e r t O lasz  o rs z á g ­
b a n  is s z in te  o lly a n  In q u is i to ro c  és Y ad aszszo c  v a d n a c ,
C zac h o g y  h e r te le m b  ő r;d eg  h o rd o z z a  a z zo k a t. M e r t 
v a la m e l ly  e m b e r t  g rzen ec , h o g y  igaz  k e re s z tty é n , és m a r -  
h a ts k a ia  v ag y o n , Á sz t h e r te le n  m eg  k a p u á n , éye l á  j v a ro s  
p ia tz a n  fe l a k a sz t ty á c , E s  eg y  | ö reg  b e tű s  c é d u lá t i r n a c  az 
m e lly é  re , L V T E R A N V S  E R A T . E z  az ö ok  ad asso c . A  bo- 
lo n d i to t t  F e ie d e lm e c  és M a g is tr a tussoc m in  d e n n a p  sző- 
-m eckel é s z t lá t ty á c , é s  egy sz ó t se m  sz o ln a c  é rő t te , h o g y  
az  p a |p a  d a ra b a n t i ,  az p ile sse s  h o h e re c  o lf ly an  k é p p e n  vesz- 
tic  á  szeg én y  a r t a t j t la n o k a t, az ö a la t to c  v a l ó i t : B ezeg  n a g y  
b o lo n d s á g  ez.
A m o s ta n i  P a p a  is  o lly a n  fő || Y a d a sz  v o lt  O la szo rszág - 2 5 8  
b an . M o s ltan  is  m ik o ro n  az V a d aszszo c  n a g y  soc k e r e s z t­
ty é n  fo g ly o k a t h o z n a c  B o m a b a , O tta n  n a g y  tü z e k e t  cz iju á l- 
ta t ,  és m eg  se n te n c iá z z a  ő k e t, E s  vgy  v i te t i  a n n a c  v tá n n a  
ő k e t á  tű z e k b e : E s  o t t  a lu á n , sz ő m é u e l r e á  n éz . m in t  
égé tie  ő k e t, E s  ig e n  e rő s se n  s ir . M ik o ro n  m in d  m e g  ég e té c  | 
s z e g é n y e k e t, m in d  fé rfia k a t, L e a n  z o k a t, a s z s z o n n y á lla to k a t, 
be m eggyen a n n a c  v tá n n a  s z e n t  P e te rb e , és | o t t  fel ő lte z ic  
M isse m o n d o  ru h á k jb a , (M e rt a n n a c  e lö te  is effgle m ű |u e s  
v o lt, M isse  m o n d o  D o m o n k o s  B a ra th ,  a m a  fe tsk g s  fgle) E s  
á s z t m o n d ia  : R e q u ie m e s  M issg t k e l sze g én y ec  é r t ,  k ic  m eg  
é g te n e c  m o n d a  n o m . L a tó d é , m e lly  ig e n  k e g y e b m e s  á  sz e n t-  
séges R o m a i P a p a  a n  n y á n c . M in d  m eg  é g e tö t te  á  soc a r i ta t t-  
la n o k a t , á  soc  iá m k o r  K e r e s z t y é n e k e t ; M o s ta n  k e d ig  k ö ­
n y ö rü l  у ra y to e , E s  M issg t m o n d  L e lk e c  é r t  | H a n e m  iád - 2 5 9  R2
9*
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z ic  az  ó rd e g  ä  g o n o sz  la  tro c  á lta l ,  és h a  m e g  n e m  czuffol-j 
ly a  az  e m b e r i n e m z e te t,  A m  lá s sa  m in d e n  iá m b o r  k e re s z ­
ty é n  e m b e r . D e n y i lu á n  é soc la to rs á g n a c  is  v a l a h a  vége  
le sz e n . M e r t az  I s te n  m é g  m e g  ie le n t i  á  fe ie d e lm e b n e c , és 
m in |d e n  n é p e k n e c , é sz t az  I s te n te le n  és g o n o ssa g o s  d o g é t, 
A k a r, m in t  fo r jg a ssa  m a g á t. M e r t m eg  te lly e s se d ic  á  P ro -  
p h e í i a  ra y ta ,  m e lly e t iö u e n jd ö lte n e c  ä  s z e n t  P r o p h e tá c ,  és 
az  A p as to lo c  fe lő le . Is a . 11. M a lach , 2. 2. T b e s sa l .  2.
XIII. RÉSZ.
A Z P E L D A C K R O L , M e lly eck b ő l m e g  lá tz ic , m ik é p p e n  
g y a k o r ly á c  m a g o k a t az V ad a sz sz o c  á  K e re s z t ty é n e c  e llen , 
2 6 0  az  ő a ln a k  sá g o c k a l és k e g y e tle n  ség eck el.
A Z  e lő b e li ré s z e k b e n  e ló sz a m la  lá s s in k n a c  is  p é ld á k a t  
s z á m lá l t im e  e lő , M o s ta n  is  á s z t  n m u e lly ú c , H o g y  azzo k b o l 
m in d e n  k e re s z t ty é n  e m b e r  m e g  lá ssa , és e szszéb e  vegye, 
M in p m ű  á ln a c , k e g y e tt le n  és te lb e  t e t t l e n  b e s t iá c  le g y e n e c  
az V a d a sz  szoc, M ic p m ű  h a m is sá g g a l és tő r  u é n te le n sé g g e l 
cze lek ő szn ec , és v isz  sz a  fo rg a tty á c  az ig a ssá g o t. M e r t é sz t 
m in d  m e g  lá t h a tn i  e zek b ő l az  lő t t  d o lg o k b ó l, a u a g y  p é l ­
d á k b ó l, m in t  egy  v ilágos fe l tő t  tá b lá b ó l. E d d ig  á  sz e g é n y  
k e re s z tty é n e c  t a r to t tá c  á  V a d á sz sz o k a t, N ag y  p ré p o s to k a t, 
C a n a n a k o k a t, A p p a t W ra k a t ,  p a  p o k a t  és B a r á to k a t  s z e n t-  
sé g e s  A tjty á k n a c  h e l l y e t : D e m e g  p rtic  szegé n y ec  ezek b ő l á 
p é ld á k b ó l, H o g y  n e m  s z e n t  A tty á c , h a n e m  fe n e  A t ty á c  
v o lta n a c , M ed u ec , fa rk  asso c , o ro sz la n y o c , sa rk a n y o c , és
261  из v ip e ra  | k ég y o c , rá k u á c  m in d e n  h a lá lo s  m é r e g g e l : M in ec  
o k á é r t  m in d e n  iá m  b o r  k e re s z ty é n  m e g  v tá l ly a  és m eg  
v esse  ő k e t, és s e m m i k ö z i n e  le g y e n  vplec : S ő t á  k e re s z ­
tty é n e c  az ö h a tá r o k b ó l  v g y an  k i k e rg esséc , m in t  az  o r- 
s z á g n a c  h a lá lo s  e lle n sé g it.
V gy  p reze  k e d ig  á  K e re s z t iy é n  e m b e r  e z e k e t e p é ld á ­
k a t, H o g y  n e m  m in d e n  fe lő l eg y b e  sz e d e g ö tte m  ő k é t, H a ­
n e m  czac  eg y  h e lly e n  szed e  g ő tte m  eg y b e , é s  az V a d a sz - 
sz o k n a c  czac eg y  í té lő  szpkec é lő t tö r té n t e  n ec , T u d n i  illic ,
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H isp a lis  v a ro s b a n  H is p á n iá b a . G o n d o ly a tz a  m eg  im  m ar, 
k e re s z tty é n  em b er , M e n n y i p é ld a  t ö r t é n t  és e sse t a  tó b  
t a r to m a  n y o k b a n  H is p á n iá b a n  ? N e v é lly ed  p ed ig , H o g y  soc 
e sz te n d e ig  g y ü tö  te m  ez z e k e t e p é ld á k a t : H a n e m  b a t  á  
v ag y  h g t e sz te n d e ig  czac, m e lly  esz te n d ö k b e n  tó r té n te n e c  
H isp a lisb a n  és az O la io s V ö lg y b en , M ik o ro n  i r  n á n a c  C h r is ­
tu s  W ru n k n a c  sz ü le té s sé  u tá n  1557. 2 6 2
ELSŐ PÉLDA.
A C k o ro n  az v d ő b e n  fo k ta n a c  v a la  az V a d aszszo c  H i s ­
p a lis b a n  á  h i t é r t  egy A n g lia i e m b e r t,  k in e k  B u r to n u s  
M ik lós v a la  n e u e , iá m b o r  és I s te n e s  e m b e r , K i t  m ik o ro n  
az ö h i té n e c  v a llá s sá b a n  á lh a ta to s s o n  m e g  m a r a d n a  m in d  
v ég ig , és m eg  e llezen e  az h a m is sá g o t , v gya  o t ta n  m e g  
é g e té n e c . E z  iö t  v a la  H is p a n i  a b a  m a r h a u a l ,  m in t  á ro s  e m ­
b e r :  és n e m  czac  ö o e n  m a r h a ia  v a la  n á lla . H a n e m  m ég  
m á s  e m b e rn e c  is , k i L o n d in u m b a n  b is z ta  v a la  m a r h a iá t  | 
re á . M ik o ro n  é sz t é iá m  b o rt m e g  f o k ta c  v o ln a , M in d e n  
m a r h a iá t ,  és á  m á s  e m b e ré t is  á  K o b zo b a  r a g g a d á c . Az 
L o n d in u m b e li  á ro s  e m b e r  h a lu á n ,  h o g y  az ö F a c to r a t  m in d  | 
m a rh á é tó l m eg  fo k tác  v o ln a , M in d  ia r a s t  p r o c u r a to r a t  k ü ld e  
a h o z  v a ló  leu e leck e l H is p á n iá b a . M ik o ro n  á p ro c u r a to r  
H is p a l ie b a  m e n t  v o ln a , b e  a d a  le u e le it  á  s z e n t  V ad asz- 2 6 3  r í 
sz o k n a c  szg k i e lö t, és az  ö p r in c ip a lisn a c  m a r  h a iá t  v iszsza  
k e u á n y a  v a la . A sz e n t A tty á c  ä  h o sz sz ú  p a d r a  k ezd éc  v o n  n i  
a d o lg o t, E s  m eg  h a d iá c  n g k i, H o g y  szó szó ló t k e re s n e  m a- 
g á n a c . és Í r á s b a  fo g la ln a  m in d e n  d o lg a it  és k iu á n s á g it .
S ő t őc m u ta ta n a c  n e k i  szó szó ló t. Az á  szó szó ló  i r ia  v a la  
m in d  a  tő b  le u e le k e t, m e lly e k e t be k e l va la  a d n i  á  s z e n t 
szgc é lő t, az  V ad ászszo c  é lő t. D e  á  szó szó ló  m in d e n  s u p ­
p lic a  c io to l, és m in d e n , a k a r  m e lly  ig e n  k ic z in  leu g ltö l, 
v é sz e n  v a la  n y o ltz  e z ü s t g a r a s t : m a g a  e n n y i t  h a s z n á l la  á  | 
p r o c u r a to r  vglle, m in t  h a  in g y e n  в е т  i r tá c  v o ln a . M u la ta  
o t t  á  p ro  c u r a to r  n é g y  egész  h o ln a p ig , E s  m in  d e n  n ap , r e g ­
gel ’s e s tu e  le ss i v a la  az V a d á sz sz o k n a c  ta n a c z  a y ta iá t ,  E s  j
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egy  n y ih a n s z o r  v g y a n  tg rd re  e s 's ic  v a la  a  Y ad ászszo c  
2 6 4  é lő t, és v gy  k ő jn y ő re g  v a la  n g k ic , H o g y  m e g  ad jjn ác  a  
m a r h á t ,  és v á la sz t a d n á n a c  n§  k i : K iu á ltk é p p e n  p e d ig  
k ö n y ő re g  i v a la  az T a r ra c o n e n s is  P ip e k n e c , k i a c k o ro n  
H is p a l is b a n  fő V ad ász  v ad a , K irő l is  e m le k ő z e t lő t t .  Soc 
v a la  a  m a r h a ,  m e l ly e t  el k o b o r lo tta n a c , é s  ä  E o b z o b a n  
e y tő t te n e c  v a la :  N é h a m a r  sz a la sz b lia tty á c  v a la  e z o k a é rt 
o lly a n  p r e p á t  k ő rm e c  k ő zzű l. M ijk o ro n  á  p r o c u r a to r  n ég y  
egész  h o l |n a p ic  o t t  h e iá b a  v e sz s z é d e t v o ln a , vgy  a d á n a c  az 
v tá n  v á la s z t n gk i, M ű u e l h o g y  h á z z á  m e n n e  A n g liá  ba , és 
e rő sb  le u e le k e t h o z n a , m e l lv e c k e l ő te t  h a ta lm a s s á  tő n n é c  
á  m a r h á n a c  fe l v é te lé re .
A p r o c u r a to r  m in d ia r á s t  v isz sz a  tg re  A n g liá b a  L o n d i-  
n u m b a , E s  m i n ec  v tá n n a  m á s  le u e le k e t a d ta n a c  v o ln a  n g k i, 
v is z sz a  iő u e  a z z o c k a l e s ,m e t H is p a l is b a .  E s  m ik o ro n  azzo  k á t 
b e  a d ta  v o ln a  á  s z e n t  szgc e ley b e , A sz e n t A tty á c  el h a l-  
2 6 5  R5 la s z tá c  a  d o lg o t, E z  oc a l l a t t  H o g y  m o s ta n  a  s z e n t szek- 
n e c  egygb  n a g y  d o lg a i v o ln á  n ac . E ffg le  v a la sz sz o c k a l fel 
tá r tá é  á  p r o c u r a to r ^  a n n y ira ,  H o g y  e s m e t n é g y  eg ész  h o l ­
n a p ig  o t t  m u la ta  h e iá b a .
M id ő n  im m á r  e szek b e  v e tté c  vo ljna , H o g y  az  A n g lia i 
p ro c u r a to r in a c  kő lczég e  el fo g y ó t v o ln a , E s  á  p r o c u r a to r  
ig e n  e rő s se n  k ő n y ő rg e |n e  v á la s z é r t ,  A tő b  V ad aszszo c  az 
e |g ész  d o lg o t h a r i tá c  á  P is p e c k re . M i!koron  a  p ro c u r a to r  á  
P is p e c  v tá n  j fu tn a , és s z in e t t le n  a n n a c  k ő n y ő g e  ne, Az 
o lly a n  v á la sz t te s z e n  v a la , H o g y  ő czac egy  szö m é ly  v o ln a  : 
E z o k a é r t  n e m  czac ő te t  n é z n e  ez é d o log , H a n e m  m in d  
á  tő b  s z e n t A tj ty a k o t  is . A z é rt a r r a  íg é r i  v a la  m a jg á t, H o g y  
szo l é s  f r a c ta l  á  tő b b iu e l  j fe lő le . E c k ó p p e n  eg y ic  m u ta t  
v a la  I m á s ik ra . V eg re  h o g y  á  p ro c u r a to r  m e g  n e m  sz ű n n ie  
2 6 6  v a la  á  su p p lic a  lá s to l, G a sc u s  d o c to r  á l tá l  a d á n a c  v á la s z t 
n é k i, M ű u e l h o g y  e b éd  v tá n  iö n e  el, é s  v á la sz sz a  ló n n e .
A z p r o c u r a to r  ő rű le  n g k i, és n a g y  ö rö m m e l m é n é  á  
sz a lá s ra , E s  á s z t vé li v a la , H o g y  á  F a c to r  fo g o lly a l szem b e  
b o c z á tty á c , H o g y  s z á m o t v e th e s s e n  vgle, H o g y  á  m a r h a t  
fo g y a tk o z á s  n g lk ű l k ezéb e  v e h e sse . E b é d  v tá n  e z o k a é r t
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ie le n  ló n . D e ä  V ad aszszo c  el h iu a tu á n  á  p o ro s z ló t,  : t i t -  
k o n y  m eg  h a d iá c  n g k i, H o g y  m ik o ro n  b e  m e n n e  ä  p ro c u ­
r a to r  á  fo k h á z b á , o t t a n  ä  sz o ro s  te m le lz n e c  j e g y ik b e  be 
re k e s z te n e  ő te t .  E l  kű l]dőc e z o k a é r t  á  V ad aszszo c  á  p ro c u - | 
r a t o r t  á  p o ro sz lo u a l, h o g y  sz a m o t v e tjn e  á  fo k h á z b a n  az 
A n g lia i fo g o l i ly a l : D e  m ih e l t  be m e n t v o ln a  á  ! fo k h a z b a  a  
p ro c u r a to r ,  o t ta n  m eg  ra g g a d á c  ó te t  a  p o ro sz ló é , és be 
re c jk esz téc  ó te t  eg y  ig e n  sz o ro s  s ó te t  j te m le tz b e . |j 2 6 7
N eg y ed  n a p r a  k i h o z a tá c  a  p ro jc u ra to r t  a u d ie n c iá ra . O tt  
ie le n  ló ju én , k ó n y ó rg e n i k e z d e  á  V a d a sz sz o k |n a c  az ó w ra
m a r h a i a é r t : A r ra  azjzoc s e m m it  n e m  fe le lén ec , H a n e m  je
á sz t k é u á n á c  tó lle , H o g y  az V zu eg y  lég y  M á r iá t  o lv a sn a  el 
e l ó t t e c : Az j el k ezd e , és m in d  vég ic  s z a m lá lla  el j á s z t  
e ló ttec . A n n a c  v tá n n a  e sm e t á  m a r h á t  k e z d e  k é r n i : D e  óc 
m in d  iá r á s t  v isz sz a  k ü ld ó c  á  te m le tz b e , E s  j p ó r t  in d i tá n a c  
e llen e , m in t  h e re tn e c  e lle n , K i n e m  ig a z á n  o lu a s ta  v o ln a  | 
az A ue M a r iá t :  M e r t n e m  rag g asz j tó t t á  v o ln a  h o z a  á  vé 
gébé  :  B o d o g  ! M a ria , I s te n e c  a n n y a , k ó n y ó re g g y  j m ű  é ró t-  
tű n c , sz e g é n y  b ű n e s e k é r t : ! M e r t é s z t n e m  a d u á n  az A u e 
M a jriah o z , N y ilu á n  m e g  ie le n te n é , | H o g y  n e m  á  R o m a i 
a n n y a  s z e n tje g y h a z n a c  fia, h a n e m  L u th e r  v o ln a , , k i á  Szen- 
te c  v a ló  se g ítsé g ü l h ív á s t  e ljlen zen e . E c k e p p e n  p a tu a r t  foga-11 2 6 8  
n a c  á  s z e n t A tty á c  á  sz e g é n y  p ro c u ra  [to rh o z , é s  so c  id e ig  
t a r tá c  fo g u a  á  te m le tz b e n . A n n a c  v tá n n a  á  se n te n jc iá z á s -  
n a c  n a p iá n  ó te t  is  s á rg a  k é ré sz  te s  k á m z s á b a n  fel ó ltó sz tó t-  
u én  k i h o jz a tá c  ó te t  a  tó b  fo g ly o c  k ő z e t, E s  m e g  se n te n -  
c iaz ác  ő te t  is  egy egész  e sz te n d e i te m lő tz e z é s re .  E c k é p p e n  | 
veszsze  o d a  á  K o b zo b a  m in d  á  m a r jh a , M in d  az A n g lia i 
em b eré , M in d  á  L o n d in u m b e li  p o lg á ré , ’s m in d  á  | p ro c u ra -  
to ré . A  p ro c u r a to rn a c  P h jr o n to n i  I a n o s  v a la  n e u e , é s  B ri- , 
s to la i v a ro s n a c  A n g liá b a  p o lg á ra  v a la .
L á s sa d  im m á r , és m eg  ité lly e d , m e lly  ig e n  ie le s  ig a s sá g  
sz e re tő  em jb e rec  le g y e n e c  a  s z e n t  V ad ászszo c . H a  v a la k i 
n e m  h isz i, H o g y  ezec m e g  te s te s s ű lt  ó rd eg ó c , N y ilu á n  a n n a c  | 
e l v e sz e t az esze . О w r I s te n ,  H o g y  | tű r h e te d  é sz t e n ag y  
h a m is s á g o t é s  ö rd e g i n a g y  k e g y e tt le n s e g e t ? ó  | F e ie d e l-  2 6 9
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m ec, H o l e sze tec , H o g y  m e g  e n g e d ite c  é sz t e n a g y  b á to r ­
s á g o t  á  tű  o rs z á g to k b a n  ё k e g y e tt le n  la t ro k n a c  és  p ilé sse s  
ö rd ö g i h o h e |r e k n e c  ?
I I .  P É L D A .
I ü u e  H is p a l is  v a ro s b a n  egy  á ro s  em b e r . E z  v d e g e n  és 
ig e n  k a z d a g  v a la . A n n a c  m a r h a iá t  el ra g g a d á c  á  V ad aszszo c  
á  K o b z o b a n . A  tö b  m a r jh á c  k ö z é t v a la  eg y  h a io  is , k in p l 
szeb jb e t ’s io b b a t a z  e ló t n e m  lá tó t  v a la  s e n k i B e th isb e n . 
M eg b iz o n y i ta  az ia m b o r  á ro s  e m b e r , ia m b o r  és e lég  b i- 
z o n sá g o c k a l, H o g y  a  h a io  n e m  ö u é  v o ln a . D e  n e m  h a sz -  
n a la  szeg én y  s e m m it v g le : H a n e m  á  s z e n t A tjty á c  o lly  
fo n d o r lá s t  ta la lá n a c , h o g y  á sz t is  a  k o b zó b a  ta r t t á c ,  E s  á  
tö b  m a r h á é  k ö z é t, az  ig e n  szép  h a io  is  o d a  veszsze . Az
2 7 0  á ro s  e m b e rn e c  R e jh u k in o  v a la  n eu e . ! I.
I I I .  P É L D A .
V G y a n  o t ta n  H is p a l is b a n  s e n jte n c ia z a n a c  és m eg  b ű n -  
tő tté jn e c , de  n e m  h a lá l la l ,  egy  I s te n  fé ló  p o lg á r t  á  h itn e c  
d o lg á é r t : A  tö b  j b ű n te té s s e c  k ö z é t e u e l m e g  b ű n tö  téc  á 
s z e n t  Y a d á sz sz o c  ö té t ,  H o g y  m in d e n  m a r h a ia t  és iö u e d e l-  
m i t  á  K o b zo b a  ité le c , é te t  k e d ig  t iz  e sz jte n d ö i fo k sá g ra . 
M ik o ro n  im m á r  egy  v d e ig  fo g u a  v o lt v o ln a , és á  soc ia m - 
b o rn a c  a la m is n a b o l  n a g y  sze lg én y ség g e l é l t  v o ln a  a  fo k ság - 
b a n , f A z V ad aszszo c  h o z z a ia  k ü ld é n e c  egy  N ó tá r iu s t ,  Az 
c é d u lá b ó l k e m é jn y  p a ra n c z o la to t  o lu a s sa  k i ö n g k i, M ű u e l 
h o g y  á  s z e n t  A tty á c  p a jra n c z o ln á n a c  n p k i, H o g y  száz  és | 
h a r m in tz  a r a n y  fo r in to t  m in d iá r á s t  m eg  fű z e tn e  á  te m le tz -  
b e li k ó s té r t. A z iá m b o r  ig a z a n , á  m in t  ó m ag á jb a  v a la  á
27 1  do log , v g y  fe le le  a  V a d a sz |o k n a c  : M ű u e l h o g y  óc el k o b z o ttá c  
v o ln a  m in d e n  m a h a i t  és i o s z a g i t : Ő n e m  tu d n a  im m á r , 
H o n n é t  fű ze t)n e  ö n g k ic  e n n y i  so m m á t. D e ez á  fe le le t s e m ­
m i t  n e m  h a s z n á la  á  V a d a s z |s z o k n a l : H a n e m  e sm e t h o z z a  
k ű ld é c  I á  N ó tá r iu s t ,  M ű u e l h o g y  m e g  Ió n já é  az k é r t  so m m a  :
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M e rt h a  m eg  j n e m  ló n n e , T e h á t  őc o d a  k i  a d n á c |  az v a ­
ro sb a , h o l azzo c  ó ró c k é  ta r |to tn a c  fogua , k ic  a d ó s s á g o k a t 
m eg  n e m  fű z e th e tic . L á s s a d  ia m b o r  k e jre sz t ty é n , M ú n e m ű  
ig asság  sz e re tő  s z e n t A tty á c  e z e c ?  M in d e n  m a r h a |i á t  és 
io s z á g it e l v e tté c  az ia m b o r tó l ,  E s  a la m is n á u a l  é l t  á  te m - 
le tz b e n  á  soc ia m b o rn a c  seg ítsé g é b ő l, és czac  1 n e m  h o lt  
m eg  § h e l á  t e m lö tz b e n : í I m m á r  a r r a  fo y tty á c  á  iá m b o r t ,  |
H o g y  á  k ő lczé g e t á  s z e n t A tty á k jn a c  m eg  f ő z e s s e : ő la to r  
k e jg y e ttle n  és  h a m is sá g g a l | tö l te t  ő rd eg ec . || 2 7 2
I l i i  PÉLDA.
V G y a n  a z o n  v d ö b e n  m e g  fo g a jn ac  H is p a l is  v a ro s b a n  
egy  n e |m e s  a sz sz o n y t, m e lly n e c  B o h o rq u ia  ! Io h a n n a  v a la  
n eu e . V a lá  k ed ig  ez j fe lesége  V a rq u i F e re n tz n e c , k i ie[les 
e m b e r , és H ig u e rig b e li w r v a la . j A n n a c  k e d ig  az n em es 
a sz sz o n n a c  a tj ty a  v a la  egy  ig e n  k a z d a c  H is p a l is  v a ro s n a c  
p o lg á ra , k in e c  X e re c i | G a rs ia  v a la  n eu e . A n e m e s  asz- 
szo n y  fo k ság án ac  o k a  ez v a la , M iért*- h o |g y  az 6 h ú g a , az 
B o h o rq u ia  M a ria , egy  ie le s  iá m b o r  és Is te n fé lő  szűz az | 
V a d á sz o k n a c  fo k sá g á b a n , az ö rd e g i n a g y  k é n y o z á sb a n  re - 
iá ia  v a lló t vajla , M elly  s z ü z e t a n n a c  v tá n n a  az ig az  ke- 
re s z t ty é n i  v a l lá s é r t  m eg  ég e |tó n ec  á  Y ad ászszo c . É s z t  v a l­
lo t ta  v a jla  p e d ig  á  k e n o z á sb a n , M ű u e l h o g y  | g y a k o r ta  szo lt 
v o ln a  az ő n y é n y é u e l á  k e re s z t ty é n i  tu d o m á n y  felől. M i- | 
k o ro n  k e d ig  á  te m lő tz b e  v e tte t té c  [[ v o ln a  á s z t á  n e m e s  a sz -  2 7 3  s 
szo n t, te r h ő s  v a la , és im á r  fgl v d ó re  m e g y e n  v a la  á  g y er- 
m eckel. E n n e c  o k á é r t  m e g  | k im é lé c  az a sz s z o n t v a la m e n - 
n y é re  á  g y e rm e c  é rt . E s  m in e e  v tá n n a  szű ljte  v o ln a  á  
g y e rm e k e t, n y o ltz a d  n a jp o n  el v é u éc  a  V a d aszo c  á  g y e rm e j 
k é t  tó lle , é s  t iz e n  ő tte d  n a p r a  b e rec ik esz téc  ő te t t  is  á  sz o ­
ro s  te m le tz b e , és sz in te  vgy  s a n y o rg a tá c  ó te t  is, m in t  1 á 
tö b it. A n n á l tó b  k e g y e lm e ssé g e t n e m  m ű u e lé n e c  vgle, H a ­
n e m  az v n d o k sá g o s  te m le tz b e  egy  tá r s o t  j a d á n a c  n g k i,
E gy  ie le s  ia m b o r  és I s te n  fé lő  szü ze t, k i t  a n n a c  v tá n n a  is  | 
az igaz  k e re s z tty é n i v a l lá s é r t  v g y a n  | o t ta n  H is p a l is  v a ro s b a n
■
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m e g  ég e té jn ec . M ik o ro n  á s z t  ä  s z ü z e t m in d  m e g  fa g g a ttá c  
v o ln a , és m in d e n  v izek e t h e lly e ib ó l ki sz a g g a ttá c  v o ln a  á  
n a g y  k é n y o z á s s o k b a n , a n n y ir a ,  h o g y  szeg én y  v esz tec  feck i- 
2 7 4  u é n , h e lj ly é b ó l k i  n e m  f o r d u lh a tn a ,  o t t  az | j  ia m b o r  n e m e s  
a sz sz o n y  k e re s z tty é n i sz o rg a lm a to s sa g a l szo lg á l v a la  szeg én  | 
nec . A n n a c  v tá n n a , m id ó n  az  I s |te n n e s  szű z  á  n a g y  k é n y o - 
z á sb o l v a jla m e n n y é re  m eg  k ezd e  k ó n y e b e d  n i. O tta n  á  n e ­
m e s  a sz s z o n t az  I o h a n n á t  ra g g a d á c  el m e ló le  a z z o n  t á n - 1 
tz r a ,  E s  á  te k e n é s re  fe k te tu é n , az  s i jn o ro c k a l v g y  fo y tá c  
szeg én y t, h o g y  h o l t  e le u e n e n  h o zzác  v is z sz a  ä  k é n o jz á s to l 
á  te m le tz b e , és á  v é r  v g y a n  k i b u d io g  v a la  ä  s z a iá b ó l : 
M ert m in d  e ls z a g g a ttá c  v a la  s z e g é n y t beló l, és á s in o ro c  
be m e tz e té c  v a la  á  h u s s á t  m in d  á  te te m ig . N y o ltz a d  n a p r a  
á  k é n z á s  v tá n  az  W r  I s te n  k ó n y ő rú le  ra y ta ,  é s  m e g  sza - 
b a d ita  sz e g é n y t az  o ro s z la n o k n a c  k ö rm e i h ó zzű l, és á  m e n ­
n y e i  b o ld o g sá g n a c  ó re m é re  és  n y u g o d a lm á ra  v iu é .
Ig e n  v a lá n a c  á  V a d aszo c  é ró tte , H o g y  t i tk o n  ta r th a t -  
2 7 5  s 2 n a c  é sz t ё d o lg o t ,  M ű u e l h o g y  se n k i n e  p rh e tn é , m eg , 
h o g y  ez e ie le s  n e m e s  a s z s z o n !n y á l la t  á  k é n z á sb a  h o lt  
v o ln a  m e g : D e  n e m  te h e té c  s z e r é t : D e  azzoc, k ik  lá t tá é  
sz e g é n y t, el n e m  h a lg a th a tj tá c ,  H a n e m  m e g  m o n d o ttá c , és 
az  ö rd ö g i k e g y e tt le n s é g e t v g y a n  m e g  p e k té c , és m e g  á t-  
kosz tác . H a  ez az  a sz sz o n y  á l la t  v a la m i w rá s lo , b o sz o r  k á n y  
a u a g y  w rá n a c  és m in d e n  g y e r |m e k in e c  g y ilk o s sá  v o lt  v o ln a  
a u a ig y  egygb  s z ö rn y ű  g o n o ss á g o k a t cze le k e d e t v o ln a , E s  a  
k ü lső  M a g is tra |iu s  e c k é p p e n  m e g  k e n y o s z ta tta  v o l |n a  b ű n é -  
n ec  v a llá s sá ra , M ég is  ta r j to z o t  v o ln a  á  fó  M a g is tr a tu s n a c  
ok a d á ssa l, és m é l tá n  m e g  b ű n tó t te  | v o ln a  e s z ö rn y ű  és 
te r u é n te le n  c z e jlek ed e t é r t : M e r t e m b e r  v g y a n  em íb e r, n e m  
b a ro m , E s  ä  tö ru é n y e c  szo lg a ln a c  az  e m b e rn e c , és a n n a c  
o lI ta lm á ra  v a d n a c  k i a d u á n : D e i t t  e l a to r  Y a d á sz sz o k n á l 
2 7 6  m in d e n  s z a b a d s á g  v ag y o n , S z a b a d o n  m in d e n t  cze jllek ö d n ec , 
és s e n k itő l s e m m it n e m j t a r t n a c :  M e r t io l tu d iá c , h o g y  p o ­
k o lb e li m ézz e l be  k e n té c  a  fe ie d e ljm e k n e c  sz a io k a t, és k a n ta  
í r r e l  be k e n té c  sző m ek e t, H o g y  sem  lá tn a c , se m  h a ln a c , 
és s e m m it n e m  fé ln e c  tó lec , m ű u e l h o g y  v a la m ié r t  m eg  j
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b ű n tó tn é c  ó k ét. E n n e c  o k á é r t  o lly  ig e n  m erész szec  az  I s ­
te n te le n  V ad a |szo c , és m in d e n t  és m in d e n e n  m e r |n e c  k é s é r ­
ten i, N em  g o n d o lu á n  vgjle, n e m e s é , a u a g y  p a r a s z t :  F é rf iú é  
a u a g y  a sz s z o n n y á lla t, a u a g y  l e a n z o : ' S e m m it sem  g o n d o l-  
n a c  vgle, m e g  sz a c k a d é  a u a g y  m eg  h a l ä  k é n y o z á s jb a n .
M it te h e tn é n e c  is  e g y e b e t : M e r t az ó rd eg , k i m e g  s z á l lo t ta  
és h o rd o z z a  ó k é t e g y e b e t n e m  tu d , | M ert ez az  ó te r m é ­
sze ti, h o g y  g y iljk o s  e tc . N em  g o n d o ln a c  e z o k a é r t az  Y ad á- 
szoc az e m b e re k n e c  h a la l á ju a l : V ag y  b ű n e s , v ag y  á r ta t t la n  
az em b er , ü  n a lo c  m in d  egy. A k a r  [| é lly en , a k a r  m eg  2 7 7  s s 
h a l ly o n  á  k e n y o jz á sb a n , N em  g o n d o ln a c  óc s e m m it vgle, ó 
ő rd e g i v n d o g ság .
L a  m i lón , m ik o ro n  á  s e n te n c ia |z á s n a c  n a p ia  el ióue , 
S e m m ik é p p e n  n e m  ta la lh a t tá n a c  b iz o n s á g o t a r r a ,  h o g y  
ész t e ia m b o r  n e m e s  a sz sz o n t haj Iá ira  s e n te n c ia s z h a ttá c  
v o ln a  : M e r t s e m m it n e m  v é te t  v a la  s e n k in e c : E n |n e c  o k á ­
é r t ,  h o g y  v a la m e n y é re  be fe h e tn é c  az V a jiászszo c  az ö l a ­
to r  k e lg y e ttle n sé g ó k e t, és m ié r t  h o g y  az  a sz szo n y  n a g y  n e m ­
ze t is  v a la , O lly a n  s e n te n c iá t  a d á n a c  h a lá lá n a c  v tá n n a  
re á , á  se n te n c ia z á s n a c  n a p iá n  : M i|é r t h o g y  ez a sz sz o n y  m eg  
h o lt  á  fok  h á z b a n , (de i t t  á  la t ro c  n e m  m o n |d á c  m eg  az  
o k á t, M ié r t  k e lle t s z e |g é n n e c  m e g  h a ln i ,  T u d n i illic , ä  ki | 
m o n d h a t t l a n  n a g y  k é n y o z á sso c  é r t)  E s  á  s z e n t A tty á c  
v iz sg á lu á n  és io l m eg  ro s tá lu á n  az  ó vgét, vg y  ta lá ljtá c , 
h o g y  á r ta t t la n  v o lt, E n n e c  о k á é r t  á  s z e n t szgc sz a b a d n a c  2 7 8  
h ir d e ti  m in d e n  te rh ó k tó l , m e lly e k e t r a y ta  k ó u e te t  á  K ob- 
zó n ac  p ro c a to ra , E s  m in d e n  m a r h á i t  és io sz á g it sz a b a d n a c  j 
m o n d ia , m e lly e k e t á  K o b zo b a  fo g |la lta c  v o lt, H o g y  e sm e t 
a z z o k n a c  k ezéb e  iu s sa n a c , á  k ik e t ille tn e c . L a to d é  ia m b o r  
k e re sz ty e n , M iczo jda c z e le k e d e t le g y e n  ez. E l h a ra p j tá c  sze- 
g é n n e c  az o r r á t ,  I m m á r  á  h e lj ly é t c zo k o lly ác  m e g . M eg öl- 
téc  á  sze jg én y  a sz s z o n ia l la to t  a r t a t t l a n u l : E s  a u a l k ó tic  
im m á r  h a lá lá t ,  H o g y  az w rá n a c  m eg  en g ed ie  m a r h á ia t  és 
io jszagát. Nó, á  fe ied e lm ec  n e m  lá tn a c  h o z á : D e  az éló  
Is te n  m e g  k e re s i ófket, m in d  az  la to r  v a d á sz sz o c k a l egye  | 
te m b e . la y  ia y  óngkic .
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M ik o ro n  i r n á n a c  C h r is tu s  w jru n k n a c  s z ü le té s sé  v tá n  
1563. A  szexit V aélaszszoc v e tic  v a la  az  ó h a lo j io k a t az  ó n é n
4 k ő b e le k b e : E s  h a  e íszek b e  n e m  v ó tté c  v o ln a  m a g o k a t, és Ц 
ta n á c z o k a t  m e g  n e  m á s lo t tá c  v o l;n a , b iz o n y  o lly  n a g y  n y a l-  
ly á b a  és k á rb a  e y ló t té c  v o ln a  m a g o k a t , h o |g y  se m m i L u th e r  
n e m  te h e te t  v o ljn a  n a g y o b b  k á r t  n g k ic : D e  á  s z e n t A tfty ác  
h e r te le n  e sz e k b e  v ó u éc  m ag o  [kát, és m eg  m á so lá c  á  d o lg o t, 
Ac k o ro n  az  v d ó b e n  á  k ő sség  k ó zzü l n a g y  so c k a n  v a lá n a c , 
k ic  n a g y  p a |n a n s z t  te s z n e c  v a la  á  p a p o k ra  és b a jra to k ra , M ű ­
n é l h o g y  á  g y ó n á sb a  n a g y  soc a sz s z o n n y á la to k a t  és l e á n y o ­
k a t  m e g  c z a ln á n a c , é s  p a ra z n a s á lg ra  e sz te k e ln é n e c , és v g y a n  
m eg  tó r jn é n e c . H a lu á n  é sz t az Y ad aszszo c , ta n á c z k o z á n a c  
fe lő le , m i t  k e lly e n  m ű u e ln i  be lő le  ? E s  m ié r t  h o g y  á  d o ­
lo g  m é g  n e m  v a la  n y ilu á n , H o g y  k i h ír e d e t  v o ln a , k ic  
v o ln á n a c  azizoc, k ic  é sz t é n a g y  p a ra z n a s á g o t  in d i to t ta n a c  
v o ln a , P a ra n c z o la to t  a d á n a c  ki, m in d  egész  v á rm e g y é re
0 H is p a l is  v a ro sn a c , m e lly  egy  egpsz !j É rs e k s é g  v a la , H o g y  
m in d e n  em  b e r  el ió n é  h a r m in tz  n a p  a l la t ,  és m eg  ie len - 
te n e  á  s z e n t szp k n ec  k i t  tu d  n a  á  p a p o c  és  b a ra to c  k ő zzű l, 
k ic  v a jla k in e c  á  g y ó n á sb a  v ag y  fe le seg é t, v ag y  le á n y á t  m e g  
sz ó p le s s i tő t té c  v o ln a . V a la k i e z e k e t tu d n a , é s  n e m  ió n é  az 
v a llá s ra , á s z t  a to c k a l fen y e jg e tic  v a la .
M ik o ro n  az V ad aszszo c  é sz t á  p a 'r a n c z o la to t  k i a d tá c  
v o l n a : O lly  ig e n  n a g y  so c k a ssá g  iő  v a la  m in d  az  eg ész  
v á rm e g y é b ő l H is p a l is b a  az v a llá s ra  á  p a p o c  és  b a ra to c  e l ­
le n , M in d  a sz s z o n n y á ia l la to c , m in d  lea  n y o c  és le a n z o c , 
H o g y  h ú sz  h e lly e n  sem  gy ó z ic  v a la  ő k e t b e  v e n n i  az [ v a l­
lá s so k a t. E s  m id ő n  á  h a rm in tz  n a p  el m ú l t  v o ln a , M ég 
a n n y in  va la n a c  h a t r a  á  ta n u c  k ő z e t, h o g y  á  s z e n t  V ad asz -
5 sz o k n a c  m á s  h a r m in tz  n a p o t  k e lle  re n d e ln i  á  b iz o n sá g o k - ' 
n a c  b e  v e te lé re . S ó t az  h a r m in tz  n a p n a c  v tá n n a , h a r m a d  
v t ta l  e sm e t h a r m in tz  n a p o t  k e lle  re n d e ln ie c . O tt  la t ta l  
v o ln a , m in t  ió n e c  v a la  á  n e m e s  é s  n a g y  p o lg á r  a sz sz o n y o c , 
k i I k é t m e g  c z a lta n a c  v a la  á  g y o n a sb a  á  P a p o c  és B a ra to c  és  be 
fed ezu ó n  o r tz a io k a t  B e th ic a i m ó d ra , v a lly á c  v a la  v é tk ó -
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k é t : E s  k ic  fé ln e c  v a la  té r ie k tő l,  k ü le m b  k ü le m b  v d ó k e t | 
k e re s se n e c  az v a l l á s r a : M e r t | fé ln ec  v a la  az á to k tó l.
0  m in t  k u lla g n a o  v a la  a k o ro n  á  p a p o c  és b a ra to c  
le  fü g g e sz te t o rjtz a io c k a l, E s  m in t  k a n d a ln a c  va jla  a lia  
f e l : M e r t p o k o l le lk i e sm e jre tb ö l fé ln e c  v a la  á  b ű n tó té s tó l.
D e á  s z e n t Y ad ászszo c  m e g g o n |d o lu a n  m a g o k a t , és é sz t 
á  n a g y  j d o lg o t e szek b e  v őuéc, H o g y  m in d  m ag o k n a c , M in d  
az  egész  E o m a i (| s z e n te g y h a z n a c  ig e n  n a g y  ro m lá s  ta  3 8 2  
m a d n a  b e lő le , h a  e z e n k é p p e n  elő  m e n n é n e c  á  b ű n tó té s  
b e n :  E s  h o g y  á  k ó sség  e széb e  v ő u é n  a  b ű n n e c  j n a g y  v o l ­
ta t ,  ig e n  m e g  k e z d e n e  g y ű lö ln i, és m eg  v tá ln i,  m in d  á  | 
p a p o k a t  ’s b a rá to k a t ,  m in d  á  g y o n a s |s a l  e g y e te m b e  : M ert 
h a lly a c  v a jla  a c k o ro n  is , M elly  ig e n  n ag y  j v tá l la to s s á g b a n  
v o ln á n a c  m in d  á  ; C o n fe sso ro c , m in d  á  g y o n a s  á  kösjség n p l. 
E z o k a é r t  m e g  té r i tu é n  sze jk e rek e t, m eg  m a s o lá c  m in d e n  ta -  
n á jc z o k a t, és m in d  m e g  ég e téc  á  n a g y  ' sok  v n d o c  v a llá s o ­
k a t. E n n e c  k e id ig  oka  ez ló n :  M e r t á  p ap o c , B a jra to c  lá t-  
u á n  szó m ec  é lő t az ó v e jszed é lm es d o lg o k a t, E g y b e  ta n a c z -  
k o zán ac , és ig e n  n a g y  so m m a  p é n s z t  egybe  h o rd á n a c  : E s  
á s z t e ljk ű ld u é n  á  K o m ái P a p é n a c , m in |d e n  b ü n e k n e c  és la- 
to r s a g o k n a c  j| A tty á n a c  és p a tr o n u s s á n a c ,  b o jc z a n a to t n y e - 2 8 3  
ré n e c  tő lle . E s  az  p a |ra n c z o la  á  Y ad asz sz o k n a c , H o g y  | n e  
m e ré sz le n é c  m eg  b á n ta n i  á  p a ra z jn a  C o n fe sso ro k a t. íg y  czen- 
d e sz ű le  le ez é do log , és á  p a ra z n a  p a p o c  és | b a ra to c  m eg  
m o n ek ó d én e c .
M elly  ig e n  k e g y e tt le n  la t ro c  k e jd ic  leg y en e c  á  sz e n t 
V ad aszszo c , Á sz t im m á r  m eg  h a l lo t t a d  e g y n y ih á n y  p é l ­
d ák b ó l, m e ly e k e t ez é lő t fe l i e d |z e t tű c : D e  tő b e k e t is  m o n - 
doc, az jzo k h o z  h a s s o n lo k a t. A fő V ad ász , az T a r ra c o n a i  
P isp e c , m id ő n  n a g y  ő re m e  v o ln a , sp a c iá ln i m é n é  á  k é r  | 
te k b e n  m in d e n  V ad aszo  ta r s a iu a l  és á ru ló  szo lg á in á l, m e lly  
k e r te  á  te n |g e r  p a r t ty á n  v a d n a c  B e th ic a  m e lle t t.  E s  a  p a r ­
to n  á  k e rb e n  v l v a la  á  k e rjté sz n ec  egy k ic z in  k g t a u a g y  h á ­
ro m  esz te n d ő s  g y e rm e tsk e , és o t t  ia d z ic  va la . A zo n  elő 
m o ra lu á n  e z o k a é r t és s p a c iá lu á n  á  P isp e c , egy ic  in n a s s a  j 2 8 4  
k i k a p p a  á  g y e rm e tsk e  k ezéb ő l á  | n á d  szá lló t, m e lly e l o tt
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iá d z ic  v a la . A  g y e rm e c  h e r te le n  s in i és s í rn i  kezíde . E l 
ió u é n  á  k e r té sz , k é rd e n i  k é z 'd e  á  f ia tsk á t , M i le l te  ? E s  m eg  
§ r t u én , h o g y  az in n a s  k i k a p ta  á  n á d  sz á la t á  g y e rm e c  k e ­
zébő l, m e g  h a r a g  uéc az in n a s ra ,  é s  v iszsza  k é re  á  n á d  sz á lt. 
N em  a d a  az in n a s . A  k e r té s z  ! m eg  foga á  n a d a t  az in a s  k e ­
zébe, és az in n a s  n e m  a k a ra  b o c z a tn i : E s  m ik o ro n  á  s z e ­
g é n y  k e r té sz  e ró u e l k i a k a r n a  te k e r n i  á  n á d  sz á lt k ezéb ő l, 
m eg  ro m la  az k ezéb e , és v a la m e n y é r e  m e g  sp r té  az  in a s n a c  
á  k ezé t, h o g y  v é re  k ezd e  iá r n i .  A z in n a s  vé ré s  k ézze l fu- 
ta m é c  á  P is p e c  v tá n , és p a n a n s z t  k ezd e  tó n n i  á  k e r té sz re . 
A  seb  se m m i v a la , M e r t czae  á  b ő r t  h a s s i to t ta  v a la  m eg  
á  n á d  s z á ln a c  á  s z á lk a ia , G y e rm e k i d o lo g  etc. D e  m in d  
az  á l ta l  á  P is p e c  m in d ia r á s t  m e g  fo g a ta  á  szeg én y  k e r té sz t,
2 8 5  és  á  j Y a d a sz o k n a c  te m le tz é b e  v it te t té , és o t t  h a lá lo s  fok- 
ság b a  ta r t a t á  s z e g é n y t  n a g y  v a so b a  k i le n tz  egész  h o l n a p i é :  
A zo n k ő zb e  szeg é n n e c  m in d  g y e rm e k i, m in d  fe leség e  n a g y  
sze ig én y seg b e  és é h sé g b e  n y a u a lv g á  n ac . O lly a n  r e t te n e te s  
b ü n te té s s e l  b ű n tó té  m e g  a  sz e n tsé g e s  P is p e c  á  szeg én y  
k e r té s z t  o lly a n  m a r tz a n a  k is  v é te k é r t .  A b b ó l e szed b e  v e h e ­
te d , k e re s z t ty é n  e m b e r , M iczo d a  e m b e r e c  le g y e n e c  ezec, 
é s  m ic z o d a  sz ű u e c  le g y e n  m á s  e m b e re k h ő z . D e á  k ik  n ec  
az ő rd e g  m eg  s z a lo tta  sz ú n e k e t, E n n p l eg y eb e t n e m  te -  
h e tn e c .
V a la  H is p a l is b a n  egy  sz e g é n y  p a r a s z t  e m b e r , k i  m u n ­
k á s  e m b e r  v a la , és m in d e n  n a p i  d o lo g g a l k e re s i  v a la  k e ­
n y e ré t .  A ttó l egy  p a p  el h i t le g ó t te  és é rő n é l el v ó tte  v a la  
fe íleségét, és n á lla  t a r t t y a  v a la . E s  s e n  k i n e m  te sz e n  v a la
2 8 6  ro l la . E z  ё s z e g é n y  e m b e r , m id ő n  effple tő b  s z e g é n y  em  | 
b e re c  k ő z e t v o ln a , és b e széd  ta m a d  n a  k ó ze te c  á  p u r g a to - 
r iu m ro l , ó p a r a s z t i  eg y ű ség b ó l, v g y  m in t  k in e c  á  szü u e  
r a k u a  v a la  b a n a t t a l  az ő fe le sé  Jgeért, k i t  á  p a p  e ró u e l el 
v ö t v a la  tő le , é sz t m o n d a  t á r s a i n a c : N ó, p u r  g a to r io m , p u r-  
g a to r io m : É n n e k e m  | e lég  p u rg a to r iu m  a  la to r  p a p , k i el 
v d e g e n y itő t te  fe le sé g e m e t tő le  e tc . M id ő n  ez é b e sz é d  á  p a ­
r á z n a  p a p ln a c  fű ié b e n  e se t v o ln a , O k o t v é n  be lő le  á  sz e g é n y  
p a r a s z t  e m b e rn e c  n y o m o r i ta s s á ra .  E l  m é n é  e z o k a é r t  az
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V a d á sz sz o k h o z , és be v a d la  ä  sze jg én y  e m b e r t, V gy  m in  
k i n e m  h in  n é ie  h o g y  p u rg a to r iü  v o ln a . N ag y  b ű n  v a la  ez t 
h o g y  a  szeg én y  e m b e r  n e m  h in n é ie  a  p u rg a to r io m o t ,  és 
soc k a i n a g y  ob v a la  á  p a p  b ű n e ié n é l, k i  j e l v d e g e n y itő tte  
és e ré u e l el v ó tte  v a la  fe leségét. E n n e c  o k á é r t ,  m eg  foh -, 
ta tá é  az V ad ászszo c  á  sz e g é n y  I í p a ra s z t  e m b e r t  e z e k é rt a  2 8 7  
beszédekéért, é s  k g t egész e sz te n d e ig  t á r tá é  fog[na az h a lá ­
los te m le tz b e n . A z v tá n  á  s e n te n c ia z á s n a c  n a p ia n  s á rg a  
k é ré sz jte s  k á m z s á b a n  be h o z á c  á  tó b  fog ly joc  k ő ze t, E s  e rre  
se n t énei azzác, H o g y  m é g  h á ro m  e s z te n d e ig  k e lle jn e  o t t  á  
te m le tz b e n  t a r t a n i : Az h a jro m  e sz te n d ő  m n lu á n  a n n a c  
v tá n n a  á  s z e n t A tty á k n a c  í té le t i  s z e r é n t  k e l |le n e  az ő do l- 
g a n a c  v é g é t s z a c k a s z ta |n i : V gy, H o g y  a z é r t  m in d e n  m a r -  
h a ia  á  K o b zo b a  iu tn a .  lm  lá sd , k e [ re sz tty e n , H a n e m  m eg  
te s te s s ü lt  ó rjd eg ec  e z e c : E lő sz e r  sz e g é n y tő l e rő ju e l el v ó tte  
á  la to r  p a p  az ó tő r u é n y  fé le sé g é t?  A n n a c  v tá n n a ,  N em  | 
h o g y  az  la to r  V ad ászszo c  m e g  b ű n itó tn é c  a  p a rá z n a  l a to r  
p a p o t  é ró tlte , M ert az ó la to r  p a ra z n a  fgle tá r jso c  v a l a : 
H a n e m  szeg én y éé  m é g  á  | te m ló tz b e  sz a c k a sz tty á c  á  n y a k á t, 
és m in d e n  m a r h a ts k a iá t  el k o b o r lá n a c  |[ tő le . ó ó rd e g n e c  2 8 8  
ó rd eg i.
V a la  e sm e t G a d ita  v a ro s  m e le t eg y  e rd ő b e n  egy cap o l- 
n a n á l  egy  re |m e te , k i n e m  Is p a n io l  v a la , D e  h ú sz  e sz te n - 
d ő u e l a z  é lő t ió t  v a la  be I s p a A ia b a n . Az m ik o ro n  m eg  h a l ­
lo t ta  v o ln a , h o g y  n a g y  soc e m b e re k e t m eg  fo g n a n a c  n a p o n ­
k é n t  H is p a l is  v a ro s b a n  az  L u th e r s é g é r t ,  É s z t  is  ] m e g  h a l ­
lo t ta  v o ln a , h o g y  n a g y  á to c  a la t  p a ra n c z o ln á n a c  á  s z e n t 
A tty á c  az  V ad ászszo c , H o g y  m in d e n  e m jb e r  m eg  g y o n éc , 
és m eg  v a lla n a  m in d e n e k e t, m e lly e k e t tu d n a , m in d  ó 
m a g a  felő l, s ’ m in d  egyebec  fe lő l. A k ic  ö m a g o k tó l m eg  
v a lla n á c  az ő v é tk e k e t, A zzo ck a l k eg y e lm e s  j k é p p e n  a k a r-  
n á n a c  c z e le k ó d n i á  s z e n t A tty á c . H a lu á n  e z e k e t á  b o lo n d  | 
re m e te , m eg  iy ed e  az  a to k to l,  E s  be j m é n é  H is p a l is  v a ­
ro sb a , E s  á  s z e n t I A tty á c  e ley b e  m én é , és m eg  v a lla  v é t ­
k e it .  E zec  v a lá n a c  p e d ig  az  || v é tk e c : H o g y  m id ő n  h ú sz  2 8 9  
e sz te n d ő ju e l az  é lő t G e n u a b a  v o lt v o ln a , j H a l ló t  v o ln a  az
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6 egy ic  a tty a f ia to l ,  h o g y  sz o lt afféle  d o lg o k ró l, T u d n i illic . 
A z e m b e rn e c  I s te n  é lő t  v a ló  m e g  ig a z u lá s ro l,  m e lly  ló n n e  
czac a I e s u s  C h r is tu s b a n  v a ló  h i tn e c  á l ta la  : A n n a c  v tá n n a  
á  p u rg a to r io m  ro l, é s  tö b b irő l ,  á  f e l é k r ő l : E s  eze k é t  h a lu á n  
a tty a f iá to l ,  Í té lte  v o ln a  a z o k a t n e m  g o n o sz o k n a c  ló n n i . D e 
a n n a «  v tá n n a  so h a  n e m  e m le k ó z e t v o ln a  feló lec , eszébe 
se m  iu to t t a n a c  v o ln a . K ő n y ó rg e  e z o k a é r t  á  s z e n t  A tty á k -  
n ac , h o g y  k e g y e lm e sse c  ló n  n é n e c  h o z a ia , és m e g  b o c z a ta -  
n á c  n p k i e z e k e t é  v é tk e k e t, M e r t az ó k e g y e im e ssé g ó k re  
ió t  v o ln a  od a , é s  v á d lo t tá  v o ln a  v é tk e i t  e lő tte .
Az Y ad aszszo c  é sz t h a lu á n , M eg fo g a tá é  á  szeg én y  
e g y ü g y ű  r e m e t e t : E s  m in e e  v tá n n a  so c k a ig  fo g u a  t a r  to t-  
2 9 0  tá c  v o ln a . K ih o z a tá c  ő te t  is á  s e n te n c ia z á s n a c  n a p iá n  
s á rg a  k á m  z sáb an , és h á ro m  e s z te n d ő i  fo k sá g ra  w y o n n a n  
se n te n c iá z á c , és h o g y  m in d e n  m a r h á ts k á ia  á  k o b zo b a  iu t  n a . 
lm  lá s d  k e re s z t ty é n  e m b e r , H a  n e m  t is z ta  ó rd eg ec  á sz e n t 
Y ad aszszo c , D e é n  á s z t h is z e m  h o g y  czac k é p m u  ta tá sb ó l 
m ű u e lté c  é sz t az  Y ad ászszo c , H o g y  az ó re m e te ie k e t  o l- 
ly a n  ke  m é n y  b ü n te té s s e l  m e g  b ű n tő tté c , | M e r t az  ó rd e g  liy - 
p o c h r i ta ,
Y g y a n  a z o n  s e n te n c ia z á s n a c  n a p ia n  h o z z á n a c  k i á 
fog lyoc  k ő z e t egy  ia m b o r  p o lg á r t  H is p a l is  v a ro s  bol, m i n ­
d e n  fe lső  r u h a  n p lk ű l, m e  z íte le n  fö u e l és lá b b a l, k in e c  egy  
a l u t  v iaz  g y ő r t ta  v a la  kezébe , k in  száz  a r a n y  fo r in to t  v e t-  
te c  v a la  á  Y a d ászszo c , és egy  eg ész  e sz te n d e ig  t a r tó t  tác  
v o ln a  fo g u a  á  te m le tz b e , Czac e z é r t  p ed ig . H o g y  h a s z o n ­
ta la n  v o ljn a  á p a p a i p ep eezé lés , m e l ly e t  a z  e m b e re c  m ű u e l-  
291  T 2 n é n e c  v a la m i c e r im o  n ia k b a n  n a g y  e z ó tő r te k e n , és n e m  
W r  n a p iá n , (M e r t H is p a l is  v a ro s  b a n  c z o d a la to s  n a g y  p o m - 
p a sá g o t v zn ec  á  p ro s e c io b a n , é s  soc h e iá b a  v a ló  k ó lezé g e t 
m ű u e ln e c . E z o k a  é r t  az iá m b o r  p o lg á r  á s z t  m o n d o t ta  v a la ; 
H o g y  io b  és h a sz n o s b  v o ln a , H a  az  e m b e re k e t é sz t a  h e á b a  
v a ló  k ő lczé g e t h á t t r a  h a d n á c , é s  k ő lte  n éc  á s z t  á  k ó lezé g e t 
sz e g é n y  n é p e k  re , iő u e n é n y e k re  és  n y a u a lly á s so k  ra , é s  á r u a  
sz ü z e k re , k ik e t  m eg  h a z a s s i ta n á e  á  fple h e iá b a  v a ló  kői-
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ezé g g e l: E s  H o g y  v a la m i a ru á k o t  sz e g é n y e k e t ta r ta n á n a c  
be lő le , e tc .
Y g y an  azo n  n a p o n  h o z z a n a c  k i á  tó b  fo g ly o c  k ő z e t 
m á s  ia m b o r  e m b e r t. K i eg y b e  v e sz e t v a la  egy  p a  p o z lá ra l, 
k i A s tig ia b a  lak ic  v a la , B e th ic a  ta r to m a n n a c  v a ro s sá b a n , )
E s  szeg én y  h a ra g iá b a  é sz t m o n d o t ta  v a la . H o g y  ő n e m  h i ­
h e ti , H o g y  az I s te n  F ia  m e n n y e k b ő l a lia  sz á l ly o n , és 2 9 2  
o lly a n  p a ra z n a  la to r  p a p n a c  k e  zébe a d n a  m a g a t á  M isse  
m o n d á s  k o r t  á  k e n y é rb e . M eg b ű n tó t te  va  la  az  6 re g z e t B i-  
ra ia  e z e r t  é m o n d á s  é r t :  D e  á  p a p o s z lá r  n e m  e leg ed éc  j 
m e g  v§le, h a n e m  á  s z e n t Y ad aszszo c  e ley b e  m én é , és be  
v á d la  á  szeg én y  e m b e r t.  M eg fo g a tá é  sz e g é n t, és egy 
egész  e sz te n d e ig  ta t tá c  fogua. A n n a c  v tá n n a  á  se n te c ia -  
z á sn a c  n a p  iá n  k i ho zzác  sz e g é n y t á  fog lyoc k e  zet, és fe lső  
ru h a c  n § lk ű l, m e z ite jle n  fő n é l és lá b a l egy  a lu t  v iaz  gy  ó r t -  
ty á t  v isz e n  v a la  k ezéb en , és ke  m é n y  fa  c z ip te té u e l m e g  
s z o r i t to t tá c  v a la  á  n y e lu é t, m in t  a n n a c , k i  k á r  o m lá s t 
szo lt v o ln a  az á ld o t  M isse , és a  sz e n tsé g e s  p a p i r e n d  e l­
le n  e tc .
Y g y an  azo n  se n te n c ia z á s n a c  n a p iá n  h o z á n a c  k i á  tő b  
fog lyoc kő  z e t k g t iffiu  d e á k o t, K ik e t  czac  ez é r t  g y ó t t r i  v a la  
k e se rű  fo k ság g a l és egygb  p iro n sa g o c k a l, h o g y  v a la m i v e r-  2 9 3  т  з 
s e k e t ta la l ta c  v o ln a  n a llo c , M e ljly ek e t v a la k i m e g  i r t a  v o lt  
L u th e r  M a r to n n a c  d ic z e re tire  n a g y  M e s te rsé g g e l. M ert eg y  
felő l h o g y  o l 'u a s tá c  á  v e rs e k e t, L u th e r n e c  d ic z i |c z ire tire  vol- 
ta n a c  i r u a : M as fe lő l h o g y  o lu a s tá c  Szi d a lm á ra  v o lta n a c .
XIIII. EÉSZ.
K Y L E N  I E L E S  E M  b e re k rő l és M a r tiro m  ó k ró l, K ik e t  | 
m ik o ro n  sz ö rn y ű  k é p p e n  m e g  ő ltéc  az Y ad ászszo c , a n n a c  
v tá n n a  á s z t  k ö ltó t te c  az  s z e n t ia m b o ro k ra , H o g y  h a la i ­
k o r!  m e g  ta g a t tá c  v o l n a  az  I s te n n e c  ig e ié t, és Ig a s sá g á t.
N E m  e lé g e sz n e c  á  s z e n t A tty á c  a ju a l, h o g y  a z z o k a t k e - 
g y e tty e t le n n ű l  m eg  ö lh e tn e c , h k ic  el h a io l n a c  az  ö I s te n -  
n e k tó l  a  p a p a  to l, é s  az  k e re s z ty é n i ig az  h i t e t  m eg  v a l- ! 2 9 4
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ly ác  e ló tte c , H a n e m  a z o n  is  v a d n a c  ! m in d e n  v o lta  k é p p e n  
és v g y ek ő ze |te ck e l, h o g y  ä  te s ti  é le t te l e g y e te m |b e  az  le lk i 
é lle ttó l  is  m e g  foszszac ó |k e t, az az, á  Ie s u s  C h r is tu s to l ,  k i 
az  ig az  h i tn e c  á l ta la  la k ic  az ö sz ü u e k |b e n . JDe m ik o ro n  a n - 
n a c  sz e ré t n e m  j te h e t ic , á  C h r is tu s  Ie s u s n a c  m e g  ta r tu á n  
ő k e t az ig az  h i tb e n , és ä  k e re s z t ty é n i  v a llá sb a n  az  ö m in -  
d e n jb a to  k eze  á lta l, az ö s z e n t ig e r e t i  s z e |ré n t, h o lo t az ö 
iu h a i r o l  Íg é re te t  te |sz e n , m o n d u á n : N e m  ra g g a d ia  k i se n k i 
ő k e t az  é n  k ezem b ő l, M e r t j az A tty a , k i ő k e t e n n g k e m  
a d ta , I n a g y  ob  m in d e n e k n é l. L a tu á n  e z o |k a é r t  é s z t á  s z e n t 
A tty á c  a u a g y  Y afdaszszoc, h o g y  v ég h ő z  n e m  v ih e tic . M ég 
is  h o zzá io c  k e z d n e c , az  iá m jb o r  k e re s z tty é n e k lió z , é s  h a  
a m a s z t  j n e m  m ű u e lh e tic , m á s t, á  m i tó le c  le h e t , á s z t  m ű - 
2 9 5  T i u e l i c  ra y to c . M e r t || e lő sz e r m in e c  e lő t te  s z ö rn y ű  k é p p e n  | 
m e g  ő lec  ő k e t, k e m é n y  c z ip te té u e l m e g  fo g iác  és e rö s se n  
m e g  s z o r it ty á c  j az 6 n y e lu e k e t, h o g y  s e m m it  n e m  sz o lh a t-  
n a e , az igaz  h i t t r ő l ,  és az ő k e re s z tty é n sé g ő c k ró l , es á r ta t -  
t la n [sá g o c k ro l se m m i v a llá s t  n e m  te h e t  n ec . A n n a c  v tá n n a  
h o g y  im m á r  m e g  ó lté c  ő k e t n a g y  k é n y o c k a l és k ű le m b  
k ű le m b  fgle k e s s e rű  h a lá lo c |k a l m in n y á ia n , és m in d e n  vg y e- 
k ő |z e tó c k e l a z zo n  v a d n a c , h o g y  az ő p é ld a io k n a c  az ó d ű -  
c z ire te c  á lh a ta |to s s á g o k a t  se m m ié  te h e s sé c , E s  soc h a z u k - 
sá g o k a t k ó ltn e c  á  s z e n t M a r tij ro m o c  fe lő l, és a z z o k a t h in t ic  
á  sz e |g é n y  eg y ü g y ű  k ő sség  k ö zű b e , M űjuel h o g y  szeg én ec  
h a la lo k n a c  e lő t te ,  j m e g  v tá l ta c  v o ln a  a  k e re s z t ty é n i  tu |d o -  
m á n y t ,  és e l á l lo t ta n a c  v o ln a  m e |ló le , és m e g  ta g a t tá c  v o ln a  
ig az  k e [re sz tty é n  v a llá s so k a t , E s  a  R o m a i a n n y a  szen teg y - 
2 9 6  h á z n a c  v a llá s sa ra  tp r |te n e c  v o ln a . j|
É s z t  ez á ln a c  k e ttő s  d o lg o t c z e |le k ó d i á lta lo c , az V a- 
d aszszo c  á l tá l  a  p o k o lb e li. E lő sz e r , a  s z é t M a r tiro m o jk a t, 
az ó h a z u g sá g o k n a c  á l t a l  m eg  fo s z tty a  az ő d ic z ire te k tó l ,  
m ű u e l  h o g y  a lh a ta t to s s o n  m e g  á l lo tta c  az  ig az  v a llá sb a n  
m in d  v ég ic  á  sá n jtz o t. A n n a c  v tá n n a  a  sz e g é n y  k ó s |s é g e t is 
m e g  fo s z tty a  a  n a g y  le lk i ó |rő m tő l , m e lly  v o ln a  n a g y  so- 
k o k |u a c  k ö zzü lec , az  ó á lh a ta to s s á g o k jb a n , E s  a  szép  k e ­
re s z ty é n i  p é ld ák b ó l.
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M ié rt k e d ig  h o g y  m ű  tu d iu c  az  ó la to r  á ln o sá g o s  
v g y ek ó ze tek e t, és | n a g y  v n d o e  h a z u k sá g o k a t, E s  h o g y  | soc 
iá b o r  k e re s z tty é n e c  M a r tiro m o c , | k ik e t  őc m e g  ó lte n e c , és 
k ik re  á sz t k ó ltó tté c , h o g y  h a lá lk o r t  igaz  h i t e |k e t  m e g  ta -  
g a tta c  v o ln a , m in d  v é g ik |le n  á  k e re s z t ty é n i  ig a s sá g n a c  v a l ­
l á s id b a n  á lh a ta to s s o n  m e g  m a r a d ta n a c : A n n a c  o k á é r t  egy  
n y ih á n y  p é ld a lk a t szá m lá ló é  elő, az e ló b e liek h ő z , [| H o g y  2 9 7  
m eg  o lta lm a z o c  á  s z e n t M a r jti ro m o k n a c  az ó tis z te s sé g ó k e t 
az á ljn o c  h a z u g  la t ro c  e llen , H o g y  á  k e ire sz t ty é n e c  ó re m e t 
v e h e sse n e c  az ó | á lh a ta to s sá g o k b o l, és m e g  k ó u e tjh e ssé c  az ó 
á ld o t p é ld a io k a t.
E L S Ő .
P O N T IY S  IA N O S,
L é g io n é i.
M Ik o ro  i r n á n a c  C h r is fu s  w ru n k jn a c  sz ü le té ssé  v tá n . 
1559. S e p 'te m b e r  h a u a n a c  24 . n a p iá n , n a g y  soc iá m b o r  
k e re s z t ty é n e k e t  h o z z á n a c  k i á  fo k sag b o l H is p a l is  v a ro s n a c  
p ia |tz á ra ,  és o t t  m e g  s e n te n c ia z á c  ó k é t. A zzoc á  k e re s z tty é n  
fo g ly o c  k ó ze t, k ic  az  ig az  k e re s z t ty é n i  tu d o m á n [ro l v a llá s t  
te sz n e c  v a la , h o z á n a c  k i ez ie les  e m b e r t  is  P o n t iu s  I a n o s t ,  | 
k i P o n tiu s  E o d e ric u sn a c , az  B aijlen ij G ro ff  fia n a c  fia v a la , 
ie les  és || n a g y  n e m z e t, k i r é g e n  m e g  ta n ó l ta  v a la  az Is -  2 9 8  
te n n e c  Ig é ié t, é s  a b b a n  g y a jk o r lo t ta  v a la  m a g á t  e g y n y ih á n y  
e sz ite n d e ig , M ik é p p e n  é n  á s z t io l  tu d ó , M in t  az, k i  soc 
e sz te n d e ig  eg y  m á s  ! v tá n  id e s  b a rá ts á g b a n  é lte m  v g le : |
D e  n e m  czac én  tu d o m , h a n e m  n a |g y  soc iá m b o r , k ic  es- 
m e r té c  ó te t, és tu d iá c  az  ó I s te n n e s s é g é n e c  az  ó m iu o l-  
tá t ,  és iá m b o rsa g á n a c  te k é le |te s  v ó lta t. M e r t n o h a  n a g y  
n e m íz e t v a la  és az  ó a t ty a i  io sz a g a b o l n a g y  ez v ilá g i p o m - 
p a sá g b a n  é lh e 't e t  v o ln a :  D e  n e m  m ű u e lé , H a n e m  á sze­
g én y  ió u e u é n y e k e t, és az eg y |gb  n y a u a lly a s s o k a t  és n y o m o ­
r u l t a k a t  k e d u e lte  és szű u e  s z e r é n t  s z e r e t t e ,  E s  a t ty a i  m a r -
10*
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h a b o l tá p lá l t a  és a n n y ir a  m e g  s e g i tő t te  ó k é t, h o g y  v g y a n  
e l sz e g é n y e d é c  b e lé . j A b b ó l ez v ilá g i e m b e re c  k ű le m b  k ű -
2 9 9  lem b  f§le i t i l e te k e t  tó n e c  fejlő ié, M ű n é l h o g y  b o lo n d  v o ln a  : j| 
N é m e lly e l k e d ig  té k o z lo n a c  m o n |d á c , N e m e lly ec  b a b o n á n a c  
m o n d jiá c  v a la  az  i á m b o r t : M in t ez v ilá g ib a n  sz o k o t l ó n n i : 
M e r t v ilá g  v ilá g , j k in e c  ig e n  k á b a  és v g y a n  b o lo n d  ité f le ti 
v a g y o n  I s te n e s  d o lg o k b a n . D e  ó ig az  h i tű  e m b e r  v a la , é s  
ig e n  io  le lk i e sm e re tű . E s  n o h a  szeg én y é  ló t v a la , D e 
á s z t o lly  ig e n  io  k e d u e l v is[se lte , é s  n a g y  le lk i ó re m m e l 
t i r t t a ,  m in t  h a  ig e n  k a z d a g  v o l n a : V g y a n  is  b iz o n y  ig en  
k a z d a g  v a la , d e  az  W r  I s te n b e .
M ik o ro n  é sz t á  já m b o r t  m e g  fo k |ta c  v o ln a  az  V ad ász  
szoc, e g y n y ih á y  h o ln a p ié  e rö s se n  v e szó d én ec  és  d ijs p u ta lá -  
n a c  vgle á  f o k h a z b a n : d e  sem  [m it n e m  te h e té n e c  n g k i, V dó  m u lu a  I 
b o c z a tá n a c  egy  L e g y e t m e lé  á  fo k jh ázb a . Az k e d ig  egy  á ln a c  g o ­
n o sz  e m b e r  v a la , az  p a p a i  tu d o m á n y b a  ig e n  g y a k o rló t,
3 0 0  m in d e n  á ln a k s á g o s  fo g asso ck a l te lly e s . E z  fogo ly  ló u é n , || 
vgy  m in t  ggy (á m in t  to u a  fel m eg  h a llo t ta d )  s z in e tt le n  
c z é p p e l v a la  az P o n t iu s  la n o s o n , E s  e z e r  m ó d ó n  in t i  v a la  
az e l h a y lá s ra , H o g y  el á lj la n a  az  ig az  h i t  és tu d o m á n y  
m e ló i. E s  a n n y i r a  cz é p p le  ra y ta ,  h o g y  sze lg ó n y  e lh a n -  
n y a tt le c ,  és el h a g y u á n  á  k e re s z tty é n  h i te t ,  á  P á p a s á g  
m e llé  á lla .
E z  k e d ig  n o h a  e m b e r i g y a r ló s á g b ó l  e c k é p p e n  l ó n : D e 
á  m ű  W [ru n c  I e s u s  C h r is tu s  n e m  h a d ia  e l az ó iu h a t ,  
H a n e m  a  sz e g é n y  el h a n jn y a t t l a to t  e s m e t fe l e m e lő  és fel- 
se fg ité , és m e g  e ró s ite  á s z t n a g y o b b á , h o g y  n e m  m in t  a n -  
n a c  e lő tte . M e r t m ik o ro n  eg y  n a p p a l  m a r t i ro m s á g á |n a c  
e lő tte  b e  ió t  v o ln a  á  C o n fe sso r h o z z á ia  á  te m le tz b e n , h o g y  
m e g  g y o n ta tn a c  ó te t  h a lá l r a ,  á  k e re s z tj ty é n i tu d o m á n y t  
m in d e n  á lh a ta to s js á g g a l m e g  o lta lm a z á  á  C o n fe sso r  e lle n e ,
30 1  az  W r  I s te n n e e  ig e iéb ő l, [ m in d  az  fo g ly o k n ac , m in d  az 
á ru ló  I s z o lg á k n a c  es p o ro s z lo k n a c  h a llo t tá r a .
M ikori) m e g  v e tn é ie  az g y ó n á s t, és ig e n  m e g  p iro n g a t-  
n á ia  á  g y o n jtó t, M eg k § rd é  ó te t  á  g y o n tó , M i o k a  v o ln a  
a n n a c , h o g y  n e m  a k a r n a  m e g  g y o n i, H o llo t  m á s z s z o r  g y a-
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k o r |ta  g y ó n t  v o ln a ?  F e le le  P o n tiu s  l a  n o s : H o g y  az  e ló t 
e g y n y ih á n s z o r  m e g  g y ó n ta m , N em  é n  é ró t te m  m ím e lte m , 
H a n e m  az én  k e re s z tty lé n  a t ty á m f ia im  é r t ,  H o g y  azzo k jn ac  
az  ó g y a r ló sá g o k b a n  b o tr a n k o  z á s s á ra  n e  lö n n é c , H a  m eg  
n e m  g y o n á m . E s  a  g y ó n á sb a n  o ily  c o n  fe s so r t k e re s te m  és 
v á la s z to t ta m  m a jg a m n a c , k iu e l s z ó lh a tta m  á  k e re sz ty ó fn i 
ru d o m a n y  fe lő l, az  W r  T sten n ec  ige ié  fe lő l. D e m o s ta n  az 
á  g y ó n á s ,  (vgy  m o n d a ) e n n g k e m  n e m  szükség .
M ik o ro n  a n n a c  v tá n n a  m eg  s e n te n c ia z á c  ő te t  á  s z e n t 
Y ad aszo c , ' é sz t o lu a ssá c  v a la  á  s e n te n c ia z á s n a c  ] c ick e li 3 0 2  
k ő ze t, M ű u e l h o g y  ig e n  m eg  v ta l ta  v o ln a  P o n t iu s  I a n o s  
á  n a g y  b a lu á n y o z á s t,  m e lly e t m ű u e ljn é n e c  á  p a p á sso c , a  
k e n y é rn e c  i m a d á s sá b a n , m in d  á  M issgben , M in d  ä  M isse  
köuvil, M id ő n  p ro |s e c io b a n  h o rd o z n á c  w rn a c  n a p iá n , A u ag y  
m id ő n  á  b e te g ö k h ő z  v in éc . Y a d o ln a c  v a la  e z o k a é r t  ő te t , 
M im iéi h o g y  m ik o ro n  az M issgs k e n y e r e t  az b e te g e k h ő z  v in - 
n é n e c , P o n t i  u s Ia n o s  s o h a  tg rd re  n e m  e se t vol n a  e lő tte , 
H a n e m  v ag y  m á s  v tz á ra  tg r t  v o ln a  e lő tte , A u ag y  h a t r a  | 
t ^ r t  v o ln a , h o g y  á  p a p o z la r t  e 'lő l n e m  ta lá ln a , czac  h o g y  
tg rd re  n e  e sn éc  á  k é n y é r  h o rd o z o  p ap  é lő t, m e lly  k e n y e ­
r e t  őc W rn a c  n e u e z ic . A n n a c  v tá n n a  eu e l v a |d o ln a c  v a la  
ő te t , H o g y  be m e n  u é n  á  te m p lo m b a n , m ik o ro n  á  p a 'p o z la r  
fel m u ta tn a  á  k e n y e re t  az || n é p e k n e c  im á d á s ra , P o n t iu s  3 0 3  
I a n o s  n e m  im á d ta  v o ln a  á sz t, H a n e m  h á tj tá l  fo rd u lt  v o ln a  
h o zzá ia .
A n n a c  v tá n n a  a u a l  is  v ád o llv ác  v a la , H o g y  g y a k o r ta  
o d a  m e n t  v o l|n a  az  h e lly re , a h o l sz o k ta c  m eg  é g e tA i az 
L u th e re k e t ,  és m o r á lt  v o ln a , és e m é lk ő d e t v o ln a , s z ó m é it 
az ggbe v ő tu é n . V gy v ag y o n , G y a k o r ta  m ím e li v a la  é sz t, 
és v g y an  s i ru a  p a  n a n sz o lk o d ic  v a la  az I s te n  f iá n a c  az  | 
V a d á sz o k u a c  k e g y e tt le n s é g ő k rő l, É s  k é u á n n y a  v a la  é sz t 
tő le , h o g y  s z e n t L e lk e t a d n a  n g k i, m ű v e l, h o g y  ó is  v a ­
la h a  e rő s  és b á to r  sz írnél v a lj lá s t te h e tn e  az  ő ig a ssá g á ro l, 
és az  m a r tiró s á g n a c  c o ro n a iá t  v e h e tn e .
A n n a c  v tá n n a  a u a l is  v á d o lly ác  1 v a la  ő te t  ä  se n te n -  
c iá n a c  k i m o n d á s jsa b a n , H o g y  w ra t  n e m  v ö t v o ln a  ä  j p a p -
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to l  az  n a g y  h g t b e n : H a n e m  szó Ig á it  e l k ú ld e s z te  л o ln a  
3 0 4  v a la  h o u a , és a n n a c  v tá n n a  á s z t  m o n d o t ta  v o ln a  e ló tte c , 
h o g y  im m á r o n  o ltá rh o z  i á r t  v o ln a .
A z e m b e rn e c  m e g  ig a z u lá s sa  fe lö l az I s te n  e ló t, á s z t 
h i r d e t t e  v o ln a , h o g y  czac  az Ie s u s  C h r is tu s b a n  va  ló  h it-  
n e c  á l ta la  ló n n e , az  ó é rd é  m éb ó l.
A z C h r is tu s  v é ré n g l tő b  p u rg a  to r io m  n e m  v o ln a .
A  P a p á n a c  b u lczo s  L e u e le i  h a  s z o n ta la n o c  v o ln á n a c , és 
s e m m ire  kellóc .
A P a p a  se m m i n e m  egygb  vo l n a , h a n e m  az A n tic h r is tu s ,  
és ó r  d e g n e c  h e lly ta r to ia .
A n n a c  ez ia m b o r  h iw  k e re s z t |ty é n e c , az  P o n t iu s  Ia n o s -  
n a c  t i s z ta  v a llá s sa t ,  m e g  a k a rá c  á  s z e n t  Y ad ász jszo c  r o n ­
t a n i  : E n n e c  o k á é r t  a z t  k ó l 'té c  re á , m iu e l h o g y  h a la la k o r t  
az  ó h i té n e c  v a llá s s á t m e g  m á s lo t ta  vo l n a , és á  R o m a i 
3 0 5  V a n n y a s z e n te g y h a z  n a c  h i t t e  m e llé  á l ló t  v o ln a . E s  é s z t é  h i r t  
h in t ic  v a la  m in d e n ű t  á  k ó sség  k ő ze t. D e  az ó rd ó k tó l  m eg  
v a c k i to t ta c  n e m  v ő u éc  eszeck e , h o g y  ó n  n e n  ira so c k a l m á s t 
b iz o n y i tn a c  v a  la  fe lő le . M e r t  az ó k i n y o m ta to t  s e n te n -  
c ia b á  ó m a g o c  te s z n e c  b iz o n s á  góc felő le , H o g y  a z é r t  ég ó téc  
m eg , M ié r t  h o g y  m e g  a l ta lk o d o t  v o lt , é s  k e m é n y e n  fo k ta  
v o lt á  L u th e r s é  g e t, h o g y  s o h a  n e m  a k a r t  el á l la n i  m e ló le . 
A b bó l e szed b e  v e h e te d , K e re s z t ty é n  e m b e r , M elly  ig e n  h a - 
zugoc  le g y e n e c  a  s z e n t  A tty á c , és h o g y  az  Y ad aszo c  n e m  
sz é g y e n b e  az  v n d o k sá g o t , m in t  ä  C ig an o c  az lo  p á s t.
H .
G O N S A L V V S  IA N O S , eg y  P re d ic a to r .
A Z o n  tá r s a s á g b a n  á  fog lyoc  k ó 'z e t h o z á n a c  k i egy  p re d i-  
c á to r t  is, k in e k  G o n sa lu u s  I a n o s  v a la  n e u e . E z  ig e n  tek e - 
3 0 6  le te s  ia m b o r , és á r t a t  t la  é le tű  e m b e r  v a la , E s  á  s z e n t  Í r á s ­
b a n  ig e n  tu d ó s . M e r t e l h a g v u á n  á  p á p a i v n d o k sa g o s  tu - 
d o m á n t , te l ly e s  ség g e l á  s z e n t  i r a s r a  a d a  m a g á t ,  é s  t i s z tá n  
czac  á sz t ta n o l ly a  v a la . M ik o jro n  e z o k á é r t  p re d ic á l  v a la  á  n é p - 
n e c  az ig a z u lá s ro l I s te n  e ló t, N em  tu  la y d o n y i t ty a  v a la  á s z t
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se m m i e m b e r i  c z e le k ó d e tö k n e c , H a n e m  czac az  I s te n  fiá- 
n a c , az Ie s u s  C h r is tu s n a c  é rjd e m é n e c , az igaz  p e n i te n c ia ta r to  
és cze lek ed ó  h itn e c  á lta la .
V a llá s sa  e z o k a é r t  m in d  eg y  v a |la  az e ló b e li m eg  m o n d o t 
P o n tiu s  Ia n o s sa l, M e r t é lte k b e n  ig e n  io  k e |re s z t ty e n i  b a ra -  
to c  v a lá n a c  eg y  m á s  n ac , M in ek  o k á é r t  is  az  W r  I s te n  ő k e t 
egy  v a llá sb a n  ló u e n , egy  M ar ( tiro m  tá r s a s á g b a  a d a  ő k e t.
A z ó h a la lá n a c  e lő t te  v a ló  n a |p o n , m id ő n  az  v ad aszszo c  
C o n fe s s o r t  k ü ld ő t te n e c  v o ln a  h o z z á ia  : Á sz t ő ! ig e n  ro n -  
g á lu á n  b eszéd d e l, és ig e n  p ir o n g a tu á n  e l k ü ld ő  tö lle .|| 3 0 7  va
M id ő n  k ih o z n á c  ő te t  az  H a jro m sá g o s  v a rb ó l az  V ad ász - 
szoc fo k  h azo k b o l, és v in n é c  á  p ia tz ra ,  k g t h ú g á t  is  h o z á -  
n a c  fo g u a  m ellé . Az a n n y á t  k e d ig  k § t ő czéu e l á  te m le rz  | 
b e n  tá r tá é ,  K ik e t a n n a c  v tá n n a  á  m á s  s e n te n c ia z á s n a c  
n a p iá r a  k i h o  zác, és m e g  ég e té c  ő k e t.
K e m é n y  ló n  k e d ig  ez G o n sa l |u u s  Ia n o s , és á lh a ta to s  a  
k e re s z t ty é n i  v a llá sb a n . M ik o ro n  k i h o z n á c  á  fo k jh a z n a c  
a y ta iá n , és la tn a  á  n é p n e c  so k a s sa g á t, k ik n e c  g y a k o r ta  h i r ­
d e t te  v a la  az é lő t az  W r  I s te n n e c  ig é |íé t, fe l s z o u a l k ezd e  
é n e k le n i s z e n t  D a u id  z s ó lta rá n a c  106. é n e k é t : W r  [ I s te n ,
N e re y ts e d  el az  é n  a r t a t t la n j  sá g o m a t, E s  n e  fo g d  m e g  az 
én  n y e l u e m e t e tc . E s  m ik o ro n  lá tn a  h o g y  az eg y ic  h ú g a  
fe lé k e n  v o ln a , és n e m  b á to r o n  k e z d e n e  m e n n i  az  h a lá l ra ,
K e m é n y  b eszéd d ó ck e l k ezd e  á s z t  in  te n i  és b a t o r i t a n i : D e  az 
V ad ászszo c  || m in d ia r á s t  k e m é n y  fa  c z ip te té u e l | m eg  fo g a táé  3 0 8  
sz e g é n y n e c  ä  n y e lu é t . B a to r  és á lh a ta to s  s z ű u e l m eg  h a l-  
g a  ta , M ik o ro n  á  s z e n t  V ad ászszo c  h a lá l[ r a  s e n te n c ia z á c  
sz e g é n y t, és se m m i s z o m o rú sá g o t n e m  m u ta ta . L e i s  | v o n - 
n á c  á  p a p s á g o t ró lla , és czu ff | r u h á k a t  a d á n a c  re á . E s  egy  
n a g y  h á rs  k ö te le t  k ő té n e c  á  n y a k a ra , E s  | egy  m a g a s  p a ­
p iro s  s ü u e g e t tö n e c  fe iébe .
M ik o ro n  im m á r  e s tu e  fe lé  vo l n a , a z zo k a t, k ik e t á 
tű z r e  se n te n c ija sz tá c  v a la , á  tű z  m e llé  v iuéc . E s  m ijk o ro n  
m in d e n ik tö l  á s z t  k é u á n tá c  v o l|n a , h o g y  az A p a s to l i  h i tn e c  
a g a it  elő  sz á m lá ln á c , M in d e n ic  e lő  s z a m |lá lla . D e  m ik o ro n  
a r r a  iu to t ta n a c  | v o ln a , H isz e c  egy k ó zen só g es  s z e n t  | G yű-
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le k ő z e te t ,  S z e n te k n e c  eg y essé  g é t, Á sz t k é u á n y á c  v a la  á  sz e n t 
V a id asz szo c , H o g y  h o z z a  a d n á n a c  é sz t f az  ig é t ,  K o m á i : 
3 0 9  V3 H isz e c  egy k ö z é n  séges R o m a i s z e n t  G y ű le k ő z e te t, D e 
m in n y á ia n  v e sz te g  h a lg a tá n a c ,  é s  n e m  a k a rá c  é sz t az ig é t 
h o z a  a d n i. | M ik o ro n  az p a p ö z la ro c  és b a ra to c  k ö rn y ű le c  
fu tn á n a c ,  é s  a r r a  o n sz o lln á c  az  a sz s z o n y ia l la to k a t ,  H o g y  őc 
a d n á n a c  az  R o m a i ig é t  á  h i tn e c  | a g a h o z  : F e le lé n e c  : Mü 
e g y e b e t | n e m  cze lek ö szű n c , h a n e m  á  m i t  la^ tunc, h o g y  G o n - 
s a lu u s  I a n o s  cze le |k ő d ic . É s z t  k e d ig  czac  a z é r t  m u u e lic  
v a la  a  k e r e s z t ty é n  fo g o ly  a sz s z o n y iá l la to c , H o g y  e l v e n n é c  
á  c z ip te té t  az G o n sa lu u s  Ia n o s n a c  n y e lu é ró l, j H o g y  szó l­
h a tn a  és v ig a s z ta lh a tn a  ó k é t,  E s  az ó ig az  h i t é r ő l  n y i lu á n  
v a ló  v a l lá s t  te h e tn e .  M ik o ro n  e z o jk a é r t k i v ó tté c  v o ln a  á 
n y e lu e t á  c z ip jte té b ó l, A z iá m b o r  k e re s z t ty e n  ] G o n sa lu u s  
I a n o s  b a to r i t a n i  k ezd e  | ő k e t, E s  m e g  t i l t a  ő k e t, h o g y  sem -; 
m i t  n e  a d n á n a c  á  h i tn e c  á g a ih o z . . E s  m ik o ro n  á  tű z  é lő t 
3 1 0  az  ö ig az  h i  té r ő l  v a l lá s t  k e z d e n e c  tő n n i ,  o t t a n  h e r t te le n  
o d a  r a n d i tá c  az o sz lo p  m e l|lé , és id e g g e l m e g  fo y tá c  s z e ­
g é n y t, I E s  h e r t te le n  k iá l ta n i  k ez d é n e c , Mű u e l h o g y  á h i t  
n e c  á g a ih o z  tő t te  v o ln a  az  R o m a i ig é t, és a  R o m a i h i t ­
b e li t h ó i t  v o ln a  m eg .
I I I .
V A la  H is p a l is b a n  eg y  ig e n  szép  k e re s z ty é n i g y ü lek ő - 
z e t ,  m e l ly |b e n  n e m  so c k a n  v a d n a c  im m á r o n  h a t r a : M e r t 
az  V a d ászszo c  m a y d  m in d  m e g  e m é sz tő té c  ő k e t  á  k eg y e t- 
t l e n  tű z z e l. A zzoc k ő z z ű l s z e n tsé |g e s  és  a r t a t t l a n  é le t te l  k i 
te tz e n e c  | v a la  n é g y  a sz sz o n y iá lla to c , Y a k n ia i  ' I s a b e l l a : V i- 
r e s ia i  M á r i a : C o r n e l i a : és ez h á ro m m a l k ű sse b b  v d ó i az 
B o R o r q u ia  (m e r t  n e m  v a la  m ég  h u sz ö  eg y  e sz te n d ő s )  
E zec , n o h a  az  I s te n e s js é g b e n  e g y a ra n y u a c  v a lá n a c , D e  az 
B o h o rq u ia  szű z  tu d o m á n y a i  m in d  m e g  h a l la d ia  v a la  ő k e t : 
3 1 1  V* M e rt ó |m a g a  o lu a s sa  v a la  á  s z e n t  Í r á s t ,  é s  j[ e lm é lk ó d ic  v a la  
a r r ó l : E s  m ié r t  h o  g y  a k o rő  soc tu d ó s  e m b e re c  v a lá n a c  j 
H is p a l is b a n , a z z o c k a l g y a k o r ta  szo l v a la , é s  g y a k o r ly a  v a la  
m a g á t  az  W r  I s te n n e c  ig e ié b e n , és a n n y i r a  n e ju e k ő d é c  á
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tu d o m á n y b a , h o g y  m in jd e n  fe le  t á r s a id  e l h a la d ia  v a la . E s  j 
m ik o ro n  á  fo k sá g b a n  v a la , S o c k a n  | az tu d o s b  Y ad aszszo c  
k ő z z ű l d is p u |ta lu a n  vgle s e m m it se m  é rn e c  v a la  j vg le , H a ­
n e m  p ir u lá s s a l  iö n e c  v a la  előle.
A z e lső n e c  az  Y a k n ia i  h a z a  o lj ly a n  v a la  m in t  egy  s z e n t 
s c h o l a : M e é r t  o t t  g y ü ln e c  v a la  e g y b e  á  iá m b o r  k e re t ty é -  
n ec , E s  é y e l n a p p a l  h a ln a c  | v a la  o t t  I s te n i  d ic z ire te k e t.
N em  lá t  zic v a la  o t t  se m m i f e r te lm e s s é g : h a  n e m  czac  szé t 
d o lg o k a t, m e lly e k b e n  valánac*  fo g la la to sso c . o d a  é ré  ezo  | 
k á é r t  az ő rd e g n e c  H a lo ia  is, é s  e tz je rs  m in d  be k e r i te  á 
fe lly ű l m e g  m ondofc a sz s z o n n y a lla to k a t, tő b  iá m  jb o ro ck a l 3 1 2  
e g y e te m b e  m in d  eg y  v o n jn a s sa l és fo g ássa l.
T il tu a  v a g y o n  H is p á n iá b a n , | h o g y  H is p á n iá i  n y e lu e n  s e n k i 
s z e n t  Í r á s t  n e  o lu a s so n , D e  az B o h o rq u ia  ; szű z  o lly  ig e n  
ie les  d eác  v a la , h o g y  | az  d e acb o l m in d e n t  o lu as  és m a g y a  | 
rá z  v ala . A z E g y e d  D o c to r  v a la  | M e s te re  és  o k t a t o i a : E r rő l  
a n n a c  v tá n a  m a y d  szo loc : M e r t ő te t  is  m e g  j ő tté c  az V a - 
d ászszo c . Ia m b o r , tu d ó s , | á r t a t t l a n  és s z e n t  é le tű  e m b e r  
v a la . E z  ig e n  k ed u e li v a la  I s te n b e  az B o |h o rq u ia  s z ü z e t : E s  
á sz t m o n d ia  v a la  | fe lő le , H o g y  so h a  vgy  n e m  s z o lh a tjn a  vgle az 
B o h o rq u ia  szűzzel, Н о  gy v a la m i ie le s  d o lg o t n e  ta n o ln a  | tő lle . 
M ik o ro n  á  fo k h á z b a  v a la , az | D o m o n k o s  b a ra to c  h o z z a  g y ű -  
lé in ec , és c z o d a la to s  k é p p e n  d is p u tá l jn a c  v a la  vgle : D e  az 
Is te n n e o  ig e ié jb ő l m in d  m e g g y ő z i v a la  ő k e t. E s  | k i iő u e t  a  
fo k h á z b o l v a llá s t  te s z n e c  (j v a la  m in d e n ű t az ó I s te n n e s  vo l- 313  
tá  ró l, és I s te n b e li  b á to rsá g á ró l .
Soc v d e ig  ta r tá c  ő k e t fogua, E s  ig en  s z e r te le n  k é p p e n  
g y a k o r ta  k é jn y o zz ác  v a la  ő k e t. Az B o h o rq u ia  | s z ü z e t a n ­
n y i r a  k en o zác , H o g y  v é jg re  v a lla  az  ő n y e n é re ,  M elly  v a l­
lá s  I m ia t  az  ö szeg én y  n é n y e  e lő sz e r  fo k jsá g b a n  eséc , A n n a c  
v tá n n a  (á  m in t  | m eg  h a lló é  o d a  fel) v g y a n  m e g  : h a la .
V ég re  k i hozac  ő te t  is , a  B o h o r jq u ia  sz ü z e t, a  tő b  fog- 
lyoc k ő z e t á  s e n te n c ia z á s n a c  n a p iá n ,  m in d  a sz sz o n |n y iá lla -  
to c , ’s m in d  fó rfiac  k ő z e t, k ijk e t k e l v a la  m eg  se n te n c iá z ű i .
A ia m b o r  k e re s z ty é n  szű z  k e d ig  b á to r ,  | és v id á m  o r tz a iu  
v a la . M ik o ro n  p e [d ig  n y ilu á n  v a ló  v a l lá s t  tő n n e  az i|g a ssá g -
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ro l ,  és sz é p  I s te n i  d ic z ire te k e t  m o n d a n a , M eg b o szszo n k o -
3 1 4  d á n a c  r a y j ta  ä  s z e n t  A tty á c , és c z ip te té b e  szó  r i tá c  e ró s se n  
á  n y e lu é t  és vg y  v iu éc  || á  p ia tz r a  á  tó b i k ő z e t, O tt  m eg - 
sz a ljla sz tá c  e s m e t á  n y e lu é t .
M ik o ro n  o t t  á  p ia tz o n  e lő  o lju a s tá c  v o ln a  az  ó s e n te n -  
c ia iá t ,  Az Y a d aszszo c  m e g  k g rd éc  tő ile , H a  m e g  a k a rn a  
tg r n i  ? Az k ed ig  fe l szo ju a l fe le le , H o g y  se m m i h e re tn e k s é -  
g e t  n e m  tu d n a , és az  ő ig az  k e r e s z ty é n i  h i t t  m e ló i e l n é  
a k a rn a  a lla n i.
M ik o ro n  e z o k a é r t é s z t e s z e n t tá r s a s á g o t  m in d  e g y ű t 
az é g e té sn e c  , h e lly é re  v it té c  v o ln a , A z p a  р о с  b a ra to c  e rő s se n  
f i r ta t ty á c  v a jla  ő k e t, h o g y  az  E o m a i e g y h a z a t v a lla n á c  az 
k ő z e n sé g e s  s z e n t  G y ű jle k ő z e tn e c  lő n n i , D e  ezec se m m i 
k é p p e n  n e m  a k a rá c  m ú u e ln i, k iu á l t  k é p p e n  á  B o h o rq u ia  
szűz. H e r te le n  , e z o k a é r t  az  o sz lo p h o z  s z o r itá c , és m e g  foy- 
tá c  ő k e t : E s  o t t a n  k iá l ta jn i k e z d é n e c  az h ip o c h r i tá c ,  M ű- 
u e l h o g y  h a la lo k n a c  e lő t te  v a llo ttá c  | v o ln a , á  R o m a i s z e n t
3 1 5  e g y h a z o t á  J| k ö z e n se g e s  s z e n t  G y ű le k ő z e tn e c  lő n n i , és 
a n n a c  v a lla s a b a n  m e g  h o lj ta n a c  v o ln a . S z ő rn ű  h a z u g sá g .
A n n a c  v tá n n a  á  s z e n t a sz s z o n y ia j la to k n a c  h á z a i t  is , á 
h o u a  eg y b e  g y jű lte n e c  v a la  a n n a c  e lő t te  á  s z e n t  iá m  b o ro c , 
I s t e n  ig e ié n e c  h a lg a t ta s s a ra ,  és az I s te n i  d ic z ire tő k re ,  v g y a n  
tő ju é b ő l m in d  k i t ő r e t é c : E s  ő rö c  e m ile k ő z e ttre  o sz la p o t 
té te tó n e c  fe l o tt , az ia m b o r  k e re s z ty é n e k n e c  sz ida lm adra .
H I I .
A S Z E N T  IA N O S I j f e rd in a n d .
A N n a c  á  s z e n t  G y ű le k ő z e tn e c  e |g y ic  fő ta g ia  v a la  ez é 
F e rd i jn a n d , H a  n é z n i  a k a r iu c  az  I s te n |n e s s é g e t ,  é s  az t i s z ta  
iá m b o rs á g o t , és j á  k e re s z t té n y i  s z e r e te t  e tc . és n e m  ez | 
v ilá g i n e m e t  a k a r iu c  m e g  n é z n i, | a v ag y  eggb v a la m i k ö r-
3 1 6  n y ű i  á lló  d o lg o k a t. If fiu  e m b e r  v a la  ez és os| k o la  m e s te r , 
A b b a n  k e d ig  ä  t iz tb e n  | s z o lg á lt  v a la  n y o ltz  eg ész  e s z te n d e ig  j 
n a g y  d ic z ire t te l .  E s  m ié r t  az  W r  I s te n n e c  ig e ié t  m e g  ta -  
n o l t a  v a la , J A r ra  ta n y i t ty a  v a la  á  g y e rm e k e k e t  , is  á  m e n -
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n y é re  le h e t  v a la , á  fen e  V a]d aszo k n ac  k e g y e tt le n s é g e c  m i a t.
Mi k o ró  m eg  fo k tá c  v o ln a , a n n y ir a  m e g  k é n y o z á c  sz e g é n y t a  
c z ig á z á ssa l és ä  te k e n e z é sse l, h o g y  m in d e n  te s jté t  eg y b e  
ro n tá c  és eg y b e  tő ré c , H o g y  vgy v o n n á c  s z e g é n y t ä  k ény[ozo  
h á z b ó l e sm e t á  te m b le tz b e , m i n t  h a  v a la m i é r t  'g a n é t  tó l-  
tö t te c  vo l n a  v a la m i b o r  z sá k b a n , és á sz t v o n jd o z n á c  á  fő i­
d en . M in t h a  egy  ok  jtá lá n  á l la tn a c  á  d o g é t v o n d o z n á c  á  | 
fő id en , vgy  v o n á c  sz e g é n y t v isz sz a  la ;b a n á l fo g u a  á  te m lő tz b e .
A n a g y  h a ra g r a  és k é n y o z á s ra  in d i tá c  ä  s z e n t  | A tty a k o t 
az e g y e n e s  szép  p a ra s z t fe jle le tec , m e lly e k e t te s z e n  v a la , 
és sem ím ib ő l egy  s z á lla t se m  e n g e d  v a la  n § |k ic .|j 3 1 7
A z ö szo ro s te m le tz é b e n  is  az : W r  I s te n  ő a l ta la  czele- 
k ö d éc  ie le s  d o lg o t. M e r t v a la  o t t  vele  fo g u a  j egy  iffiu  
b a ra t ,  k in e c  M o rz ilu s  v a la  n e u e , az  eg y ic  v a la  a  s z e n t I s i-  
d o ru s  sz ő rz e ti b e liec  k ő zzu l. É s z t  az é lő t  á  s z e n t  V ad asz - 
szoc m eg  c z a lta c  v a la  n a g y  soc á ln a k sá g o s  m e s te rsé g ő c jk e l 
é s  ig é re tó c k e l, h o g y  e l ta g a t ta  v a 4  az I s te n n e c  ig é ié t. V gy  
a d a  e z jo k a é rt az W r  I s te n ,  H o g y  é s z t é | ia m b o r  F e r d in a n  
d u s t  adanaxí tá r s u l  á  fo k sá g b a n  az M o rz ill iu s  m e lé . M eg 
g r tu é n  e z o k a é r t  az  ő ta n to r i  ta s s á t,  Ig e n  m e g  fed d e  ő te t ,  E s  
eszé  be  iu ta tá  n g k i, M in t k e z d e n e  ő j i á r n i  az I e s u s  C h ris -  
tu s n a c  íté lő  szgk i é lő t, M ié r t  h o g y  m e g  ta g a t t a  az C h r is ­
tu s  Ie s u s n a c  ig a s s a g a t : E s  p e jn i te n c iá ra  in t e  ő te t , és m i n ­
d e n  m ó  d ó n  v íg a sz ta la , é s  m e g  e rő s i te  sz e |g é n y t.
K eu g s  vd ő  m u lu a  M o rz ill iu s  j| a u d ie n c iá t  k g re  á  V ad asz - 3 1 8  
szó k tó l. E s  m id ő n  á  s z e n t  A tty á k n a c  e lő t te  á l |la n a ,  M ás 
k é p p e n  k ezd e  s z o lla n i és | v a l lá s t  tő n n i , h o g y  n e m  m in t  az 
é lő t. M e r t ig az  t is z ta  k e re s z t ty é n y i  v a l l á s t  k e zd e  tő n n i ,  
S z in te  m in t  az m eg  ta n to ro d á s n a c  e lő t te  t ő t t  v a la .
M ik o ro n  á  p ia tz o n  elő  o lu a s tá c  v o ln a  n g k i az  ő se n - 
te n c ia z á s s a t,  E s  m eg  k g rd ő z n e c  ő te t , H a  vg y  a n  á l lh a ta to ­
so n  a z z o k b a n  az té u e lg é se k lb e n  (vgy n e u e z ic  az W r  I s te n ­
n ec  ig e ié t)  a k a rn a  m e g  m a r a d n i  ? F e le le  | fe l sz o u a l az 
M o rz iliu s , M ű u e l h o |g y  ő n e m  v o ln a  té u e ly g sse k b e n , | H a n e m  az 
ö v a llá ssa  v o ln a  á  Ie s u s  C h r is tu s n a c  t i s z ta  E u a n g e lio m a , 
és az  ig az  k e re s z ty é n i v a llá s . E z o k a jé r t  ä  n y e lu é t  egy  ke-
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m é n y  c z ip |te te b e  fo g u á n , a  tű z h ö z  v i|u éc  é te t ,  és e le u e n e n  j
3 1 9  m e g  égetéc.jj
Y.
IY L I A I  F E R D IN A N D .
E Z  egy  ig e n  k ie z in  e m b e rk e  va ila , sz á ra z  és  e s z t e u g r : 
V g y an  is  K is  F e r d in a n d n a c  h iy á c  v a la . E z  H is p á n iá b ó l  k i 
m e n t  v a la  N é m e t o rsz á g b a . E s  o t t  soc tu d ó s  fe rfiack a l 
m e g  e sm e rk ő d u é n , m eg  ta n o l la  tó jlec  az I s te n n e c  ig a s s a g á t j 
és ig é ié t. É s  m ik o ro n  á  s z e n t  L ó le k n e c  é sz té !k e lé ssé b ő l 1 
h a z a  a k a r n a  m e n n i  H ijs p a n ia b a , k g t ig e n  n a g y  h o rd o t  m eg  
tó l te  io  é s  k e re s z ty é n i  k ő n y u e c k e l, m e lly e c  H is p á n iá i  n y e l-  J 
u e n  v a la n a c  | n y o m ta tu a n ,  H o g y  azzo c  á l ta l  soc k a n  H isp a -  j 
n ia b a n  m e g  é p itő tn é n e c  á  k e re s z ty é n i  ig az  h i tn e c  d ő l- < 
g a ib a n .
V a la  p e d ig  ig e n  n e h e z  e z e k e t be  v in n i  H is p á n iá b a . í 
M e r t á  sz e n t j A tty á c  m in d e n  fe lő l m e g  ő rz ic  v a l a  az v ta - ! 
k á t ,  h o g y  e g y e t se h o z n á |n a c  affgle k ő n y u e k b e  b e  az  or-
3 2 0  szag  b a n : M e r t n e m  k ű le m b e n  ta r t ty á c  |j őc effgle k ö n y u e - 
k e t ,  m in t  h a  e n n y e  m é rg e s  sc o rp io k a t, a u a g y  egygb  m é r ­
g es  a l ta tó k a t  h o z n á n a c  b e  az o rs z á g b a . Ig e n  fé ln e c  az 
m e n n y e i  j v ilá g o ssá g to l, h o g y  az  b e  n e  m e n jn y e n  az o rs z á g - ; 
b a n , H o g y  az e m b e jre c  el n e  s z a b a d u lly a n a c  á  s ö té ts é g b ő l ,  i 
és m e g  n e  la s sa c  az  ő rd e g e t  és , a n n a c  o rs z á g á t, A z az , a  J 
P á p á t  m in d é  p ilé sse s  la t r a iu a l ,  M elly  ig e n  j ru t ,  E s  h o g y  \ 
e l n e  v d e g e n ű lly e n e c  tő llec .
N ő, a k a r  m in t  ő r iz n e c  v a la  á  s z e n t A tty á c , m in d e n  
á ru ló  s z o lg á in á l ,  az I u la i  F e r d in a n d  I s te n n e c  io  a k a ra t-  
ty á b ó l be  h o z a  á  k g t h o rd o  k ű n y u e t  H is p á n iá b a ,  és s z in te  : 
H i |s p a l is  v a ro s b a  b e  h o z á  ő k e t, E s  m i d ő n  io  v d e ig  n a g y  * 
so k a n  m e g  é p ű lj te n e c  v o ln a  á  k e re s z t ty é n  k ő n y u e k  b ő i, V a - ' 
l a m i  h a m is  k e re s z ty é n  az  a ti ty a f ia c  k ő z e t lö u é n , b e  a r u la  á  
321  X k ő |n y u e k e t  az V a d á sz sz o k n a c . N a g y  || n y a u a lly á k b a  iu ta n a c  
a  sz e g é n y  k e |re s z ty é n e c  a z  g o n o sz  á ru ló  m ia t.  M e r t  ig e n  
s o k a t  m eg  fo g á n a c  k ő z jzű lec , a n n y ir a ,  h o g y  az  V a d a sz sz o c  i 
n e m  ta lá ln á n a c  e lé g  fo k h a z o k a t n e jk iec . L á t t á l  v o ln a  a c k o ro n
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czac H is p a l is  v a ro s b a n  n y o ltz  száz  fog ly o t, k ik e t  eg y  v t t a l  
m e g  s e n te n c ia |z á n a c . H ú s z a t  is  m eg  é g e té n e c  czac  egy  
r a c k ás fán .
A zzoc k ö z é t leg  e lö sz e r  is  m eg  fo k ta c  v a la  az I u la i  
F e rd in a n d o t,  D e  m a y d  egész  h á ro m  e sz te n d e ig  t a r t  tá c  fo g u a  
h a lá lo s  te m le tz b e . G ya k o r ta  m e g  k é n y o z tá tc  sz e g é n y t, an-J 
n y ir a ,  h o g y  v g y a n  e lf a ra t ta n a c  az  | h e n g g re c  ra y ta .  C zoda- 
la to s  e rő u e l s z e re tte  v a la  az  W r  I s te n  ö té t  o lly a n  | k ic z in  
sz a ra z  te s tb e n . S o h a  v gy  n e m  c z e le k ö th e té n e c  vgle az 
h e n g  grec, H o g y  v isz sza  h o z u á n  ö té t  á  k e  n y o z o  b ő id b ő l, és 
á  tö b  fog ly o c  k ö 'jz e t elő  h o z u á n  ö té t, ő rö m m e l n e m  | v ig a s z - 
to l ta  v o ln a  a  fo g ly o k a t, és h o jg y  ő re m e t n e m  b e sz é lle t v o ln a  
ng  k ic  az  ö d ia d a lm á ro l, és az e lle n k e jd ö k n e c  g y a la z a tty o k ro l.
M ik o ro n  im m á r o n  a  s e n te n c ia  z á sn a c  n a p ia n  k i v in n é c , 
és á  v á rn á é  j p ia tz á r a  h o sz tá c  v o ln a  á  tö b  fo g ly o c  j k ö z ik b e , 
h o g y  ö té t  is  o t t  czu ff r u  h á k b a n  fel ö lte sz tő tn é c , A  fog lyoc | 
k e z e t m e g  á lu á n , b á to r  sz o u a l szo llá  n g k ic , és v ig a s z ta lu á n  
m eg  e rö s ite  ő k e t, m o n d u á n : S z e re tő  a tty á m f ia i  | v i tg z e c : 
E z  az ó ra , m e ly b e n  m in t  | e rő s  v itg z e k n e c  v a llá s t  k e l tö n - 
n ü n c  á  m ű  W ru n c  C h r is tu s o n k ro l, és az ö ig a s s a g á r o l : 
A n n a c  v tá n n a  egy  k eu g s vdö  m u lu a , b iz o n s á g o t te s z e n  j 
ö is  m ű  fe lö lü n c , és m e n n y o rs z á g b a  fe lv észen , h o lo t m in d  
ö rö c k e n  ö rö c  ke  ö vg le w ra lk o d u n c .
H a lu á n  á sz t az á ru ló  szo lgáé , M in d ia rá s t  e rő s  cz ip te -  
té b e  fogác á  |j n y e lu é t , és á s z t v isse lé  m in d  v é g ig le n .
M ik o ro n  á  fá ra  fe l k e lle n e  h á g |n i ,  L e  esséc  tg rd re , és a  
m a r t i ro m  sá g h o z  az ő kész v o ltá t ,  m e l ly e t t  k i n e m  m o n d - 
h a ta  n y e lu é u e l, m ié r t  h o jg y  á s z t c z ip te té b e  ig e n  e rö s se n  
sz ő r i to t tá c  v a la , c z e le k ö d e tte l  m e g  m u  ta ta ,  M e r t á  g ra d i-  
c z o k a t, m e lly e k é  | fe l kel v a la  m e n n i  á  tű z b e , m eg  czo k o la . 
E s  m in e e  v tá n n a  az  o sz lo p h o z  | k ö te sz té c  v o ln a , és k ö tte lé c  
fá k a t r a k  n á n a c  k ö rű ié , fe ié u e l i n t  v a la  az ö | ta r s a in a c ,  H o g y  
b a to ro c  lő n n é n e c , | és m in d e n  iy e d sé g  n g lk ű l sz e n u e d n é c  j á  
h a lá l t .  E c k é p p e n  m u ta ta  m eg  á  s z e n t  M ártii- az  ö k e re s z ­
t y é n i  v a lj lá s sa n a c  á lh a ta to s  v o ltá t ,  io  p é ld á t  a d u á n  az  ö 




Y a la  o t t  m e le te  h a lá lk o r t  e g y  ie le s  h ip o e h r i ta ,  k i t  D o c ­
to r  F e r r a n  d o sn a c  h in a c  v a la  B o d r ig u i j .  E z  m ik o ro n  im m á r  
3 2 4  m in d  e l k é sz itó té c  \\ v o ln a  á  f á t  az  g y ú j t á s r a ,  Á sz t tu d ia  
v a la , h o g y  m e g  r é m ü l t  le g y e n  á  s z e n t M a r ty r , sz ó m é  é lő t 
lá tu á n  az h a l á l t : M eg n y e re  az  H e l ly ta r to tó l ,  h o g y  j m e g  
s z a b a d i ta tn á  á  n y é lű é t  á  cz ip te -  té b ó l. Y a la  k e d ig  o lly a n  re -  
m é n s é g  b e n  m ű u e l h o g y  v isz sz a  v o n n á ia  az  eg ész  n é p  é lő t  
az  ő k e re s z ty é n i  v a l la s sá t, m e lly e t az e ló t m in d  v a lló t v a la . 
D e  so ck a l k ű lé b e n  ló n . M e r t j m ik o ro n  Iu l ia n a e  m e g  s z a ­
b a d u lt  v o ln a  á  n y e ln e , N em  h o g y  v is z sz a  m o n d o t ta  v o ln a  
k e re s z ty é n i  v a llá s  s á t : H a n e m  w y o n n a n  k e z d te  a z t v a lla n i, 
és so c k a l s z e b b e n  és  é k e sb e n , h o g y  n e m  m in t  az  e l ó t : 
A n n a e  V t a n n a  az  h ip o e h r i ta  F e r r a n d  D oc to r r a  tg ru é n , 
e ró s se n  fed d ic  v a la  re  a ia , M in t a r r a ,  K i tu d n a  v g y a n  az 
ig a s sá g o t, D e  le lk i e s m e re t i  e lle n  | á s z t el t i tk o ln á ia ,  és И - 
d e z n é ie , E s  m ik o ro n  o t t  á lla n a , és m e g  iy e d e t | v o ln a , es 
3 2 5  x s  s e m m it  n e m  tu d n a  n g k i fe le ln i, E c k é p p e n  k e z d e  k i á l t a n i : 
M it m ű u e lsz  H is p a n ia  ? N a g y  n é  p é k é t tu d tá l  e n y h íte n i ,  E g y  
m a r tz  a n a  e m b e rk g t, h á b o rú s á g  ta m a s z to t  n e m  tu tz  e n y h í ­
te n i  : O lly é tec  | m e g : E s  az á ru ló  szo lg ac , in d i ta tu á n  j az 
k ép  m u ta tó  F e r r a n d o s  D o c to r  to l, h a lá lo s  se b e t v a g á n a c  á 
s z e g é n y  I M a r t iro m n a c  á  fe ié n , M ag a  im  m á r  ég  v a la  á tű z . 
L á tó d é , k e re s z t  ty é n  e m b e r , M in t  e ró s s i tó t te  v a la  é sz t á 
iá m b o r t  az W r  I s te n n e c  l e l k e : ; D e  m in d  a z zo n  á l ta l  á sz t 
k ö lté c  а п  п ас  v tá n n a  az  á tk o z o t Y ad ászszo c , j M ű u e l h o g y  
h i t e t  m e g  ta g a t t a  vo l n a , és á  K o m ái s z a r  e g y h á z  m e llé  
á lló t  v o ln a . O lly an  h a z u g  ó rd e g  b a n ic  ez  h i t u á n  e m b e re c -  
k e l : H a  em b e re c .
Y I.
3 2 6  L E G IO N E I  IA N O S , | a  s z e n t I s id o ru s  s z ó rz e tb e li  B a r a th .
E Z  a n n a c  e lő t te  S zab ó  v a la  M e x ico  v a ro s b a n  w v H is p á n iá ­
b a n . I A n n a c  v tá n n a  H isp a lis  v a ro sb a n  j ió n é n  b a r a ta  ló n , 
a  s z e n t  I s id o r u s  K a  la s tro m á b a n . O tt  k e d ig  a c k o ro n  á  
b a ra to c  m in d  az  W r  I s te n n e k  ig é ié t  fo rg a tty á c  és  m e g  
ta n ó l ly á c  v a la  t i t  копу . О k ó z e te c  e z o k a é r t  ó is  m eg  | ta n o la
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az W r  I s te n n e c  ig é ié t  és ig a s jsag á t. M ié r t  k e d ig  h o g y  szi- 
n e t t l e n  i b e te g  v a la , el h a g y a  á  sz ő rz e te t , és o n n é t  m á s  
h o u a  m é n é . N e m ü n g m ü  | v d é b e n  e sz é b e n  ju t a  n g k i, m e lly  
id e s jd e n  ta n y i to t tá c  v o ln a  é te t  á  b a ra to c  | az W r  I s te n n e c  
ig e ié re , E s  k é u á n ]sá g b a n  e su é n , v is z sz a  iő u e  H isp a lis |b a , 
H o g y  e sm e t b a r a tá  l ó n n e : D e  n e m  le b e te . M e r t a d d ig , 
m ig  6 a m o jd a  v o lt, I n n é t  a  b a ra to c  m in d  e lsz e k jte c  v a la  
N é m e t o rs z á g b a n . H a lu á n  ász t, V tá n n o c  m é n é  N é m e t 
o rszág ib a , és F ra n c k f u r tb a n  ta lá la  ő k e t. |j O n n é g  el m e n ü é n  3 2 7  
G e n u a b a  m é n é , h o g y  a z o ck a l e g y ü t lő n n e  eg y  ta r js á g b a n , 
k ic  o t t  le  tó t té c  v a la  m a |g o k a t.
L ö n  k e d ig  az v d ö b e n , h o g y  A n g liá b a n  m e g  h a ln a  az 
k e g y e tjtle n  p a p á s  M a r ia  K irá ly n é  a sz szo n y , j M elly  az Ie s u s  
C h r is tu s n a c  s z e n t G y ü le k ö z e te t k i k e rg ö t te  v a la  A n jg liab o l,
E s  a n n a c  h e lly é b e  h o sz tá c  v a la , I s te n n e c  io  és k e g y e lm es  
a k a |r a t ty á b ó l  az  E r s e b e t  a sz sz o n t, M elly  | tu d ó s  és iá m b o r  
I s te n n e s  a sz sz o n y , M elly  m o s ta n  és , I s te n n e c  h a la , b ir l ia  az 
o rs z á g o t egész  A n g liá t .
T e tzéc  p ed ig  az H isp a n io lo k |n a c , h o g y  az ő n e m z e te k n e c  
io b  és a lk o lm a to sb  v o ln a  A n g lia  a r r a ,  h o |g y  o d a  m e n ü é n , o t t  
g y ú te n é n e c  K e re s z t ty é n i  g y ü le k ö z e te t. E l te k é lé c  | e z o k a ó rt 
észt, H o g y  az A n g lia io n  kai, k ic  h a z a  m e n n é n e c , őc is , az j 
H isp a n io lo c  k ü le m b  k ű le m b  ta rsa [ |s á g o c  k ő z e t be  m e n n é n e c  3 2 8  
A n g liáb a . E g y ü t  p e d ig  n e m  m e rn e c  v a la  m e n [ n i :  M e r t le s  
tö l fé ln ec  v a la . M ert tu d iá c  v a la , H o g y  s z e r te le n  ig e n  ba-j 
n á c  az Y ad ászszo c , h o g y  e n n y e n  az b a ra to c  k ö z z ü l e g y sze rs  
m in d  e l szék  te n e c  v o ln a , és á  R o m a i P a p a n a c  h i t e  m e ló i 
e l a l la t ta n a c  v o l n a : E s  tu d ia c  v a la , H o g y  se m m i kő lczé jgö- 
k e t n e m  k im ile n é c , H a n e m  v ta n jn o c  b o c z a ta n d o c  v o ln á n a c  
az ő la j to r  L e g y e k e t, k ic  r u in d e n ü t  el v a fd ászn ác  ő k e t m i n ­
d e n  v ta k o n . A z t is  m eg  g r tó t té c  v a la , H o g y  á  V ajd ászszo c  
á  K o b zo b ó l b iz o n y o s  som  m á t  m eg  ig e r te n e c  v o ln a  m in d e ­
m e  fő tő l az  á ru ló  L e g y e k n e c .
E z  é m ű  Ia n o s u u c  e z o k a é r t  egy  tá r s o t  m e llé  v e u é n , 
F e r r a n d o s  l a  n ő s t ,  iá m b o r  I s te n e s  e m b e r t,  N é m e t o rs z á g o n  
á l ta l  k ezde m e n n i , és A n 'g l ia b a n  vg y ek ö zic  v a la  M ik o ro n  1
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3 2 9  X5 S tr a s b u rg b a  iu to t  v o ln a , m e g  k a p a c  j| ő k e t k e t te n  az á ru ló  
L eg y ec  egy  k i fogo  h e lly b e n  S z e la n d ia b a n , m ik o jro n  im m á r  
a z o n  v o ln á n a c , h o g y  á lf ta l  m e n n é n e c  A n g liá b a .
M ik o ro n  az  á ru ló  L e g y e c  r e á  ta lá l ta c  v o ln a , és á s z t 
m o n d a n a c  n g jk i, Y g y a n  té g e d e t  k e re s ű n c  v a la , és v g y a n  te  
k e lle sz  v a l a : N ag y  b á to ro n  | é s z t m o n d ia  v a la  n g k ic  á  m ű  
I a n o  s u n c : H a  é n g e m e t k e re s te c , I h o l  v a |g y o c :  M e n n y ü n c  
el b á t o r :  M e r t tu d o m , h o g y  az I s te n  v e lű n c  le szen .
M ik o ro n  be v it té c  v o ln a  ő k e t az  v a ro sb a , E rő s s e n  m eg  
k é n y o z á c  I ő k e t, és á s z t k é u á n y á c  v a la  tő le c , j h o g y  m eg  ie le n - 
te n é c  az  ő ta r s o s á 'g o k a t . K eu g s  n a p  m u lu a  ä  h a io b a  | r a k iá c  
v a la  ő k e t, és v isz sz a  v iu éc  H i sp á n iá b a . Az h a io b a  fo g u a  t á r ­
tá é  ő k e t c z o d a  r e t te n e te s  fé k e t fe iek b e  v ő tu é n . O lly a n  v a la  
m in t  eg y  m e |ró  s issac , m e ly  m in d  b e fe d i v a la  fe ie k e t és
3 3 0  o r tz a io k a t , e s  eg y  v as la n a  || b e  m é n é  sz a io k b a , m e ly  le 
fo g ia  v a la  | n y e lu e k e t, h o g y  e g y e t se m  s z o lh a tá  n a c . A  m e l­
le t  v a s  la n tz o c k a l és b é jk o c k a l k ő tő s z té c  v a la  ő k e t, m in d  
k e z e k e t, s ’m in d  la b o k a t, E c k é p p e n  J v iu éc  ő k e t az Y ad ász - 
sz o k n a c  te m le |tz é b e n , Az L é g io n é i I a n o s t  H is p a  l i s b a n : á 
t á r s á t  p e d ig  az  O lay  Y őljgybe, h o lo t t  is  a n n a c  v tá n n a  k e- 
re s z t j ty é n i  ig az  v a llá sb a n  á lh a ta to s s o n  m e g  m a r a d u á n  e le - 
u e n e n  m e g  ó g e |téc , E z  k e d ig  az  é lő t v a ló  v d ő k b e n  tá r s a  
v a la  az  G aca lia i D o c to rn a c , k i t  v g y a n  o t t á  n e m  soc v d ő u e l 
az  e jlö t m e g  é g e tte n e c  v a la , k i az ő h u g á  n a c  le á n y á t  m e g  
ie d z e tte  v a la  n g k i.
A  L é g io n é i la n o s  p e d ig  so ck a ig  v a la  fogua , h o lo t t  az 
Y a d á sz sz o k n a c  k e g y e tt le n s é g é t k e l le t  s z e n u e d n i soc k ép - 
p e n , M in d  az e led e lec  d o lg áb ó l, m in d  á  soc k én y o zás- 
so k n a c  d o lg a jb o l. A  s e n te c ia z á s n a c  n a p ifi k a ta n a  cz u ff  ő lte -
331  z e te t a d á n a c  re á , és k e re s z tj ty é n i b a to r i]sá g g a l m é n é  á  k e g y e tt-  
le n  Y ad ászszo c  | e ley b e . D e  i r to z n a c  r e á  n é z u e , M e r t á  
n a g y  h o sz s z u  fo sá g b a n  és g y ő ttré s [se k b e n  v g y a n  m in d  el 
sz ő re sse d e t és e l h i tu á n k o d o t  v a la . A u a l is  v a la  n e m  ig e n  
g y ö n y ö rű sé g e s  lá tá s ra , M e r t  egy  e rő s  c z ip te té u o l a n n y i r a  j 
sz ő r i to  t tá c  v a la  á  n y e lu é t , h o g y  a  | s z a y á b o l a la  fo lly  és fü g  
v a la  á  n y á l  | m in d  ä  fő id ig .
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M ik o ro n  k i a d tá é  v o ln a  s e n te n |c ia iá t ,  és á  h a lá l r a  v in -  
n éc , m eg  sz a jb a d u la  n g k i á  n y e lu e : E s  o t t a n  n y il[u á n  v a ló  
szo u a l ig az  k e re s z t ty é n i  v a l |lá s t  te s z e n  v a la  a  m ű  W ru n c  
Ie s u s  I C h r is tu s  felól, o lly  n a g y  b á to r s á g n á l ,  m in t  h a  in g y e n  
n e m  v o ln a  1 fogua .
A z h a la lk o r t  eg y  la to r  h ip o c h r ij ta  b a r á to t  a d á n a c  m e lé , 
k i az ó sz ó r |z e te b e li v a l a : A z e rő s se n  g y ő tt r i  j v a la  sz e g é n y t, 
eszéb e  iu ta tu á n  n g k i á  r é g i  b a b o n a sá g o k a t az  k a la s tro m - |[  3 3 2  
b a n , m e lly e k e t p a y ta s o c  lő u é n  v sz jte n e c  v a la  az  ó b a ra ts á -  
g o k n a c  á  k ez jd e tib e n . D e  m e n tő i tó b  a ln a k s a g o s  m e s te r s é ­
g e k e t k e re sn e c  v a la , h o g y  | ő te t  az ó k e re s z t ty é n i  h i té b e n  
m eg  h a b o r i ta n á c ,  A n n á l b a tro b  ló n  ó : | M e r t a  m ű  W ru n c  
Ie s u s  C h r is tu s  m e g  e ró s íte , és m e g o lta lm a z á  az ő v itg ze t. 
M in e c  o k á é r t  is k e re s z t ty é |n i  a lh a ta to s s á g b a n  m e g  h a la .
v n .
C Z A V E S IA  F R A N |c isc a .
Y G y a n  a c k o ro n  azo n  k e re s z t ty é |n i  s e re g e t m e g  é k e s ite  
ez C za lu es ia  F ra n c is c a  is , M elly  a p a tz a  v a |la . A h o z  is  fó r- 
k ó z e t v o lt az Is te n jn e c  k eg y e lm essé g e , n o h e  b e z a u a r t  | k a la s - 
tro m b a  la k o t. M e r t az Is te n jn e c  v a la s z ta s s á n a c  m a g u a  e r ő s ) 
és h i jb a t  n e m  te szen , H a n e m  m ik o ro n  az [ ő v d e ie  e l ó rk ó - 
zic, o t ta n  ő m e g  e le ju en esz ic  az I s te n n e c  le lk e  a u a g y  h a t[h a to ] | 3 3 3  
e re ie  á lta l. T a n y i to t ta  v a la  é sz t az a s z s z o n n y ia l la to t  az W r  
I s te n n e c  Ig e jié re  és E u a n g e lio m a ra  az  E g y e d  i D o c to r , k irő l 
e n n e c  v tá n n a  szo lan fd o c  v a g y u n c . E z o k a é r t  ez ё n a g y  ! v i lá ­
gosság , m e lly  az ő s z ű u é b e n  v a la , | n e m  m a r a d h a ta  so ck a ig  
el re y tu e , H a n e m  k i a d a  és k i m u ta tá  az ő fé |n e s se g e t, és 
az ő v d e ié b e  m e g  v id a [m ita  á  k e re s z t ty é n i  s z e n t G y ű lek ó ze -| 
té t ,  és p e ld a iá u a l á s z t  ig e n  m e g  é k e s ijte , és m e g  e ró s ite .
M ik o ro n  e z o k a é r t  m eg  fo k tá c  j v ó ln a  é te t  az  V ad ász - 
szoc, m in d e n  k é n y o c k a l m e g  k é n y o z á c  ő te t ,  és á  | s e n te n -  
c ia z á sn a c  n a p iá n  k i h o z u á n  j e le u e n e n  m eg  ég e tée . Ig e n  
keups b e sz é d ű  v a la  á  s z e n t  M a r ty r , és é le |te b e n  ig e n  keugs 
fé rfiú n á l sz o lt v a l a : j D e  h o g y  á  V ad ász  D o c to ro c  v e tg l |k ő d -
H i’l t a i  G á s p á r : H á ló .  1 1
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n e c  v a la  vgle, az  ó ie le s  fe le le ti |u e l á  s z e n t  ír á sb ó l m in d
3 3 4  m e g  s z é g y e ||n i t i  v a la  ó k é t :  E s  az W r  I s te n n e c  ig é ié  m e le t, 
k e m é n y  fe d d é sse c k e l m e g  fe d d i v a la  ó k ét, és n é m a  ebek-J 
n ec , es v ip e ra  k é g y o k n a c  f ia in a c  n e |u e z i v a la  ó k é t. C zo d a- 
la to s  v id á m  b á to r s á g g a l m é n é  p ed ig  az h a |Iá i ra  e tc .
V il i .
L O S O D A  C H R I|to ff  o ru a s .
É s z t  is  az  W r  I s te n n e c  ig e ié re  t a |n i to t t a  v a la  az  E g y e d  
D o c to r . : C zo d a  d o lo g  v a la  ez, H o g y  k ik e t az  E g y e d  D o c ­
to r  k e z d e t az W r  I s te n n e c  Ig e ié re  ta n y i ta n i ,  o lly  i |g e n  m eg  
fo g o t ra y to c  m in d ia r a s t ,  M in t h a  e le n é n  s z e n e t tö l te t  
v o ln a  sz ín iek b e , és v g y  g y u la s z to t ta  v o ljn a  ó k é t m in d  b e lső  
Is te n e s s é g re , m in d  k ü ls ő  I s te n e s  c z e le k ő d e tó k re . E z  v a la  
n y i lu a n  v a ló  ie le , h o g y  az ó ta n y i tá s s a  m e le t  m in d e n k o -
3 3 5  ro n  [I ie le n  v a la  á  m ű  W ru n c  C h r is tu s  Ie js u s n a c  s z e n t 
L e lk e , m e lly  b e lő l ta jn i t ty a  v a la  ő k e t, v ila g o s s i tu á n  az  ó | 
e lm e ie k e t és le lk e k e t. E z  az  iffiu  ie |le s  ia m b o r  tu d ó s  e m b e r , 
és ie les  o rju o s  v a l a : D e  m ik o ro n  le a n t  k é rn e  m a g á n a c  
fe le ség ü l az L o s o d a t, A z I p p a  so h a  n e m  a d a  n g k i az  le á n y t , | 
h a  n e m  h a  e ló sz e r  az W r  I s te n n e c  Ig é ié t  m eg  ta n o ln a  az 
E g y e d  D o c |to r to l.  M eg ta n o la  e z o k a e r t  az E Ju a n g e lio m o t 
tó le  n a g y  h a m m a rs á g  g a l, h o g y  v g y a n  czac  h a m a r  ie le s  j 
k e re s z t ty é n  ló n  b e n n e , A n n y ira , h o jg y  á  ti tk ő  va ló  k e re s z ­
t y é n i  g y ű le k ó  ' z e tn e c  le lk i p á s z to ra  v á la s z ta n a  ó te t .
M ik o ro n  e z o k a é r t m e g  fo k tá c  v o ln a  ó te t  az V a d a sz sz o c , 
k e g y e tt le n  k e p p e n  k é n y o z á c  ó te t  és k iu ó u é c  tó lle  az K is  
Iu la i  M a r t ir n a c  k ó n y |u e i t : E s  ie le s  k e re s z t ty é n i  v a llá s t tó n .  j 
M in e c  v tá n n a  k e d ig  k é n y o s z tá c  v o ljn a  ó te tö a z  h o sz sz u  fok-
3 3 6  sá g b a n , K iíjh o zác  ó te t  á  s e n te n c ia z á s n a c  n a p jia n , és á  
s e n te n c ia z á s n a c  n a p iá n  e le |u e n e n  m eg  ég e téc . H a la lk o r t  á  
fá ra  fel á lu á n , e ró s se n  v e tg lk ó d ic  v a la  az  h ip o c r ita c k a l, 
k ic  k ó rn y ű le  fu to s |u á n , v g y e k ő zn ec  v a la  ó te t  h i té b e n  m eg  
h á b o r í ta n i ,  es az  ig az  v a llá s tó l e l v o n n i : D e  n e m  te h e té c  
s z e r é t : : M e r t az W r  Ie s u s  az  ó s z e n t L e lk e  á l t a l  m eg
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v ilá g o s í to t ta  és m eg  e ró s js i tó t te  v a la  ő te t . Az la to r  p a p o c  | 
b a ra to c , h o g y  á  sz e g é n y  k ősség , m e  | ly  k ó rn y ű ] á l v a la , 
m eg  n e  g r te n é ie  ' az ó v a lla ssá t, m in d  d eák o l szo ln ac  | v a la  
n gk i, E s  ó az á ln o k s á g o t n e m  v o u é n  eszébe, m in d  d e á k o l 
felel v a la  n g k ic , szép  és ig e n  ék es sz o lá sso k n a c  ; m o d ia i-  
u a l : E s  az ó k e re s z t ty é n i  ijgaz  v a llá s s á b a n  a lh a ta to s  lő u e n  | 
m in d  v ég ig , m eg  h a la  az W rb a n .
IX .
A R E L L A N IA I j C h r is to p h .  || 3 3 7
E z  é iá m h o r  k e re s z tty é n  sz e n t I s i |d o ra s n a c  sz ő rz e te b e li 
v a la , H is jp a n io l n e m z e t, ig e  tu d ó s  e m b e r , a n [n y ira , h o g y  
m á s s á t m ég  n e m  fo k ta [n a c  az Y a d ászszo c  az ó lia lo io k b a . |
Az ó n n e n  ta r s a i  a ru l ta c  v a la  be á  j i á m b o r t : M ag a  az о 
tu d o m á n y á é r t  j v g y a n  d ű sz e s  v a la  az  ő  szó rze tec . j M e r t m in d  
m eg  ta n o l ta  v a la  az P a lp a i  tu d o m á n t ,  m e lly e t m eg  i r ta c  az | 
P a p a i d o c to ro c  A q u in a s  T h a m a s , i S co tu s  Ia n o s , és L o m b a r-  
d u s  P e te r ,  E s  á s z t az W r  I s te n n e c  ig é ié  m e llé  sz a b u á n , 
c zo d a la to s  k é p é n  m e g  gy ó jz i v a la  m in d  az p a p á s s o k a t. Az 
la jto r  V ad aszszo c  s e m m it n e m  g o n d o |lá n a c  az  ó tu d ó s  vo l- 
tá u a l  es n a lg y  b ó lczeseg éu e l, h a n e m  á  tű z re  se n te n c ia z z á c  
az iá m b o r t .  E s  m ik o  ro n  az p ia tz o n  eló a l lo ttá c  v o ln a  
ő |te t  á  e e n te n c ia z á s ra , b ű n t  k ó lté n e c  h o z z á ia , M ű u e l h o g y  
é sz t m o n d o t ta  v o ln a , H o g y  ä  C h r is tu s  I e s u s n a c  || s z e n t  3 3 8  
a n n y a  o lly a n  szű z  v o lt v o ln a  m in t  ó m ag a . É s z t  k ó lté n e c  
k ed ig  á  s z e n t A tty á c  czac  a z é r t ,  h o g y  á  s z e n t  : es tu d ó s  
iá m b o r t g y ű ló lseg b e  h o s z |h a tn a n á c  az  k ó sség  e ló t, M ié r t  
h o |g y  la t ty á c  v a la , h o g y  n a g y  b e c z ű le t be  v o ln a  á  k ó s ­
ség  e lő tt.
H a in a n  é s z t é v é tk e t A re lla n ia i  C h r is to p h , m e l le t  kó l- 
te tte c  v a la  re á , fe l sz o u a l k ia l ta  az egész  k ó sség  j e ló t, 
H o g y  ez v n d o k sa g o s  h a z u g |sá g  v o ln a , m e lly e t h a m is s a n  ó 
re á  k ó ltó tto n e c  v o ln a . M e r t n e m  á  vo l | n a  az ó h ite , H a ­
n em  m á s , T u d n i illic , M ű u e l h o g y  szű z  v o ln a  az M a |r ia , 
M elly e t ó az s z e n t ir a sb o l m eg  ta n o l ta  v o ln a , M o s t is k ész
11*
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v o ln a  h o z z a , h o g y  a r r ó l  b ó u sé g e s  b iz o n s a g o t  ak& rna tó n n i ,  
H a  sz ü k sé g  k é ,u á n n a .
M ik o ro n  á  tű z n e c  h e lly é re  v it j té c  v o ln a , o t t  á tű z  m e l-  
339  i 2 le t  á l v a la  e gy ic  h ip o c h r i t a  b a r a th ,  az ó sző r z e tb e li, é s  
e ró s se n  k a tz a g  v a la , é s  k a tz a g á s sá u a l b o sz s z o n tty a  v a la  á  
tu  d ó s  s z e n t  ia m b o r  e m b e r t.  E s  ez az v n d o c  b a r a t  eg y ic  
v a la  k ó z z ű le c , k ic  ó n g k i az e ló t fó e lle n sé g i v o lta  n ac . L á t-  
u a n  é sz t A re lla n a i, m e g  b o sz sz o n k o d é c  v a la m e n n y é re  
r a y t a : D e  h a m a r  m eg  c z e n d e sz ű le , és n a g y  e n g e d e lm e s  
k é p p e n  m e g  m u ta ta  m in d e n  c z e le k ő d e tiu e l az  ó I s te n  n e s  
v o ltá t .  E s  v g y a n  a c k o ro n  szé p e n  v ig a s z ta la  és m e g  e ró s s ite  
m á s  b a r á to t  is , k i a n n a c  e lő t te  ó ta n y i t ju á n y a  v o lt , k in e c  
Io h a n n e s  C h ris o s ! to m u sn a c  v a la  n e u e . M e r t á s z t is  á  k e ­
r e s z t y é n i  h i t t é r t  m e g  s e n te n c iá z  tá c  v a la  vgle á  tű z re , és 
e g y ű t ége[téc  m e g  ó vgle.
X .
D O C T O B  E G Y E D  Ia n o s , az H is p a l is  fó  te m p lo m n á l v a ló  
C a n o n o k o k n a c  p ra e d ic a to ra ,  Ie le s  tu d ó s  e m b e r , k irő l az 
3 4 0  e ló t g y a 'jk o r ta  lő t t  e m le k ó z e t. É s z t  ez iá m  b o r t  C a ro ly  C za- 
sz á r  ig e n  s z e re tte , és g y a k o r ta  g y ó n t h o zza ia , E s  p r e d i c a -  
c io iá t  is g y a k o r ta  m e g  h a lg a t ta .
E z  é D o c to r  E g y e d  e lő s z e r  á  P a p a i  tu d o m á n y t  és I s te n  
fe ló l v a ló  ta n y i tá s s a t  ta n o l ta . S z a ia b o l h a l ló t  ta m  az  ia m - 
b o rn a c  p a n a n s z o lk o d á s js á t  a r ró l,  M ik é p p e n  az  ó io  e lső  
v jd e ié t  affgle v n d o c  tu d o m a n n a c  m e g  ta n o la s s á b a n  e l k ö l­
tö t te  v o ln a  h e iá jb a . M e r t é s z t b e szé li v a la , h o g y  az  ó vde- 
ié b e , m ik o ro n  az  C o m p lu te n s is  o rs z á g o s  o sc o la ia b a n  ta n ó l t .  
v g y a n  n a g y  g y a la z a tn a c  ité lte c , h a  v a la k i s z e n t i r á s t  t a ­
n o l t :  Á sz t m o n d ia  v a la , H o g y  g u g o lá s sa l a ffé lé k e t n e u e sz -  
té c  j B ib l ia s ta k n a e . V a la k i ig e n  tu d t a  m e g  ta n o ln i  A q u in a e  
T h a m a s n a c , S c o tu sn a c , S z a m u e t i  G e rg e ln e c , L o m b a rd u s  
P e te r n e c  i r a s i t ,  Á sz t i té l té c  és t a r to t t á c  fő M e s te rn e c . j 
341  Y3 M e r t e z e k n e c  ir á s s o k n a c  so c k a l n a | g y o b b  b e c z ű le ti  v o lt  á  
s z e n t  ír á s n á l.
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M ik o ro n  ez az E g y e d  D o c |to r  a n n a c  v tá n n a  p re d ic a to r  
ő t  v o ljn a  S ig u e n c e  v a ro sb a n , N em  soc v |d ő u e l a n n a c  v ta n n a  
H isp a lis  v a ro s jb a n  h iu á c , h o g y  az  m eg y g s te m |p lo m b a n  
p red ica  o r  lő n n e . M e r t az e lő t te  v a ló  p re d ic a to r  az S á n d o r , 
igen  d ic z ir te  v a la  ő te t  az  K a p to lo n  n a c , M ű n é l h o g y  az 
E gyed  D o c |to r  n e m  czac  tu d ó s  em b e r , és ie le s  p re d ic a to r  
vo lna , H a n e m  sz e n t, iá m |b o r  és á r t a t t l a n  é le te t  is  v isse ln e .
M ik o ro n  im m á r  fel v ő tte  v o ln a  á  t is z te t ,  v a ltic  p rg d i-  
cá lla  á  ezo k o t P a p a i tu d o m á n t,  és a b b a n  v a ltic  ’ b ő lcze l- 
k ő d ic  v a l a : D e  az  W r  Is te n jn e c  ig e ié h ő z  e n n y i t  tu d  v a la  
m in t  á  lú d  az  z so ltá rh o z . Iő u e  h o z z a  az ! W r  I s te n n e c  
c z o d a la to s  g o n d ia  v isfse lésébő l egy  szeg én y  p a ra s z t  e m b e r , | 
és az  m e g  s z o litu á n  ö té t  m o n d a : E g y e d  D o c to r : T u d ó s  
e m b e r  vajgy, D e  ig e n  h i tu á n y  k e re s z tty e n  p re j |d ic a to r  v ag y . 3 4 2  
M e r t h a  az  a k a rsz  Io n  | n i. M ás k é p p e n  k e l ta n o ln o d , és 
m á s  fgle k ő n y u e k e t k e l o lu asn o d . E lczo  | d a lk o z ic  v a la  elő - 
sz e r az p a ra s z t  e m b e rn e c  b e s z é d in : D e m ié r t  h o g y  iá m jb o r  
és c zen d esz  e lm e ú  e m b e r  v a la , j N em  h a b o ro d é c  m e g  á  sze ­
g é n y  p a r a s z t  e m b e rn e c  b e sz é d in , H a n e m  g o n  | d o lk o d n i 
k ezd e  á  d o lo g ro l, M e r t az I s te n e c  le lk e  e sz te k e li v a la  az ö 
szű u é t.
A zo n k ö zb e  a c k a d a  az E g y e d  D o c to r  m e lé  egy  ig e n  t u ­
dós em b er , k in e c  F o n t iu s  C o n s ta n t in u s  v a la  n e  u e , eu e l 
ig e n  b a ra to s  lö n  az E g y e d  D o c to r, E s  egy  m á ssa l sz in e tt-  
le n  ve tg lk ö d u é n , az E g y e d  D o c to r  m eg  | k ezd e  io b b a n  es- 
m e rn i, H o g y  n a g y  té u e ly g é sb e n  v o ln a , E s  v g y  k ezd e  de- 
ré c  k é p p e n  á  s z e n t  Í r á s t  o lu a s n i es ig e n  ta n o ln i, egygb io  
és ig az  k ö n y v ie k e t k e zd e  k e r e s n i :  E s  n a p o n k é n t  | ig e n  g y a- 
ra p o d ic  v a la  á  s z e n t tu d o m a  | n y b a n , az  W r I s te n n e c  ig e ­
iéb en . [j 3 4 3  Y i
H o g y  im m á r  p re d ic á l v a la , N e v gy  h á n to r g a tá  te  s ’to u a  
b eszéd é t, | m in t  az  é lő t :  H a n e m  szép  re n d e l , az | W r  Is te  
iíec  a k a ra t ty a  és ig é ié  s z e r é n t  | m a g y a rá z  v a la  m in d e n e k e t 
n a g y  fiíg y e lm etesség g e l. Az W r  I s te n n e c  ig é ié  m eg  m u ta tá  
az ö e re ie t  az h a l i a to k o n ,  E s  n a p o n k é n t  g y a ra p o d ic  | v a la  
az W rn a c  s z e n t g y ű lek ö ze te , és | v ta la to s s á g b a n  iu ta n a c  a
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P a p a i  sző rjzéssec , és az h ip o c r i tá k n a c  m ű id e n  czele-i 
k ő d e tee .
Ig e n  i r i l i  v a la  é sz t az  ö rd e g , és s z in e t t le n  v a d o liy a  v a la  
az  ö k é p m u  ta to  b a ra t i  á l ta l  az  E g y e d  d o c to r t  á 6z e n t  
V ad ászszo c  é lő t. A zzoe is  m in n y á ia n  ig e n  g y ű lő lic  v a la  
ö té t ,  K iu á itk é p p e n  a c k o ro n  k ezd é n e c  fő k é p p e n  r e á  ir ig y -; 
k ő d n i, M ik o ro n  C a ro l C za sz a r n e k i a d a  az D o r to s  sa i P is-. 
p e k sé g e t . F é ln e e  v a la  az V a d á s z s z o c  tő le , H o g y  h a  á  P is -j 
3 4 4  p é k sé g  b e n  s z á l i ia tn a , t e h á t  m in d e n  v e sz s z é lt tő n n e  az ; 
p a p á s s o k o n . M in ec  o k á é r t  m in d e n  v o lta  k é p p e n  a r r a  tanácz-N  
k o zzán ac . H o g y  h a  v a la m ik é p p e n  m e g  ó lt l ia tn á c  ő te t .
E l  v d g zéc  e z o k a é r t  ő te t  á  s z e n t szpc e ley b e . E s  m ik o ­
ro n  az  V a d á sz  szoc fo rg a ttá c  v o ln a  m in d e n  á ln o k  sá g o c k a l 
az 5 v g y é t, M eg fo g ác  á  iá m b o r t ,  es az h a lá lo s  te m le tz b e i  
b e  v iuéc.
N ag y  вое c ic k e le k rő l v g te lk ő d 'n e c  v a la  vele. T u d n i i l l i c , j 
A z e m b e r  n e c  m eg  ig a z u la e sá ró l az  I s te n  é lő t. A z io ' 
c z e le k ő d e te k rő l, A z czele  k ő d e te k n e c  é rd e m irő l, Az P u rg a -  
to r io m ro l. A z e m b e r i lé le m é n y e c  k ró l. h a  azo c  v a la m it  h a s z - 
n á ln a c  az  büneknec- b o c z a n a t ty á ra  Az egy  C h r is tu s n a c  
K ö zb e  ia rá e sa ro L  A z h itn e c  b iz o n y o s  v o ltá ró l. A z ő re  k- 
ly g ck rő l, A s z e n t  k e re s z tn e c  fa iá ro l ,  m ellynec- egy  d a ra b o ts -  
345  у 5 k á t  im á d  t a t  n a c  v a la  az  p a p o c  á  k ő sség g e l az  m e g y é s  i 
te m p lo m b a n . Az k é p e k rő l , és a z o k n a c  im a d á s ro l . A  S z e n ­
te k  n ec  se g ítsé g ü l v a ló  h iu a s s a ro l . A z e m b e r i sz ó rz é 6se k rő l. I 
E s  m ik o ro n  az  e m b e m e c  m e g  ig a z u la s sá ro l I s  te n  é lő t  fe le ­
le te t  tó t t  v o ln a  az V a d aszszo c  é lő t, N ag y o b  o c k o t v ö n ec  
a b b ó l, az ia m b o r  e lle n  v a ló  d ű h e s  k ed ésre , M e r t o lly  ie le s  
fe le le te t  é s  v a l lá s t  t ő t t  v a la  e r rő l,  H o g y  s o h a  az é lő t. se m  
e n n e c  v tá n n a  m á s a t n e m  h a l lo t tu c  se n k itő l ,  se m  o lu a s tu c  ' 
s e n k in g l. M e r t az e le b e li c ick e lec  é r t  n e m  m e r n e c  v a la  
a r r a  m e n n i ,  h o g y  m e g  é g e tn é c  á  ia m b o r t .  M e r t t a r t  n a c  
v a la  is  C a ro l C z a sz á r to l, k i ő te t m é lto n a c  í té l te  v a la  o lly a n  
ie le s  P is  p e c sé g re . D e  a n n a c  v tá n n a  r e á  ro  h a n n á n a c  
m in n y á iá n , és m in d e n  k é p p e n  o k o t k e re s n e c  v a la  h o z z á ia , 
M ú u e l h o g y  u g y a n  m eg  ö lh e tn é c  az  iá m b o r t .
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Y a la  egy  tu d ó s  v é n  e m b e r  az  [] V ad ászszo c  k ő ze t, k i t  3 4 6  
C o rra n u e n a c  n e u e z n e c  v a la , az lá tu a n  az iá m b o r  E g y e d  
D o c to rn a c  ó á r t a t t la n s á g á t  p a r t ty á t  f o g a : D e  ez e lle n  ta - 
m a d a  m á s  V ad ász , eg y  v n d o c  h ip o c r ita , D ia z iu s  P e tr u s ,  
egy  ig e n  k ó u é ly  fel fu u a lk o d o t g o n o sz  e m b e r , k i az igaz  J 
k e re sz t.ty én ség e t el ta g a t ta  v ala . Az Y ad aszszo c  k g t b iró t  
k é u á n n a c  va la  az tu d o m á n n a c  m eg  ite lé s sé re . V a r  q u io  
M o r tu o ia t ,  és C o n s ta n t in u s t ,  k i C a ro l C z á sz á r  C o n fe sso ra  
v a la . E g y e d  D o c to r  az 5 ré sz é re  n e u e s z te  v a la  S zam o re - 
n e i  B a r th o s t ,  egy  D o m o n k o s  b a rá to t ,  k i so k sz o r  s z o lt j 
v a la  E g y e d  D o c to r r a l  az W rn a c  ig e ié rő l, és m e g  ie le n tő t te  
v a la  ngki. b o g y  ő is  k e re s z t ty é n  v o ln a . É s z t  az  b a r á to t  
C a ro l C z a sz á r tö ú e  a n n a e  v tá n n a  T o le tu m b e li  P isp e c jk é . 
V g y a n  a c k o ro n  az v d ő b e n  it i  le le t  tő n  á  tu d o m á n y  felő^ 
A ria s , k i t  k ő zéseg es k é p p é  Szőke M e s te rl 'n e c  n e u e z n e c  á  3 4 7  
V ad ászszo c  k ő ze t, k i t  C o rra n u s n a c  n e |u e z n e c  v a la . E s  m ié r t  
h o g y  az  e lő l n e u e z e t B a ra to c  C a ro l C z a sz á ra l a l so N e m e t 
o rsz á g b a  v a lá n a c , és ie le u  n e m  le h e té n e c  az Í té le tb e n , 
e z é r t  m á s  b iró t  v a la sz tá n a c , az  S a lm a n tic a  o rszág o s sco- 
labo l, A  e o tu s  D o m o n k o s t, k i D o m o n k o s  sz e rz e ti B a r a th  | 
v a la , k i tu d o m á n y á é r t  ig e n  h ir e s  n e  u es  v ala , de S o p h is ta  
a u a g y  az P a p a i  tu d o m á n y b a , és e m b e r i lé le m é n y  ekbe.
É s z t  k e d ig  n a g y  m u n k a u a i , és so ck a ig  v a ló  v a ra s sá n a c  
v tá n n a  S ál m a n t ic a ro l  el h o z á c  H is p a lis b a . Mi jk o ro n  az  
oda  iő t  v o ln a , a ln a k u l  kezjde  cz e le k ő d n i az  ia m b o r  eg y ü g y ű  ; 
E g y ed  D o c to rra l .  M e r t h o z z á ia  m é n é , es t i tk o n y  k e z d e  
sz o lla n i ve le  ig e n  id e s d e n  és b a r á t s á g o s s o n : M in d e n b e n  
a iá n la  m a g á t ö ngk i. M iko  ro n  a z  b eszéd  k ő z e t eszéb e  v ő tte  
vo ljna, h o g y  az E g y e d  D o c to r  m e g á i ta lk o d o t v o ln a  az  ő sen - 
te n c ia iá b a n , és h o g y  v gy  fo k ta  v o ln a  az I s te n n e c  ig é ié t, 3 4 8  
h o g y  se n k i e l n e m  h a y th a n a  m elő le , O tta n  á sz t te t e t i  v a la  
az B a r a t h  e lő tte , M üuel h o g y  ő is  azö g rjte lem b e , és i á m ­
b o r  k e re s z ty é n  v o ln a . Á sz t vég ezé  E g y e d  D o c to rra l ,  h o g y  | 
a z zo k a t á  c ick e lek e t, m e lly e k é r t  soc szo b a  k ő it  v o ln a  á  
k ő sség  é lő t, és az Y ad aszszo c  é lő t, sz é p e n  m eg  m a g y a - | 
rá z n a , és á sz t az m a g y a rá z a to t m eg  irn á ia , H o g y  n y ilu á n
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a b b ó l a n n a c  v tá n n a  m in d e n  m e g  g r te n e , m ű u e l ] h o g y  
se m m i h a m is s á g o t  f o r g a t n a : S ő t a r r a  íg é r i v a la  m a g á t az 
B a |ra th ,  H o g y  ő m a g a  m e g  i r n á ia  ап  п ас  ä  fo rm a iá t,  m e lly - 
b ó l lő n n e  a n |n a c  v tá n n a  á  k ő sség  é lő t az á  m a g y a r á z a t .  
H a  p e d ig  az n e m  te tz e n é c  n g k i, T e h á t  m in d  k e t te n  egybe  
v lln é n e c , és vgy  i r n á c  m e g  é sz t á  fo r jm á t, az ő le lk i esm e- 
r e t in e c  m e g  e |ró s s ite s se re , és az ig a s sá g n a c  m e g  o lta lm a z  -
3 4 9  z á ssa ra . ||
M eg  i r a  e z o k a é r t  A so tu s  B a r a th  a n n a c  az m a g y a ra z a t-  
n a c  fo rm u la [ ia t . A n n a c  v ta n n a  sz o lá n a c  e g y m a s jsa l f e lő le : 
és m in d  k e t te n  sz é p e n  m e g  e g y e n e sse d é n e c  ra y ta ,
M id ő n  a n n a c  v ta n n a  az V a d á sz  j szoc n a p o t  re g z e t te n e c  
v o ln a , az  m eg y g s te m p lo m b a  k g t p re d ic a c io  szg k et szó r- 
ző n ec  egy  m á s  e lle n é b e , E g y ik e t  E g y e d  D o c to r n a c : Az ; 
m á s ik á t  A so tu s  B a r a th n a c .  N ag y  g y ü le k ő z e t lö n  á  t e m ­
p lo m b a , M e r t m in d  az eg ész  k ő sség  eg y b e  g y ű le  oda. 
M ik o ro n  az  A so tu s  B a r a th  p re d ic á l lo t  v o l n a : A p re d ic a c io  
v |tá n  k iu o n á  k e b e lé b ő l egy  í r á s t ,  D e az  á ln a c  la to r  n e m  
á s z t v o n a  k i, m e ljly e t az é lő t i r t  v a la , és m e lly e n  m eg  j 
e g y e n e s s e t te n e c  v a la  e g y m á s s a l : H a  n e m  m á s t, k i t  az v tá n  
i r t  v a la , m e lly  m in d  e lle n k ő z ic  v a la  au a l, m e lly e t az é lő t 
i r t  v a la . M e r t ez az  ir a s  t i s z j ta n  ta r t t y a  v a la  az ig a ssa g o t,
3 5 0  és Л E g y e d  D o c to rn a c  v a l l á s s á t : D e ez n e m  : h a n e m  m in d  
e lle n k ő z ic  v a la  az ig a sság g a l, E s  v isz sza  m o n d ia  v a |la  m in d  
a z zo k a t, m e lly e k e t az é lő t k g t e s z te n d ő u e l az  E g y e t  D o c ­
to r , n a g y  a lh a ta to s s á g g a l  p re d ic á llo t  v a la , és á  fo k h a z b a n  
v a lló t v a la . M eszsze v a lá n a c  a  p re d ic a c io  szgkec egy  
m á sh o z  : E s  m ié r t  h o g y  e g y e fn e ttle n  s e n te n c ia k a t  m o n d n a c  
v a la  I m in d  k g t felö l, su sso c  és szol v a la  á  n é p , A n n y ira , 
h o g y  a  n é p n e c  su s jso g assa  és b e széd e  m ia t,  az E g y e d  D o c ­
to r  n e m  h a lh a tn á ia ,  m i t  m o n 'd a n a  az A so tu s  b a r a th  az ő 
p re d i |c a c io  s z ik ib e n . E s  m ik o ro n  A so tu s  B a r a th  eg y ic  
c ic k e lit  az v is z sz a m o n |d á sn a c  e l o lu a s ta  v o ln a  az  n é p  é lő t, j 
F e l  szo u a l k ia l t  v a la  az E g y e d  | D o c to rra , k g rd u é n , H a  ö 
sz o u a  v o l|n a é  ? F e le le  E g y e d  D o c to r, H o g y  ö sz a u a  v o ln a ,
35 1  N o h a  n e m  h a l lo t t a  v o ln a , M it o lu a s s o t v o ln a  k i á> ]j B a-
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r a th  az í r á s b ó l : M e r t ő, á  sze[gény  e g y ü g y ű  ia m b o r  k e re sz ­
ty é n  á sz t tu d ia  v a la , H o g y  á sz t az í r á s t  e l o lu a s sa  cicke- 
le n  k é n t A so tu s  B a |r a th ,  m e lly e t az e lö t e g y e n lő  a k a r a tb ó l  
m e g  ir ta c  v alá , és m e lly e n  m in d  k e t t e n  m eg  e g y e n e sse te c  
v a l a : M ag a  m á s  v a la , M in d  az ig a s sá g  g a l e lle n k e d ő , és 
m e lly e l m in d  v isz 'sza  m o n d a t ty a  v a la  á  sz e g é n y  E g y e d  | 
D o c to rra l, á  m in t  az  é lő t p re d ic a l lo t  v a la , és n a g y  á lh a ta -  
to s sá g g a l a  te m le tz b e  m e g  ó lta lm a z o t v ala ,
E n n e c  vége ló u én , M eg se n te n |c ia z á c  szeg én y  E g y e d  
D o c to r t , M u u e l  h o g y  h á ro m  e sz te n d e i fo k ság g a l m e g  k e l­
le n e  ő te t  b ű n t ő t n i : E s  m eg  ti l ta c , H o g y  tiz  egész é sz té n  
d e ig  so jh o lt n e  p re d ic á lla n a , le tz k g t se  o l|u a sn a , S e m m it 
se m  í r n a : A n n a c  j v ta n n a , H o g y  szab ad  n e  v o ln a , H i s p á ­
n iá b ó l k i m e n n i. E r r e  h o sz ta  v a la  | az  á ln a c  l a to r  A so tu s  
B a ra th  az 6 |[ c z a lá rd sa g a u a l, M e ly e t m ég  ä  se n jte n c ia z á s -  352  
k o r t  sem  tu d ia  v a la  á  sze jg én y  eg y ü g y ű  E g y e d  D o c to r, M ű  | 
u e l h o g y  ó az A so tu s  B a r a th  m ia t  e c k e p p e n  i á r t  v o ln a . 
C zodalkozéc  e z o k a é rt , H o n n é t  v o ln a  o lly a n  ő b ű n tó té s se . 
M ik o ro n  a n n a c  v tá n [n a  v iszsza  h o sz tá c  v o ln a  á  fo k h ázb a , | 
o t t  iő u é n e c  a n n a c  v tá n n a  az ő b a r a |t i  h o za , és fe d d é n e c  
re á , M ié rt h o íg y  m eg  ta g a t ta  és v iszsza  m o n d o t ta  v o ln a  az 
ig a s s á g o t:  és vg y  g rte  a z |zo k n ac  b eszéd ek b ő l, M in t i á r t  
v o ljn a  az b a ra t ta l .
M ég len  sz e g é n y t o t t  ta r tá c  az fo k ság b an , h á ro m  fő e l­
le n sé g e  h a la  m eg . A  S b o rro  D o m o n k o s  b a r a t h : M ex iu s 
P e te r ,  k i p h ilo s o p h u s n a c  j n e u e z i v a la  m a g á t, M ag a  o lly  
tu  d a t t la n  v a la , m in t  egy  s z a m á r : E s  D ia z iu s  P e te r ,  egy ic  
az Y ad aszszo c  | k ő z z ű l : E zzec  ő fő e lle n sé g i g o n o sz  || h a la -  3 5 3  
lo ck a l m eg  h a llá n a c  m in d  eg y jm ás v tá n .
É le  a n n a c  á  c z a lá rd sá g o s  v iszsza  m o n d á s n a c  v tá n n a  ő t 
e sz te n d e ig , és m in d e n  e m b e r  á  k ő sseg  k ő z e t t is z  te sség es  
e m le k ő z e te t és í t é le te t  te jszen  v a la  f e lő le : es ig e n  h a sz n o s  
v a la  á  k ő sség  kő zet, n e m  k ű le m b e n  m in t  az é lő t, m ik o ­
ro n  s z a b a t v a la  n g k i p re d ic a lla n i. E l m e n e  és m e g  la to - | 
g a ta  az a tty a f ia k a t az O la io s vó ljgybe, m e lly e c  az E u a n g e -
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l io m o t m e g  e sm e ru é n , el h a t tá c  v a la  az  P á p a i  v n d o k sá - 
g o k a t, és az C ajca lie  D o c to rn a c  fe n y íté k e  a l ta t  v a jla n a c .
M ik o ro n  a z z o k a t az a tty a f ia jk a t v ig a s z to l ta  v o ln a , H a z a  
tg re  H is p a l is b a n . D e  m ié r t  h o szszu  v a la  az v t, A z n a g y  
ra z o d á sb o ], m e l |ly e t soc  v d ö tö l fo g u a  n e m  sz o k ta  v a la  m eg  
b e te g ú le , es keu g s v dő  m u lu a  n a g y  b ek esség es  le lk i e sm e-; 
3 5 4  r é t te l  k i  m u lé c  ez v ilá g b ó l az ő re c  j| é le tn e c  n y u g a d a lm á ra . 
S zép  és ie le s  m u n k á t  h a g y o t h a ta  m e g e t : T u d n i illic , Az 
M oses P r o p h e ta  e lső  k ő jn y u é n e c  m a g y a rá z a tty á t .  E g y  n y i- | 
h á n y  P s a lm u s r a  is  m a g y a rá z ó t, és | S a lo m o n n a c  F ő  é n e ­
k é re , E s  s z e n t  I P á ln a c  le u e lé re , m e l ly e t i r t  az  C o lllo ssa  
v a ro s b e lie k n e c . M a g \a r á s z ta  p e d ig  H is p á n iá i  n y e lu e n  ige  
s z é p e n  és g y ő n y ö rö s é g e s se n , n a g y  le lk i h a sz  n o c k a l : E s  
ezec  az ő m u n k a i m e g  m u ta t ty á c ,  H o g y  az  é lő  I s te n  ig e n  ! 
ie le s  és io  lé le c k e l s z e re tte  v o lt , és h o g y  I s te n n e s  iá m b o r  
s z e n t  e m b e r  v o lt. A  k ik e t  k e d ig  á  te m le tz b e  ir t ,  azzoc  
m e g  h a llo d iá c  á  tö b b it, H o[gy e u e l is  az k e g y e lm e s  I s te n  
m e g  ie le n te n é ie , H o g y  ö azzo ck a l v a jg y o n , k ic  ö é rö t te  
s z e n u e d n e c , és k e |re s z te t  v isse ln ec .
K g t e sz te d ő  m u lu a  io b b a  m e g  g e r  ie s z te  á  p o k o lb e li 
ö rd e g  az  V ad aszszo k  n a c  s z ü u e t  és k i a s sa tá c  az ö te s té t  
3 5 5  z 2 és К te te m it ,  és az p ia tz r a  h o z u á n , v a isz o n b o l c z in a lá n a c  az 
ö k é p e t, és az ö te t e m i t  az  ö k é p é n é l m eg  é g e té c . N yil- 
u á n  h a  ö m a g a  ie le n  lö t  v o ln a , F ü le m b e n  n e m  cze lek ö t- 
te n e c  v o l|n a  vgle D e az , k i m e n n y e k b e n  lak ic , m e g  m e u e ti, 
és m e g  czu flfo lty a  ő k e t : M e lly e t m eg  b iz o n n y i t ty a  ra y to c  
3 5 6  a l 'k o lm a to s  v d ő b e n  e tc .11
VÉGEZŐ BESZÉD.
IM , a tty a m f ia i  k e re sz tty e n e c , ez k ó n w b ó l m e g  lá t ty á to c , 
m ü n g m ű  I h a ta lm a t  v ö tt  ä  P a p a  az  ő p ilé sse s  d a ra b a n t iu a l  
az I s te n n e c  G y ű ie k e lz e tin  H is p á n iá b a n  és O lasz  o rszág ib an .
E s  sz in te  o lly a n  k e g y e tt le n k é p |p e n  c z e le k ó d e t ez é lő t v a ló  
e s z te n d ő k b e n  A n g liá b a n , m id ő n  P h ile p  j K irá ly  h a z a sá g ra  
v ő tte  v a la  az k ijra ly i n e m b ő l v a ló  n a g y  v d e ü  a p á tz |á t  fe le sé ­
g ü l m a g á n a c . Soc e sz te n d ő b ő l fo g u á n  vgy  cze lek ő szn ec  F la n - | 
d r ia b a n , B u rg u n d iá b a n , és az egész  ' a lso  N é m e t o rs z á g b a n .
Soc e z e r  j M a r t iro m o t ő ltec  m e g  o t n e g y u e n  | e sz te n d ő tő l 
fo g u a , E s  s z a m la lh a ta tb la n  k é n c z e t g y ü y tő tte n e c  o t t  m e l |ly e t 
e l fo n d o r lo tta c  az  P ilé sse s  la  tro c  ä  soc ia m b o r to l,  és á  
K o b zo b a  ! r a g g a ttá c . K im o n d h a t t la n  ty r a n |n is  és k e g y e tt le n -  
ség  re g n á l  o tt .  | N em  sz a b a d  o t t  á  P o lg a r  e m b e r  m a [ jg a u a l; 3 5 7  Z 3 
V n d o c  ra b s á g b a n  ta r t ty á c  : | N em  e n g e d ic  az ő rd e g n e c  V a ­
d ász i, I H o g y  az P o lg a r  e m b e re k n g l egy  I k ő n y w  is  leg y en ,
S em  w y T e s ta jm e n to m a t, sem  B ib liá t, sem  sem lm it. H á z o n - 
k é n t  iá r n a c  m in d e n  e sz jten d ő b en , es m in d  e l k e re s ic  az  h a - | 
z o k a t : V a la h o l v a la m i k ő n y w u e t | ta lá ln a c , á sz t m in d  el 
veszic, és á  gaz  d á t m in d ia r á s t  az h a lá lo s  te m le tz jb e  v isz ic  :
H a  k ő n y w u e t n e m  ta lá l[n ac , A g a z d a t m eg  esk e te tic , h o g y  j 
ig a z á n  a k a r ia  m eg  m o n d a n i  m in |d e n t ,  á  m i t  tu d  m in d  á  kg t 
szo m széd ia  | fe lő l. Á sz t k g rd ig  m eg  tő le , H a  j L u th e r é  
v a m e lly ic  á  szo m széd o c  köz  ! zü l ? H a  h ú s t  e sz ick é  b ő y t 
n a p o n  ? j H a  m e g y e n é  m in d e n n a p  a  M issg re  | m in d e n  h a z a  
n é p e iu e l?  H a  g y o n ic jk é  és W ra t  vészen  m in d e n  b ö y tb e n ?  I 
H a  im á d ia é  á  S z e n te k e t ? H a  ad é  j c o m p a ra c io t p a p o k n a c
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3 5 8  a u a g y  b a ra j to k n a c  az á ld o t  M is s e é r t?  H a  tg r  d re  essické, 
m ik o ro n  az  w ra t  v isz ic  | v a la m i b e teg h ó z , É sz t, és effglie- 
k e t n a g y  so c k a k a t m e g  k g rd n e c  ä  gaz  d a to l. A  v ég éb en  
a n n a c  v tá n n a  j m e g  k g rd ic  h i t  s z e ré n t to lle  az cza lá d iá t ,  
H á n y á n  le g y e n e c  ? E s  az ' g a z d a n a c  m eg  k e l m o n d a n i , és 
az  z o k n a c  n e u e k e t m in d  leu g lb e n  te |sz ic , és m in d e n ik n e c  ad - 
n a c  eg y  eg y  o n  p é n sz t . Á sz t az o n  p e n s z t b ő y tb e n  m eg  
k e l á  g a z d á n a c  be  h o z a tn i  v§ léc  az  e g y h á z b a n  az L e g e s tro m  
s z e 'ré n t , és m id ó n  m in d e n ic  m e g  g y 'o n t, o d a  a d g y a  az  o n  
p e n sz t, és m e jle te  egy  e z ü s t p é n s z t : Y g y  m e n e k ó t h e tic  m eg  
m in d e n ic  a n n a c  v tá n n a . J N a g y  so m m á t te s z e n  czac á  g y ó n ó  j 
p é n z  is  e sz te n d e ig . E c k é p e n  k e re s  k e d n e c  a  s z e n t A tty á c , és 
m e g  fo sz t[ty ác  a  sz e g é n y  n é p e k e t, m in d  az  le lk ie k tő l ,  s ’m in d  
é te s tie k tő l .
( z í  É s z t  k e u á n n y á c , é sz t sz ő iu h o z z a c  az ó rd e g n e c  H o h e r i ,  
és é sz t k e re s n é c  ' m in d e n  v o lta  k é p p e n  tű  r a y ta to c  is  ] 
m ű u e ln i, A tty a m fia i  M ag y aro c , J m in d  E rd e ib e n , s m in d  
M a g y a r  o rs z á g b a n . E z é r t  g y ű lte n e c  v o lt  e n jn y i p ap o c , b a - 
ra to c , m in d e n  fe ló l j M a x im ilia n u s  C zászá r tá b o r á b a n  | M i­
k o ro n  az v é n  T ó re c  C zászá r v f t a t t y a  es vész i v a la  S z ig e te t 
és G y u  lá t .  M e r t a c k o ro n  e g y n y ih á n y  ez e jre n  v o lta n a c  b a ra -  
to c  és p a p o c  á  t a ’b o rb a n , E s  m in d e n  n a p o n  k e re s z te l  j ia r -  
ta n a c  az  ó ra  p ro  n o b is sa l, és soc e z e r M issg t m o n d o tta n a c , 
m in d  az  fő id e n , m in d  az  h a io k b a n  a  D u n á d b a : E u e l  az 
a y ita to s sá g g a l az ó ré te s  I e s te n e k tó l  á s z t k é u á n u á n , H o g y  
im m á r  k ez e k b e  a d n a  M a g y a r  o rs z á  g o t : H o g y  á  io  fő id e n  
V a d a sz h a tIn a n a c , M in t  az  é lő t v a d a sz ta n a c  H i  sp a n ia b a , 
O la sz o rsz á g b a n , A n g liá  b a n  es egesz  N id e r la n d b a n . S ő t im ­
m á r  m in d e n ik n e c  a z  P a p o c  B a ra to c  k ó zzű l á  le u g l k ö b e-
3 6 0  léb e  v o lt , K i || h o l le g y e n  P is p e c , A p p a t  w r P re  p o s t, E s-  
p re s t ,  C a n an o c , O ltá r  m e s te r , V ic a r iu s , P lé b á n o s , P r io r ,  
G a rd ia n e tc  : M e r t k é sz e n  im m á r  s z a 'm o t v e te t tn e c  v o lt , D e  
á  g a z d a  n é lk ü l .  Á sz t n e  v é lly e d  p e d ig  k e r e s z t ty é n ,  H o g y  
h a  M a g y a r o rs z á g b a  b e  1 fé rk e sz h e tn é n e c , H o g y  k ű le m b e n  
v a d á sz n a n a c , a u a g y  lá g y o b b á  cze le  k ö d n é n e c , m in t  o t t  czele- 
k ö szn ec , a  h o l m o s ta n  á  m e g  v a c k u lt  F e ie d e ljm e c  v tá n  b ir -
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п а с : in g y e n  se v é lly e d  j á sz t : H a n e m  m in n y á ia n  o lly a n  
n a jg y , só t so ck a l n a g y o b  ín s é g b e n  ló n 'n é n c , h o g y  n e m  m in t  
azzoc, k ic  I H is p á n iá b a n  a u a g y  O lasz  o rs z á g b a n  | v a d n a c .
E ló  I s te n , m in d e n  a lla to k n a c  | te r e m tó ie , M ű n e m  é 
v é g re  te r e in  t e t t e t  az e m b e r i n e m z e te t : S em  m i |k o ro n  m e g  
ro m lo t  v o ln a , N e m  á  ! v ég re  m e g  v a l to t ta t  á  te  s z e n t  F ia d - | 
п а е  á lta la . M ié r t  e n g e d e d  te h á t , || K eg y e lm e s  W r  I s te n ,  B61 
H o g y  ez j v a d k á n n o c , m ed u g c , fa rk a sso c  e tc , | o lly  ig e n  e l vesz- 
tic  á  te  iu h a id a t?  T i|y ed , én  I s te n e m , á  szó ló , M ié r t  ha-! 
g y o d  az A n tic h r is tu s  la to r n a c  a n |n y ir a  e lp u s z tí ta n i  ? P asz - 
to ro k n a c  I m o n d iá c  ez k e g y e tt le n  m o n s tro |m o c  m a g o k a t :
V gy  v a g y o n , H o g y  | p a sz to ro c , D e  o lly an o c , m in t  k ik rő l  | 
p a n a sz o lk o d ic  sz e n t E z e c h ie l P ro  |p h e ta  : N em  á te  sz e g é n y  
n y o m o ru lt  I n j a i o d a t  le g e lte tic , H a n e m  m a g o jk a t, N em  n y í ­
r ié  ä  szeg én y  iu h o k a t ,  | h o g y  g y a p ty o k a t e l v e n n é c : H a - | 
n e m  v g y a n  m eg  m e tz ic  to r k o k a t  á  ] te  iu h a id n a c , és m e g  
n y u z á c  ó k é t | k e g y e tt le n n ű l . N em  fe ic  m e g  ó k é t, | h o g y  el 
v e n n é c  czac á  te ie t ,  H a n e m  | v é re k e t is  sz iyác, és m eg  isz- 
szác . ; N em  czac á  k e u g re k e t észic m eg , | H a n e m  az e r ó t t -  
le n e k e t, b e te g ó k e t, j n y a u a lly a s so k a t is  sem  k im ilic . K e jre s ic  
m o s ta n  is  á  te  iu h a id o t, kegyel, m es  W r I s te n ,  D e n e m  3 6 2  
m in d  á  io  ! p á sz to r  k e re s i  a z z o k a t, m e lly e c  e l t é ’u e lly e d te -  
n e c : H a n e m  H o g y  m e g  1 ó lly éc  és m e g  m é sz a ro lly á c  ó k é t | 
m in d e n  k e g y e ttle n sé g g e l. N e en ,g ed ie d , W r  I s te n ,  h o g y  á  te  
ó re k  ség ed  to u a b  a n n y ir a  e l n y o m o ro d jiéc , és el p u sz tu lly o n  
ez g o n o sz  ó rd e 'g i v ad o c  és Y ad aszo c  m 'i a t : H a n e m  | lég y  
o lta lm u n c  ez é fen e  v a d ac  [ e llen .
A tty á m fia i M ag y aro c , E b b ő l j é k ó n y w b ó l la s sá to c  m eg  
im m á r , k ie z o d á t im á d ta to c  az R o m a i P a 'p a b a n , és az ó p i-  
lé sses  se re g é b e n . ] G o n d o lly a to c  m eg , a tty a m íia i ,  h o |u a  b u - 
d o s ta to c  R o m a b a , K ih o z  j m e n te te c , E s  k i v ta n  k ó lte t té te c  
a  I tű  szép  m a g y a r  a ra n y  fo r in to k a t?  | G o n d o lly a to c  m eg , 
M iczo d a  b u iczu t h o sz ta to c  o n n é t  h a z a  a  tű  d ra |g a  p é n z e te c  
é r t : E s  m ic z o d a  ín sé g b e  j v o lta to c  az P a p á n a c  p ilé s se s  se ­
re g e  a lla t .  3 6 3
E  m e le t é sz t is  m eg  g o n d o lly a 'to c , M elly  ig e  n a g y  az
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I s te n n e c  io u o l ta ,  m e l ly e t m e g  m u ta t t a  e b b e n , | h o g y  ä  m ű  
K eg y e lm e s F e ie d e lm ű n  1 k é t a d ta  m ű n g k ű n c , k in e c  Is te n -  
n e s  sé g é n e c  a lta la , ó s z e n t fe lsé g e  m e g  s z a b a d i to t  m in k e t  
ez v n d o k sa g o s  n é p ü k tő l , m in d  á  P a p a to l ,  m in d  az  ó fö r­
te lm e s  es v n d o k sá g o s  és k e ig y e ttle n  se re g é tő l. E sm e r iű c . 
a t 'ty á m f ia i  M ag y aro c , az  Is te n n e c  é sz t ! a n a g y  io té té t ,  E s  
le g y ű n c  h a la a d o c  j az I s te n n e c , és á  m ű  k e g y e lm e s  F e  ie- 
d e lm ű n k n e c . M u ta ssu c  m e g  a  m ű l ia la a d a s s u n k a t  ó h o z z a ia  
ig a z  s z e r e te t te l ,  b e c z ű le tte l , és ig az  K ere sz C ty é n i e n g ed e - 
l e m m e l : E zzec  m e le t  sz o lg a lly u n c  t is z ta  h iw sé g g e l n§k i, 
és m u ta s s u c  á sz t á  h iw sé g e t m in d e n  f§le sz o lg a la tu n c k a l.
H o g y  k e d ig  m e g  m e n e k ő d iű n c  ez v n d o c  n é p e k tő l , h o g y
3 6 4  so h a  k ő z e tű n c  h e lly e c  és la k a s so c  n e  le g y e , s z in e ttle n  
k ő n y ő re g iű n c  a  k eg y e l m es I s te n n e c , H o g y  le g y e n  keg y e l 
т е з  h o z z a n c . és m in d e n  b ű n e in k e t  m e g  b o czássa . E s  
ta r c z a  m eg  az ő io u o l ta b o l á  m ű  k e g y e lm e s  fe ied e l m ű n ­
k e t, a d io n  io  e g e ssé g e t és b é k e s s é g e t  n ^k i, M eg  o lta lm a z z a  
ő te t  az ő rd e g tő l, és m in d e n  ő a ln a k s a g ito l.  A d io n  s z e n t 
L e lk e t  n g k i, k i  le g y e n  ó v ezg rie . H o g y  az  I s te n n e c  v ta i-  
b a n  m in d e n k o ro n  iá r io n , H o g y  az I s te n n e c  á ld o m á ssá  
m in d  é lt ic  r a y t a  j  leg y en . H o g y  b é k e ssé g b e n  m e g  m a  ra d - 
h a se u n c , E s  az  W r  I s te n e c  ig é ié  b e n  m eg  ia k o r lh a s s u c  m a ­
g u n k a t ,  és ő rő c k é  a  m ű  k e g y e lm e s  F e ie d e l m ű n c k e l vd u e- 
z ű lh e s sű n c , ä  m ű  w ru n c  C h r is tu s  Ie s u sb a n , az élő  I s t e n ­
n ec  á ld o t  s z e n t  F ia b a n  : A m e n , A m e n , A d ia d  W r  I s te n  :













a la t: alatt 54. allatt 7.
alatomba : alattomban 94. 94.
alkolmatos 356.
álla t: substantia 14.
állatos : substantialis 25. 27.
allávaló 169.
allokozás: ? alakozás, ? cerimo­
nia 226.
álnak 6. 95. 297. 350. 
álnakul 11. 
álnakság czíml. 
álnokság 2. 58. 61. 345. 
álnakkság 61.
álnakságos 9. 57. 63. 173. 300. 
am ot: amott 102.
Anglia 269. 328. 
angliai 263. 269. 328. 
annya-szentegyház 73.
apastol 13. 23. 31. 40. 210. 257. 
apastoli 309.
apát ár 12. appátúr 66. abpat 
úr 217.
appellálni 140. apellálni 253. 




argyal (hiba e helyett archan­
gyal) 39.
áros (ember): kereskedő 263. 
270.
ártatlan 51. 




attyaság : (atyaságtoknak nem 
tetszik) 120.







* E szómutatóban az alakjuknál és jelentésüknél fogva 
figyelmet érdemlő szóalakok vannak fölvéve. A lapszámozásban 
megtartottam a múzeumi egyetlen példány czeruzával bejegyzett 
lapszámozását. A lapszámok az ívlapjelzések mellett, az illető 
lap végződésénél vannak föltüntetve.
Haltai Gáspár: Háló. 12
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baczon (fgl baczont, mely há­





bálványozó : bálványimádó 79. 
bánatos 242. 
bár : ámbár 93. 
barát-macska 34. 
barát-példa 35.
barátos : jó viszonyban levő 343. 
Barthos 347. 
bátor: ámbár 241. 
beadni : följelenteni 108. 
beárulni 85.
beboronálni: eligazít, kiigazít 22. 
becs (harmincz becset, melyek 
tíz magyar pénzt tesznek) 
178.
befogni (hálójába befogni) 43. 
behálólni 47.
behammozni : behamvazni 126.
behorczolni 196.
bekeríteni vkt vhova 93.
beköríteni, hálójába 43








bepólázni: bepólyázni 23. 
berbetélés 42. 
berbetélni 225. 
berekkeszteni 90. 248. 274. 
berhe 146. 
bestia 261.
bevenni: elfogadni 169. 
bezávárni: bezárni 333. 
bezeg 34. 34. 98. 131. 149. 
bezec 37. 176. 257. 
bibliasta 341. 




bódog: boldog 174. 174.











bulcsó : búcsú (járás) 42. 47.
Burgundia 357.
büdes 66. 98. 99.
büdes : itt =  tömlöcz 105.
bűnes 137. 268.
büntelen 241.
büntetés 210. 241. 242. 242. 
büntötés 234. 236. 256. 
büntötni 241. 
bűvelés 65.




cananok 12. 217. 261. 
cananokság 66. 
capolna : kápolna 289. 









confessor 166. 211. 
confirm álni 83. 
csacsagó 70. 
csácsogás 70. 71. 
cseleködni 9. 109. 
csendesz 255. 343. 
cséppelni 301.
csiga (kínzóeszköz) 147. 148. 




csimasz : cimex (katliolikus pa­
pokra mondja) 2. 
csipteté 213. 228. 296. 309. 310.
314. 319. 323. 





czikkel: czikkely 237. 345. 
czipó 179. 
darabant 11. 23. 
deák: tanuló 293. 
deák (nyelv) : latin 2. 
deákul 63.
dedragadatio : degradatio 225. 
dékán (a poroszlóknak dékánja) 
101.
dékány 12. Ib2. 
dézma 49. 
diadalom 218. 323. 





disputació 69. 70. 
disputálás 73. 
disputálni: vitatkozni 71. 
disputáltatni 73. 





dühös 6. 64. 
dühöskedni 84. 
dündendör: fontoskodás 139. 
dündendörem 204. 
dűszes: díszes 338. 
édes I. ides. 
effélie-: efféle 240. 




egybeveszni: összeveszni 138. 
Egyed 342. 342. 343 etc. 348. 
349. 350. 351.
egyházi rend : clerus 217. 
egynihány 255. 
egynyihány 36. 64.154; 185.256. 
egynihányszor 224. 
egy nyihánszor 169. 169. 
együgyű Czíml. 
egyült: azonnal, egyszeribe 205. 
elbolondulni vmbe 69. 
elbudulni: elbódulni 36. 
elcsalni 4. 
elég : alig 177. 
elegyítés 28. 
elejét venni vmnek 6. 
elelgetni: ölelgetni 182. 
elenészni 34. 
elevén 335. 
eleven szén 156. 
elfeletköszni 65. 
elforogni (esztendő elforog) 250. 
elfosztani (mindent — roll a) 
102.
elfutamni 95. 
elhadni: elhagyni 64. 
elhallasztani: elhalasztani 265. 





elidegeníteni 1. elüdegeníteni. 
elidézni 1. elüdézni. 
elkábulni 117. 
elkárhosztatni 72. 73. 
elkergötni 8.




elkobozni 126. 271. 
elkobzás 122. 
elkoporítani 49. 255. 
ellenközni 350. 351. 
elmélködés 31.
emélködés : elmélködés 30. 
elnémulni: elhallgatni 75. 
elnyirbálni 104. 185. 
előállatás 105. előálatás 115. 





élőt: előtt 59. 340. 346. 
élő-víz 56. 
elraggadni 83. 
elsenvedni 1. elzsenvedni. 
elszakkadni 45. 80. 
elszakkasztani 102. 
elszalladni 98. 99. 243. elsza­
ladni 100.
elszekni: elszökni 327. 329. 
elszőresedni 332. 
eltekélni: eltökélni 109. 328. 
eltengik magokat 180. 
elunttotni: eluntatni 208. 
elüdegeníteni 35. 
elüdézni: beidézni 3L45. 
elvadászni 329. 
elve: túl 65. 
elvonnás 229.
elzsenvedni : elsenvedni i 78. 
ember-öldeklés 5. 
emleközet 16. 16. 17. 68. 86. 
enczebencze 198. 198. 
énekszó 215. 
engedni 20. engödni 3. 
ennyi 237. ennyé 237.
Érdél 67. 68. 
ereklye: öreklye 345. 
eretnek 1. keretnek, 
erőttlen 362. 
érsekség 66. 
e s : ős 113. 114. 






esztekélni 106. 171. 280. 
esztekéllés 66. 320. 
esztevér 320. 
evezni 183. 
övezés: evezés 97. 
ezüstes 39. 
fabula 71.
factor: üzleti megbízott 263. 
267.
faggatni: vallatni 161. 
faragcsálni 141.
fáttyol 146. 155. 




fekedni 177. fekkedni 177. 
fekkély 192. 
fekkete 145. 192. 
felajozni: kipeczkelni (a szájat) 
190.
felcsigázni 147. 
féléken: félékeny, félős 211. 
felesen: sokan 168. 
felestök: reggeli 214. 215. 








felölte sztötni 215. 
felötte : felette 54. 56. 
fellpöres 106. 
ő felsége (a király) 2. 3. 
felséged 71. 72. 
felséges (király) 2.
Felséges urunk 73. 
felvonnatni 149. 
fennyegetés 136. 239. 
fenegetés 232.
fennyegetni 137. 238. fenyegötni 
148.
fertelmes 60. 
fertelmesség 10. 312. 
feszület 112. 
feszületes 218. 
firtatni: vallatni 110. 242. 
firtötni : kérdezgetni 109. 




fogás: ravaszság 4. 
fogdasni 157.
fogház 100 176. fokház 248.
308. 313. 322. 
foglalatos 13.
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fogni (a kés, kasza fog: éles) 30. 
fogolly 108.
fogság 240. fokság 59. 241. 242. 
243. 244. 249. 250. 271. 273. 
314.
fondálni: alapítani 24. 26. 
fondomentom 55. 
fondorlani 357. 




francz: franczia 98. 99. 100. 
Franczia (alsó Francziabeli 
vala): Francziaország 98. 
franczu 192. 
frater: barát 70. 
futasni: futosni 229. 
íültetni 227. 
fiinczes 70.
füzetés 82. 178. 249. 250. 
gálya 183. 
gállyás 184. 
gáncs: akadály 251. 
garas 264.
gárdián: gvárdián 217. 250. 
gazda 188. 359. 
gazdak 193. 
kazdag 216. 234. 270. 
kazdak 102. 178. 273. 
kazdág 179.
generális, barátoknak generálisi 
217.
gömbecz: gömböcz 66. 




gngaló (beszéd) 202. 
gugoló (szó) 167. 
gugolás: gúnyolás 203. 203. 341. 
gyakkorolni 161. 
gyakorta 97. 138. 340. 341. 341. 
jakorta 191. 
gyalólni: gyalulni 27. 
gyanósság 170. 
gyapjú: gyaptyokat 362. 
gyermecske 33. 34. 
gyertya 1. györttya.
gyolcs 112. 
gyolkosság 7. 44. 
gyóntató-barát 216. 
gyóntató pap 164. 
gyontó : gyóntató 165. 
gyóntó atya 171. 
gyontattás 49. 166. 
gyöttörni 240. 
gyöttrés 332.
Gyulafehérvári 1. Jula-Fejérvári. 




had: háború 5. 
had járjanak 77. 
had járjon 199. 
had járón : hagyján 149. 
hadalom : ? hatalom 46. 





hajadon (leány) 159. 159. 
hálaadattlan 9. 
hálaadatlanság 46. 
halhatlan ( =  hallatlan) Czíml. 2. 
hallomás 132.
háló inquisitio Czíml. 11. 43.
49. 60. 79. 
hám 136. 
hamar 265. 336. 
hammar 195. 252. 
hammaráb 106. 123. 126. 
hammarság 336. 
hammozni: hamvazni 126. 
hamos : hamus 126. 
hánkódni: hánykódni 211. 
hántorgatni 228. 
harkalni: varjuk . . .harkalának 
70.
hármos : hármas 18. 87. 
háromság : szentháromság 23.
25.
hárpia 69.




hátra hagyni 35. 
hattos : hatos 22. 
háttra 249.
házaság: házasság 48. 
hazugság 297. 
hazukság 296. 297. 
házzá: haza 265. 
heába 95. 





henger: hóhér 85. 145. 146. 149. 
hereinek 73. 73. 73. . . 149. 
lieretnekség 81. 117. 153. 153. 
hertelen 97. 230. 247.
herttelen 97. 
hertelenködni 254. 
hét, nagy — 82. 
hóvség 176. 





hirtelen 1. hertelen. 
hispán : ispán 217.
Hispania: Spanyolország 2. 63.
100. Ispania 288. 
hispitály : kórház 195. 
hispital 196. 
hispitálly 195.
Hispanyol: spanyol Czíml. 328.
338. ispanyol 288. 




hitván 102. 170. 
hivatallyos : törvény elé idézett, 
vádlott 87. 88. 90. 90. 91. 91. 
hízelkedő 114. 115.
hízelködé: hízelkedő 88. 
hóhér Czíml. 2. 94. 
hollot: a hol 37. 
holot 183. 185. 
hólt-eleven : félholt 214. 
honnét 94. 272.
honnég 14. 207. 221. 
hop: hopp 37*
horczolni (erre horczollyák az 
Isaias . . . mondását) 37. 
hunyorogni 89. 127. 
h ú r : zsineg 147. 
hüvelk 147. 
hüvely 41. 
ideg 1. üdeg. 




idő 1. üdő. 
igaság : igazság 59. 
így: ügy 131. 
ijedség 324. 
ijesztő 114. 116. 
ijeszté 93. 
imit: imitt 102. 
immár 28. 
indulat 60.











ismerni (meg) 191. esmerni 91. 
esmeret 6.
esmeri (esmeri barati közét): 
ismerős 119. 
iskola 1. skóla. 
ispán 1. hispán. 
istenbeli 314. 
istenes 263. 300. 












íz : Heted ízig, öttöd izik, Ko- 
mássok . . . közét 48. űz 151. 
153.
jádzik 22.
jámbor Czíml. 175. 193. 
járás, ide semmi járása nincsen 
35.






Jula-Fej érvári 69. 74. 
kábaság 90. 
kaczér: eretnek 142. 
kakok-fiú 50. 





kalitka: fogház, zárka 248.
kamara 105.
kamora 182. kamora: kis szoba, 
zárka 90. 
kam oka 218. 
kámsa 143. 183. 
kámzsa 213. 249. 









Káról 344. 346. 347. 348. 
káromlás isteni 81. 
kárpit 91. 
kárttyázni 7. 
kasza, -szallai 29. 36. 67. 
kasza, ördegnek kaszája 77. 
katana: katona 331. 
kegyelmes (király) 2.
kegyelmesség 2. 
kegyettlen 44. 332. 
kegyettlenködés 45. 
kegyettlenködni 44. 45. 105. 
kegyettlenség 357. 
kém 1. kim.
keménen: keményen 49. 
kémillni : kímélni 227. 






















kerítő 1. körítő, 
kérködni 165. 
kötél 213. 213. ketél 147. 
kévánság 327. 
kiadni: edere Ozíml. 
kicsin 34. 195. 322. 
kicsípni: kicsikarni (vallomást) 
157.
kicsúszni 29. 
kifaragó : sculptor 40. 
kifogni 63.
kifogó hely : kikötő 193. 330. 
kihágni: kiszabadulni 251. 
kikeressés, mesterséges — : in­
quisitio 63.
kikölni (kézből): kikerülni, más­
hova kerülni 253. 
kim 83. 85. 
kimenyülni 151.
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kimetsző: sculptor 40. 
kímélni 1. kéméllni. 
kimilés 222. 
kimondhattlan 357. 
kín 1. kény. 
kincs 1. kénes.
kipottyantani: elszólja magát, 
elárulja magát 88. 
kiragadni 20. 
kiraggadni 20.
kisajtolni vkből vm t: kivenni, 






kobzó: az inquisitorok kincstára 
102. 103. 127. 130. 
kobzos: a ki az inquisitorok 
kincstárába beszedi a vagyont 
110.
köles 89. 102. 
komás 48. 
komondor 104. 
koporítni 158. 194. 
koros: idős 187. 188. 
kortzovágy 145. 
kost: ellátás 271. 
köbei: kebel 279. 
kölesen vesz 28. 
könyebség 150. 
könyergés 255. 
könyergő 255. könyörgé 244. 
könyörögni 211. 226. 227. 244. 
265.
könyörgés 69. 
könyörülni'197. 197. 240. 
könyv missemondó 112. 
köritő : kerítő 103. 
körmes" 131. 
körülni : kerülni 86. 
koszt: között 54. 
kezet 323. .
köttelék 324. 
követség 40. 53. 107. 
kövül: kívül 206. 235. 236. 
közbejáró 2. 54. 
közenséges 14.






kuasz: kuvasz 186. 
kulcs 1. köles, 
kuldulás 49. 
kullagni: kullogni 282. 











leánzó 146. 159. 160. 161. 162. 
259.
leburulni, leborulni 223. 224. 
lecsendeszülni 284. 
lecsépelni: legyőzni 68. 
lector 12.
ledér 67. 102. 169. 
ledőteni: ledűteni 58. 
légy: detektív, agent provoca­
teur 168. 168. 170. 170. 300. 
329. 330.
legestrom : lajstom 359. 
lélek-váltság 42. 




les : insidiae 329. less 241. 
leselködni 85. 
leszallasztani 150. 






lu ther: eretnek 69. 86. 93.
lutherség 88. 117.
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madzag 1. mazag. 




Mahomet 198. Mahometh 199. 
marczana (-kis vétek) 286. 326. 




m aurita: mór 78. 199. 
Mauritánia 65. 
maurus : mór 198. 
mazag: madzag 151. 
mázsa 147. 148. 149. 
Mecczünk: mit tegyünk 31. 
meczesz : mit teszel 204. 
meddű : meddő 50. 
megakkadni 157.
? megálkotni: megátalkodni 110. 
megáltalkott : megátalkodott 
246.




megboszszonkodni 314. 340. 
megbővessülni 192. 












megejteni: tőrbe ejt 123. 
megelevenyíteni 56. 
megellenzeni 130. 
megenged (az idő): enyhül 203. 
megeskeszik 112. 113. 
megesketetni 222. 
megeskütetni 222. megesküd- 
tetni 222. 223.
megesködni 112. 113. 113. 





megfülni 140. 192. 




megíratni: összeíratni 102. 
meghalgatni 107. 




megigazulás 345. 346. 
megjakorlani 365. 
megjelenteni: tudtul adni 13. 
megkazdagulni 79. 
megkapni: kézre keríteni 83. 
megkémleni 94. 
megkenni (tenyért) : megvesz­
tegetni 252. 254. 
megkénozni 156. 
megkényozni 3. 63. 144. 
megkeszérni : megköszörülni 
150.
megkímélni 274. 




gal közelébe férkőzik, rászed 
Czíml.
megkörülni (a piaczot) 186. 





megmásolni : megváltoztatni 
280. 305.
megmeneködni 67. 241. 







vetni vmt. 77. 
megnyerés 31. 32. 
megnyomorítani 93. 
megoltani: eloltani 6. 
megoltalmazni 81. 
megolvasni: elolvasni 10. 60. 
megparlódni : megpárlódni ?, v. 
megporlódni ? porhanyulni ? 
129.
megpecséttelni 56. 

















ződést kötni 251. 




megtestesülni 149. 258. 
megtestessülni Czíml. 2. 3. 
megtestesülés 28. 
megtudakózni vki felől 91. 
megutálni 20. 
megvajikítani Czíml. 3. 
megvakkulni 14. 
megválik: eldől, kiderül 68. 
megveszni: elveszni 196. 
megvirradni 212. 
mellé 338.
meléjek : melléjek 201. 
melléje 250.
m elet: mellett 112. 123. 
melete 124.
méltóságos 40.
méltóitatni: méltóztatni 106.107. 
mély föld, alosz : olasz mér­
föld ? 222. 
menedéklevél 99. 
mentség 138. 
merő: teljes 71. 
mértékelni: mérlegelni 141. 
mester: magister, doctor 11. 
180.
Mesterség: ars Cziml. 
mészárszék 95. 
mezít láb 256. 
mi 1. mü. 
miglen 91.
mihelt 107. 115. 190. 
mikoron 2. mikorony 159. 
min d éltig : mindig 120. 
mindéltik 143. 365. 
mindennik 22. 
mindenkoron 29. 
minden voltaképpen 81. 
mindjárast 101. 
minémű 2. 80. 
m inister: egyházi szolga 6. 
minnap : minap, minapában 92. 
misse 42.
mint—mind : so—wie 29. 
mivel 1. müvei, 
monstrom 362. 
m ony: tojás 26. 
morálni 7, 96, 285. 304. 
mordályság 44. 44. 
mostan 197. 266. mastan 192. 
m ű: mi 50. 51. 53. 57. 61. 
m ű : bizony, bizonyára 361. 
müvei: mivel 241. 
művelni (mit művelsz fiacs­
kám) 34.
nagydrág : nadrág 145. 
narancs 1. nyaráncs. 
némellykort 21. 21. 21. 21. 21. 
Németország 327. 348. 357. 
Németországbeli 4. 
nemzetes: előkelő 216. 
nénye 314. 
nyéne 114. 237. 314. 









nyaráncs 177. . 
nyavallya 5. 
nyavallyás : gyarló 5.











okadás : megokolás 258.
oktalan (állat) 191.
oktató kenet 56.
Olaszország 2. 63. 258. 259. 357. 




onnég 206. 232. 249. 
oráció 73. 
orátor 72.
oroszlán 275. oroszlány 261.
orv 102.
orvos 336.
orvas 152. 196. 335.
orvasság 205.
országos oskola: universitas 12. 
oskolabeli 215. 
oskolamester 6. 70. 316. 
oszlap : oszlop 316. 
óta 1. ulta.
ottrombaol: otrombául 244. 
ottrombaság 39. 
ökerbőr: ökörbőr 43. 
öldöklés 6. 44. 
öldeklő 85. 
ölelgetni 1. ölelgetni, 
ölötni: öletni 59. 
önni: enni 48.
ördög 20. 21. 47. 306. 




ördögi 133. 197. 270. 276. 
ördegi 89. 169. 278. 363. 
ördengesködni 156. 
ördögség 132. 
örem : öröm 88. 
öreg betűs : nagy betűs 258. 
őrizni 56. 
őrűző 200. 
örök 5. 25. 31. 32. 
öröktől fogva 14. 27. 29. 30. 31. 
örek 354.
örökes: örökös 57. 103. 104. 
örökkes 37. 
örökség 56. 57. 
ős 1 es.
ösztökélni 1. esztekélni. 
ösztövér 1. esztevér. 
öszve 68. 
ö t t : öt 82. 
ötted : ötöd 274. 
öttes : ötös 21. 
paciencia 167.. 
pacsirta 26.
pad, hosszú padra vonni: ha* 
lasztani a dolgot 264. 
pagánság 65, 
pajtás 333. 
pálást: palást 34. 
panansz 280. 285. 
pananszolkodás 341. 
panaszolkodni 198. 202. 
pananszolkodni 304. 362. 
pap, missemondó 66. 
pápai 25. 
pápás 22. 
pap barát 58. 
papmacska 34. 





















peszszer : peczér 60. 90.
philosophicus 26.
piléses 48. 66. 67.














poroszló 106. 106. 107. 107. 107. 
paroszló 90. proszló 153. 
poroszlóság 187. 
pör 130. 
pöres 132. 134. 
pörlédni: pörlődni 239. 
praktika 166. 
praktikái 67. 




prépost (nagy-) 261. 
prépostság 66.
Primas Hungáriáé 77. 
principalis 264. 
prior 361.







püspök 1. pispek. 
rab 133. 
rabotálkodni 64.
, rabság : rablás 49. 
raggadni 171. 238. 263. 
rakkás 322. 
ravasságos 63.
rector (az országos oskolák­
ban) 12.
regei: reggel 62. 






ré tes: többrétű 50. 57. 
rettenetes 64. 84. 94. 
röttenetes 10. 63. 
rötenetes 111. 
riheszteni: riasztani 111. 
reasztani 131. 
rokkon: rokon 162. 
rokonságos 122. 
rongálni 307. 
roppont: igen sok 209. 
rögzött 1. regzett. 
rökkené (hévség) 176. 
rövideden 64. 
ruha, misse mondó- 225. 
rútítás 154. 
saczolás 252. 





sátán 20. 211. 212.
sebesség : tűznek sebessége 230.
segétség 71. 141.

















sorál: sorál és morál véle, be 
szélget, sugdolódzik 94. 
sors 85. 
sötét 267.




sujttás: vesszőütés 184. 
summár : vitázó 74. 74. 
superstició 78. 
suplicálni 106. 
supplicálni 250. 251. 





süegettlen : hajadonfőit 256. 






szállani (őmagában szállván) 38. 
szamár : stupidus 19. 
számkivettés 221. 
szánszándék 130. 
szántalan 66. 84. 
szedegötni 262. 
szeggezés 256. 
szék. ítélő- 133. 
székelni: szökelleni 184. 
széllel járni : széllyel járni 82. 
szem 267. szóm 86. 197. 304. 
személy 1. szömély
szemérem 1. szömérem. 
szén (eleven-) 335. 
szentelt györttya 42. 
szentelt mester 12. 
szentelt-víz 42. 
szent Iván éneke 38—39. 
szentöknek szenti 40. 




szent vadászó 119. 120. 120. 126. 
szeplő 53. 
szér: szőr 126. 
szerecsen 78. 








szóllásoknak módja 19. 
szószóló 54. 264. 
szoros : szűk 34. 
szökelni 1. székelni, 
szömfénvesztés 242. 
szömély 28. 38. 38. 
szömélly 15. 16. 17. 18. 
szőrnél 27. 
szömélyes 58. 
szöméllyes 27. 58. 
szöméllyesség 25. 
szömérem : megszégyenítés 248. 
szőrével: szőr mentén 226. 227. 
szörezni 5. 
szörkeszteni 17. 
szörnyű 59. 232. 
szörnű: 316. 
szörnyiképpen 160. 231. 
szörzés 6. 198. 198. 
szőrzet 327.
szőrzet: szerzetesrend 318. 









talám: talán, tán 76. 175. 200. 
taliga 30.
támosz : támasz 81. 
tanács 217. 228. 
tanácsadó (súgó) 80. 
tanácsház 152. 
tanólás 35. 
tanólni 18. 31. 169. 









társaság 307. társoság 330. 
tartani: félni 67. 
tartomány 4. 85. 
tassoly: tarsoly 194. 
távolly: távol 186. 
té-s-tova 7. 
tegez: pharetra 37. 
tehetség 12. 
tekéletes 299. 306. 
tekenés (kínzó eszköz) 275. 
tekenezés 161. 317. 
teüéntetes : tekintélyes 172. 
tekintet 253. tekéntet 77. 
telhetőt tlen 180. 
telhetettlenség 233. 255. 
telljes 53 
tenér 252. 254. 
teremteni 50.
töremteni 16. 16. 17. 
töremtő 17. 17. 22. 22. 
terhös 274. 
terminus 19. 
tetem : csontozat 275. 
tetetés: tettetés 118. 





tiltu l: tél-túl 68. 
tímár 126.
tírni (mélyhangú) : tűrni 300. 
Titál ? 69. 
titkon 275.
titkony 181. 276. 348. 
to k : hüvely 41. 
tolmácsol: übersetzen 3. 
tolvajság 5. 
tömlöcz 100. 106. 109. 
törnie ez 90.
temlöcz 126. 127. 128. 129. 152. 
temlecz 128. 132. 133. 135. 139.




temleeztartó 181. 182. 184. 
temlöcztartó 185. 




törek: török 360. 
történni 206. 262. 





traktálni : tárgyalni 70. 
tudattlan 81. 
tudomány 168. 
túdulni: tódulni 69. 
tulajdonyítani 4. 12. 
tü : ti 24. 24. 38. 
tűrni 1. tirni. 
tyrannis 357. 
tyúk 1. tik.
udvar : királyi palota 72. 
udvarbíró 144. 145. 217. 
u lta ; óta 59.
az ulta fogva 60. 
undok 131. ondok 195. 
undokságos 5. 25. 33. 
u raln i: urának vallani 20. 
uraság (megszólítás : uraságtok. 
254. 255.
üdeg : ideg 246. 246.
SZÓMUTATÓ. 191
üdegen 256.
üdő 3. 24. 241. üde- 240. üdeig- 
le n : egy ideig 207, 
üdvösség 76. 
üdvösséges 18. 55. 58. 
üdve s séges 4, 59. 
üdvözité- 89. 
üdvözülni 32. 54. 
ügy 1. igy.
ügyeközni 34. 240. 243.




ünnep 1. innep. 
üszszeg: üszők 20. 
üezszek 216. 
űzni: kergetni 55. 
űzni (ugyanazon latorságot 
űzi) 5.
űzni (folytat vmi mesterséget)
12.
üzvegy légy Mária 268. 
vadász : inquisitor 107. 114. 
vadászás, szentséges : sancta 
inquisitio 81. 
vadászszás 218.
vadászó, a pápa ördegnek va­
dászéi 80. 84. 
vadászság 218. 
vádiás 117. 118. 
vádló 140. 
vágni, artzul- 96. 
vaj : bizony 23. 167. 
vaj-vaj : óh-óh, bizony 19. 
vakság 89. vagság 47. 
valahonnég 235. 
valaminémű 108. 
választó-ige : közelebbi meg­
határozás 250. 
vallatás 105. 
valani: vallani 150. 
valóba : valóban, igazán 53. 
váltik: váltig 211. 
varjú 70.
vasárnap 82. vosárnap 83. 
véghetetlen 78. 




vélta : ritkán 221. 
venni 1. vonni, 
vére hullása 42. 
vereség: penitentia 221. 
vereség : megveretés, mogbotoz- 
tatás 255. 256. 
vérontás 44.






veszszél: veszély 344. 
veszteg 109. 173. 231. 274. 
vesztek 72. 
vétkös 220.
vétközni 134 (5-ször) 222. 
vetni 1. vötni. 








v íni: vívni 6. 








viszszavonó : renitens 246. 
viszszontag 148. 
viszszontak: viszont 20. 119. 
vonszani: vonszolni 137. 
vonszani (hellyére vonsza) 151. 
152.
vonni: venni 94. 
vötni: vetni (szemeit az égbe) 
304.








zsákmány 84 zsákmán 142. 
zsákmányozni 102.
zsib (latrok, ledérek, orvok . .  . 
zsibok) 103.
zsidó 37. sidó 24. 64. 78. 83. 
zsinór 1. sinór. 
zsoltár 1. soltár. 
zsugorodni 1. sugorodni.
A Franklin-Társula t  k ia d á sá b a n  B u d a p e s te n  m e g j e le n t :
RÉGI MAGYAR KÖNYVTÁR
s z e r k e s z t i  H e i n r i c h  G u s z t á v .
1. S z é k e l v  S á n d o r , A széke lyek  E rd é ly b e n . 1822. Kiadta 
H e i n r i c h  G u s z t á v , 123 lap, ára 1 kor. 20 fill.
2. P á lo s  isk o la -d rá m á k  a  X V III . évszázból. A M. T. A k a ­
démia kéziratából k i a d t a  B a y e r  J ó z s e f ,  80 l a p ,  á r a  80 f i l l
3. C siksom lyói n a g y p é n te k i m isz té riu m o k . A XVIII. 
századi kéziratból kiadta F ülöp Árpád, 244 lap, á ra  2 kor.
4. Heltai Gáspár esopusi meséi, Coíosvarot, 1566. Kiadta 
I mre L ajos, 304 l a p ,  ára 2 kor. 40 fill.
5. P o n e ia n u s  h is tó r iá ja . Bécs 1573. Kiadta H e i n r i c h  
Gusztáv. 231 lap, 2 kor.
6. G yöngyösi István. A c sa lá rd  C u p id o n a k  kegyetlenségét 
megismerő és annak mérges nyilait kerülő tiszta életnek geniusa. 
A költő kéziratából kiadta dr. R u p p  K o r n é l ,  194 lap, ára 2 kor
7. B essenyei György. A  te rm é sz e t v ilág a  v. a józan 
okosság. Kiadta B o k o r  J á n o s  407 lap, ára 3 kor. 60 fill.
8. D ugon ics András. Az a ra n y  p e reczek . III. kiad. Kiadta 
Bellaaöh A l a d á r ; 368 lap ára 3 kor. 20 fill.
9. B a lo g h  István. L udas M aty i. Bohózat 3 felvonásban 
Kiadta B a y e r  J ó z s e f .  96 lap, ára 1 kor.
10. M o n d o la t. Dicshalom 1813. Kiadta B a l a s s a  J ó z s e f .  Két 
hasonmással. 109 lap, ára 1 kor.
11. F e le le t a  m o n d o la tra . Pesten 1815. Kiadta B a l a s s a  J ó z s e f .  
Függelék: A mondolat és a felelet egykorú bírálatai és Somogy 
Gedeon válasza a feleletre. 114 lap, ára 1 kor.
12. T eleg d i M iklós felelete Bornemissza Péter fejtegetés czimü 
könyvére. 1580. Közrebocsátotta Dr. R upp Kornél. 172 lap. 
1 kor. 60 fill.
13. B essenyei György. A gis tr a g é d iá ja .  Becs 1772. Kiadta 
Dr. L á z á r  B é l a .  Egy hasonmással. 171 lap, ára 1 kor. 20 fill.
14. B olyai Farkas. I I . M o h am ed . Szomorujáték három fel­
v o n á s .  Kiadta H e i n r i c h  G u s z t á v .  112 lap, ára 1 kor.
15. V ásárhe ly i d a loskönyv . XVI—XVII. századi szerelmi és 
tréfás énekek. Kiadta F e r e n c z i  Z o l t á n . 247 lap, ára 2 kor.
16. B essenyei György. Lais vagy.az erkölcsi m akacs. Víg­
játék öt felv. Kiadta Dr. Lázár Béla. 102 lap, ára 1 kor.
17. F azekas M ihály versei. Bevezette és kiadta T ó t h  Rezső. 
206 lap. ára 2 kor.
!8. G esta R om anorum . Fordította H a l l e r  J á n o s .  Kolozs­
vár. 1695. Kiadta K a t o n a  L a j o s é  516 lap, ára 4 korona.
19. F alud i F eren tz  T éli é jtszak ák , Kiadta dr. Rupp K o r n é l . 
183 lap. 1 kor. 60 fill.
20. K azinczy Ferencz. T övisek és virágok. Széphalom 1811. 
Kiadta B a l a s s a  J ó z s e f .  100 lap. 1 kor.
21. P rotestán s iskoladrám ák. Összegyűjtötte és kiadta Bern át h 
L ajos. 410 lap. 4 kor.
22. K öltő i e lb eszélések  K r e s k a y  I m r e  hátrahagyott i r a t a i  
bél, életrajzi adatokkal s jegyzetekkel közli Dr. H a t t y u f f y  
Dezső. 124 lap. 1 К 50 f.
23. Á n yos P á l verse i. Bevezetéssel és' jegyzetekkel kisérve 
kiadta C s á s z á r  E l e m é r . 324 lap. 4 kor. 50 fill.
24. V ersegh y  F eren cz  k isebb  k ö ltem én yei. Kiadják Csá­
s z á r  E l e m é r  é s  M a d a r á s z  F l ó r x s .  408 l a p .  6  k o r .
25. F öld i J á n o s k ö ltem én y ei. Kiadta és bevezette Dr. Mixich 
L a j o s .  240 lap. 3 kor.
26. S zeu tjób i Szabó L ászló  k ö ltem én yei. Életrajzi beve­
zetéssel és jegyzetekkel ellátva k iadta Gálos R ezső. 252 lap. 
5 kor.
27. M ágvari István. A z országok b an  va ló  sok  ro m lá so k ­
nak ok a iró l. Kiadta F e r e n c z i  Z o l t á n . 2 7 8  lap. 5  k o r .
28. F öld i J á n o s  m agyar gram m atikája . Közzéteszi Gulyás 
K á r o l y .  304 lap. 6  k o r .
29. R évai M iklós m agyar n y e lv i é s  iro d a lm i k éz i­
könyve. «A’ magyar deáki történet». Az eredeti kéziratból, 
részben első ízben kiadta utószóval, tartalommutatóval ellátta 
Dr. R übinyi M ó z e s .  120 lap. 3 kor.
30. B essen y e i György. A z em b ern ek  próbája. 1772 és 1803. 
Kiadta ELarsányi I stván. 196 lap. 5 kor.
31. A p o llo n iu s h istóriája . Kolozsvár 1591. Kiadta B e r e c z  
Sándor. 90 lap. 3 kor.
32. C sik so m ly ó i isk o lad rám ák . Kiadták A l s z e g h y  Z s o l t  
és S z l á v i é  F e r e n c z  210 lap. 4 kor.
33. Ilié i János. T orn yos P éter . Kiadta A l s z e g h y  Z s o l t .  
73 lap. 1 kor. 60 fill.
34. K azinczy  Ferencz. Az am erik a i P o d o ez  é s  K azim ir  
m eg térése . 58 lap. l kor. 60 fill.
f R A N K U h - T Á R S U L A T  N Y O M D Á J A .  ; ■ * _
